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Bn la pp«#«at# — le mboNemee on — e tel meyer te- 
texte y no monowe Blflonltete## Blfloelte—  quo, on elor- 
te mode, oette xoleelonetee eon «A in texte tel tome mime#* 
Bee refe—  oen eete memlfe#tm#lte, elg# emtmte, • Im AO 
te do Ubllogxefle te eexteter Jmldle# eebx# el mereete te 
elgedte amexloane* «  genexml, y ete ate eeaexe— ente xee—  
peete #1 eemtxete te fetturae*
te efeete* en oeeetxm eniOla #— xlenele yexeeael em 
el 0— xtde IntexBeeiwwl te elgeéte emexleeme — nee - 
m fal—  nenegnfiae qee eettelem el eemtrete te fmtexee, jg 
xfdleenente. te enentleee la M,bllegxefia xeferente el elge- 
4te emerleen#, yer# •• refiere eea nenetenia a tdenlee agm- 
ite e eemerelal, T ate# ea eeee teM—  las eatadla teste m  
peats te vista esinentemsnte pstetiett seme mejexem las sMl- 
tiveSf eenbatls las ptegas# tetsmes semlllae espeefaliesteg# 
ete.; y ea — e ease teate lafevaaeteaas paxa ta ssjsy mete
te epenup en el ertem mereentil#
M«ar te peeete se taebls «a es—  pablteeetemes, sAlelg 
les Haas y partistaases e— s, te la eeatxa— Ite te el#e#te 
en eus divexeee aatleee y sema oenseeuemelm — Hite eea n —  
peste al eeatmte te fataxes. Mes, un estâtes juteteee setes 
ne heses pedide ebteaerls; pexque une ebsa pUblleate base ya 
muebes êtes pseeleaments sa tepate son ese titelel "les fe% 
res de algodte" eareee ea ahsSlute de taies eieatefiee, puas 
el tftule ne eexreepoade a eu eeatealte, que se limita a ses 
un Base eeajunte ab— ssate de aaterias bstemsteeas y qee - 
edle fSBsmen— lamente stn metedieidad alguna, alute m les - 
oMtra—  de futures en dietim—  paises» sia que ses pesl—  
ble formr idea alguaa de smnejamte tese.
te nte» la simple reeepdlaeite de fusa—  Isgalss pm- 
re preparer, a auMtra imieiatita, usa memegmfte eebrs el - 
partieUlar reeUltd eer urne laber penesa y difleil, dada 3m - 
laborleeited de ir oenaigulendo laa dispesleienes que a awqi 
tre jttiele pedrian tuner intete em nusstre trebaje* % nsi • 
any lentemente fuimes preperteentetemes laa relgee de las - 
Balsas mis imper—  y te Ime aseeiateeass te iadustrim» - 
les y eemereian— , que a nues—  juieie serlan de utUidai 
para SI ebjetete pratiste#
fsee a peee el material que en tedos les érdemes Us* 
gd a muestree marnes, en el trnmeeume de taries êtes, fu4 qg 
— erdineriaaente velusiaese y earn el eual pedriem Ustarss 
a eSbe ne una, aime taries memeg—  te tip# eeemtedee y *
jurfdie#, tel myer talsr* Fere bum—  interfa e# yelurlud 
ea el tana eedootmr del eemtrete de fattues em el mereede de 
elgeddm nerleeme, preelmumente, por eu felt# de WMâegre*- 
tim  que as edle no he Uegede e noMtrea mumee, sirne que de 
existir tehe eer Moeefeina em lee te.W* T jeneemM  aei per 
el taede en que mes hewM tehlde never, a peaar te aelleltar 
laa meeaarles erientaeienM ea eae eentide,
tete ee el nettve* puM, de enfrentarnee eon ta pre—  
•ente tena, ereyente que apertnmoe una laber exiginal y que, 
per le memee an Xepafla, aa halla tnddlta.
Amentaa eeee difletatadee a qua aee hemoe referlde, 
lee eeraeterietleas del prepie Deretae nereaatil em BB.W#; * 
dende, oome ea eablde, laa prerrewtivme legielatitue em eeta 
rema jurddiea eorreepemden a lee Betadea te la tWdm, iaditi* 
dualeente, aim perjuitae de que en eiertae materiee legitae * 
el Feder Federal* Aei, ee efladen a lea eeaplieaeiaaea tipdeM 
del deraohe angle-mejdn, etameatemeate eemeuetudimarie y ju—  
riapvttdeoeial, la variedad de tederee legielativee a lee qua 
ee adieienaa Ida eemvemiee, eetatatM y retaaa de lee Beleee, 
MaeiataeoM y demie eatidadee y gr— a, tante de etatdtede* 
rM eeme te eeenreiantee e induetrialee* Tede taie aim eea 
ter les awerdea de eardeter iateneeimal que Ueeea la eqg 
plieaeidm ta liaite,
Afertmadamemte, par la tapertaaoia aieue que reviate 
la oeatrataeidn de futuree y la etamdardiaeeite# lue greate# 
liaeea lurfdicaa tel aereade y ta fuademeate de eee eemtrete
ntdlMn «B l#y## y «^Umatee ## #»%*###» fstenA y m  4#% 
11# ## MgHte f#r 1m W#1#m te fwtavM »M tel# #te t*### f 
te <11—  HMf 1# te tel— ##, #f—  ten —  latete# «—  •
—  Im h— w  — itemte* tete# ate fn— M —  #1— «tente—  
M  #— #eten y—  #1 iMtew te q—  —  1—  prl— lyel—  — t— 1—  
te — te#te# — — rte#l In a— ««In te 1—  tetete# te In telte 
ten nyvtewte l#y—  te "Qtef— mltel", «—  #ln#llfl— n #1 — - 
Jniteanlaate te 1—  y— bl— —  <— rtenl—  n q—  ## «#fl#«— *(%)
te «— ate «1 nltete te tentej# #<#«lte —  — te tent# •> 
te — a#i#tite —  laini— 1# #—  —  11#<«—  «#<1—  ##ta« #1 
nl#«« n —  #1 «rd—  te— #Kgi— , yam «— lanv nagaldnnante - 
1—  ate lay— tente# «rt«<a—  6#1 — mate* #—  «— Ain A— —  
tenlte — te# 1—  "#tente»te", f— itaa— tellnia—  —  #1 — at«a» 
te te fttter— • 8«#wt«—  — q— inate, tenynln, — te «— tente - 
a— yteal y l«#nl— ate, y temlm—  #—  «1 Antell# te la ji 
a— In y dnaaaMll# tel y— yl# «— tente —  1—  «—  tel#— a #%
—  T«ak y R—  0«l#n—  y a—  tea—  %«f#«— «in n In te Mv— - 
y#A, to r In InU—  — nwlte q—  $l«—  o—  1—  d—  «Itete#*
tedsin yam#— , —  y«—  «ate— —  qwlnA, 1—  — yCtel—  
d«dl«nd—  n 1—  — y— tea te— i«—  y ««— tela—  m#«tea— | - 
— «a, n andlte q—  —  #l#n In l#«tem te an— te# tentej# —  •> 
1«A y«— Iblante la j— tlfl«n«l#n te «—  mlnte—  «— Altai, ai 
t«n—  —  «— ate q—  #1 yr«i>1— a btet—  tel «— tmte 1# fat# ' 
«—  — , y— olaan— te, «a— te «« «#fl«—  n — liteten y #«ay— '■ 
— «tte te 1—  al«a— , n la h— a te «aayll# la — tm#n te 1—
— I— B«1— *
(1) An —  ■■ ■*— aaaa— a—  —  #— tea te 1—  1—  "telf— a— " 
nteitil—  yov dl—  tetete#'*
Q» tetian «b— amlte dibaniB Immmhp «taC son «#f#a% 
«la a las faut—  J— ldlaaa etâUeaiee* a—  ««turt— aii • 
la# disyoaialMiM fanSaaMLaa a###aa«laa yarn aaa—  la #»—  
truotora aaaaaial ial aamada ## a1#dte y tel matante te Q| 
tara# «a ### aavoate* tea te ma# ilaymiateam, layartnatfi^  
aa, m  la *teltal Stetm oattw FatanMa tet", tegr f#d#a#& qm 
mgala #1 matante te fat—  te algatea aa tetntea tecLMa, la 
eual ha aite lamaymnte al "Imtamal Bamam Ctote o t Ifte*» - 
apenbate aa 16 te Agmte 1994*
Biaha dtelga «aaastl divarnm ilayaalaiaam iniayaadiqa 
tm qm, a aamtm jalala, alla tlmaa te m ate an matetaa » 
fisaal* oaaa «maaaumala, laa dlayaalalaam, mglaa y aaataa 
tm baaadm m  la "Tuturm tet* tebm aaiAa m  al latemal %  
vanm date"* ter tante* tente aa iatomba al oaatmte *8aa> - 
aite 9* te aqnaUa Xay ha te mayrandaraa la "temite 4Wl* * 
<M. amo&anate oMiya* itegaaa mte an aamta, am aaatetaa 
aaral, ywa tate «Imite a la "fat—  Aat" a al «mtrate ”8q§ 
tete 9** Raaetrm, yar raaoam te alaridad y yarqm mta tma||. 
naiagla ha taaado «atate inalaa* intemaoianalamte, hamm #«% 
farite nantwwrla, «an la aalamaite aayamta*
Rmpaato a Im staatevte* te aig«dte «mviaaa teaar «—  
yr«a«nte qm tarlaa ma f nrawmaia laa «alidadm «atyagablm  - 
m  «1 matsnte d« fatarm; aa am yam fljaa* Xaatem la Ahaa 
bteimt Mtddlia# 19/16" aa maMl yar 1* (Xnalu)* tetetÉa «an 
Attea a«laraaite# te #1 amtmte te fatarm "tiya" aa «dnlte 
qm la fibra tebari taaar ma rmiatmeia tet Miaraaaim teat
A u ld ia c** M B te riM M n te  (#  16 d ia l# —  1994) m# ## h#Mt# 
##W*l##ld#*
Jhn myunte # 1m  M m ü* jf A# %## JMIjmhi M
?#— %## #oa da fmKHwata mrlmalte, taata al amtimaa da $## - 
aa pdaiaam am hajaa aamW#MLa# yw— aaayilaifliaa # libra# da <• 
a#a awrtetar*
Ba qalalaraaaa tandiwr aata# llnaaa aim agradaam a • 
Mr. M, OHBBt yraaltemta da la Saaelte da oaaarala Mmtarlar » 
dal "Oattaa aaaaaH” da "aaaMngtam, laa faallldadaa qaa aa - 
dlatlntaa aaaalaoaa oaa dll yam aaaylatar aaaatea daaaaaat#" 
aWa*
R T
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hattoaliza mz kmonm
Coao «8 oftt>ido el algo&dn ee one primer# saaterl# de Im- 
portanei# eonerolal InoalouXmbXei eu gran vmler eeon<*mlee le - 
expree# bien la denomlnaoldn que ee le apllo# eorxlentemembe$ 
Oro blaaee# 3u trdfioo ee en el munde de muohoe mllee de »lll£ 
nee de peeetme anualmente y ee dedloan # 11 enermee oapltmlee 
y gran ndmero de olentee de mllee de pereonae# Bn ouanto a oe^ 
eanoi bmete deelr aparte laa Induetriae eepeelalee y la# 
que eeeundarlamente lo uean# todee lee habitante# del munde,ea 
mayer o uwmer properel&n, debemee utillearle textilmnte trang 
formadot e l^o e m&e o menee meeelade eon otrae flbrae#
Alaska
31 algodonero ee ima planta ellveetre que ha aide ebjg 
to de eultlve y del oual ee ban llegado a obtener$ deepule de 
grandee eefuereoe# multiple# varledadee# 31 tronoo oom&Q de
-6-
la# dlvereaa eepeeiaa del algodonaro ee oonooe eon la denoainiK 
eltfn de "Geeeyplun** qua apareee m  lae eonae tropioalee de to 
doe loe oontlnentee« Probablement## lee mâe primitive# algodong 
roe prooeden de Africa, de donde paearon a Aela, ooaenedndoe# - 
la utllleaoldn do la flbra d# eea planta quiet m  #1 vail# del 
Indue. Ee poelbl# qu# d# A#la paeara #1 algodonero a An^ri «*> 
ca.
Bh Aa^rica pareoe ear qu# #1 algoddn oomenet a produel^ 
a# an loe vail## d# lae montaKa# del Koroeet# eudamerloano. El 
algoddn **%land", o eea el màm oorrlent# en ice 33.UU., e# oon*# 
elder# derlvndo del procèdent# del Sur d# Mtjloo y Guatemala y 
ee oonooe olentffloammt# eon el nombre de *Go##yplum hlreutumf
Lae flore# del algodonero ee feoundan per pollnlaaoltn 
d# la mlema flor o d# otme mi# o men## primlma#; al former## 
el fruto ee origin# la otpeula (mi Ingli# **Bol#**) que enolerra 
la# eemlllaa, lae oualee tlenen une# pel## vegetal## (en Inglio 
"lint**) deearrollado# per aumento d# lae oilulae epldirmloa# ** 
del ivulo, y cuyoe pelo# o "lint** eon las flbra# que una ve# %  
parada# de lae oipeula# a# oonoeen coao algod&% proplamcmt# dl*# 
oho#
BroaoiM botteloa. 4.1 tfUoaooaro. d#
La# eepeole# del algodonerc mi# importante# en el oom#£ 
do eon tree* 31 "OoegQfpium blreutum*# #1 *»Go##yplum barbad#ne#** 
y el "Goeeyplum berbaceum*# H  primer# ## ooeecha an KB#UU«, 
jioo, Argentina# gran part# del Braell# etc* y eu flbra tien# - 
una largura media# Cade una d# eea# eepeole# da lugar m una mo-
-5-
oa especial del aercado mmdlal.
31 "Oessyplua baxbadeiise** ee de flbra mis larga# gram 
resletencla y sedosldad y es el de mayor valor oomerolal# Bn 
oee grupo ae Inoluym el eglpclo y el amerlomo de hebra laiv 
ga# cooechade en Estadoe Ohldos, an las aonae de Arleooa, con 
el nombre de %lpclo-amerlcme y en Georgia y Florida oon el 
de "Sea*l0land**| se pueden Inclulr taabl&i algunas varledades 
del Horte del Brasil y del Perd# aunque son a&s bastas que el 
aglpclo. Del "Goesyplam berbaoenm** foman parte les algodones 
de las Indlas Orientales y Extrême Oriente | mx flbra es oorta 
y su valor comerolal ei mis reduoldo de todos; hoy va slendo 
desplasado en esos palace por al oultlvo del "AnerlcQn-3eed"o 
algoddn de semllla americana# de caraoterletloas anilogas a - 
las de esa prooedenola*
Estas très especles botdnloas produo en cada una# oon 
sus mdxtlples rasas y varledades# distintes algodones de a - 
plloaolones y valors s tamblin dlferentes# Y asl# las sonas - 
geogrifloas en que respeotlvamcnte habltan constltuy#m dreas 
espeolales# en este orden# que se extlende por palses mi con­
tinentes dlversosi Area o gnq^o amerlcano; Area o grupo eglp- 
cio; y Area o grupo Indlo# Oualquler pals productor de algo - 
dAn# Incluse EspaBa# puede ser# m  llneas générales# incluldo 
en alguna de esas très grandes menas* Asl# BiqmBa se halla - 
corner end Ida# corne la mayor parte de Africa excepte el Area - 
eglpola# en la mena de algodAn amcrlcano; si bien# reclente - 
mente# se ha Inorementado el cultive m  alguims looalldadee - 
andalumas de algodAn de regadlo del grtqpo eglpole#
- / # -
Be todoe estos grapes algodoneros eX m&s Impertsnte# 
aundialaentSf as el de tipo smerlemo y an Al ooupan situs - 
elAn prépondérants los Bstadoa Unldos# hasta el extreme de - 
sualnlatrar elles sAlos la ml tad aproxlmadamente da todo el 
que se eonsuns an al monde enters*
Con esta lenoninaoidn m  oonooe la aona alR donera Se 
EE.nu* Baa son# as may sapllat Los Estados que eonstltuyen el 
"Belt** inoluyen la total idad o una gran parte da amhas Oarelj^  
nas, la del Norte y la del Sur# Georgia, Alabama, Tenneessee, 
Mississippi, Louisiana, Arkansas, Yams, Oklsraa, Nuevo Wjl- 
00, Arisons y Oallfomia. TamblAn puede agregaree Missouri y 
en manor grade, Virginia, Florida, Illinois, Kentucky y Kan - 
sas*
31 suelo y el ollma da lea Ha tin toe seot^ res del *0£ 
tton belt", an oombinaolAn oon las tionloas agronAmloas, de - 
tarminan laa oaraoteristloas oon las del algod&a ooseohado, - 
sparte, olaro est A, las oondlclones de los tlpos de planta u- 
tillsados que pueden o nsiderarse ineluldos dentro de la tie- 
nies agrenAniea*
Oulere desires son loto que la class de algodln pro% 
olds en 33. OB# varia seg6 i el suelo, el elima, la tionloa y 
deaAs olrounstanclas; pero, fondamentalmente, ee apreelan doe 
grandee grupost El denoalnado "Tÿland" o propie de las tlerras
-//'
alias y el llsmado "Amerloan-Agyptian eotton". 31 primers, gs- 
neralmente de seoano y en manor a so aim da regaêio, se oaraoie- 
ries por ser bianco, re els tente y por tener tins longitud de 
bra de alrsdedor de 1 polgadai el segtmdo, oultivado en rega - 
dio, es de hebra ale larga* El "Upland" n^resenta, o m  gran - 
daaproporolAn, la mayor i»rte del algodAa reoogldo an I#. OB# *# 
hasta el extrew de que a ese algod&s se le omooe oon la de - 
signaolAn do "Amerloans" por antsnamasla, oallfloânlose son e- 
sa denomlnaoldn do "Amerlomo * & todos los algodones mis o me* 
nos anilogos, aunque se produsoan no ya en otra parte de àmr^ 
oa sins, Inoluso, en los demis oontinentss*
pp A« tajwdfa «B
la superficie de los Bstadoa de la Bnldn en que la oo- 
seoha de algoddn es la principal, abaroa un mlll&i de mlllaa - 
ouadradae, pero la dedioada a la produooldn de algodtn aloansa 
un promedlo de 22 a 23 ml Hones de acres, exlstlendo una parte 
de la superficie de los Estados o bien Improduotita por ser - 
quebiada, saoa o pantanoaa, o bien dedloada a pastes, allmen ~ 
toa, bosque, tabase, e#,
Istuilando el ritmo m  la superficie de sultlvo se ob­
serva en los iltlftiM Teinte aSIos una dlmminuclln osai constan­
te en la superflole sembmds, deblda a una crisis de oolooa - 
clin de exoedentes que ha motlmdo w a  Intervenciin dsl Gobieg 
no para allTlsr ©sa crisis en la f orma que mis adslante ver# - 
mes# I# s^q^rflcle sembrada no lo es arbitrarianente, sine se- 
planes del F 4er Piblloo, cuye meoanismo veremos en el In-
-ya­
ger
La fitotacnia algodonara tleMe a la axplotaailn del eJL 
godinaro buseando el apreveehamlmto de su fibra y de su semi - 
lia, la primera eon fines industriales espeoialaente textiles,y 
la segunda para la obtenoiAn de aoeites, piensos para el ganaâe 
etc# Desde luego, la producoife de fibra es, oon suühe, el pria 
olpal objeto de la agrimiltura algMonera#
Segin la tlonloa en el oultlvo de la planta, en eoneu - 
rrenola oon las oonilolonee general del "habitat ", se da Ingar 
a oiortas oaraoteristloas le la fibra que determinan el après le 
oomerolal de elle, some soai Su lengltud, reslatensla, osier, f% 
nura, eto* T es de tal iaportanola la oondlciAn de la flbra, ya 
proiuclda expontineamente bien en rlrtud de una depurada tleni- 
««• ***** a«olM» qua 1#. .*!#%. d«a «owrolo tel alaoafa ##
«naiAgatm .pmrnrnrtim MHtm .U. tmei^a afcriwlo r la
n irmamte I* IniMnM aayorla de las nwmas Jurldloiui
y de les uses lel oomerele tlenden a asagurar el mejsr conoei - 
mlente de laa cams ter fat 1 sas del algodSm que el oomprador ad - 
qulere y el mis riguroas oompllmlents por parte de Iste de la - 
entrega de laa oalldadea que le ban al# oompradas,
Por ese motive, loe expers s agrleolas perslguM la ob- 
tenolin, osa ei mixiao dotalle poslble de nuevae varledades y - 
rasas, oultlvando a tal fia, eepeoles diverses para aloansar la 
mayor utilldad de la planta de aouerdo oon las dlstlntas neoai^ 
dades de la Industrla. Bl Ixito se refleja en la mayor volera -
- /J "
oiAft m  el mereado de loe product## obtenldoe#
Bft general ee basom mayor longitud de fibra y mi# alta 
resletenoia, habilnl ee obtenldo ©n loe iltlmoe 20 aHo# note - 
blee Ixito# en eat© eentldo. Loe tionicoe en genltioe vegetal 
utiliean el efeoto oomq;»lloadoe altedoe de hlbridaoiln y de o - 
tree tionleae de eultlvo# Loe mltoao# tloniooe mi# inter©eantee^  
ecni "Pedigree", "Balk", Baokoroee", "Multiple Oroea” en ooyo 
eetudio no podemos entrer por mr ajeno a nueetro objeto*
.alisAA, At.
Bebldo a la gran ia^ortanola que en el orden comerolal 
tlene la obtenolln de varledadee :!e plantas algodonerae ouya - 
proluooiln do flbra o aemllla ee ref le je en nue va# oamoterie— 
tloae omaerolalee, el Poder Pdblloo Interviene eetableolendo - 
servi©loe que faclllten la obtonolln y perfeoolonamlento de - 
las varledades apeteeldaa y diotando normas que "arantloen la 
serledad en el o merolo de estas varledades y de eus ©«ailla# 
ouando les agrloultrres pretend en utillssarlae*
Cuando un oultivador de plantas o ©«mllMe deatlnada» 
a la reproduceiln o nalgue obtener nwdfoe tlpos o varledades - 
de algodonero y desea que const© en el oomerelo de esas plan - 
tas la garanti# moral y tlonloa de eu negoolo, le oonvlene el 
registre de taies tlpos y varledades para el mayor preatlglo - 
de sua produôtos, y certlficar las semlllas que vende oomo g#- 
aeradoras de sua varledades.
Par# que el productor pueda registrar una v#rl#d#d,de- 
be dlrlglrse al presidents del "Vewlety Registration Ooanitte#
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of the Southern Seotlon of the Ameriean Society of Agronomy",y 
Ilenar un formularlo expreeando el origan de eea veriedad o tj^ 
po do planta, eue oara otarie tloae y el romiltad© de loe exp# - 
rlmentoe efeotuadoe, por lo menoe an loe dltlmoe tree afloe*tlna 
varledad ya régla trade Implde el reglatro de plantas que no dj^  
fleran eeenolmlmente de lae que ya ban eido objeto de regietro, 
ee deolr, que para eer aprobado un tlpo de varledad ee neoeee- 
rio que ee aoradlte, plenamente, la exietenola y novedad de og. 
racteriatloae mtQr aaroadae que juatlflquen el reoonoolmlento - 
de eae tlpo de planta#
La eemllla regletrada puede taablln ear "certlf loada" 
garanti«dndooe, aei, que reune laa eondlolonee que au oultiva­
dor anunclai oon ouya oertlflcacidn ee da aeguridad al o?«pra- 
dor y solvenola al oultivador, evltândooe fraudes por mal» fl 
o Imperlola#
Ho tiens Interls para nomotros en el presents trabajo 
referirnos a là tlonloa que debe seguirse en el oultlvo del - 
algod&n, ni a la» preeauolones que oonvlene toaar f rente a - 
los fenlmenos meteorollgicos, ni, an fin, a la» ouestlones %% 
latlvas a la patologia del algodonero, pue eto que debeaos ce- 
aimos exclusivam«ite al aspect» Juridlco del oomerelo del 
godln* Pero, si son neoesarlas algum» etq^ lioaoioneo sobre eg 
tremos que, adn perteneolentes a las materlas d lobas, afeotan 
al "^or oomerctal de esta fibra, motivwd» normas de preoau- 
ol&a juridloa del mayor in te ris para nosotrosf por ouanto, suj^
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raylmoalo, el oaballo de bataXla de la reguXaelAn jurldlea del 
oomercio algodonero ee el problem de la oalldad y eea oalldad 
se afecta profimdamente tan to por la tlonloa lel oultlvo oomo 
por la meteorologfa# ouanto per lae reaoolones patolAgloaa#
Elio nos obHga, puee, a dedloar algunoo pArrafoe a eg 
poner los hoches que ee refieren a las aludldas ouestloneo, en 
tante y ouanto orlglnan reperousion©® m% el valor oomerolal - 
del algodfa»
Bn general, todoe eaos extremes ohran eegdn mdltlple# 
oiroimatanclas, que, sin embargo, pueden reduoirse a doe gru - 
post Uno quo da lugar a las oaraoteristloas proplas de la pl% 
ta y detormlnan la Indole de la flbra que ee obtiens, es deolr, 
au lonf^ ltud, resistenola, flnura, blanoura, eto* Y otro grupo 
de taies olrounstanolaa que afeotan no a las oondlolonas in ~ 
trlnseoas de la flbra, slno a heohos de emergenola que aotdan 
sobre la flbra predetermlnada ya y aegdn la peeullarldad de la 
planta, generalmente en ou perjulolo*
Dentro del primer grupo nos enoontramos oon oueotione» 
taies oomo la seleooiln de especles o varledades y la obten - 
ci An de le tas, de todo elle hemos hablado ant rlormente y ne - 
son neoesarlos nuevos de telles* Dentro del segundo gn#e de - 
ouestienes se nos pressatan# los defootos tlonloos de ese oul­
tlvo, las agreslones meteorolAgloas Inevitables oomo son las - 
sequlas irqprevistas o o on trarlamente los exoesos de proolpita- 
Qldn de lluvfa o l e viontos portadores de arena, las hsladas y 
nleblas; y en fin, aotdan tamblln sobfs la planta y oonseouen-
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t ©mente sobre la fibra las mfeoelbnes patégenas, vegetales o 
animales, etc#
No quedan, todavla, agotadas las partloularldades que 
Influyen sobre la c^ldad de la fibra algodonera oon las alu- 
aidas; slno que hay que a%adlr otras muohas que afeotan en - 
proporolones no memos notables a alla y que oomlensati oon la 
reooglda de la ooeeoha, ooatindan oon la prAotioa del demotjg 
do y se producea, tamblln, durante su oonservuoilai sparte - 
las Inoldenolas en el almaoenaje, transporte, embalaje, ete#, 
en toise las oualee esté slempre la flbra en peligro de aite- 
raolAn* Preol^ .amente, por su laportanola habremoe de dedloar- 
les oapltulos espeeiales, mis adelante#
Porque puede ufirmarse, sim peear de exageraoldn, que 
deade que se adqulere la semllla para el oultlvo -meta que - 
termlnado Iste se entrera el algodla a las hilaturas, esta fi 
bra se halla en oon a tan te o yuntura de alteraolAn, oon la oo- 
rrespondlente repereusiAn en su valor oomerolal, pudlIndose - 
llegar a su ellmlnaolln del mere ado com tal fibra textil* Y 
ain sln tm gmve extrmo, oon a mayor faoilldad puede resui 
tar ie^roplo para oiertas eontrataolones, oomo oourre, por e- 
ÿeii^ lo, oon la de futures#
Hemos hablado ya de la obtenolln de especles, variedg 
des, seleoolln de smmlllas, eto# que determinan la orsaolA: - 
de laa plantas mis adeouadae para la  Indole de la fibra que - 
se quieren oonsegulr# Pero, es preolso que digamos algo sobre
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•1 proooso general del cultivo y de mcAc especial eobre olertoe 
extremoe oon let# relaolonadoe, oome eon la infXuenoia del agoa, 
de la meteorologla o de la» enfermedade» del algodonero ; porque, 
todo elle Influye notablement# en las oaraoteristloas de la fl­
bra lograda y esta» oaraoteristloas mon laa que, en definitlva, 
determlnan no sdlo su gpreolo oomerelal slno tamblAn una serle - 
de medldas de carlo ter jurfdloo que tendremos ooaelAn de estu - 
dlar#
Preaoindlendo do las tionloas do prcparacldn de suelo, 
porque no tlene Interls para nuostro objetlvo, dlremoa quo la 
mayor preooupacldn en el oultlvo es la de oonseguir détermina - 
das oaraoteristloas on la flbra; y let# pr oeso arranoa ya de - 
la seleoolAa a# las proplas semlllas#
Algadenea. a. A«ftw>e y xmaâioi m  Inter## ooiwroteit
Pero, la utlllsaoién del agua tiens extraordlnarla Im- 
portanoiaî por eso se dlYlden la» olases de algod&i en algedAsi 
de regadlo y en mXgoâin de seoano# 3:1 algodén amerioano de re - 
gadio tiens, en general, una bebra m&m large y fine pero menos 
résistent# que la !# seoeno, aparté otrae oonHolones# Este da 
oomo coriseouanola que, jurld 1 oamonte, se exlja al vendedor la 
deolmraolAn formai de si el alg d&ai en venta es o ne Irrlgado ; 
oon»îd©3e*dndoae oomo InfraoolAn de 1ms bus nas réglas oomerele - 
les OQultar ese extreme#
IngHanal# 4# 1## MlaÆ## r  a# le# yt«at#a s ntetlm#*
fente unes eeme otros tlenen gran Influenola en las bue- 
nas eendleienes de la fibra del algodAa# Las heladas, eeq^ eolalm
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mente ouundo se trats de coses has tardies y etrasades, pueden 
destrulr la ooseoha, matando los oapuXXos y perjudioando la - 
solides de la hebm ouando est! madurando* En ouanto e los - 
Tien toe, eotlen de dos mèneras# 0 seeando los eleroentos de - 
las plantas e Impiaiendo su desarrollo, o sportando polvo o 
arena que Introduolln ? ose entre las fibres porjudloeaa la Hm# 
plesa de I etas# tan esenolal an su valoraolAn en el mromdo# 
las nleblas tlenen tasblln Importanola# aunque en mmor ouan- 
tia, obrando orao oortina frente al sol o si son muy dense# - 
esmgerando la humedad# tan perjudloial si es exoeslva para eg 
ta flbra#
Ouando el algodid estl a pun to d@ reo ogerse o ha si­
de ya reoogido, tambiln sufre la influenola do las agreslones 
meteorolégloasi puesto nue el exoeso de eequedad# la humedad 
o el polvo alteran profun laments la fibra y no s6lo en su es 
troutura Interna# eneuollndola o manohlndola a causa del desg 
rrollo de mlndsoulos parAsitos vegotales# en el bien entendl- 
do de que la eoloMolte .tIm  manohee del per eeoe me-
tlvos tlenen una Importanola trasoeniental para su oalifloa - 
clAn on el oomeroio# hasta el extreme de que si aioleee de - 
ellaa #«:%?#_#« mroado oomAetMawte dlattoto y ee 
dA regiitegifo digerente.
&teM eAeaentce oae efeotem e J-a n » r« l
Adea6« de loe diohoe tlenen temtlin laq>ortanola otroe 
faetoree qua durante el oultiw del a%ed6n interviene.,* I#a 
alia deetaoadoe eon doe, emboe de earieter qgataloo# primera
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0B el u»o acerfeado de loe fertllieente»# la eeoaeee de potmee# 
por eJeisplOf ee de efeotoa negativee ea eete oultlvOf en 33$ - 
TO. El eegundo ee refiere el p< rjulole que oicrtoe ineeetioi - 
dee preduoen en la plante de no utlliearee oenvenlentememt# o 
la aplieaolAn de preduo toe qulmlaoe pare extirper lee males - 
yerbas o provooer la eel da de lae hojas fSeellitaad© asi la re- 
coleoeldn do los eapullos#
Mae, el #fgmfe vordaderamonte Importante que nos qua­
ds por exsmlnar, en este orden de cosss, es la soolAa de hxm - 
gee o Ineeotor parlsitos del algodonero# su Isaportanola es t %  
ta que nos oblige s haoer una rdbrlca especial#
en^  el valor -
«oagretal üel aXa dte»
31 la producolln tlonlcamente segulda de âtermlnadas - 
varledades de plantae algodoneras tie;# Importancia en las oa- 
raeterlstloas de la flbra y oomo eonseouencla en su apreolo og 
meroisl, no la tiens la luoha eontra las enfbrmedades del sl% 
dôni no silo por 1» repereuslAn que en la eeonomls del sgrioujL 
tor produce la pirdids de mmmm mis o memos iB^ortsntes de sas 
plantsolomes, slno tambiln por la influencia que en la flbra - 
obtenida adquleren los faotores patolAgloos, que adn m  el osm* 
so de no deetruirla, medlfloan eeomiaieamente su valor al al - 
terar eus oar&o tarfstloas#
Las enfermedades "!el algodonero, o ubo es oorrients m  
patologfa vegetal, pueden ser de origan may diverses# AgreWLo- 
mes de parAsltos, %»nte rage taies omso animale## alteimeiones
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flalolAgloas por defectoe tlonlc 9 «n el oultlvo# o
dovastaolonea prodtieldaa por loe Insootor#
la aoolAn oontra laa plagaa %el algodonero ee ajeme 
por la In lô latlva prlvada y por mdltlplee organleaelonee de 
carlo te r e e ta ^ l, deade lae Bhlvereltarlae oomo en fexae, -  
haeta loe grande# organlaïao» oomo e l "Boream of
" en oooperaoiln o n loe Betadoa en que m  cultiva - 
el alg clAn#
fal li^ ortaiiola tlene la aoolAn de loe ineeotea eo - 
bre la flbra objeto del oomerelo algodmmre que exieten d|e- 
poaloion## legate* tendremo* ooMifo A* ver wr .la# .mm.-
an reXsclfa qoo U. M ’oo«d«nola
Loa daüoa oaueadca afeotan eepeoialmente al "oaraot r" 
del algoddn y a la régularldad de la flbra# por eao, oomo ya 
apuntamoe, laa regime de algunae Bolaaa y varia» dispoelolo- 
nea lagalea preveen el oeao del algoddn origlnarlo de eona# 
afeotadao por laa plagae#
Aparté de la perturbacldn que ooaelonan eatoa agen­
te» en dafSo de lae oarao tarie tloae oomerelalee de la flbra, 
ee hallan lo» enoraee per juloloe que en el meroedo repreeen- 
tan olentoe de mlllonea de dllare» de algodln perdldo por eu 
depreoiaoldn o por haberee dejado de produelr#
R3000IDA BIL ALGODON
Bl algodln ee elee#wa en prlmvem, deepuAe de qui-
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tar Ice talXoa ie Xa ooaeoha anterior, pue» es planta 
ffiomsnto varia, dada la dlferenola olimatolAgloa en 33. UU#$ asi, 
en lae zonas prAxlms al Golfo ee planta haola finales de mskt^ 
eo y entre medladoe de abril y medlanoe de mayo haola el Hwte#
Kn junto apareoe ei frute, tamblln eegdn la latitud - 
de la sema geogriflea, durande la floraolêa y fruotlfioaelAn - 
todo el verano; y oomo la floraol&i no ee elmultinea, slno que 
ee présenta gradualmente en una mlema planta, la reooleoolAn - 
dura baetante tlempo, prloticamente todo el otoflo. reaHdad 
la reeoleoolAn dura 9 meees al aBo debldo a la dlversldad de - 
eonae en BB.Uü. I# primera bala ee reooge en el valle inferior 
del Rio Grande a principles de junto, y la lltlw m  Texas y - 
Oklahoma en febrero slgulente y adn mis tardai pero la masa de 
la ooaeo a se reooge durmite egosto, eeptlembre, ootubre y no- 
vlembre. Bst© ealendario influye en el meroado de futures, es- 
peolalmonte en loe "meeee" de entrega# Eea^  evoluolAn de la re- 
oogtd. .a. îmâm»M%ol .g la gaono»fa tel
RMOl.oolfa a mmo*
La reOi leooidn de loe capullos es muy deXloada, porque 
en la forma en que se roalloe afeota «uoho a la oalldad de la 
flbra* Gaeta haoe une# ados ee haola preoleamente a mano, por 
hombree, mujeres y nlSos, llamados "plofesrs", denomlnAndose a 
la aool&i de reeoger y en general a la faena de la roooleeolén 
"piolc"*Cada Individus lleva un eaoo dond# eoha loe eapullos - 
que eoleota y vaoi£)dolo de epuAe m  unas oestae dlspuestae son 
vonientemonte a la cabesa de oada hllera de plantas,*
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L# reeoglêa » nano puedt etr o bien arreaeeda el eapu - 
He o bien tronebdndeléi en el primer eaeo ee dexmina "picking^  
en el eegnado **mappixig**, pare freeuentemente ee llaaen de mode 
indie tinte enbas operaoienee "galling eetten"# %  algodln eemvig 
ne reeogerle le mde limpiamento poeible para qua ne vaya aeempa- 
fiado de otroa reetoa de la planta qua meeel&deee ten la fibra - 
diaminuyen el rendimiente eemereial de feta# %ae impurteag eon 
prineipalmente bejaa da lee mlemae arbuetoe que amen tan al ire# 
aeeando a mad Ida qua evanaa la # m porada# tanbifn el peddneulo « 
da la elpeula produee impurenae# %  algodAa eogido por troneha - 
miento puede diaadnuir haeta un par de "grade#" el valor da la - 
fibra y naeeeita un équipé eepeeial en lae deemotadorae para an 
limpiema#
%  la aatualidad eatf muy deearrollado al ueo da mfqui 0 
nae para raeoleotar el algodfa# tlenen algunoa inoonvanlentae #a 
tre otroe el da qua dnioamente pueden utiliearea para eoeeehar - 
an detarminadoe tipoe da algodmeroe, praeiean oparar an alerta 
elaea da eue loe y deed# luago lae plantae muy aapeeae no eon ap- 
tea para alio#
%  algoddn reeogido meafnimmante deba eater eaeo ante# 
da eu daemotado, lo aual, junto eon el eietema da raaoleaeidn - 
proplo del haeho a mfouina, baa# qua el "grade" del algodéa eea 
genaralmenta inferior al reeogido a aano# %  eondieifn eeeneial 
para el ueo da mfquinae, la previa daefoliaoidn da la plantai m  
ra eoneeguir fete, a partir da 1938, tan to para la raeolaeeidbi a 
mano eoao para la da mfquina, a la que tmbifn ee dtil, pozque - 
la aliminaoifn da hojae diaminuy# lae mate riae extrada# an el #1
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godAn» deed# dieha fpoaa, repatim», »# uaan dlvaraoa madio# - 
quinieoai el eorrientameate utilieado ee el eiaxnxfo efleiao - 
qua a# apllea eobxe la beja hdaeda y a lae peeae tsmtm predm# 
la muerte d# aqua H a  y eea# eoneeeaeaeia eu deepremdimlaat# #
%m# ee W, la raeoleeeifu iufluye auMe ea lae eeodl- 
eieuee del algodéu qua ba û» iv  al eoaareie, no preeieaiaeate - 
en lae earmetarfetleae d# la be bra an euanto a longltud, reel# 
tencla, at#*, eino an lee euerpee extrade#, en eu mayor part# 
reetee eeeoe de la propia planta, que dan lugar a le eallfiea- 
eifn eemereial y «meeeuenteoente a eu preeio. La operaelAi lu 
mediate que exemlnartooe a eontinuaeidn, denominada "ginning"# 
"deamotado", ee deeir, la diegregaei&i de la efpeula y sépara- 
elAa de lae eemillae y de las fibres que ee eontlenen en eHae, 
debe tambifn ineluir la eliminaelAa de eeoe etmrpoe extraRoe , 
eon lo eual majora muob# lae eondieionea del algodfn reeogido#
â jsa m m z^
El algüddn que ee reeoleeta lo forman laa efpeulae en­
teras y ea neeeaario manipularl# para: deebaoer la efpeula, aa 
parer le eemlHa de la flbra y limpiarlo* ^tae operaeionee dm 
nomimadae "ginning", modemamente, ee baeen eon mfquinae d# - 
gran perfeeai&a eue realiean lae tree fmeionea# %  eeeneia,#l 
deemotado oonaiate en la deaartieulaaifn de la mfpeula y la %  
paraeiAa de les fibres y aeadllaa eontenidae en alla#
ASS13ÜLmJUMItjSyBJLwUK^^
%  "gin" o inetalaelAn para el deemotado eemprend# -
tree eenrieloe fmdementàle#: m) irlmermaemt# #eea y llmpla el 
algoddk por medio de mfeuiaee eepeeial##; b) bfeeWa el deemo­
tado propimeente diobo, o eea la eeparaeifbi da la fibra y eeml 
11a eon otroe aparatoe qua arraaeaa la fibra da la eemilla, a# 
liando m e  y otrae por eonduetoe diferemtee; e) %  el tereer - 
eervlelo al g^ia" proeade a la eonfeeeifn y preneado da lae 
lae eonetitafdae por la fibra ya llmpia y eeoa*
La operaeiA» del deemotamianto majora al elgodAi al li# 
piarlo y eaearlo, p ro tembifn produee parjuieioe a la fibra,- 
ya lealon&idola maefnieamante ya meeelando gradoe diferentee o 
habree# Giertaa fibra# muy adharidae, formando una eapeeie de 
pelueiXle, no ea eliminan por el deamotemianto; para eeparar - 
la# ee neeeaario utiliear mfquinae aepaelalaa denominadae "de- 
lin ting"; la fibra ae eonoee eon el nombre da "lint" y la# ba­
le# dua ee expenden al eomarelo "lintere"; fetft,
djetinta d&. in  Aimbo.la. atai. an.. ia,>,r
La aemilla obtenida an la daamotadora ee, eomo oenrre 
eon loe "lintere" da que aeabamoa da bablar, objato de un oo - 
mereio eepeeial, muy aetivo y de gran importaneia y tidne an - 
propia reg#aeifn jurfdiea qua no* in tare ea an el preeante ea* 
tudio*
Lae bale# obtenida# an el "gin" quedan ya diepueeta# - 
para lanxaree al mere##; pero, exeepto euando ee utiliean pa­
re la induatria loeal exlatente an la mena de lae propia# pie# 
taeimee, ben de ear objeto da m  nueto preneado que reduee el
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voI&*en para faailitar au mama jo y tramaporta. H  da gram la - 
portemoia aata oparaoifm qua aa ra&iaa am Imatalaolonaa ### - 
aialoi qua ya Maalmaramoa; y aflo auamdo ea ha haeho ae# muA 
VO prameado moe hallamoe am praeanaia da la vtrdadera hale oo- 
mareial da algodAa#
I:
Gom daelamoe am al aplgrafa praoadamte, lae balee al 
aalir da la prenea da la daemotadora eom dmaaela# volimlmoeae 
para eu buana eomereialieaalAm; eo peeo ae da 500 ibe* oeno - 
pronadio tafrieo, puae oeailam autre #0 y 600 ibe# am la prfe 
tiaa; ae£, al ^aeo madio am Taxne ae da alradador da 580 Ibe#, 
mlantrae ua am Oarolima dal Morte ee da umae 476; y am m  aJji 
m  lota loe peace da bala a bala eoelem ear adn ameho afe difd 
remtee#
Lae balee eel praneadae am al "gin" ee aoneideran da - 
"low deneity" y eu mane jo y traneporte ee pooo eoondmieo# %  
prenea je normal o "etandard" ae da 84 librae por pif elbieo,tl 
po da bala qua ee el eorrianta an el maraado interior; pero - 
euando el algooAi ee daetina a la exportaeifn, ea aimanta el - 
preneado haeta 56 librae, preneado qua ea denooina "high demel 
ty"*
Del rapremeado ee exoeptda el algodfn ^ odueido ea lae 
miamae eonae ea qua ee hallam lae fdbrieae hiladorae porque,# 
tomeee, aiendo pequedoe loe gaetoe da traneporte no eempenean 
lae tarifas da lae preneae; eontrariamente, euendo el algodfa 
deb# viajar a dietaneiae importent##, cl eaeo ee #1 invereo#%
ta es la rasAot de que el "glm" expida las bêlas a la danaidad 
dleha, que luego serf o ao aumentada sagAa Intereae al propia- 
taris en viata del deatiuo final de laa bales#
Al aelir la# balee de la deematadom deben llevar d - 
yardas de arpillera mn un peso de 8 libres por yards y 6 fla- 
Jea eon peso media de 1 1/8 libres eada uns# %  pe## eatâ pin­
tado en la eiAierta eon les inieialea del oultivador o granja 
de donde proviens# Las dimenalMea de la bale en eete eetado - 
eon eproximadamente de 54 x 87 45-48 pul^adas#
%  estas oondleionas, laa balsa estéa dispia ste# para 
inoorporarse al mereado, previo el renrensaje aludido; inmedi# 
tameats pasan al rfgimen de aima Ah, formando ya parte dsl mex 
oedo eomereial, segAn veremoa al ooupamos de fats#
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G â F X T S L O  H.
Un# ve* prepemdo #1 elgodAn para acr objeto da tranaae* 
ei&i eomereial debe reunir, al Xlegar al mereado, eiertaa oondi- 
elomea exigidaa por la Ley, eon objeto de que laa operaeionee est 
mereialea ae deaarrollen dentro de una eatrieta ordmaeiAe jurf- 
diaa# %a ordenaeifn pretend# fimdamentalmente evitar el fraude# 
Veaoea ahora eualea aean laa eireunataneiaa de fndole dl 
veraa que determinan el valor eomereial del algodAot oomo materia 
regulada en el meroado#
JhJUftiwJùpeMUùEJülîimJUüiwjeldû^^
Gomeroialmente el algodfn ea una maaa de fibraa obteni - 
da» de loa frutoa del algodonero, que ae empaqueta en bala y que 
ae utilisa prineipalmente para aer hilado* %  néaero de eataa (1
bra# ea Mtraordinario, pueato que en una aola libre puede baber 
mfa de 100 millone» de ellaa#
Oada flbra ea en a£ una efluda que ae deaarrolla en el -
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seno de la eenilXa y eeW eoœyueeta fUBdameatelmeat# de eeXaXe* 
eai la pared principal de la fibre ee un tejido eldetieo reeie# 
tente a lee loidoe« ^ue cualldedee, ecme em reeietenoia» lengl 
tue, finura y maduree, ee eatableeen durante période del e% 
clmiento# Mdltiplee circuneteneiae determinan lee earacterfeti* 
ces del algodAafci une# afeetan a eu deearrollo y otræ al color, 
a la cantidad de materia entraRa, etc*
%tae rariaeionee en lae earaeterfetieae del algodA» ^ 
oeaeionan diatinto apreeio comercial de la fibre y eomo conee 
euencia de eu valoraeidn#
%tre teaa condicionee ee encuentrant La laaeitudr * 
Mmtairm v 1m fuoAusantttlBMnt*} UmhUn. #e apreoima
el brille, la eedoeidad, etc# %  valor comercial lo determinan 
eaae miemae condicionee y ademfa otree eue ee lee adaden, ccmo 
eon% la uniformidad en lee balee, tante de bebra oomo de color, 
la limpieea, eu eatado sanitario, la bumedad, etc# Giertom aie## 
iBfifiJÈifltn^iwjBfleasuuCilwjBLâJbndBwjdyLUtittiJûfltiKttlidjadwjddLJLflLw^ 
Jù8iiwÈy6lai*wjepyRwdjBw($ddLwJtia!BflucdtiâiiJBJüLjiitito 
ddi lc»jpyMnadJii(CwJBBJLiîQiÿiniJlBdi#«j(UBdyidLJMtiLdJüSd^ ^
AÂn Am aaida. Ta vercmoe mÂB adelante, al estudiar la legiela 
cldn del Gobiemo amcrioano y lae normae que a eetoe efectoe idL 
gen en la Bolea de Nu#va Tort, la ixnportaneia que tiene, ccmer* 
cialmente hablando, la miformidad de calidad y bebra en una %  
la de algodéb#
£6iULilJldâbSLiJlCLiUC28ti868iwififiHdUÛBdU83LiUBjBLJtiLiwûlâ8lljtiÈBL^
%1 camplicacida erpliea la faeilidad con que eea print
ra materia a* preata ml frauda; defaetoa da dificll aprealaaWm 
por el oonaumidor aorrleut# van eamaaaaradoa a la bora dal ajq# 
ta y aorprandan la buana fi dal eomprador, quo aitlo idta tarda, 
euaudo la habra ea Mlada, o adn daapWa al ta jar la, mtiu toda • 
via, ea oaasionaa &%lmmemta auaado ae tifia o aaaba la piaaa ~ 
puedaa talao d'afoetoa aparaaar# 3Par eao, aa la wrfvima praoaupa* 
aida da loa goblaraoa, aaauadadoa per Ibs Bolsae y dania aataa 
qua tlenan a eu cargo la raaponeabilidad dal Interne ndbllao %  
denar jurfdioamenta la forrralidad dal oomeraio an lae aalldadaa, 
aoumulaodo mao y miê garantiae para eoneegulr que an el maroado 
ee deinan y eouoaaan alu dudae lae eondieionas dal algod^ qua 
ae adquiera y ea procéda eon la m&lma bonaetidad an al aumpli* 
mlento de loe paatoe oonvenidoa«
Be acunprcnda qua #1 una buana regimentaeldn da steal 
dards, definlolonas da algoddn comer a labia, o oontrarlexoanta la 
v^lldo para entrega, la comprobaclda de celldadea, ata«, son da 
Intards en todo tipo da contratacldn, Inoluso auando la opara * 
cldn so conolarta taniendo a la vista las balas qua sa otmpran, 
eon tanto mayor motive sar^  fundamantal si satrata dal maroado 
a plaso, dal oontrato da "futuros**, an al qua la meraanafa no 
solamanta no puada anaminmraa, slno qua ni slqular# saba al ve# 
dedor a la bore da hacar la vanta donda y eém ha da adquirirla; 
m&cima euanto cue al algod^n tardard an ear antragado, las mlX  
dadas se adquleran por da earipcién, as daalr no per muastras, y 
le llquidaaidn dal aontrato requlara aompllaados tr&itas, ignt 
r&dose a vecae eual sard, an dafinitlva, axaetamanta, su impôt 
ta.
-So-
QQKQKPtO ftOBJOO imAh m  LA G ALIDAD#
mtt sm m Jatf
El ocnoapto da «oalidad** an algod&i as vs#a, as asplia 
y as ooapliaada* las seaptaolonas da esta tdnoisis, slgoâonsmF* 
men^ hsblmda, puadan sar vsrissl a) JSml por oalldad sa m  ^ 
tlaada amohas vaeas el pais da procadmoia dal algod&, y as • 
dioa, por qua al algoddn agipolo as da gma oalidsd $
b) Otras veoas sa rafiara a la aspaela da la plants, rasa o v& 
rlodad da alia y sa habla# ve%d>lgraola# da la calidsd "kaamak** 
o da la **a#mounl"# a) 0 blsn sa aluda a oiraunstanolas tdanl^ 
cas da la matarla, como son la reals tanola o al grade da Xlni4p 
sa, la longitud da eu hahra, la oonsarvaalëa, etc#
Mas, lagalmenta por calidad as ant lands algo prealsa y 
oonorato qua Inoluso ha llagado a sar, da modo paroial, objato 
da standardlsaoldn pars dataralnados algodonss, aspeoialnsats 
dal grupo smerlosna#
la oonfarenoia slgodonara mundlal da Liverpool, w  «« 
1922, daolar# qua loa alamaatos qua oonstituyan la calidsd pr£ 
plasanta dioha, sent **la uniformidad da la flbra an longltud y 
yadstanola para al lots qua as trsta; la buana mdura# dal s^ 
god Am $ la homo#analdad dal grads; la ll«q»l#sa da alamaatos a»# 
trades; y al grade da hunadad rasonabls**#
Por su parts al Depart amen to da Agrloultura da los is^ 
tad os Daldcs dcflma la calidad m  la form sigulantat ^Por 0#^
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Xidad del mlgodén ee entienâen laa propiedadea flaicM, oarao*» 
terlatioao o etrlbutoa que afeotan a ea utilidadf y lae prime 
palee propiedadee fieleae y earaeterfetieae que afeeta a eu «* 
oualldad y eoat Oelmp, beja, materia# emtrgRae, deamotadOflajE 
gura de flbm, uniformtdad o né de la lazgura de la bebm, fl#» 
nura, reeletenoliü y maduree"#
Anallssando l a faotoraa de la CegtoinK» Ae 3* Offlaf. » 
renoia dloha, veremoel
Onlforoidad 4# 1* fltoat
Oomo ee eabido, lae hebrae de alg dAi tlenen dletlmta 
longltud, segdn la planta de que prooeden; eiendo de tal lepqg 
tancla esta oaraoterfstloa que motiva una egulaolén eepeolaX 
en el oomerelo, baeada en la longltud de lae hebrae, por lo «• 
cual dedloaremoe un apartado espefial a eee punto. ?ero en em» 
te moaento noe Intereea tan eélo la *bmo#eneldad en long! 
tud y en reeletenola#
Læ hebraa de esta flbra no mSlo difleren en eu loxtgl** 
tud, eegdn la planta originaria, eino que en 4eta, en un edmo 
oapullOf varien tamblén. Baeta el extreme de que exegerando, y 
querlendo baeer aélo una figura retérloa para fljar Ideae, po-» 
drfemoe deoir que no bay doe fibrae exaotamente Igualeei y oo^ 
me eea que la olaee de bllado obtenida oon un elgodAi depende 
de la loogltuê de la hebra y eeM poderoeamente imfluida por 
la roeletenola de la mira, ee ooeprenderé la leportanola <pie 
para el hllador repreeenta utlllear un alg dÉn oon homogenei 
dad de hebra que eUpermita la mayor garantie poeible en el %
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lado que pretends pro!uolr#
Como o0n0O0tt«icie, un lot# de algodén »er£ tanto m&# 
perfect* ouaado eetl oompueeto por bebrme eâm o mens# eemeja# 
tee en longltud y roeietenolai eonelder&ndoee oomo defect* - 
sniy Importante en la val raolén oomeroial, eegén apuntamoe %  
te#, la Irregularidad de hebrm en un mlamo lote y lo que ee ~» 
peor todavia, en una mlema bale#
Por tal debraoe en tender, eleplemente, al que ee en 
ciientre en el %imto" que la buena fieiologfa de la planta a# 
coneeja; no edlo ooeeohado, pu#a, en el memento op rtuno sine 
también, y auy eepeolalmente, que no lleve exoeelvo tlempo 
zmoenado o haya eldo objet# de agreelwaes ollmatoldgloae del 
ambiante o de otro agente perjt^iolal#
Hoai>mw»ia*a d#l <wmao t
0g limaUMi •• doolr» la auaaaola da mtorlaa 
aa> y la oorraata aCToaCToifa* Dabwwo aotar qoa la ixmwtan -
cia conoedlda al gmde ee tan grande que loe Standard# de calj^  
dadee ee bammt fundamentalmente en 41; asl, pues, dlremoe que 
el grade de una bale de algodto ee determine fundammtalmente 
por el color, linçpleee y cantidad de motae o reelduoe que 00»^ 
tiens, talee ommo fragmentée de ho je o oépeula de o«q>ulloe, de
de odecarae o eemillae y otrae impure eae#
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Hgaaedad aoronladat
B1 algodén tiene la partieularldad de oonaermr, a&eor» 
blend* 0 perd lend* mgroree o men area proporcionea dm borne dad; ~ 
bien aea que ee hay# eultivad* en regadle, lo mtal dleminuye la 
reeiateneia de la fibre eom* vim*#, ym faere que ee almmee e m  
m  loger may bAeede, * qme fraadolentamente ee 1# afiada ague p% 
ra aumwtar eu pee*; * vieeverea de tod* let*, ee reeeque, deb|. 
litand* eu realstenoia y baolAidolo quebradie*. Bn oualquier *£ 
eo, el factor bumedad tiene tal importanoia quo la regulaSidn ^  
de lae proporclcmee que deb# llevar oemeroialment# * de la pda^ » 
dlda * aumentoe que tuviere en el pee* por eea rae&a, metlvafi
de ali^ odln. Por ell*, ometituye un* de loe element*» bAeiooe e 
en eu oeae roialieaoién#
m  la impoaibllidad de extendemoe en el endliele deée^ 
toe faotoree y otroe muoboe, vamee a oeflimoe a loe tree #lemm% 
toe fundamental#» quo conetltuyen la preoiea deterainaeiln do - 
la «tilidad 5a ub al«o5fei Qmag. ha»m y OMC^tart y «agulao» 
en ell* la elat&mâtioa del Departamento de Agricultura de BB.TO
Determinan el grad* lae oondioionee m  que ee haHa la 
fibre a partir del memento m  que fm eld* abierta la o^iaila ^  
m  eue tree aepeetoef la eeloraeiém, la materia extrada y la ^  
prepaiaoi&n.
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SSàffiÈ»
m  el color ee dietlngttm tsee tâminoei Metis, brille 
a intenelâsd# Por mat;^ se entlende %me oolorsoilm detexmlnsds, 
amarille, grie, rojlso, etc*; bri^ ]^ es le mayor o mener luml"» 
noei&ad de uns ooloraelAs; e iatensidad. la mayor o mener 
tided orem&tio# de eea w>loraoi4m# De estes témimm los de e% 
yor imi>ortaiioia ocmerolal son les de brûlantes e intensidad#
Corne aelam mxy bien el l'^ epartamento de Agricultural 
’♦Los tdrrainoe amarillo y asul que normeImente indloarian dos - 
“0 'loraa muy diferontes ee usan m  el mere ado de algodéa para 
"indioar una difermioia #n in ton sided mà& que en metis# El al**» 
’godonero llamarl asul a aquellos alg< dones que el hombre de 
"la celle llamarfa gris osouro# El nsul tiens un significado ^  
'♦tdottioo peculiar en el meroado de algodin y no indioa una vs£ 
"dadera diferencia de color# B1 blanoo tembién tiene este s«m^ 
"tldo peculiar y cubre una gran gaaa do ocloros, deade el nma** 
"rillo cremoso de los grades supericres, ha s ta el gris opaoo y 
"amarillento de les grades inferloros"#
Sefialarenos que sobre el colorido del aigodAi tionsBi 
gran iwflueneia las condicionee absosfiricas, ataque de inses** 
tes# hongcSf etc#, produciindoss a voces cambios en ose colorg^  
do# manches, etc#
iBîâî5tiflJBû$aaii«
Por materia# extradas se entiendsn, oomo apuntemos en 
pdtTmfos precedents#, las hojas de plantas sscas y rotas, frsg 
m&nXm de odecars de semilla y en ocasiimee arena y polvo#j Los
— s S'—
fragmentas de Wjas d» mayorcs dlmenglonas afcotsn poco a la 
calidad dsl algodén, porqu# sim f&clles d# slimlnart psro ^ 
las pequsSa» partlcmlas © "pin psppar**, parqua estas dltlaas 
son aiflollmmts dssalojadas y qusdaa Irnoorporadas a la masa 
de las balast llsmlmiyen el valor ocmarolali Afeouentsmsnt# 
se mantlenen Inoluso en el hilado obtenldo, o*n perjuloio sa 
su tintadof y oosa anâloga suoede oon los fragmntos de oAs*» 
oara de la semilla#
Por motas se oomprendsn las semilla s no maduras y de 
deaarrollo Inoompleto; varlan oonsilerabieminte en tamaîlo, 
llegando a ser sxtrsmadanumts pequsRas#
El polvo y la arena tlenen gran Importancia m  el 
grado, ousndo son abondantes# Para letemlnar la arena en •* 
una mumetra# es suflolente oon saoudirla reIteradsment# so ^  
bre tjn papel blanoof en ouanto al polvo, por ser mis «util , 
précisa mover la muestra m  forma anlloga a oomo ee manlpulg 
rfa un fuolle#
Por preparaoi&i se entiende el ouMado oon que se ha 
deamotado si mlffodlm#. Ba el algod&i al desmotarw se produ 
©en algunas anomalfas entte las c^ mles dostaean los d«nmif% 
dos "neps** y ♦♦nsps**! primeros son peqmd s nédulos âpre» 
oiables silo mirando la mwstra al traslus o sobre un fcmdo 
osouro; les segimdos son pequeRas m m u »  peluâas que ^ mtri% 
yen a dar una aparlenola âspera al aigod4b%.
— 3
BeterBtlnaeifa #1 gradot
Betermimr el gmdo de im algodén qulere deeir tent* *• 
oomo oXuifioerlof y cleeifioarXo dgnifioa m m m X rm t la  aaimj^  
laolén de eee algcdin a un determinado "etandard" de une aerie 
de elle# dada; olaro oatA que para f  rear la eerie de etaadarde 
ea preciso eatableoer olertoe tlpœ  aehaladoe oonvenoionalaeii** 
te, en vieta del oonjunte de elementoa que aoabamoe de exami  ^
rm v oomo oonatitutivoe del grade*
Obtenida ya la  eerie de ♦•atandarde», la  olaaif ioaoiAa 
puede haoeree oomprande el algodA» de que ae trata oon lœ  ti«  
poa mAa afinee de la  æ rie para enoontrer, mAe o menoo exaeta** 
mente, la analogie oon alguno de elle#, à te l efeoto, la  mamtH 
tra que debe ear ootejada oon loe patroae» ee ooflq>arari miam* 
men  ^ enrollada para que eu euparfloie ae æemeje a la del pa-* 
trén y, colooAndola al lado de Iste , ee examinarA para efeo 
tuar e l cotejo, eegda oiertaa roglae tlonioae que ne eon del -  
oaeo*
Eh e l capitule oorrespoadiente examinaremoe el tema *• 
que ee refiere a la  etandardieaoién del algodAn, que serA objjt 
to de atento eet\%Sio por la gran i%)ortanota que tiene en «1 -  
ocmeroio algodonere# Be mAe, habremoe de dedioar timbi&i un 
plie  om itu lo  a la  etandardiewiAi déede el punto de vieta del 
dereoho poeltive amerioane, por la eatreeha relaoiAn que tiene 
oon e l o ntrato de future#, puea^ que ee preoedenie inexouea*» 
ble euyo*
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?.vqgOHE3 01 U  gîBRA»
3e define por el l3epmrtamento de Agriotiltura mmerloimo 
oomo elgtiel *E1 largo d© la fibre d© oiialquler algodln h* do ~ 
"ser el medldo normalmente, «in perjuieio de Im ©alidad o pro* 
"olo, de una poroidn de fibrae en una huaedad relmtlva de la ^  
atadefera da 65^ y a una tesqieratora de 70&
La fibra es uno de loe ads i^ortantee faotoree de la  
oalidad, porque eu longitud y reeistenoia deter^nan el den M l, 
nado "ndaaro le hilado"* El ndmero de hilado ee la  oantitad de 
metroe o yardas que puede aloanear un ilo  formado de un deteg 
mlnado paeo de alg\Od6n eonslderado oomo unidad o ©oeflolente *  
fijo t la  unidad de peao y el ndm ro de }%ilo varian eegdn e l 
5istMa do numenwldn de los hilados#
m e l Area cultural anglo**aajona se ouenta la longltM  
de la  flb ra por pulgada# y fraoolones de pulgadai un algodém «# 
tiens la  hebra tanto mAs apreolada, deeds el punto de vis ta de 
su longitudf segân las fraoolones de pulgada ©en que ©uent#;w% 
el reste del meroMo algodonero, en e l no anglo#aajAn, ee omj^  
ta por milfmetroa. En la  primera de diohas Areas ee oomqprmden 
e l algodonero amerloano y e l de las Indiae; la  longitud del  ^
primer© ose lia  imtre 3/4 de pulgaAe haeta 1^ 3/4” y «A#, per© - 
e l promedio m  puede ©onsiderar de ISAA** a l^t loe de lae %n* 
dise Orientales eon muebe mAe oortoe, pues deeeienden a memos
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de 7/8 de pulgete, mnqu# modemament# ee vmm eultlvmnde elge^ 
donee eon eeallle de emerioano que se momrcm en lengltud de ^  
fibre al pronedio de este Al time* Bu Breaily Argentine y m  
neral toda la Anérioa latine, en Af. Frane», Kgipto, ete., la 
midad de longitud es, oomo dijiaoe, el millaetro#
Para ocmoeer la longitud de hebra en un algod&i, exle*» 
ten dos sietemas# One denMinado **a mano" y otro de oarAeter 
oientifioo utilisando deteminados aparatoo. De uno y otro p %  
oedimiento hablaremos oon détails nie adelante#
En el oapitulo dedloado al oonospto general de la et% 
dardisaoién, hablaremos de loa standards de hebra, existentes 
en ciertos meroaloe, oomo el amerioano*
F A c m m s .
Qui sea "eharaoter** del algodte eo difloil de preoisar; 
oon ose tirmino se désigna un ow junte de elemmtos en loe que 
ee inoluyen la finura, réeistenoia, flexlbilidad de la fibra;
tambiln, su **ouezpo"t es deoir, la sensaoiln de ooaa ooapmata y
ellida al taoto o mejor aân a la presiln de los dedes; y se in^ 
oluye, ademis, la impreei&i que pr duos el examen oon reepeote 
a su sequedad, sanidal o estado de oonservaoiln# 0 aea qu^ tn ^
realldad se trata de una iapreeiln wbjetiva que p w  eerlo se
basa en la intuioiéa mejor que «a m  anllisis mis o menes tlonj^ , 
oo| y que si hubiera de desoribirse utilisaria preferiblemente
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wm férmüLa negativa o de «xoXu&iéii» T, asf, dlriamos que un al*» 
godém e# de "buem emr&oXmr** si n* est! reseee o exoeslvam©ti1m %% 
medo, si su flbra no es quebradla» por v#je& o por îmber eüo b& 
lada O requemada, y si (y aqdt oo«qp&eta%"famoe la desoripolém 
gatlva oon una nota positiva) os fuerle, «tn perjuioio do la nm» 
oesaria elastlei&ad y flexibilidad*
El Departamento de Agrioultura amerlomo haoe im Intento 
de loflnleiént "$4m aquellos elementos que en la oÉlideA did. sl« 
"godAï ne se inoluyma en el grade o en el temaRo de la fibra". %  
mo se vl, el osrioter se define por exolusiln. Dos algodones de 
i#ml flbra y grade pueden no dar el mismo rosulbado en su empleo, 
por aer de resiatenela distinta; tan edlo la prietloa de idea de 
cmal puede ser la reel sténo ia, ouyo oono^to, por otra perte, va 
imilo teabién al de "ouerpo" del mlgoddn; y ael se dloe de m  sj^  
gôddn quo tiene ml# o aenœ reaistenoia o ouerpo que es de msjor 
o peor "oarSoter".
Al ser tan subje tiva# laa apraolaoloms en esta ouesti6n, 
ao es poeible adopter étendards de oarlster* Oiertas eondioiene# 
se epreoian en laboratories espeoiales, oomo son la uniformidsd, 
fortalesa y finura de la fibra; sin embargo, la elastic idad, fie* 
xlbilidad, perosldad le la hebra y duraoi&i de ella, por ojMplO# 
eon faotores que no estin la sufioientsmente estudiados pars que 
puedem mediree en el labomtorle.
?SMS a exmminar brevemmte les prinolp^i## de oses fbe*»
tores*
pmsoki
tm finura de la hebrs, es deoir el mener dilnstro en re«^
—^  o -
laciân oon su longitud, depend# de la rama de la planta, influl«»
da por la naturaleaa del terrene y lee euldadoe d^ oultivo.Bee-» 
de eee punto de vieta ee apreflan cuatro gnipoa* "Very fine" o 
"i^ tra" para lee algodonee merioanoe y egipeioe de hebra mxpm 
rlor; • "Fine" para variedade» egipeiae y braaûefSae buenae# 
Medium", en «nerloano oorriente y anllegoa; "Ooaree", algodimee 
inSloe baetee#
Ee iisportantieima eata oondioiln en un algodln que debe 
ser hiladof se oow^ rmndotA que una fibra frlgil elgnifioa tante 
oomo un defeotuoeieiae hilado y oomo oeneeoucnoia un mal tejido# 
La resletenoia ae apreoia por la #ifioulWl de fractura al estl« 
lamiento de lae hebraa#
La flexibilidad a la que aRadiremoe elastic idad, toreién 
y adhesi&c, se definen por si mismas#
SBâsaa»
Bs, oomo dijimos, el aspeoto de masa ooapaota y sdlida a 
la presién de los dedos*
Exige un perfect* estado de normelidad de la hebra, ex - 
oluyendo oualquier alteraci&i producida en la misma por bumedad, 
caler, agentes qulmioos o biellgicos, e el sisq^ le transeurs* del 
tiez^ d*
miforniaM a# longitaa #
31 bleu, oomo vimos, eete ooncapto so rofiero ml 
de longitud de hebm, el Departamento de Agrloulturm do lo# 
EE# ÜD* ooneidere la imiformided oomo elewmto do oardoter# 
no ha side poeible preparar "standard#" do eardotew#
i i j u m m -
La etandardiaaoi&i en el ooaeroio ha tornado un inoreaen 
to extmordinariot oomo ee eabido, gran ndmero de meroanola# 
tlenen standard# pare eos^robaoidn de eue cliverao# artioulo# y 
0alidade# que son objeto de negoolaoiln# Otras veees, espeoiag^  
mente en pr duo to# qufmioos, en vos de patrons# standards se - 
reounm a définie ions s fisiea# y a la determlmoidm de poroem* 
tajes en su ooe#oeloi6n, Bjemplo muy tlpioo del primer oaso e# 
el de l a grsnos y del segtmdo el de los abono# nitrogenados#
En el algodén la neoesldad de unos standard# se hiso «* 
sentir aouoiantemente; y se intenté astableoerlos una# voces 
oon éxlto y otras né# En Istados lAiidos se ha ooneeguido Ils ^  
gar a los standards de grade y a los ^ e longitud de flbra, mas, 
no totalmentei en aqtiellos eases, oomo oowre en el grade, en 
que ne se aloansé una verdadera standardisaoién se ha reeurrl«# 
do a lo# denoainado# "tipos de#o%tive#"$ el verdadero tips 
standard dlspoae de una representaoién flsioa de algodén que 
slrve de referenoi^ para el tipe por reimir deteminadas oend|^  
elonesi mientras que el tipo de#oz!|ptive ne existe ffsioamemts
I-
representmdo y ## define genemlmente refirllMoee a ©tree ti - 
pos materialee#
Oeme hemoe dleho el grade y la hebra eon loe dnioee que 
han Ilegado a ooneegulr una etamdardieaeién#
Loe standard# pam grade de alged&n consieten en mues - 
tras de es# materia eon determinadas eondieiensa de c 1er, ma1% 
ria extraHa y preparaciént se guarlan en oajas q^ io se eustedian 
oelosamente y airren de referenda para oonfeeeienar tanta# eo- 
plas oomo ae qui era de los standards, ouyas copies se facilitan 
al oMercie para m  use prlctico en el misme# La eerie de tipee 
varia muohe de unee paises a otrosf as! el Congo Belga s6le - 
cuenta oon ouatro oalldades, en camble los Bstadoe Dddos para 
algodén "%land" tiene 9 tipos, compuestoe de 12 moo stras para 
oada uno*
General mente los stan lards tlenen un plaso de duraci&n 
discrete, de unos pocos aRes, no solo por su poeible alteraeiln 
oon el tlempo (no olvidemos que el algodin ee una materia alte­
rable) slno tambiln, y sobre todo, porque la eerie representat^ 
va lo OS on relaciAo oon deteminadas ooseohas# Be decir <pe S£ 
gdn la abimdanoia en una ooseoha de détermina doe tipos, los - 
standards representativos pueden varier, tambiln, puss do le - 
que se trata es de que representen siempro una situael&i real - 
de los seroados productores*.
Los standards Inioamants pueden esWbleoerse para gru- 
pO0 de algodém aflmss, por ejemplo, para el aïoerloano; y aAm 
en A ata para un determlnade seetor , si "Mland" que as si màm 
oorrlents en Eetados IMldos. Psrs, todavla sn si "%land" bay 
que dlfitlngulr dlferonts» series* Qna para si "#hits" y otwa u 
otras, ouando es peslbls, pam los mlsmos algodonss de difisr% 
tes o lores? asl si "Extra White" para los blanquSsimos, la %  
rie "Gray" para les lesooloridos y de tintes griiribeos, la ee­
rie "dpottsd" para los #s o# ten ten manobas mmrillo-rosloeas# 
los "Tinged" para los ooloreadw en eee misato color anterior , 
y la "Yellow Stained" para los mds o mm os mnchados o colore^ 
508 en color amarillo^roelcso oargado# Tanbléa para los difi% 
mente desooloridos om tintes grisAoeos y asulados sxlstia un 
standard qim ha aide siiprimido, denoainado "Bios Stained"*
Las difioultades para llegar a obtener tan delicadas - 
a|)rôeiaolones le color m. forma do stanriardo, haoe que dsten^ 
nadas series no lleguen a posesr «tsyidard material, sino, que 
scan sAlo standards descriptivos* Asf, en BB.OT* on los s#n - 
dards de color los hay oon ropreoentaoién ffsloa, o bien, so% 
mente dcscriptiva; en el primer oaso ostAn el "White" y el ^ 
"Tinged", en el segundo las series "Yellow Stained", "Spotted", 
"Gray" y "Extra White"#
Pars préparer une serle de standards de grade se toms 
primero el tipo fundamental, const!tuAdo por el algodAn mAs a* 
bund an te en la  cosecha que sirven de referencia; y ose tipo %
-4^3-
eibe tm nMbre o un ndmero, adlcimWmdose otroo varicNi tip*» 
superior®# o Inferlores en gmde el fundamental* La deneml% 
clén âe loa tlpoe de la serle ve generelmente relaeioneda - 
con eu pesieltfn en la eeoelai y oeda tip# ee denemlna "gradef 
exletiendQ en oierMe standards el "medio grade" y haste el - 
huarto grade".
En @1 algoddn "%land", eerie "White", el grade fundg 
mental se denMlna "Middling"; #u propio nombre express quo - 
su situAoidn en la e seals es 1# media o b Asie a# La serle do - 
see grupc ee la eiguiente*
1 or Middling tBdr*
H®. 2 or Strict Good Middling#
Ks. 3 or Good Middling.
Bfi. 4 or Strict Middling#
5 or madling#
6 or Striot low Middling#
W». 7 or Low Middling.
NR $ or Strlet Good Ordinary#
9 or Good Ordinary#
Bate serle tiene efectlviiad <iesde msyo d© 1938; y es 
âe fdvertir que el "n# 1 or Middling Fair" no tiene r#ressn- 
ffeiow# ea deoir miemtrs guardals m  tm "eoatainer"; ^ 
por ©Ilo, no so dies oom pars 1rs demAs tipos quo eee grade 
es el que ee lie ntiflorn oon Is mmoXvn de un "eontainer" sine 
que se define eoao algodén que en color, heja y preparaoite - 
#s major qua el a* 2 o Strict Good Middling; per tanto, las -
tlpo» desorlptivo» y «n e@t* cmm el que eomenWme no «on ver- 
daâeros staniards, pueeto que m  definitive queds iapreelao el 
aXu:ince de la deecrlpelln. Ih el oaso oonereto del nR 1 é Midd­
ling fair que ee el "deelderatum" de eetoe mtandarda, no existe 
repreeentacién fleioa porque ee tmi eeoaeo que préotXommim no 
s© encuentra en clertae cooeobae y por elle ee ineiuye en la %  
rie eon la reær^-m de mer aélo desorito y a efcotoo puraaente - 
slstoaAtiooe, pero ao pr&otiooe#
Mmeie,de la eerie "White" para al algodÔn "%l«ad" e - 
xlete otra eerie "Tinged" pam om mimo alg\>d&K que va del 
mers 3 al admaro 7, o m  lae mieme denoW.:m oione # de la meri# - 
"White" adlolonadaa de la pabibm "Tinged".
Meiwmnte -îaaoriptlyos oxlaton atand"%rde pam la a#ri# 
"Yellow stained" «î^ue vm del n® 3 al 3$ pam la eerie "Spotted"- 
quo va del 3 al 7$ p^ .m la eerie "Gimy" que va del 3 al 5 y pos- 
ra la eerlo "?Zxtra White" que va del 3 al 9# Toda® eat&a serins 
se oomponen d© loe rrdfwioi? tipos do la priamra toiaada ooao fundg 
mental, oon l^ pialos iomlnaeionea, p ro a^ dlslonindole», oomo - 
hemos ^edalado ya para el "Tin^d" 3a d«n<jaaiaacife oorr8^ond%n 
te al grvipOê
Omo al ooupamo» del demoho poeitivo amerioano BOhm -  
standards letalluromo# mplimwn o las doflnloiones y requis! -  
tes que taies standards doben munir proseindiromw de mayor*# 
date» sobre es* particular en este eapAtule,
Y A ^ M Â m i L M
Dta ft.i'taadax. d* m]#0d6i m  d«f Im dlel«nAo q;ue •« #1 aX*
oorrespcndlente al standardi o sea que, mmo dtloen Xom 
arflerioanee, el grade Middling, per ejemple, ee"el algodén - 
"que en color, heja y preparaeién esté e^ntre de la eeoala - 
"reproeentada por una coleeeién de mueetrae m  ouetodia por 
"el Departamento de Agrioultura de loe Eetadoe %%idoe en el 
Distrito de Oolumhia m  un depéeito mrcado "Original offi - 
"oial Qottcm etandarde of the Qui ted States, Anerioan t%>land, 
"Hfi* 5 or Middling, effective August 20, 1936# (eegdn la fe - 
"Che tomada)#
Ahora bien, pueeto que estas mue et ras reprcsenWi el 
promedio de las calldadee obtenida# realmente en las diverse# 
coseohas, oon el tiempo Mtmn revisarse, oomo ya epuntamos - 
enteriormsote* Espeoialmente los colores varian muohof pues 
laa heladas, el estado del tiempo o la oalidad del terreno, 
influyen en elle; es mds, el roofo mime, puede produoir un 
oambio de color, de t no griséeeo, proplo de calidade# Info- 
riores.
Por elb, de cwindo en ommdo (para el algodén ameri­
oano Cad a dos aRos) se revlsan los oontenidos de los stan - 
dards. El Departamento de Agriculture on el "%lend" reune a 
los olementos interssados oon objets de reoabar su oplnlén - 
en la revlsiêa de los standards# Aslstm a osas reunions# - 
oultivadores, o meroiantes, industriales, Boisas, AsooiaoiO- 
nos, etc.
Los standards de algodAn amerioano fu&ron adoptados 
por otro# paises iatereeados en elle, denoainéndose entonoes
— —
"standards unlvsrsalss" #n vsm ds "ofioialss" o o m  vsnlsn do-
nomindnlose hast» si msmsnts ds ssa acsptaoiftti#
Omndo tratamss del Derssho positlTO ds Batados thii - 
dos rsferents a los "IMivsrsal Standards" examdnarmw# dos - 
ixistltuoioass jurfdloas fundaasntalss quo oosq^lsmsntw las - 
dlaposieimss del Goblexno sasrioanst H  "Agxsmsnt" ds fssha 
24 ds ago#to ds 1923 entre el Dspartamsnto de Agrioulturm de 
los EH«0U« j las Boisas y Asooiaoienee m m  liaise do algodén - 
amerioano; y la "Oalversal Cotton Standards Gonfsreaoe" que 
naoe oomo oonseouenoia del "Agreement" aludido*
Liverpool ea an meroado algodonero de la e^bdna iapo£ 
tanoia en el aundo# Tiene Bolmm ds ootisaoidn de futures de - 
I^froàôn amerioano y oonsuae y reexpide una fabulosa oantidad 
de balas de algodones de todms 0lasse* Por ses witivo tiens - 
tafflbidn au propia olasifioaoién para si algodén americano#que 
cote jade oon 3a de ee exprsM en el slguiente ouadrot
UVSHPOOI. y S3TAD03 IWISOB
MiddliUig Pair ai^ aaparlor a atriat OooA Miâ411n*
Polly Seeâ Middling aqoiiml# a OooA MldAliag
OooA MidAling " " atrioU KLdAliag
Polly Middlia* " “ Middling
Middling algo ooporier a strict Um Middling
Polly Urn Middling oqolralo a Strict lev Middling
lev Middlii« " lew Middling
— ^  y -
Fiilly Good Ordiaaxy équivale m 3triet Good Ordlnaxy
Good Ordinary algo euperior a Good Ordinary
Exieten mdltiplea etanaarda portoneolentee a oaei t£ 
doe loe paieee proauotoree do algod&i# Amlrioa miemo# Ml#» 
jioo, Argentina, Brasil, eto*, tienw sus standards, ads o - 
monos alineados oon loe Estados Unidoe, habiendo oaeo oomo - 
Wjioo m  el quo son prAotioaaents idlntioos. Otroe, oomo - 
oourre eon Perd, por la pemliaridad do su algodén, son Ms- 
tîntes y mAs ooaplieados.
Beta olase de standards tiene ouoha manos Importmn - 
oia quo loa do grado# Deads olorto punto do vieta s n do ma­
nor utilidad 0 major dioho ds manor neossidad; porque, Siam*» 
do mensurable la longitud do la hebra as fAoll, on definiti­
ve, oonooer esa longitud do un modo objetivo y salir de du - 
das en un oaso dsdo# Mas, deeds otro punto ds vieta, debe 
nerse en ousnta que no se aide una hebra determinada, sino — 
un manojo de s lias, ieaigualea y que oomo ya indiosmos ante— 
riormsnts, axagerando, no hay dos hsbraa de la misma largu - 
ra# Bn todo oaso es han ido eatableoiendo standards de Wbra, 
aunq )o en manor proporoiAn quo los dsl grade#
Â mayor abundmlen^, la longitud de hebra es mAs u#
nifoxM quo la dm gradoi algodones m m  #1 del 3ur del - 
Brasil, ^enomlnado "Peulleta" que tlenen una notable homc^ ;ini£i 
dad on la hebra, do "pulgada alrededor"; por eea raadn lae po£ 
tee oontratantee ee ponen do aouerdo mn mayor faeilidad, y - 
no oaben sorpreeae tan faoilnonto owe oourre m  el "grado". - 
Por otre parte, la longitud do la hebra puede ooneideraraa - 
prdotloamente eatable porque, normolmmte, do beebo no varia; 
en oambio el grade puede modlfioaree oon la mayor fboilldad,ya 
por el color bien per lae materiae oxtraRae, etc#
Faa todaviat HI etandard do grade no olio no e# neoem# 
rio tooarla para un ootejo détermina do, pueeto quo ee haoe por 
mera ooigparaoiAa Aptioa, eino quo eeti prohibido manlpular on 
él; e invoreamente, el standard do hebra, on dltiaa inatanoia, 
ee proolso tommrlo entre loe dedoa para ajuster la o eq^ araoidn 
oon la mueetra dada. Por eao el standard de grade va en oajas 
cuyao oopias se movilisan en oualquier aumanto y a oualquier - 
altio, sin m«o08oabo alguno por ser "intooables", no variando 
por muoho q e se les utllioe, si ee tiene el debldo ouidado | 
1 8 de hebra ee gasten al uaarlos y por ose en vos de eenoi - 
lias mue stras deteradnadas, se hella oada tipo representado - 
por una bale entmpa.
A l a .  .m.JAMSsat
la orden dsl 3eor»tario de Agriculture del 25 de oetu- 
bre de 1916 promulgando loe standards para la fibra, proves la 
designaoién de varias nedidas oontadü&s en pulgadas y fraooio - 
nos de ella, deeds 3/4 de pulgada haoia arriba en gradaoiones 
de treinte y dosavos de pulgada, hasts 1-3/4 de pulgada, sia
tenor en euanta las fmoeionee menores ie trein^-yMloaavfMf» 
La propia orden autorisé el eatableoialenit© de tipoe a tan - 
darde para laa media ae de 3/4# 7/8, 1", 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8# 
1-1/2, 1-5/8 j  1-3/4.
Deede 1918 ee han am#liado loe tlpoe da fibre. A - 
partir de 1938 eea loe siguieateel 3/4; 13A8; 7/8; 29/32; -  
15/16; 31/32; 1| 1-1/32; 1-1A6; 1-3/32; 1-1/8; l-5 /3 2 ;l-3 A 4  
1-7/32; 1-1/4; 1-9/32; 1-5A6; 1-11/32; 1-3/8; y 1 -lA  de - 
pulgada reepeotlvamente. Pare @1 algodén egipeio-amrloeao, 
exleten loe tipee 1-1/2; 1-9A6; 1-5A y 1-3/4#
Cuando la longitud ee de 3/4 a 13A6 de pulgada# - 
(19 a 20,6 mm.) la Iwtoa m  llama "vanr BhBrt atm>3m"t A# - 
7/8 a 31/32 Ae pulgaAa (22,2 a 24,6 am. ) »3bert atamla"i Ae 
1 a 1-1/2 de pulgada (29,4 a 38,1 aa) "leas etegoOe" y de - 
1-1/2 a 1-3/4 de pulgada (38,1 a 44,5 mm) la fib ra ee doaomj^
na "H$mJESajB2â.%
Quanto hemoe die ho oobre lo® standard» de gimdo pue— 
de aplicaree ahora en grmi parte a loe de hebra; existe puee 
una reprooentaoién original el tipo que en este oaeo ooneig 
te en una bala de algodén almaomada en una oaja fuerte on - 
el Departamento de Agrioultura en WaabingtmEi; laa eopiae quo 
ee preparan para au venta al pâblloo, oontienen aproxiaada - 
monte una libra de algodén y llevan en eu envoltorio una oe% 
tifioaoién 'el tipo etandard que repreaentan, autoriaada por 
el Deere tarie de Agrloultwra,
— o “
no oxlmtm standards de "eariotcr"!
Dado oX oxtraordlzmrlo mbjotiviaM oon quo ao apro - 
oian la® oondlcionoa do "oaraoter" y por otm part# ol «or - 
tan diatintao y numoroaaa ooaa owllolmao# (rooordomoa la do- 
finioién por exolualdoi del Departamento lo Agri oui tara) no a# 
ha podldo llogar a oatablooor atandardo do #«a oendiolln d û  
algcd&a. Dbioamonto so ha llogado a una oooala do claolfloa - 
clén de cone en too, oompuoota do troa oalif loaolmma may gone- 
mloas "Good oharaotor", "normal obamoter" y "dofloiont oha- 
motor", quo oorroapondon a boono, normal y defloionto oario- 
tor; oaoala oomo 90 vl muy «lag»!# y a la quo ao aalmllan loa 
algodonoa oxamlnadoa por la mora apreolaoldn do Ic# oxpertoa, 
sin qua 0x1 a tan, oomo doelmoo, tipo# do roforonoia#
m  clorto modo y para ooaponaar la falta do standard# 
do oas^ otor, lo# ospoolallatas on la atandardloaoite lol aim 
goddn amorlomo «olooolonan ouldadosamento las bala# quo dan 
los tipos do flbra standard, ostlm&idolos oomo "normal oha - 
motor" o no# %mMln, cuando ao claslflca un dotomixiado to­
te de balae para concret or ol grade loa olaslfioadoroe rebajan 
la gra^uaclén quo le coxrre«i>OQderla on la serle, sogln el es­
tado del oardoter del algodén de que se trata#
Homo# hablado de la etandardiaaclén del alg dém, refi- 
riéndono# al grope amerioano, énlca que aqui no# lntere#e$perp 
existe un oomrole mondial tan importante oomo el del grupe -
- 5/ -
«merlcmno nm se sfsct&i eo© standsrâlsaolén relative, p&r^  
que de hsobe trebsje a base de muestims particalares de las 
casas exportadovas#
Tel oourre en les gropes egipolo e Indie, ouyas oa - 
raoteristloas difleren bas tan te del raeroado de Aaorleat en 
elles, mm ctiando hey m m  standards oenveneienales, la - 
préotloa haoe qi# las opamoiomB m  efeetéen eon mxestrs - 
p-rtloular del veaadedor, repremmtatlva# de las imiaa vendi 
des.
Pero, tambiln se opéra muehe m  loe propios Estados 
Unldos, e base de tipe particular, representado por mmstras 
oarao ter f s t i cas e, WLuse, por medie del em&msn direote de 
lae balas que se eeaprani forma parte del denominado meroa- 
do "spot", o sea de las operaeiones de alg d&a que no son - 
oontrato de "futures"* De elle Wblaremo» mâm adelante ml - 
rmfmrimm al prooee© ooaereial algodoaero m  el interior - 
de m.m3e
■■Acfintflifa y »»aniim3aoi&>«
Istu nos obliga a deoir alge de oarleter general,sg, 
bre las m m  stras, Beguiremos pam ello las indioaciones he- 
0}m& por el Departamento de Agrioulturm sobre el particulari 
y deepuls entrarenoe en un intereeantfsime oapitule dsl oo- 
meroie al^ p>d<mero some es la olasifionoi&i y ooBq>robaoi6n - 
de oalidades, tanto m  el oaso de opersr oon standards eoao 
en el de muestras-tipo»
H  Departamento de Agrioultura Amerioano define la
rlioianaoi ima porelém de la maea d# fibre# teoada 
de do# extreme# ,.ie la bale por w  peao aproxlmado d# eel# on^» 
#ae; debe obteneree lo mé# profemdamente poeible del InWrlor 
de la balm para que reaponde al Intime eoatenlde de Ista y »» 
oaae# #1 exiete meeela de flbrae# ^  aaohura mrnrl de wme 4 a 
5 palgmdme*'#
Formla dive ream reeom&Qdaeleaa# para la mejer manip^ 
laoida de la# mwatraa* aef# ne deb# obteneree la mueetra a 
travds del orlflelo que hublere aervide para obtenor etrai - 
o^ando la# bala# aean de forma redoMa #e ebtendrà la mueatra 
por xm taladrof ne deb# tomars# lana mmatra de la auperfleie 
extern# de la balai porqae# eqmrt# de la poalbilid ad da qua al 
liallarae en o<mtaoto eon el exterior piiede eetar auoia o per^ 
Jadloada de oualquler forrnm y #e prêta a enmaaoarar el fraud# 
ponlendo una oapa md# o men## delgada de mejor algod&a que 
ooulte las peore# oalliade# o oondlolene# del #e #e halla ea 
el Interior de la balaf por eeo a# aooaeeja tomar la# mue# « 
traa lo mi# profttMamente poelbla# eto# eto#
Heoomlendat en fin# qua al manipuler la# mueetra# a# 
ouide da que ne #e laoorporen a alia# eustanola# quo puedan •» 
perjudloar m  pureeai y eobre tod© que #e ten## el euidad© - 
ml# extreme en que #e oeneerve la identliad de la bala a que 
perteneeei para ell© ae pond ré una étiqueta eon referenda al 
ndmero de la bala y grade de ©€#pre#l6n$ eto# m  el oentre de 
la mueatra y per eu parte ext©ma#
Zorn defeat©# d# una mueetra eoni Pooa oantidad d# m&#
“d’y -
sa y faits de auperflele; por eso* su valor depends dal ta* 
ma3a$ y tadblém del cuidado y fraouenolm de ou manipulaoiéiti 
de aquf que lina utilloada mis do très veoes no eo ya oofira*
niente #
Y om eoto entramos en la olaolfloaoldB y oomprob#*
oién de ealldades#
oiAsifiCACicn Y o Q m i o % x a i o n  m  caix?)aub3^
Tan to #1 sa opera a través de standards o tlpos of% 
claies oomo si sa haoe por medio de muestras o tipoe rim* 
dos* Interasa a ambas partes oontratantoo* pf rb d# modo p %  
tloularisim) al oo3#rador* oomg^ robar si el algo&dn que raoi, 
be corresponde al que se la !m prcmfôtido* Ri la Investiga «* 
oién se basa m  «standards*** a esa invecti^cl&i ae dwioad-* 
na **olasificaci&«i si la entrera dlseutlda se rofiere a - 
mast ras so danomina «o maprobacidn « de la calldad reoibida#
xAAa&X&a%9&&&*
Claolficar es determinar la olase o grade que en «*
los standards o en el tipo oflclalmenlm dsfinl o tiens un
algodén* bien sea repreeentado por una mmatra* ya esté prjt
sente en las proplas balae entregables# Y deolms clame 0
grade porque «elass** deritado de "classing** (olasifloaoiAn)
se maplea corne sinénimc de "grade"; por eim» al tlcnioc que
clasifioa el algcd& se le llama "classer" (claeifioador)#
Beta operacidm puede haœrse segdn dos téonicasiî^
-  -
el eletema tradlelenal e por el olmtifioot weaooa o#da uno 
d« elle##
Olaelficaolgn cer ^ ^onlea teadiolonalt
Beta os la qua an su msyorfa ss vlan# roAlsando ta* 
davfa; comprend# a su vas dos aplloaoionasi
la clasifioaolén d# grade oonsiats* asanclalmsats * 
en el examen &ptloo de la imiestra que sa présenta 0ooprénd£ 
la con los standards para detsralnar su sltuacién an silos# 
3e ooloca la muastra al lado dsl standard y s# examina# por 
sera inspsocién visual# oual sea la posible idsntidad epa 
rente d# una son otro# Esta opemoién es ditieilisiaa y px^ 
oisa de una experienoia extraordinaria» porqus las diferenei 
Glas de aspect© de une a otro standard en la aeris son any 
pequedae# Fero# adwàs# puede imaglnarse la oooplioaoién <* 
que represents el heoho de que por su parts oada standard * 
esté ooapussto de dooe patrônes incluldos en una oaja y que 
ditieren llgemments en fSotor dsl grade# oonstituywde una 
escale para oada cm je; debiind se oosparar la musstra objs* 
to de examen oon oada una de las que oonstitysn la escale * 
para sno ntrar le ooinoidenoia més exacte posibls# oraput% 
dose a la ves les très elwaentes del grade# Oolcr# materia 
extrada y prspamci&i#
A veces una musstra coincide en un element# con un 
standard pero ne oon e^pss elsmsntes y eut onces debe hacer* 
se la coaparacién asimiléndela a une que prependere# A tml
•ss-
efeoto el Departemente le Agrloulture h& deelarado que en * 
loa oaeoe en que celer# hej# y preparaolém ne oolneidw *# 
exaotameat# eon la eeeala de etandarde# deben ser clmelfl<% 
loe oon la aâe pr&dLma Inferior deteminendo el prcmedle de 
todoe eeee faoteree el grade del algodéni y éete en tel f %  
ma que en nln^én ease puede el gmâo æignede al elgodéd e 
a le mueet vt eer mayor en un grade superior el color o a le 
ho je* A veeee ee admit# que el deoldidamente la ooaparaoida 
de algtmoa de les elementos del grade ne eoinelde oon el «• 
a tan lard oorrespondiente# pueda haoerse la deaerlpoidn 
"split" o partida# ee deoir una olasifloaoiAn dietinta para 
el color y la prep&raoiAn y etxm para las materiae extraffaa# 
No ineletiaoe sobre este particular en lo que se 
fier» a crltarlo para ^  •« ~
contradM nu ,.U PWqu# alendo ami m,.flPliaa&:
«««alnaranoa «1 eetudiar - 
el dereeho positive americsne en donde minuoiossmmts se eg 
tableoen las reglas pertinentes y sus efeotos en ouante al 
contrat# a que oerresp<mda el algod&i olasifieade# %ieam% 
te direaos que omlquier irregularidad qm aparesoa m  A  
algodda exwinade# sparte dsl gmdo propiamente diche# debs 
ser reesHsdsi las irregularidades a^s freeuentes son Ifisi * 
"sna^ Mpeds" y les "sleddeds"# sabes tienen la fîtes suis e 
nos desgarrada y el segunde# ademés# fragmentes de eépsalas 
no ma duras; el algedén "belly" euye ereeimlente se ha dets* 
nid# antes de la maduraeién eempleta dsl ospulle# esté vmm^
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ohado# la flbra %% débü # Irregular* etc# Otraa irragulaarl- 
dadea oomo "gia^ eut"* "roglnaad"# "repaokad"# "fala#*paok#df 
"mlxe&#paeked"# Water paelwd" ete* la# eatudiareme# oom el * 
derecho peel tire amerloano parque ee hallan oflelalmmleLA#-
tMâm*
Beta operaoléa tient por objet© hallar la loagitud * 
le m a  hebra de algodéa detenaiaada* Oueato heaoe diobo ooa 
reepeoto a la detemimoida del grado# podrfamoe aplioarlo «• 
al o@ao de la fibra# debiiameate adaptado# De modo envolai 
para el oaao# Wmee de aâadlri Debt diatlnguiree entre la * 
longitud de la fibra y au reaiatonoiai tome ae oomprende*### 
boa oonceptoa eon importontiaimoa para valorer debldanente * 
una hobra* SI primer oaeo ee mde féoil de inveatigar que el 
eegunloi ouando ee haee 41 anélleie oientffioamente* ae mean 
olaro eetif aparatoa iletintoe# mie delioadoe les neeeearioe 
para el segunde © noepto; pero euando el anélieis se efeetéa 
por el pr oedimiomte trmdioional# es deoir a mans# ambos se 
haoen prâotioamente a la vos* e mejw diohe# une a oontinua* 
oidn del otro# o sea que primer© se investira oualquiera de 
elles y a oontinmoiéa el otres^
Bste preeedimieato que es unies rsalmente preotioads 
por los expert©## oonsiste orao ya #imtamos anteriorments# 
en oolooar la# hebras de la mmestm dada# paralelamsnts dl£ 
pueetas en un pequeBo bas y medir el proomdio oon una regie-
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ta* osa en fraeoionea i# pulf o en mlifmetrom#
Laa oonaeouenciaa de las diferenoiae de lengitud# de 
las flbrae# ee trMuoen a eu vea en difeienolae de preolo de 
un algodén# some courre eon les grades distlntoe* Menée en 
un mleme grade puede haber dietinta# heteae# porque no Wmoe 
a« olvldar qt» tm. flm..QMg»g-lKfe jSl»ttj(itiw ema* y f lte«,Por 
lo tantOf tm algodén de un determinedo gmdo# puede tener# - 
oomo deolmœ» heteae dlstlnta» y vleevorea* una hehra deter* 
mlnade puede perteneeer a difermtee gradoe# l*or eso tien* * 
tel laq>or1anoin la olaeifloaoldn y el "stapling"; y por eso 
existe tma muy oonoreta regulaeldn j urldloa pam determiner 
el céR^uto de las diferenoîas de los valores motlvadas por * 
dletlnolones de grado y hetoa* Ta hablarenos de osa régula - 
oldn en el capltulo oorrespondlente*
Bvidmtemonte# él slstema que pudilra os denomlnar * 
de"estimaol6n a ojo* que es el que ee venia prsotlcando tra* 
diclonelmente y oon oar&oter exoluelvo* adoleoe de un subje* 
tlvlsro Imevltable tanto cm el error de \mma tê oomo cm un 
posiblo error Intenolonado*
For elle se sustituye osa apreolaolén tan personal * 
p >r un slstem de medldas de laboratorio que fueran ajenas a 
toda influenoia pslsolégioa y a todo efeeto de los sentldoa#
Y oomo ademés# los standards desorlben de un modo %  
complets las oaraeteristloas que debe reunir un tipo de alg£ 
don* pues eeas oaraoteristloas no son todas laa que preoisa
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tma Wena hilalmra de la fibra* ee Weed im anAllele de la 
fibra de lae aueetrae utilisando vox eieteaa oleatifieo que 
pemltiera ademâe* adopter la produoeida del aXgoddn a eea 
tipifioaoidn raoienal que lae fdbrioae deeeariln; lo ouel* 
netui^iséate* ee auy aifioil de eonseguir de ura aanem * 
abooluta* al tener que operar por medio del oe^ ple jo quo * 
represent» la planta* que o ## todo eer vivê no puede aoma 
torse a loyea de pr ducoién tan rlguroaae y elecsentaleo 0£ 
mo lo» prod uct os de la quîmioa o de la ræoânioa*
la primera preooupaoiAn han sMo loe csontrolee o3& 
mâtioo» para aeegurar oondiolooes oonetentes durante l u  
pruob^e« El algod&n es muy sensible a l e oambios de tem% 
ratura y se ha desoubierto que para obtener resultados s - 
xaotos era neeesaxlo man tener una tempera tOr» de ?0@ F* oon 
un 6 0  de humedsd relativa. 3e oonservan laa muostras en ^ 
el laboratorlo para propsrmrlu adeouadamente durante 24 * 
hûraa por lo menos* El primer factor me se détermina u  * 
la fIttura de la fibra* vmmào el deserl*
to por Jorge Ffeiffondergey# 4 o ntinuaolén se usa el fi...* 
brégrafo dsl Doctor Hartel para medir oiontfficameate la 
longitude ai se examinsn las fibru de una auestx» determj^  
nada bajo \m has de lus eon oélulm foto*volt#nioa se obtig 
non loe valores del oomportacmi&nto de la fibra durante el 
hilado*
ïïsando la alsma muestra ee verifioa el "jftgtUH * 
Press^Iev# para medir la fuersa o resisteneia do la fibra# 
este Inetrumento que es say pareoido a tma deliooda balansa
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m  eru«# de te mina el peso neœeario roiaper un laierogra* 
no (miléelma le grarao) 3e fibra de al^ od&%* Pinalmente# ae a* 
nallza la fibra mleroaeépiemente para déterminer eu madurea. 
Eato ©s neoeeario para poder valorar adeeuadammte las prue * 
bas anteriorea* especialmente en lo que ae reflero a la fintH 
ra de la fibra pue» en mxehm easos la fibre verde tiens w m  
f inurm engaSoea*
Bstaa euatro pruebae ban side elegide# por ofreoer * 
una soluoi&i préctica a tes inwetigacicxaes de dato» oientffi 
eoa sobre la fibre*
mhoratoTlw Maciiom 4«IJMa^gtaagate .M .AffiAtaïASarwi
El Departamento de Agrleialtura de los Eatados Itaido» 
por m  parte, tien# astableoüos dletlntos Xaboratorioe de %  
aaye aXgoianero de -^ ouerdo oon lo dispue eto por la "Ley. Æel - 
3»Prloi0 A%«wa8WP» a» mmayw" para aaasorar a 1-s agrioult& 
raa, oonaralantea 7 aanufaotaraâoraa dal 7 al pdblloo
en general f los laboratories liohos sont el de
0': Stesa S'O.; mae, y isn*
%m enseyoa ocm f ibrÔgmfo para eo#robar la longitud de la * 
’Bbra y el ooi^robador de remistenoia m  manojo plane de Preg 
ley ee realiean en el Laboratorio de Stonnevllle# aef oaae #1 
fraocicnamionto para determinar ol contenide de materia extrg 
fia j  #1 deepepitado de pequofia# eantidadoe de algodlb eon ##* 
millaf en el Labomtorio de Wa#%in#ten ae verifioisn la# olamgL 
fioaeiones de seeolén* ©laite y longitad de la hebxai el de Og 
lleae itetim y el Laboratorio do Qleamm se dediow a invea* 
tigaeiemea sobre oosQprobaolén de Itegitud# finura y madurea
—  So  -
d# las hebms# pero# #mpe clalmen te *pruaba# d# hllatura*
OOm^HOaAOXOH m  CALIDAI?E3*
Caante queda expus at© m  lee #artadoe anterlwe# ## 
reflere a la verlfloaolén de wmetme e algodonee m la pro* 
pla bala* para elaalflomrla cm rempeete a lo# étendards# ^s* 
ro*naturalmente teds ells as tembléa* apXlcalOe al ease an * 
# e  la opemoléei ss ba efeotuads no por medio d# standards * 
sins da "tipo" particular d4L vendedor; an ass oaso al anil^ , 
sis debs ear doblai as naoasario investigar las oardetarfstj, 
cas del grads* hebra y eardotar de la mwstra qua obra an pg 
der dal compxador* a la viate da las cualea ss oomeertd la * 
opem cite* y laa da las auestrae qua sa obtengan an el araag 
te da la antraga del algodte por al vandador# 3a ootejan* - 
luego loa resultados da ambos andllsis para var si ooinoidan* 
an cuyo oaso sa ooneidera ouaplida la conr^ ioite del "tips";# 
da lo wntrsria hey qua olaslflcar el al#odte reoibido psm 
avariguar sue caaXidadaa y en vista da alias* de terminer laa 
panallsaciones o abonos qua an eontra o en favor del vends * 
dor m  puadan derivsr*.
^  aatos easoa la qua as imoa al o nvenir al oontrste 
as* tante si m  vandan las balas daaorlbiendo las oondiolsnas 
dal algodte* as deoir* exprasauado la ©alidad y la habra* ©o- 
m  si ea ooaoierte teicaments qua sard iguaX a cierte oalidsi 
o tipo* an oualquiera da ambos ossos* sa deban tozmr doe o *
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miM mmmtra# en oondioicoiee deteminadae y empiiquetdndossf e# 
Imoren y eellen eustodidndeee de mode m^uro par» uttliearee 
en eX mommte d# la entrega# eon objeto de eenprebar la eaae* 
titud de lata*
Tedoe loa reglaaetitoe de laa Boleaa y Aaoclaoimiea aj* 
godeaerae eepeelfloan laa nmmma # e  deben oeguirae para #1 * 
mueatmje y eu euetedia* Bate tien» una laportaneia extraordg 
narla ouando debe proeederae al axbitraje en algona entldad e 
Bolea* la ebteneite de mueatma a la deaoarga de la mexeaneda 
pu«d* M V  o bt»n an toxmm " m S S lil^ .'lM S À IlA ''t “  "1 prtrar 
oaao deben obtenerae de todaa y oada tana de laa balaa que f %  
man el late; an el aegtmde aelammte de una paz*te de eHaa* * 
que de ordinario ea tm 10 *^ per entenderae que eaa properdte 
représenta el oonjunte«
Otro aapeoto Interseantfalmo de la oomprobacldn ea la 
Hentifloaclln de las bales* Bata ouestldn tlsne espeolal Im- 
portanoia ouando laa ealldadea van garantiaadaa por oertlflog 
dost entonoes* existe el peligro de que oambilndoae laa balaa 
ouyo oontenido esté oertifioado come algodln de oondlciln do* 
terminadSf se auatituyw por otraa infbriorea* haoilndolas pg 
oar come proplas e oorrespondlentes a los oertificades preseg 
tedoa*
Para evitar es#e frauds* as exige quo laa balas 11s * 
rm f étiquetas* ndmeroa, nombres* aaroas* que las eapecifiquen 
y la preaentaciln de documentes* oaso xeagiairdos de nlmaote y
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talon»# o oartas de porto* que mx todo momonto aoxoditon quo « 
tales tela# no ban side oa#>ladas# Paro* por si lato fusse po^ 
00* ouando so enoaxgs a la admlnlstraolte pdblioa mi sus divs£ 
80S servioles la obtenoite do muestms y oomprobaeite del slag 
din que se reolbs# se proeede por late a uoa Inspeoolln y ooti»* 
trol oontlnuados* pam iapedlr tod a msnlobra do sustltmlte* 
Conor©tamonte para el algodte aaerlosno y de un mmdo nartlom #^ 
lar oomtp»# 4# ■’guttupo»". M y  w #  riJMgasi
Bn el ooaerelo algodonero* oomo oourre oon otras mu «* 
obas meroanolas se utHlaan tree slst^Bms para asegurarse do 
quo la oalldad redlblda es la quo eorreeponde# los ouales tie*» 
non un mayor Interls en el ocmieredo do exportaoldn en donde 
son mâs Imceparables los perjulolos ooaslonados por mala fl - 
del vendedort
18#- Certlfloados de oalldad espedidos por las autori- 
dades Goe^etentes del moroado vended^# si van aoompsfSados da 
la suf loi ente identlflooclte de las balas y las autorldades - 
qU0 expend an las oertlf loaeltees ofreoen garantis* este alsts - 
ma aspara bastante bleu al comprador# Bstados Dbldos* Brasil*- 
etc* todos ellos tienen organlzado el servlolo do certlfloados 
a« oalldad ooa suflolonto ofloaola, m  #1 oaoo da caoraolona»
.
ao.n oxtm ordlaarlom  .on Jg^4.o.a. .mMoa»
2*,- la uÉlliaaol&i do organleaoltHwo profeaiOBaloa d*
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dloadas m garantizar qua las oamoterlatloas de la mereancfs 
ocmprada oorre#enden al eontrato* Kate siatema ae ha venlde 
uaanlQ moho durante la guerre mondial* oon relative efloe -
ola*
3»#- la oosrproteoiln do laa oalldadee por examen direo 
to del algodte ouanio #e reolbe por experte# de oimv>etenoia 
y reeponeabllidad* admltlde# per las partes* Este es el ease 
més oorrlente y en ouyav dlligenolas interviens Boisa y A- 
aoolsciones y de donde naoe* generalmente* el arbitra je*
Bn el oaso oonoreto de Kstados tJhldos y en el més - 
eoncrete todavla del oontmto de futtiros* las disposioicmes 
aloptedas por el Gobiemo federal y las Bolsms para asegurar 
la bonded del algodfe que se reoibe* son tan extensas y ri#g& 
rosas que lae hemos de Ir exeminendo metédioamente a travée 
de laa leyes y reglamentaoionea que estudiaremos née adelan- 
tet
ALGODQK m  oamncxAMmt
La primera ouostién fundamental en el mere ado al^ rodg 
nexOf es la de determiner ouales son laa oondioiones qm de­
be tener el proplo algodte para ser admisible en el mereado# 
Claro esté que todo algodftn* seen ouales fueren sus oondioig 
mes* puede eer y es objets de teansasdén eomeroial# puests - 
que siemgpr# tmdré une aplisasién esenteioa més s mens# intg 
rasante* adn traténdose de desperdioies o algodén de desesho*
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Peroy ouando se hae© referenola a vox mvoBàù aXgodenero* win 
m&Bt qqler# deoira* memmda dal uteodfa m  v m m au» #a trana
For eea mete# Xa tl<mlea exige deteminetee oondi<^ 
nee pam que el algedte see ooneideredo oomo oomerqlahle* - 
Unas wm poeitivM y ee deduoen del nermal proeeeo pam la - 
obtenoite do la fibrsy oono ee que el demmetade ee verlflque 
debid aiaente eon objets de que la fibra llberada ee présente 
de un modo adesuads# Otma son de saréster negative y se srg 
ginan a oonseoueneia de una defestuosa oonservaoite del @lg£ 
dln* oourrida ouante ya la fibra se empesa s #mtee o despuss 
del ea^asads# s sms eueede son el que ha sufrido lae inels«N% 
olas del tlempSy Tel fuegs s de la humedad* En steoisnes* el 
algodln no ee ha ooseohads sufioientemente aaduro o se ha mg 
nipuleâo oon él en forma desspreneiva e insluso fraudulenta$> 
oonfeeoionando balas que indusoan a engete* por su aparien - 
sia# sobre las verdaderas sondioisnes de su algodte. Las a - 
normalidades ciel mlgodén motivan que* legalmente se define - 
e mo defeotusse*
Los oasss de defeots son los eiguientest
a) "gftltgL.aiJASÜiitlWft(Al«oa«n de fllnra «
destruida)#- Es algodén ouya fibra tiens la oonsistensia deg 
truida o perjudisadai asi ssurre* ordinariaments* en el que 
ha auâldo las Inslsaenclas del tiespsy bien antes de ressgeg 
loy ya deepués de enfardads o tambite por el reoalmtamients
del fuegs o por la assite de la humedad al e%#sarse hésete
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O por otrae oausae*
b) "Qottm mlmml#" (AlRoa&i de fttm n«
dura)*- la el qua ha aldo o aoohado y enfmrdado antes de que la 
fibra aloanssaee su normal eatade de madurea o deaarrollo# le - 
cual le haoe eufrir una reeieteneia dibil y orne oonseoueneia - 
le atribuye un valmr inferior#
o) «Ginreu$ oMten" (Alg dte de fibra oortaâa en la deg 
motadora)»- Ea algodén ouya fibra ee te perjudioado m  la operg 
oiln de deamotado a causa del sorte de laa sierras de lae 
nasy ea tal forma que lim&int^ m  valor en mée de dos gradoa*
d) (Algod&n doametad© a&a de una vea)#-
Ba el que ha paaedo por el proceeo de deamotado més de una vea 
y que deapuéa de teber aide deamotado ae ha liapiado y enfard## 
do a o ntinuaoiin*
''immeked oottem" (Alg dte onfardado de nuevo)#- Bâ­
ti eompuesto de partes o mue;itma de life rente a algodone# uni - 
dos y eabaladoa juntes* o de una parte mayor de una bala o de - 
dos 0 mis balaa mis pequeflas o partes de balas#
t) " W m . m é a â - W i m "  ««o wAalma@ «nine)#-
Bs el algodte ouym bala eontianei 18) 3ustanoiaa enteramente eg 
traHas al algodte# 2«) Ügodte averiado en au interior o<m o - 
sis seîlales de taies defeotos en el exterior; 3* ) Algodte bueno 
ea el exterior y algodte f renoaments inferior m  el interior*## 
tal manera que no pueda ser apreoiado par examen oorriente; 48 )
0 bien ocntiene fra#aento@ o lintere en la bala»
«) m x M  BWflaia ooütep» (Algcfién «welaÆo),.- E« el «X-
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goâte ne vmm bala cuyae mmetme muem% i&) Vnm dlfemnoia - 
de M e  de doe gmdoe el ee del mleme ooler; 2 )^ 31 ee del m %  
me gmdo pero de difei^nte oolotr preeenta mm dlférenoia de 
mâa de dos gmSueeienea en la eeoala de oelert 38) 0 preemte
\2xia dlferencie de des o M e  gmdee y des o M a  tonàlidédee de
oolori 4®) 0 préeente une dlferenoia en la# lengitudea de fi­
bre de mée de 3/32 de imlgede*
h) ■flftftein" (Algol*» majado).- Ha el que
ee enouentrm en mm baie en la que ha penetmdo ague durante 
el prooea© de enfardado* eau#undo averias en la fibra# o el - 
de une bala expueete a la# Inelemenolue del tienne o per eual 
quler otra olreunetanele* y que mm ouante esté aparontemente 
eeea en el exterior* ha eldo daSeda par el agua m  m  Inte - 
rlor*
El el Q^lte en lae omdlolone# que aoabamoa de mvusm — 
rar* no ee* oomo ya dijlmee* normalmente cornerolablee* por le
euai................... .
L# perjuiolo de que eea vendible cuando el
comprador owoolendo eus oondlcione*# lae aoepta de aouerdo — 
<sm ellaa# m  operaclonee de Maero "spot"*
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%Ma vos deflnido legalment» oual sea el algodte nor- 
malmente oomerelable» paeeaoe a una eegonda eueatlte de Im - 
portanola en la mereantllieaeila del algodtei a lae eondlel& 
ne# que debmi reunir lae balae eame unidadee en que eea m a %  
rla ee présenta y manipula en el meroadot el preneade# B1 - 
prenaado del algedln euando eale de lae deemotedorae es el - 
denominade "lew" y requiers» eegdn dijimee eportunamente » au- 
mentar eu deneided» eenvirtilndola en "standard" que ee la - 
oemeroialmente exigida*
#1 a» *to. %aUm earaoWatiaM rm -
rlan eegdn les meroadee de origan del algeddn» per le que - 
las fermas» dimeneionee» deneidadee» pesos ete# ne son les - 
mismes eegdn la prooedencla*
Segte las nenas las balas pueden sert
Cl### de Dimnelenee 
bala ( eproxlnadae ) bala edbloo Feeo eorriente
Fulgadae
"Plat or
m " 54*2Tx45-48
"Steadarde" 3dx2tel8-22 
"High den­
sity*
Bala re- 
donda
99x24x19
lbs
900
900
900
lbs
12-19
22-28
28-40
H»
6
8
9
0
Libras
9
9
9
039 long,22 did*,290 33
La "Standard density" esté otioialmente sxigida en el 
interior ds los KB* 00, para que sea oomeroiable la bala; o - 
portunamente veremos las disposioiones por las que distintos 
preoeptos legales ia^onen esa obHgatoriedad, Por el momm - 
to adelantamos que las bales que pesen asnos de 300 libras - 
o ads de 700 puedan ser reehasadas por el ooaprador* oon pe- 
nalidades on esos easos*
Cttando so trata de eaqportaoidn* las bales preferidas 
son las de "hi#i density"» porque ee aeondiolonen major an - 
los baroos» oon gran ahorro del i&q)orte de los fie tea,
m#,mm:*
Oeneralmente# las prensas y los almaoenes se enouen- 
tran juntos en las oiudades de ads trdfioo eomeroial del al- 
godte, K1 edifioio o edifioios se enouentran prlxinos a las 
llneas fdrreas» oon lines muerta para oarg^ las bales en - 
los vagmes y auelles para faoilitar la oarga y desoarga en 
los mismos,
bl ptensade oorriente para el meroado interior es» - 
00*0 ya so dije, el "standard" o sea de 22-28 libras por pil
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edbloo* Cttando oX aXgodte ## para Ultramar a# usa la 
donal^"# La arpillara que Wbr» la bala ea de 6 yardae a- 
proximadamente» peeando eeroa de 2 libraa por yaxda» La %  
ra» que inoltore arpillera» flejea y loa rmmlendoa heehoa a 
la arpillera para reparar loa agujeroa produoldoa para eg 
tïwir BBW.tra», no deto oxoodor —gSa la# -Ihmthon» mil - 
Hulea" de 22 libraa para la bala "fiat" de peso de 900 Ibe 
y de 24 para la bala "standard"; las réglas de la **ESLSS* 
xland" ooinoiden om el peso de la tara para la bala "stan­
dard"*
:L DEL m § j m
Formada ya la bala# neoesita hellarse presents en - 
el meroado para ser vendida en oualquier memento; a partir 
de entonoes "existe" en el oosefolo* Bsa funolén es la que 
ejeree el almaoenamiento» junto oon otras manipulaoiwes - 
tambidn esenoialesi tome de mue stras# olasifioaoite# ete## 
todas las ouales se verlfioan m  el almaoén*
El almaoensniento del algodte es# pues# une de los 
elementos bdsioos para el buen rdgimen oomeroial de esta - 
materia# y ooite^ endel
a) La defeasa ftsioa de las balas de elgodte# protg 
giéndolas del fuego# robo e inelemenolas atmosfIrisas#
b) Servir de depisito regulador de la ooseoba de 
goddn: el almaoln se base eargo# inmediatamente# de la oo-
-lo-
mwoim a medld# qua va alendo reoogida# y penal te eeperar a 
que la distribueite de la primera materia pueda haoeree# a 
tenor de lae demanda# de loa induetrialee y eegdn eue neog 
eidadee lo exigea*
e) Loe efeotoe juridieoe de loa reeguardoe de alma- 
oin ( "reoeipte"} feolliten lae traneaoionee del algodin ea 
el gran oomeroio ela neoeeidad de manipular lae balae que 
repreeeataa# paeando de mane an mane la propiedad de eea - 
materia por medio do la entrega de loe "reeeipte"*
d) Eeoe ffiieaoe "reoeipte" haoem poeible la finanoig 
olte por lae aatidadee banoariae# eln la oual el gran oo- 
meroio algodonero eerla impoeible# dadae lae ingen tee neog 
eidadee monetariae exigidae por el enome voldmen de ee# - 
oomeroio*
e) For dltimOf loe almaoenee# euando reunen deter - 
minadoe requleitw# que en eeguida vereawe# ejeroen tarn - 
bien la funoite do olaeifioar loe lotee de algoddn# garen- 
tieando no edlo eu indmnidad» elno la oalldad y lo qua ee 
tambidn importentfaimo# la identidad do lae balae*
Puede muy bien afirmaree que ein un buen eervicio - 
do almaoenamiento fteioo y ein una efeotiva regulaoite ju- 
rldloa del almaoenaje, el oomeroio del algodte on gran ee- 
oala eerla totalmente impoeiblei porque, el gran oomeroio 
algodonero ee baea en ouetro pilareei la etendardieaoite, - 
el almaoenaje, la regulaoidn do loe oontratoe de future# - 
y lae Boleae do Algodte*^
Olaro eeti que ouanto heme# diobo eobre el oaao -
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del algodte puede aplloeree a otroe meroanofae de 
laqxortemol# anilega e pereolda en la eememfa de BE. 00# Per 
elle# tente el Goblerno federal oomo loe de loe divereoe - 
Eetadoe do la (Mite# ban oreldo neoeearlo pmmulgmr leyea 
regoladorae del almaoenamiento en general. Para m  preoieo 
conoolmiento del objoto de nmetro eetudlo bemoe da oomo - 
oer eee riglmen legal en eue lineae bielMa. A tal fln#e%
Blnarww.,«n8««altey la " , # A M  .5UMi-.Ugimm.igt*» W
federal# y no# referlroMe muy brevemente a la "IMlform - 
Wareboute moelnt# Aet" qua ba eldo aprobada m  oada uno - 
de loe Eetadoe produotoree de algodte#
lyma^MjâmsoÊÊB*
Loe almaoenee en el oomeroio algodonero variant a) 
For eu looallaaelte# b) Por la funolte que deeempeSan; e) 
Por eu eardoter oflolal o particular#
fMajm
a) »e hallan eituadoe on loe -
meroaioe looalee; m  loa lugaree de produooiln# eeroa de - 
lae "ferme"# 3ue caraoterfetloae van deed# la inetalaolte 
m&e elemental, (an eencillo oobertleo mde o mono# Improvl- 
eade) baeta importante# eetruoturae otm plena# garantlae - 
de indwnidad del algodte oustodlado# Eo bay lugar# por pg 
quote quo eea# que no tenga eu almaote de algodte.
La materia ee introduce en el almaote inmedlatamen- 
to do eer deemotado y generalmente en pequetee partidae#El 
algodte puede eetar almacenado por euenta del "farmer"# o 
por la do un oomerolante que lo ba ooaprado o# m  fin# por
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cuenta dal mlama alaaoaniata qua aa ha haoho oaxgo da 4l« Lo 
oorrlanta aa tenar an al proplo almaote bteoulaa para paaar 
laa balae ouando antran an el mlemo y, el el almaote tlane - 
ya Imp rtanola, puede eetar ooablnado oon lae preneae y/o - 
deemotadorae.
b) Grandee almaoenee# Loe grandee me road oe Interloree die - 
ponen ya de la^ortantee almaoenee# eituadoe en loe nudoe de 
ooBmnloaoionee y en loe puertoe de embarque, Algunoa de ee- 
toe eetableolmlentoe eon de tionloa modemfelma y ee aooeti% 
bra a sltuarloe an lae afuerae de la oluded para reduoIr loe 
rieegoe do Incendie*
La manlpuXaolte de lae balae ee haoe meeteloamente y 
gran faollldad y rap Idea. En loe puertoe de embarque exleten, 
adaorltae a loe almaoenee de exportaolte# grandee preneae pjq 
ra la "high denelty*.
Loe almaoenee, eegdn la funolte deeempeflada por el e^ 
macenletm# pueden eeri a) De mere ooneervaelte o ouetodia de 
la meroanola, o preetadoree de divereoe eervloioe por un oA- 
non dado y que ee efeotdan por ouenta del cultivador o oomeg 
elan to. b) Mlxto# puee oon gran freouenola el almaoenieta ee 
oonfunde oon el oomerolante# unlfloando a la vee ambae aoti- 
vidadeei aei, oaei un de loe oonpradoree looalee eon tan 
bien almaoenletae# y do un 19 a de tale# ooepradoree nm  
oomeroientee*
La Inmenea mayorla do loa grandee almaoenee no ee 11- 
ml ten a la mere ouetodla del algodte ajeno# elno que ejereen 
una aaplla eerie do funolonee eepeoffioae qvm reeumiremoei
-7C7-
1) Desde lue go, Êùmmmmr el elgeddn y protegorlo de dado 
fieico y robe#
2} Inepeeoiomr, peear y tosar nota de laa eondloionea en 
que ee enouentran lae balae y reaoondioionarlae el ee neoe- 
earlo#
3) Bxtraer y faoilitar nueetiae de algodte y eervioio de 
peeaje#
4) Clæifioar el algodfe formande lotee hoaogdneoe, de - 
aouerdo om lae inetruoolonee del oomerolante ollente#
5) Aeegurar el algodin que tienen en ouetodla*
6) Hemendar loe embalajee, oolooando lae etlquetee y mar^ 
oae neoeearlae para su aie perfeeta idontifloaoién*
7) Oargar el algeddn para eu transporte tramitando la do- 
oumentaoldn preoisa al efeoto#
8) De aouerdo oon lae oompaRfae ferr vlarlae, eue almaoe­
nee sirven de depisito de tréneito oom agmtes que reoiben, 
doeoargan y tienen el algodte por ouenta del ferrooarril % e  
ta la preeentaolte de la dooumentaoiln oorreepondieate para 
eu retirada*
9) For medio del "reoeipt" y otroe dooumentoe, la propie­
dad del algodte alaaoenado queda garant isada para la obten- 
oiln de preetamee banoarioe#
%?, , s.uSnsMmM.*
Ouando el almaoenieta oueplimenta oiertoe reqiieitee, 
ouyo détails veremoe «n eeguida, eu almaote ee oomrierte en 
"lioeneed wareheuee", o<m todoe loe deberee y dereoboe que 
e m  oonoeeite comporta* Esta oondioite de loe "warehoueee"
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ea Xa qua da la mayor traaoandanoia Jurldloa al almaoenaja dal 
algoddn an el oomeroio da EE. 00#, Jugando un papal de extra - 
ordlnarla afloaoia am el oontrato da future#, eapaoialmenta#
La primera operaciln qua ee realiea al Xlegar m a  ba - 
la da algoddn al almaote, una vas preneada, ee atiquetarla y 
nuBtararla, para poderXa Identifioar an todo momanto# Etiqueta- 
da y xumerada, ee examina la bala para ver el eetado an qua ea 
eneuentra, eepeoialmente oim referenola a loe date# metaorol&» 
glooe, humedad, fuego o oualquier otra oirounetanoia qua deba 
eer menoionada da una manera eepeoial, A oontinuaoite ee peea, 
por peeador autorisado, y ee toma una mueatra an debida forma 
y por un "emq»ler", an la mueatra ee oolooa una étiqueta oon - 
la referenola de la bala y ee envuelve an papal o ee embala en 
un eaoo. Y en eeguida ee prépara una fioha da almaote para oa­
da bala, oon el ndmero da la étiqueta de la deanotadora, el n]| 
mero do la étiqueta del almaote y oon el peeo d# llegada al - 
mlemo# Finalmente ee extiende un reoibo de almaote# négociable# 
donde ocmetan el ndmero de identlficaoite da Iq étiqueta del 
almaote# el peeo de la bala# su ndmero y la maroa de étiqueta 
de la deemotadora# Si la# balae al entrer en el almaote ban e% 
frido algdn perjuioio# el propie tarie witcriaa al almaoenieta 
a relmoerlae, quitar la# fibra# dafladaa y dejarla# en la major 
oondioite poeible#
El duedo del algodte decide tambite# ai prefiere reco- 
ger la mueetra oon el reeguardo del almaote o si ordena que ee
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envie aquella a un «beard" del Oobieme para m  elaeifieaoidn. 
Tanto el reegoardo# oomo la moeetm# eon do gram efieaelA 
dioa# porque el reaguardo ouando ee neg^iable vlane a eigaifj^  
oar la propiaâad dal algod^ y Itta mwatrmm to— d—  aaa lam da 
oMBlMiiâa» «QMtdaraB. ewM> rapraaantati'w* da 1# - 
H lA M #  ffir. M ff 1—  «Matmaa aa anvian #1 -
"Board of Cotton Examinera" para eu olaalfloaclte# el almaoe - 
niata debe remltlr a la ve« quo aqulllae una llata numerada de 
las balae a que ee refieren lae mue a tree de oada paquete# de - 
talladae por los ndn»roe de lae étiquetas de oada balai adeM# 
habrd de enviar una oopla de esta 11 eta en el mlemo paquet# an 
que yen lae mueetma, Heebae lae oportunae ooaprobaoionea, el 
«Board of Cotton Examinera" remitird el oportuno oertifioado - 
de claelfioaoite#
A . -B lm M n m  a l "Clet*<m P rM w w r*.
Àfi\<&lULJS!&LÀBXmK^V*
31 ee trata de al^ :odte ocm^rendido m  el "Cotton Pro - 
duoer'a Sales (or Loan) Agreement"# o eea de las ocaprae o pr£e 
tamoe quo el Gobi#me federal baoe a loe oultivadoree do algo- 
ddn# el almaoenieta ejeroe funolonee eepeeialee# ei ee trata - 
do alxmodn autorieadoi porque el algodte# para goear de eeoe - 
beneflcioe debe haHanni depoeitado en un e stable oimiente de £ 
ea olaee# Bo podemoe detallar aqul loe requieitoe on eee oaeo 
por eer may ooaplejoe#
o ^ t  — rriAl— t — m. *.#*
OoanAa m  t m %  A# #1 aX^oéSOf #a r W  A# -
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0sao opemelcmes oflolal## j  tanto al ollent# oomo ol almaoe - 
nista obrando por ouenta do aqull, deben procéder eegdn lo dig 
pueeto en loe reglamentoe de lae leyee federal## quo eaQplloarg 
mo# en otro lugar.
El algoddn puede varier de peeo, porque ee muy eueo#- 
tlble de absorber o perder humedad, slendo freouente que lo# - 
oompradore# o loe vendedores pidan que se efeotde un nuevo pe- 
saje* 31 la bala ha side reheoha, eegdn indicamoe anteriormen- 
te, se anota el nuevo peso en el resguardo. Tambidn ee oorri% 
te extraer nuevae muestras.
lAimltAW ,A*.JW,.WW
La Identidad de las bala# os de gran iaq^^ortœoia porque 
se neoeeita pam garqntiear que una determiaada partida de al- 
goddn ouya oalldad se eaqpreea en los oertifioado# cormspcm - 
aientes, no ha side sustituida por otra partida de oalldad in­
ferior al aasparo de lo# miwmm oertifioado# o de las muestra# 
rep re tat iva# del primer lots# Por ello ee freouents exigir 
que oon el lots que ee entrega al comprador ee aoompahe la do- 
oumentaoldn neoeearia para justifioar que la# balae no ban si­
de oamblada# deeds la obtenoiln de la musetra o del llbraaien- 
to del oertifioado; inolueo #e exige la numemoite de lo# va- 
gonee de ferromrrll en que las bala# so tnmeporteron, la - 
oertifioaoidn de los almaoenee sn quo ee hen guarded#, ete«ete; 
la ii#ortanoia do estoe extreme# ee mayor en el oentmto do %  
turoe, o<mo veremo# m #u momm to#
Oumdo ban de embaroars# las bala# ee rotulan, maroon,
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0to« dô acudrdo con laa instraealones dal oliant»* Para alio 
aa la# aeHaXa eon warn mrom  da idantlfloacidn qua aa pen# a& 
bra tod»# la# balm# da un mlamo lota; ®an#ralmanta oonata da 
oimtr# latxm#9 per ajampla AGOO* y 1» dooumantaolAn pam al 
tranaporta Hava la# ml#»»# ladleaelona# para al lota oorrag 
pondlanta* A raoaa #a ponan n&maro# o latrae qua tfirtm para 
00nooar momanténaœanta 1» mlldad# la fibra y al embarqua 
del lota; aatas latra# #a llamm **drop latter#**#
mbarouat
la# embarqua# a# raallaan an partlda# da 100 balm# - 
da oalldade# o babrae homogène»#; y a#» oparaoltfn qua ra»li«» 
#a el alaneaniat» oon arraglo a la# drdana# da sue ollanta# 
no sa reflare #6lo a ramaaa# dal oultlmdor a un o ornerai an ta 
o da late a otro# alno qua Hag» haeta al proplo fabrloante 
consumldor; sin qua* ganaralmanta# loe auoaalvo# propiatarlos 
da la moroanoi» tangan qua manlpularla nl adn varia# El oo - 
merolo aa baa# an lo# raaguardoa* an loe oartlfloado# da e %  
slfloaoiln y da pasaja* ate# ate#* da todo lo oual* an au ag, 
JOT parte sa anoarga al alaaoanlate# Por aaa TOtlvo* oomo y» 
inaioamo#t a# ha dado lugar a una ragolaalèn juridlaa miy ^ 
oonoreta y aavara qua garantie# al o(merolo la aarladad y #•* 
fieaola dal alnao^mlsta* y ovqjm ragulaoife a# pertinent# a %  
mlnar an un pr&mlmo epigmfa#
jj^ SÊSsm." 1 À^ m.Â9MSimsîàÊM,*
mtr# la# funeiona» qua daaampallan lo# «Omaoenieta#
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heœoa saflalado al aauardo a on Ima eoiq^ Sliiia farroaiariaa qiaa t#» 
tllisan las alaaoenaa genaralaa aoma dapèaltaa da trdnalto y a 
los mlaaoanlataa oono «gantaa# •Somâjmrmom aata «plgmfa ama ^  
pletmdo m y  bawramanta aa# amtrama# T dlramaa qua m  aaas oa ^  
008 fraouentaa aabra tado an al valla dal filiaaiMii^ l* al alga^ 
ddn aa dasaargado en ouanta Haga al mlmaaèn, raelbido y guar% 
do en dapéaito por ouentn de la campa iîa farrovlarla haata qua 
aa )mjmn pagado la» gaata# de tranaporl» y/a aa h#y» antragada 
al original de la aarta da porta andoaada a la ordan# Mlantraa 
el original de aaa dooumentô no aa entragua al ffoa# para al 
daspaeho de la maroanofa* al almaoenlata aa reaponaObla dal aim 
godén ante la oompadfa farrovlarla#
Bxpuastaa brevementa laa grande# linaaa del haoho aoon^ 
mloo del alnaoanasilanto* vaetoa a anallmar bravamanta au ragulam 
elén jurfdloa por al podar ptSblleo#
% ..............nmmm.jsrj
Dada la axtraordlnarla traaaandanola que no aélo an al 
ooraerolo algodonaro alno an al oomerolo general poeaa la fun - 
oidn dal almoanlata* al Podar Fdblloo régulai Conaaaldn de 
torlaaolonas para ear almaoenlata* plaao de lloanola* auapanal&i 
0 ravooaaidn de alla* flanaaa* Inapaoolmae* lloanola# para al& 
aifioar o paaar loa produo ta#* standard# de d#to# y de un modo 
particular lo# raaguardo# ("raoalpt#*) de lo» product## dapoal## 
tado#* antrega de la maroanoia almacwmda* libre# y arohlvo# de
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lo# almaowiata# y ponalldad## por poeibloa infraoolon##*
D# modo particular ##t# rig im m do garanti## a lo# produ#» 
to# agrlool##* #ntr# lo# oualoo ## hall# oonprondldo #1 
goddn# Vamo# a oxamlnar brevommt# oota lay# de aomrdo ^ 
oon lo anunolado en line## mnterlore##
Por *w#rehou#e** # lo# efeoto# de eet# ley ee entl% 
dot todo edlfloloy oobertleo u otro reolnto oerrado en que - 
e#tl almaoenado o pued# almoenarae oualquler produo to agrl«* 
oola objet# de orne roi# Interior o exterlw* Y por "»#reho%% 
man"* la pereon# legalmente dedlead# al negoolo de alaaeen#*» 
mien to de produoto# agrioolae# "Warehouse receipt" e# el eo## 
nooldo por noaotro# oom# "reeguardo de almaoén" y que la ley 
no define#
Oorreaponde al Seoretarlo de Agrioultur# oonoeder %  
torlsaolonea sobre almaeenaje* claslfleaolèn de oalldade#*p£ 
eado y oortlfloaolên de loe pr duoto# agrioolae# Tamblèn le 
oorrespend# ouanto ee refiere a inepeoelone# de dlohcmi e#t#^
I
bleelmlentoe* reeolylendo sobre sue oondlolonee* y establ# 
car dentro del oontenldo de la ley que eetudlamos la# oblige 
clones de lo# "earehousman" y sua responsabilidade##
Oomo deelmos* el 3eoretarlo de Agrloultur# o su re ~ 
presimtante e# a qulen oomqpete oonoeder lloemola a oualquler 
almaoenlata pam dlrlglr un almaoèn o almaoenes#-
- So -
I# licencia oonoedida pued# ##r suspendida o revocada, 
oido el oonoesienario per Infraeoiln d# lo# reglaiaento# o por 
preolo# exorbitant## o injuetifioado# oon motive d# la pr##% 
oldn do lo# aervloio## Poro pued# auapender## temporalment# - 
una licencia* a résulta# dead# lue go de la inveetlgacidn* #ia 
oir primero al intereeado #i elle #e eetiaase oportino*
FI###
Xa# fianaa# para garantlt^ a^r el oumplimieRto de la# - 
dlepoalcionee debida# eon do do# claaeet la normal y la #up% 
mentaria*
La fianaa normal e# aquella que deb# preetare# e<mo 
condlcldn previa a la oonoeeiln d# la licencia# Seri la ade - 
cuada y aufioiente "en l a para reapcmder del fiel -
ouaplimiento do eue obligacione# do almaoenlata eegdn la ley 
y eue reglaaento# y de aquella# obra# obligacione# que pueda 
aauadr m #u oalidad de almaeenieta on virtud do loe contra - 
to# que hag# eon lo# depoeitante# d# lo# produoto# egrfoola# 
en eu almaoin#
Para el caeo eonoreto del almaeenaje del algodia ## 
ha eeflalado al almaoenlata la obligaoiin de toner una garan - 
tia net# en efeotivo de un minime d# $#$ per Wla del ndnero 
mixlM de bala# que pueda almaewiar* oon m  minime éo $#5#000 
y un aéxim  de 100*000 en oualquler eaeof otialquler diferen «• 
cia en eea garanti# en un memento dado* debe eer repue#ta*Ad£ 
mi# del efeotivo# deberi el almaeenieta* para garantiear el - 
ouaplimiento de la ley y demi# diepoeioion##* eportar otra %
-e/'
rantla en "bende** a vmwSm tamblln de 5 dèlaree por bala y 
con el mime minime aenalado» pero ouyo wtximo aloanaa a&# 
lo a 50*000 ddlaree# Por "bmde" entendmoo tlimloe de la 
Deuda o de aniloga gaxvmtia*
Cuando el Seoretarie de Agrleultara o sa repreaen*» 
taoldn eetlmaee que la flanea estableelda es o ha Hegade 
a eer por oualquler mtlve Insuflolente* puede esclgir una 
flan ma euplementarla y de ne eer depoelimda m  el plmee %  
jade euepender o revoear la lloenola*
foda pereona perjudloada por el quebrantamlente de 
al&una de læ ebllgaolenee para reepender del eumpllmlento 
de læ etialee ee depoelta la flanea tendrd dereohe a æta^ 
blar aooldn contre dloha flanea* en m  proplo nombre* an - 
te el Tribunal co«q>etente para reouperar lae plrdldae que 
le hublerea aido ooaalonada» por el Incimpllmlæ te #
Uotneia» «im o pgwwr aroÆua’tewi
H  Secxetarlo de Agrioultura o eu repreeenlante - 
puede* a la preeentaolèn de la euflolente demoetraolèn de 
oompetenela otorgar licencia pam Inepeoolonar* ternir moeg 
tme 0 olaeiflær un prodwto e produoto# egrioola# depoej^  
tado# 0 que vayan a eer depoeltado# en un almaoin autoring 
do conforme a esta ley* de aeuerdo oon la oondlolén* grade 
a otra oaraoteriatlea* o a peearlo# y oertlfloar au peso*# 
embost peso# y calldadeo» E# d n  embargo oondioièn que e 
aa# pereonæ ee oompræetan a cuMplir y aceptar la# oondl«»
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olonee de la ley y lae de eue réglas y reglamentoe en aquello 
que les afeote#
%etae lloenola# pueden eer raspendidaa o revœada# 
üuendo se infrlnjan le# reglamentoa o ee uemo para algda fin 
lliolto*
Kl âeoretarlo de Agriculture puede eetablacer y prc» 
mulgar perldiloament# standard# de produoto# agricole# por 
le# que a# puedan jueger y dotenalnar la oalldad y valor d# 
les mlamoe*
One oueatldn Important!aima e# bdaloa en el oomerclo 
algodcnero y e# el relatlvo a lo# renguardo# de almaoèn* d## 
da# la# faollldadee que proporolonan en el movimlento de e- 
sa materia. Por ello la ley exige f rmalldade# muy eatrlcta# 
en su confecoldn*
; Los "warehousmen" extcnderin reeguardo s originale# -
I por todo# lo# pr ducto# agrioolae depoeltado# para trifloo - 
Interior o Intemaolonalf pero adlo de lo# produoto# agrlco-» 
la# que materlaiment# sé enouentran almacenado# al extender»
i'
8# dlchc# reeguardo##
I Um reeguardo# deberdn contener eeorlto# o lsq»re#o#
lo# «Igulentee concept cet
a) Ka^laeamlento del almaoln#
b) Pocha de expedlolda#
o) Mmero corrélative del "receipt"#
d) Peclaracl&i de que lo# producim# reclbldo# habrin
I
-%
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de ##r entregadoo al portador* a una persona determinada o 
a eta ordm*
e) La tarifa de almaoenaje#
f ) Deeorlpol& de loe produotoe agrioolae reolbl - 
doe, oon Indloaoldn do la oantidad, o, m  eb ease d# pro 
duotoe agrioolae que van oorrlenteænte en balas o bultoe, 
deeoripoldn de lae balae o bultoe por maroae* ndneroe u o~
tree medloe do Identlfloaoldn y el peso do las balae o buj^  
toe*
g) H  gmdo u otra oaraotorfetloa de loe produotoe 
agricole# reolbldoe y eu standard o deeorlpoldn, de aouer*» 
do oon loe que ee ha heoho ola#lfloaol6n, sleapre que aquel 
grade o aquella otra oaraoterlatloa ee deaorlban de aoue%~» 
do eon el standard oflolml do loe E1*0U« eplloable a esos 
produotoe agrioolae seg&o seen fljo* o promulgadoa bajo la 
autorldad de la ley; si no ee han fljado y promulgado loe 
standards of loi ales de loe %E#UU* para see produoto o pro»» 
duotosy se deeorlblri su grade u otra oaraoterlstloa* d# ^ 
ouerdo ocm aquella# réglas y disposlolones no lnooaq>atlblee 
oon esta ley quo puedan ser promulgadas por el Seoretarlo 
do Agrioultura*
h) Beolaraolin de que explde el "receipt" sujeto a 
esta ley y a sue reglamentos,
1) Si el resgtmrdo ee por pr^  duotos agrioolae pro» 
pledad del almaoenleta, por #1 sdlo o oon#untwaente o an 
ocmSsx ooa otros* so hari oonstar en 41 la naturalem do eg@-
propiedad*
j) BseXaraoidti de la cuantla de l a adeXantoe owoe* 
didoa y obligacienea oontraldaa oomo oonaeouenoia do laa oi% 
lee el almaoenlata adqulere un dareoho eobre loe produotoe*
31 la ooantla exacte de eeoe aâelantoe u obllgaolomee no ee 
oonoolda por el almaowleta o eu agæte al momento de expedlr 
el reeguardo, eerd euflolente una deolaraolin de que ee han 
hecho adelantoe y oontraldo obligacione e y el objeto de loe 
mlemoe*
k) Tedoe aquelloe otroe tlrmlnoe y condldonee, don*» 
tro de lae llmlbmolonee de esta ley, que el Seoretarlo de A*» 
grlcultura ooneldere oportano dleponer,
1) Debe Ir flrmado por el almaeenieta*
la flrma del "earehouemen" puede eer pueeta por su 
gante aut rlaado, eleapre que la leglelaoldn del Betado en 
que radlque el almac&i no eetipule otra ooea y el depoeltan»» 
te solicite que ee extlenda el reeguardo eln haoer eonetar » 
lo dlfQ^ ueeto en el apartado g) y que tal "receipt) no eea - 
négociable*
Mlentrae eeti en vigor un "receipt" debidamente ex - 
tendldo no ee extenderi otro, ealvo pirdlda del original, ex»» 
cep to el hublere dlepoelclonae federal## o de algftn Betado »• 
de la ünl&n que Uspueleren otra ooea, pero en este oaso oon 
lae neoeearlae garantlae de conformldad oon la reglamenta 
clin de esta ley*
La entrega de loe produotoe ee hari eonetar en el %
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verso de oada resgusrdo, el wml quederi as! anulado* Es# en-» 
tregs se hari e requerlnlento del tenedor del resgusrdo o del 
depoeitante si el requerlmlento va aooaq^ adado del
a) Propue eta de satlsfaoer I s dereehos del almeen% 
ta; b) propuesta de devclver el reeguardo si es négociable - 
eon les endoses que seaa preolsos para su negoolaoldni y o) - 
eonformidad de que m a  ves entregada la aereanola se flxemri 
el oportmo reelbo si el almaeenieta asl lo pldlera#
a m M W A Ê *
Oulenes falslflquen, slmulen o usen sin autorlsaeldn 
las lioenolas a que se refiere esta ley; o Infrlnjan lo dis - 
puesto sobre flansasf o usen oertlfloados falsos o resguardos, 
o oodlfiquen lea originales deepuis de extendldoe, serin oon- 
slderados eulpables do mala o enduetn y m ^ d o e  jeiG^  no mi# de 
10»QQO o el doble del valor de loe produotoe de que
se trate si see doble valor sobrepasa sea oantidad, o aqoarpe
#a#m. o antom .# Aim-
Bn las mlmas saneiones Incurrlrin laa personas que - 
sin autorldad legal so aproplen o usen pam fines de garantie 
de pristaaos o extralgar^  de loe alxmeenes autorlsados en eon- 
trsvenoldn de esta ley o sus reglamntos oualquler produoto - 
en elles depoeltado o por depoeitar y para les que se han ex- 
tmdido 0 se van a extender resguardos autorlsados*
For otra parte, quienes toaen mue stras falsas oon In - 
tente de onga&o o Inteno lonadamemte estropeen o presenten
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samemt# imm muestra reglamentarlamente obtenida o olaalflque, 
graâu* 0 p«89 oon engaSo eualqulor produoto ogrloola depool - 
t ido o por depooltar reglauaontarlarae tej Inearrtr* on mult» 
do Mot# 500 a^ loroo. o prlolfa haata oel» moooo. o antao oon 
QlQBoo a dieorooiOa del frl^  awl*
U  "OTIfORM WARBH0P3I; RSCHCTTO ACT"!
Ademi# de la ley que acabamoa de examiner, exlate la 
menolonaia en este eplfrafe, adopted# en cada une de lo# Ba% 
doe de la Unl4n« tnta ley que coincide, fund amen talaente, oon 
la anterior tiene por objoto regular ouanto ee refiere a loe 
resguardos armonleando la leglslaoldn singular de cada Bstado 
de la Unldn oon la ley federal, dado qua la ooapetenola legal 
en cuestlones mercantile# corresponde a cada Bstado* Om una 
ley do unlfomldad sobre los resguardos cie almaoln se busoa £ 
vltar un conflicts legislative oon la federal#
Beta ley autorisa la Insluelin en los rosguardco de - 
los oonvenlos o paotos que las partes estlmw oportunos, sleg 
pre que no estin en pugna con lo dlapuesto en la ley y slem - 
pro que no dismlnuyan las obligaciones quo oorresponden al 
maoenlsta# Es, pues, uaa ley do amplla proteoeiin al deposl - 
tante haste el extrsmo de hacer Irrr^mm^lmbles loe dereehos - 
frente al almacenlsta*
La proteoeldn aloansa a la negool#cl& de los resgu#£ 
doe# Dispone que qulen oon fin locratlvo négocié o transflerm 
per endoso o por entreipi un dereoho oonseguldo per un reelbo
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Mreditari m) Qoe #1 reoibo e# autintleot b) Qtm tlana ua da- 
xaeba legal a negooiarla o tranaferirlo; o) Que no tiene oo- 
noelmlento de nada qua perjudique la valides del reelbo; d) - 
QUO tiene dereoho a traneferlr el titalo de la mereenela; y
e) quo las meromelas eon negoolablee o adeeuadas para el cm- 
00 particular#
lae leyee de loe Betadne emoeden al depoeitante, a 
opelAa euya, la faeultad do qtie el reeguardo espreee grade y 
hebra de algodin depoeltado; pore, en la prietloa* no ee haee 
use de maa dereoho#
Meade de lo diqpueeto en la "tlnited States Warehooae 
Aet" eobre Inspeooldn de almaoenes por ^  Poder Pdblloo, exlg 
ten dlvereas ilsposlolones reglamentarlas que ooapletan lo - 
preoeptuado por la Ley# Thios mglamentos son del Goble mo fe­
deral y otros de loa Ketados partleularee; eapeolalaente algu 
noe de estes dltiam tlenen m a  leglslaoldn any oonpleimi so - 
bre almaoenes autorlsadoe, oomo per ejeaplo Berth Oarollna, - 
Habam, South Carolina, California y Lulslana* El "eontrol" 
ejereldo oerea de estes almaoenes varia deeds la mere Inspeo- 
ol6i para asegurer el o m#llml<mto do la ley haeta el sgSSÿfiSk 
Blwte peg JTOBio m t a #  A# Ij## marne oourx* m  -
or#i CaroHna#
Lee Inspeetoree del Goblemo ooaprueban las balae en 
exlatenola an oada almaeda para detemlnar# el oada bala oo -
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rrospoudicnte a un reeguardo eatd o no en exlertenela y vloo- 
verso, 8l hay algtma bale en exletenola que no eetd anpareda 
por on reeguardo; la oondloidn de lae balae almaoenadae; el 
las balae estdn en buen estado y funolonan oon ewotitadi el 
existe pellgro do Inoendlo y qui medldae ee han tornado al e- 
fee to; oomprueba loe pesos de las balae tonando algtma do - 
lae pesadas por pesador autorisado; el el aXaaoin neoesita - 
reparaelin; o m  fin, si los esplei^ os que firman los res - 
guardos tlenen la deblda autorlsael&a pam ello#
EL tBAmrmts e?i kl oohehoio A m o p m m o .
Despuis del almaoenaje, es el transporte otm cues - 
tldn doe aoada en la manipulas Ida o^ Hnerolal del algodin# Por 
ello es neoesarlo sefSalar loe msgos mds signifie at Ivoe de - 
asa actlvldsd, antes de entrer en el anâllsls de la estruotg 
ra mlsma del meroa<b)#
El 50# dsl algodin que olreula en EB*OT# se tranepo£ 
ta por ferroomrrll y el reste por otm s vies# El transporte 
por forrooarrll es, olaro estd, el de mayor tradlolin, puee- 
to que haata el moderne desarrollo del automovlllsmo aoapar^ 
ba la oasl totalldad del gran transporte| esto slgnlfioa el 
estableolmlento de '^rlfas y regfmenee muy oomple joe, oarao- 
terlsados por oomblnar dlstlntos servie loe o #0 el de prens£ 
do, almaoenamlento y transporte de las balae y la oemoeelda
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de tarifas reduoldee en oîertoe oeeee, el màe eareeterletleo 
de loe oualee ee el de vagdn oomplsito o ni#
Oomù deolAoe, freouentemente lae eo^ pafilae de ferro- 
oarrllee ee ouldan de haoer prenear y almaoenar lae balae - 
que deben tranaportar, afiadl«ido a la tarifa del transporte 
los gaetoe de estes eerrloloe* Bsto slgnlfioa que dlohas o %  
paüiae tengen montadae Instalaolones espeolales al efeote,sj^  
no que utilisa» los serrlolos de les "oefl^ reeses" y "war# - 
houses"! les de estoe dltimoe los usa» Ineluse pam el pure 
almaoenaje w  trdnslto del algodin, ee deelr, ouando tlæen 
oon el oargader un simple oontmto de trm#orte#
SI los ferrooarrlles se enoargan del prensaje del ag;^ 
godin garantlsan que el costs no seri mayor que el de trans­
porte desde la "l'am" a la estaolA»; las tarifas no pueden - 
modifloarse manque el transporte se hlolera despuis por oa - 
rreterai tenlendo tarifas oomblnadas de tran#orte y aoarreo, 
oo#q>rendlendo la entrega en la fibrloa desde la granja#
Es intaresante sedalar el tlrmlno# "Concentration - 
for Compression and Storage on Cottm In Transit", En virtud 
de esta oladarula se c nstltuye un olrouito ferrovlarlo a los 
efeotoa del transporte, dentro del oual y durante un plaso - 
mâxlmo d© doc® meses el algodin que entm en aquel, o su #- 
qulvalente ndmero de balas o llbms, debe salir por la sdsma 
linea en que entri, oonoedlindosele al corne rolante vmm tari­
fa especial y una mod alidad de liquidas 1&% que le es Ibrorsi-
—  So —
ble# Eg neeemrlo quo las tarifas m  registre» en la "Inters- 
state Oemaeree Oemmlsslen" y agenolas regaladora del Bstade# 
Desde el pun te de vista jurfdloo tiens la d wmenta - 
oidn ferrovlarla una gran lapertanola# En primer tiralno,des­
de lusgo, porque el "bin ef laMnm" e earta de porte* cmæde 
es a la orden o endoaada, penslte la posesiin del algodia y 
alrve do fund mente para la negoolaolfo banoarla* slei^re que 
vaya debllmmente requleitada* Pero* adeaâs* tiens gran laper» 
tanola la dooumeiitaoldn ferrovlarla* por^e* oomo veremos en 
au momanto* se preeisa oortifioar que las partldas de algod&% 
ouya calldad as ha olaelfloado oflolalmente no han sufrido 
toraoldn en lo que se roflsre a la Identldad de las halas al 
ser transporteras de une a otro lugar; y on ose w&so son les 
**hllls of lading" los que juatlfiean las mroas y ndmeros de 
las balas y de le» vngones on que imn oldo traneportadas* re­
quisites exigllos por la ley y las eonvenolcme® oontraotisales 
pare esos eases*
El trdfloo por oarrstera que hoy se hm desarrollado - 
extraordinarlamen^* no tiene, que nosotros sepemos, modalidg, 
dos espeolales que Justlflquen reoogerlao aq\dt«
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BL MmcADO m  AWom! m  GmmAL.
Bl me made algodonero es une de lo# mis jj^ertonte# 
en la eoonwala mmdlal, por el gigantesoo voldmen de i»te- 
reeee oym man#je, por 1# téenloa de eue transeelonee y pO£ 
que, en meyor o manor gmdo, no hay vm edlo paie del plem£ 
te ajeno e eue negooioe# Lo euel no ee de extrafSer, teaieg 
do en «meate le extmordlnarle gene de aeoeeldedee que de­
be eatisfaoer*
Bee meroede neoe, owe oimlquier otro, por la ooe- 
ourrenola de mm oterte y une demanda# Pero, lo que da vi­
gor a amba# ea el beebo de qute el algodAa ee prnduee de %  
mere eepeoialiaada, bien ea la geegmfla, ya eegim loe ti- 
po# de la fibre# lae rasonee geogrdfioae deteminaa aa al- 
godé» de olertæ oamoterietiea# y la téenica del wiltivo 
ooadioicHaa eea# earaoterletioae ereaado tipoe y hebra# may
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definidoe*
A eti rmm la Indus tria #xig# eualidadea eapeolfioaa 
an la materia qua utiHaa, an funalia da laa paauliarida - 
da# da sum manufaoturaa qua han da atandar aT&aoaaidadaa - 
may diatintaa# Bvidrntamanta* no aa igual ua tajido da Iona* 
para ua toldo* por ajanplo* qua un tejlda naeaaaria para - 
haoer un paffualo da bolaillo* una aftbana o un oorta da oa- 
miaa# oada uno da aatoo taxtilaa preolea oar alabarado oon 
un hilo da oierta olaoa y esta hilo* a au va a* no puada %  
laraa al no aa oon determlnadaa oalidad y habra da algodin*
T aqui aa* praolaamanta* donde al maroado raalloa 
una do auo aotlvidadaa ado Interaaantaa; porqpa * daaorimi- 
na antra la infinite varladad da algodonaa qua aa praaon - 
tan al mareado por auo oultlvedorea aqualloo tipoo da ba - 
breo qua oomrlanan a oada fabricant# para al oaao eonorato 
da una determlnada manufaotura* faollltdndooalo an lao ma­
jorée o ndiolonao tdonioaa y aoon&aloao poslblaai olando - 
aata deaorlainaolin una da Mo funolonaa pooullarialmao - 
dal moroado algodonaro y qua la dlotlnguen da otroo muohoo 
mareadoa an lao qua la primera materia a no so halla aopa- 
elalioada o una wmtituoldn da oalldadeo tlana manor loq>% 
tanola*
A mayor abundamlanto* loo tlpoa da algod&i obteni- 
doo oe hallan au jo toe a varlmoloneo da tai^ orada* an vlr - 
tud da lao oualee un mlom tlpe* oon Iddntloa tienloa da - 
oultivo* doomotaoldn* ate# y produoldo en la mloma looali-
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dad, puede varier de afie a otro por el Influjo de olrouaetaa» 
olae meteoroligloae o de otro orden, lnq>oalblee de oontrolar*
La oferta y im demanda, puee, 1# primera oon la aa#lla 
gama de oalldadee en eu oferta, y la eegunda oon otra no manee 
amqplla gama de ealldedeo en m  demanda, deben oonoertarme para 
eer eatlefeohae en tal forma que ae abeorban loa produotoe que 
ee ofreoen al me road o y ae enouentran loe que ee dmmandan en - 
el proplo aeroado#
3e preolea, adeiMe, que la oontrataoldn por las par - 
tes de eeae dlferentee oalldadee de algodin ee eatableeoan so­
bre baeee eilldas# om eenoHlea y al mlemo tleepo oon eflol% 
Ole* que ima etandardlmaolin de tlpoe faolllte lae eepeolalldg 
des deeeadae; mue loe prooloe seen adeouado# y eetablee; que - 
loe oonfllotoe, en fin, entre les oontratantee ee reeuelvan - 
oon equldad, A todae estas oueetloneo debe atender un meroado 
que mereaoa el nombre de tal#
tfia meroado olgodonero, un gran meroado, oomo ee el ea- 
90 de el de ee oaraoterlea por olertae notas bieloae -
que le oonflgurant
m  primer tirmlno eue dlmenelones le oomrler-en en un 
meroado amndlal* 3u trifloo ee oompone no eolamente del algo - 
din produoldo en eee pals, w  eue dlversas s nas, para ooneuao 
de la poderosieltta Induetrla naolonal, sine que ee exporta pa­
ra abaeteoer a lae mie graMee naoloneei Inglaterm, sobre to­
do, Franola, Alemanla, ete, AdemÉe, y preeleamente por
eee heehe, le oonvierte en aâelid del eomereie de algoddn de 
tipo emerleene de Ica demie peleee, tente para le produo eiin 
oomo para @1 oonmimo* De equi une eerie de eonvenioe inter - 
naclonalee reeonooiendo eee jerarqultt ooneretamæte en le a- 
dopoldn de loe "Standards univorsalee de algod&i "%lend"* - 
sn fin, lao grandee boisas de ituera York y Buova Orleans fog, 
man una unldad espeouledora oon la de Liverpool y, en olerto 
modo, con las demis europeas#
For otra parte, debe tenerse en ouenta que ouando se 
liable del abaateolmlento de ese meroado y se haoen las estl- 
maciones neoesarlas sobre las posibllldades do primera mate­
ria no se ouentan silo las ooseohas existante s, nl slqulera 
las que son objeto de Inmediata reooglda, slno tamblin las 
que en el ejerololo agrioola prixlmo ban de obtenorse# Bsto 
nos He va a hablar del "supply" o sumlnlstro de algod&i im 
el oomerclo*
El »3wwXy»t
For el "supply" se determine la oon tided do materia 
que Iri al meroado (en su totalidad de produoolAn naolg 
nal) y oonseouentemente se orlentan las prevlslones de 
los preelos que m  d flnltlvm son funolin de la mesa de 
aeroenola en el mercado* 11 Goblemo, &%loo poseedor do 
los dates do ess "siqi^ ply", se preooupa de svaluar la - 
probable ooseeha future Informando al aercado de su prg 
vislin* Fere, baste el memento de haoer pdblleo su In - 
forme évita Indlsereooiimes que pudlera dar ventaja a 
poslbles espeoulaolones anormalss*
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H  "supply" no son silo laa balms flsloas sxlstsn- 
tes on vcn dotorainado aomonto on ol moroado; nl si - 
qulora las constltuldas por ol "carry over", o sea si 
excédent# do la campalSa anteidor sxistwte an 1® ds £ 
gosto (principle del aflo algodoasro) aStadlda a la cc- 
sooha actual, oonputada a partir do css 1® do Ages to; 
a pesar do quo este dltlmo cmo#tc, de valor admlnlg 
tratlvo y jurldlco, pero no clentlfloc, es el del %
partamonto do Agrioultura de los BE#DU#
Ticnloanente, el "supply" se o sg>one por Ic menos
de las ooseohas de tree ados* la coseoha anterior, la
corrlente y la prdxlma# Bn especial la coseoha prdxl- 
ma tiens extraordlnarla laportancla m  las oporaolo - 
nee de futures, dado que el porlodo opeiativo se ex - 
tlende haata 17 meses a partir del mes c rrlente# Be 
aquI se deduce que al deberse oosputmr en el meroado 
algodonero la c secha adn no reooglda, ee m&s, el al­
godin ain no sesbrado, M s  prevlsS ones o pergq>eotlvas 
del voldmen de esa coseoha o de las dimension»# de la 
superficie do esa slembra, son do extraordlnarla lnt£ 
ris para el ooseroiante de futures*
SI slstoma do évaluaslin del "supply" es un poco - 
complloado y no podeaos exponerlo aquI# El "drop and 
Livestock Reporting Board" expone las estimaoiones de 
las cosechas, entre ellas las del algcdin# H  depart^ 
sente de Oomerclo publloa el ndmro de bales demita- 
das en el pals y el "Bure#* Of "me Owmsus", eonfeeclg
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m  el oenmo agricola qulnquenal, baw para calcular la 
auperflole de plantaolin en loe afioe Interaadloe* Cada 
aHo Intermedlo ee hace una eetiaaclin eegin la tenden- 
cla del cultlvo ecaprobando, de ouando en ouando, per 
inspeooldn directe eeae eetlmaclenee; y a lee olnoc a- 
doe 80 rehace el oenec oon ar regie a loe da tee ebteni- 
doe en loe antorloree a8ee Into medloe#
3on tree lae eetlmaclenee hochaei la de ei^rflele 
de elembra, la de rendlniento per acre, y la eetlmaclin 
por bala#
Eetae eetlmaclenee ee totallean per la "Agriculture 
Estimating And Reputing Service" qua ee Interpretan - 
por d  "Crop Reporting Board"# sn eu memento y prevloe 
rcquleltoe rlgurceoe para mantener el aeoreto haeta el 
moænto oportmo ee da a la public Idad la eatlmaolin - 
del "supply"#
M,
Tan importante oomo la aportaol&i al meroado ea la 
olaaifioaoldn do lae Üveraae oalldadee y flbrae de a- 
qu^ l* Laa balae m  produoen m  el ompo en gran parte 
en hetercgeneldad de oalldadee y hcbrae, oc lore# y 1 %  
pleea, elendc neceearla eu deblda olaelflcaclA* para - 
quo laa Induatrlae reclbao aqueHc que ei^eclflomente 
newel en# Baa ee la labor fbndæcntalmente a cargo de 
Ice comerelantee# Bb eee eentldc, puee, el ccmarclo ee 
prcduotor, no ^le dletrlbuMor*
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tiiMsaatisfflfca»
Otra nota fondamental ea la tenwola âo laa maaae 
de algod&x olaalfloado neooaarlaa para deooaxgax* al - 
agrlcultor de la retenol&a de eea rlquem y aprovi»l£ 
nar al industrial, a tenor de sue neoealdedeai esta - 
funolin ee réalisa por loe almaoenee, loe owlee, ad£ 
mie, prt porolonan loa reaguardoe que parmi ten negoeler 
sobre las balae eln neoealdad de eu manlpulaol&& flsj^  
oa Imeedlata#
fin, oomo nota eeenolal taablin eefSalareaoe la 
de que el meroado en intime o ntaoto oon la banoa peg 
mite flnanolar toda eea masa de a%od&i en beneflolo 
de oultlvadoree e Industriales por medio del gran oo- 
merolo# Por otra parte, eee mlemo corwreio dlluye loe 
rlosgOa proplo# de todo meroado ouando ostÂ eu je to a 
olrounetanolae de tesq>oralldad, eepeolalmente en lae 
oporaelonee de "futuroe**#
En la la^oeibllidai de extendemoe mi# sobre este 
tema remmlræoe eindptloamente la# caraotorietloae - 
fund amentales#
Oomo coneeouenola, eegpeearemoa por eeîlalar lae f %  
olonee que im meroado de algodèi debe oumplir, oomo - 
ainimo, la# elgulentesi
,A,% .«te. A *
1*#- Hacer poeible la owourrenola al meroado de - 
oualquler olaee de algod&n que el oultivador produeoa an -
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oantldmd»# euflolente##
2®$- Àsegurer y elmpllfloar el modo de page de eee# 
algodone# pam que el eultlvador reeuelm eu# neoeeldade# £ 
oonixaloa# por medlo de la aportaolin de eu meroanola*
3®#- Olaelfloar eea müLtlplloldad de oalldadee, »# 
grupando lae bala# en loto# hooo^neo#, om objet# de que - 
el fabricant# pueda eeooger le# oonvenlentes#
4®#- Garantlear la exnotltud de aquella# olaelfloa- 
clone# e Identldad de la# bala# que oonetltuym los lo1#i8 - 
formai###
5®#- Dleponer de una Inatalaelén de servie lo# que - 
permltan la mmlpulacldn f Istoa del aMod&a en el meroado * 
Almaoe aje, prensado, transporte, etc. etc#
6®#- Regular de modo general el meroado para faoilj^  
ter y gorantlsor las operaolone# que en 11 se realloen*Oomo 
prin# pales seSalammo#* La standardlaeolln de tlpoe, el - 
funoionamlento de un serrloio de obtenedores de muestra# y 
olaslflcadore# oompetente# y autorisai##*
7®*- Regular lo# preeles de M# dlversas oalldadee 
de algodin, y loe lugares, mementos y modo# de reallsar la# 
transadones*
8®#- Istableeer un sisteaa por el oual se ordenea -
las opemolones para entrega futur# de algodin, que por su
mayor delleadesa exlgon preoauolone# e#eolales,
9®»- la^ pedlr la Inmoralldod en los wgoolo# y ose -
guror el «uspllmlento de lo# owgpromlso# oontraldo# por lo# 
oontratantes#
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10®*- So»tenor un serrloio de informaeiin que permis 
ta a laa partes el oonooimiento de lao olrounotanoiae del - 
meroado y una mayor efloaola de sus operaoiones, y
H®*- Aplioar reglas y tribunal## de arbltraje para 
reeolver 1ms oontroverslae entre lo» oontratantes,
fodos estes extremes son los que la eeonmia y la - 
tlonloa noos si tan para que un mercado algodonero pueia ser - 
oonslderado corne tal, deed© el punto de vis ta olentifieo,fan 
es aef , que la leglslaol&a de los ha seüalado deter -
mlnmdos preoepWs no silo oon respecto ml oaso oonereto del 
algodin, slno de todo# loe produoto» agrioolae, para que la 
Admlnletzaclin declare y reoonosoa un meroado oomo "oontract 
market",
tas diepcstclones les veremos despuis, al Inlolar el estudlo 
de laa Boisas mlgodoneras; por que, en realldad, de la Ley %  
deral que examlnaremos en su moment© oportuno, se dériva» - 
los meroMos de aaterias agrioolae oon oarioter general*
m  «i «emaae aigoaccroi 
Veamos mhora las cuestlones fund amentales que en ge- 
neiml pueden consiiemrsa ccwao bâsieas m  un meroado de al - 
godiai
A) pgs..jMfe,Ajiatggaft»
1®,- SI abasteolmlento algodfe o "supply",
2®,- Définir el algod&i o merolable y el no oomerola- 
blof e» deolr, en qui condlolmes no se considé­
ra normal un algodin en el meroado, y cuales -
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«man la# oonsadtiei&elaa de eea anormiidad*
3®#- Lo# requlelto# del ee#aoade del algodAai oomo ee 
oonfeooionan lae balae y oaraoterletloae de in - 
ta# para eu adeouada negoclaoiln en el meroado# 
4*,- La# garantlae del pesa je de la# bala# a los ef#£ 
to# de determlnar el peso real de la flbra en - 
la# oondloione# debldas#
5®#- la# eslgenoias sobre tara, o<m espeoifieaoiin de 
su# oæponentea y oonseeuenola# en las oondlolo- 
nos y peso del algodin empaoado#
6®#- El riglmm de almaoenaje y de aowdlolwsmlente# 
7*.- Las garan tias en la extraoolOn de mue stras y ol£ 
slfloaoldn, a los efeoto# de deteralnar la oali­
dad de la fibra del algodin almacenado#
8®#- Las oueotlones de transporte y de entrega del 
godin#
B) %
Las cuestlones referents# a lo# sujetos que in - 
torvieneni
I®,- Oultlvadore», o aea los mimer#" que produoan - 
el algodin*
2®#- Desmotadore# o "glnners" son In lus triais# - 
que lo desmotan*
3®*- "Ompressers" o oonfeoolonadore# de la# bala# - 
noraallsadas para el meroado*
4®«- Almaoenlsta# o "warehousmen", ouya funol&a se dg 
duo# de su propla deummlnaelln# pero que æ  el -
-loi -
mercado de algMda ejeroen diveraas fmclon#* de 
graa Inq^ ortanola jurfdlca#
5®*- Sujetoe auxlIlaareOf que ooapre&den a loa obtene- 
dorea de mueatras, o "eaa^ lera", elaaifloadorea 
o "claaeera", loa peeadorea, loa verlfloadorea - 
de tama# etc* etc#
6®*- Loa "merobanta" o eomoroientea del algodte oon - 
loa auxlHarea en loa diveraoa meroadoa t "buyers" 
y "blokera" en el meroado de oultlvadoresi "floor 
brokers" en el de futuros, etc*
7®«- Los "spinners" o ses los hiladores que oonsumsn 
el algodin en la obtenoldn de sus manufacturas. 
8®.- Loa "ifelppera" o embaroadorea, négociantes algo- 
dcmeros en el meroado exterior,
9®#- Otros sujetos, no proplaoente algodmeroa, pero 
indispensables en am oomerclo: aseguradores, - 
transportlstaa, etc,
1®,- Leyes o "acte" dsl poder federal o de loa dli^r 
SOS Bstadas#
2®,- Reglamentoe y ordenan»» de los Gobie mes fade— 
rWL y de loa Bstados,
3®,- "By-lass" y "rules" de las Boisas algodoneras - 
de spot y de futuros#
4®,- "%-l#ss" y "rules" de las Asoolaolones de cul- 
tlvadores, c merclantes e Industriales#
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5*#* 0 aoaveaoleae* y Muerdoo mtm la#
A#oolaolo#o# oitadas m  el apartado anterlw# %  
oattlnada# a la ord#aa@l4a del mere ado#
6*#* 0eo# y ooatwÈbre# le oaHbter oomrolal algodoa& 
ro#
7@#~ Aotierdo# Intemaelmmlee*
*%,  imiAAmm*
1*#~ A la# QoniielOfiea del algodAa*
29.- A sue oalldadee#
3*#~ Al eletema de adquirlr letaei per "etaadard#* per 
tlpo partloular o per mueetra*
49#* A la Qoatrataol^n# estebleolendo tlpo# y fomall 
dttdee de oontmto#
59#* Â la olaelfloaeldii del algod&n y ot>tenoife de * 
la# mue atm#*
6«#* A la verlfloaol&a de peso# y tarn##
79,* A la# garanti## de almaoenaje*
89#* A la# fwmalldade# y garanti## de la entre##,
99,* Al pago*
10@,* Btt el mereado de futuro#|
a) A la reatrieoidn de meroedo# en que pueda 
operaree (#8lo en detenlnada» Boisa# e#p& 
eiale#)#
b) A lo# sujeto# que pueden operar en alla# * 
(Mg##ber*#hlp} y a la# garantis# de su as* 
tuaol&n#
0) A la# formalldade# de la# operaoloa##*
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d) Al oontrol de las ootiemeloae*,
e) A Im eujeel&% @n la o ntmtncl&i a m. deter- 
minedo tlpo de ooatrato,
f ) Â la traneferenoia de contra toe y c^learing" 
de los mlmsoe* 
g} A lae olaeee de algoddn que pueden oontrat% 
ee y entregaree* 
h) A lae normae de oumpllmlento de oontrato# y 
llg- A loe ar&ltaajee de eontrovereiae y dlferenoiae * 
ooBtmotualee,
Oon la enuaamclfe de rdbrloae predloha quodan expueg 
tae las notas fondamentale# del mere ado algod<mero; y sue c %  
oeptos van isplicitoe en l e pmploe eplgrafee* No noe ee po* 
slble profundlear on el oonÿunto do eea enumeraol&%; pero# la 
mayor parte do esos o noeptoe do interée mAe relevante eerAn 
examined08 an el oureo do nuoetra dieertaoldn^ enmaroadoe en 
loe oapltuloe corse sponcli<mtee*
ÜBIBîINOLOaiA DEL PUZOIO#
Be ioq^ crtantiaimo para poder aolarar ideas en 1ms * 
oueetionee oon quo vamoe a enfrentamoe ahora eetudiar ouanto 
so reflere al preoio del algod&a*
Owenaaremoe dioiendo quo el algodAn ee vends por li«* 
brae do peso inglesae y se ^ga por centavo# y oAntimw de * 
centavo# denomlnados >'u»toe**# Bern libra do peso pwde «or -
-  to<-
"bruts" oomo oourm fmcuentemm te en el me rondo de oultlvs&o* 
ree, o "nets" oomo ee lo oorrlente* B1 preoio varia» natural * 
mente» eegdn eeoaladoe mx$ oo«#lejoe. Por ejwplo# eegSn el * 
"grade"» la "hebm"» el "ooler**» la "preparaeifa"» el "oarde * 
ter"» etc* A«1 un algodfe que tiens un preoio de 35,45 quiere 
deolr eea cantidad @n cimtavoe por libra; pore, ouemdo ee noe 
dice que ha embido m  un meroado 50 6 90 "puntoe"» quiere da* 
oir que ha eubido eeaa olfrae mx ofctimo de centavo#
31 en una Bolaa de algodto ee habla de preoio tal o * 
oual» on determinada feoha, ain mAe oepeolfioaoionee, quiere * 
deolr que eae preoio on centavo# por libra do peoo oorreepoMe a 
la calldad "Middling" y longitud do he bra 15/16 avoe do pulga* 
da#
31 ee dice que urn determinada calldad o hebra ee val£ 
ra a tan toe puatoe "off" quiere deolr quo eee nAmero do puntoe 
deben reetaree del preoio aeflalado para el citado "^ fiddling" * 
15/16". Vioeverea, el eea calldad o hebra vale tan toe puntoe * 
"on" eignlfica que al citado preoio del "Middling" 15/16" ee 
ban do afladir eee m&ero do puntoe#
«n^ ..TT.%0.9”i
B1 preoio puede c noertaree por entero al oonveniree la 
QompTti del dgod&i* Por ejomplo, 33^50 centavoe*^  Ho tione mAe 
problème; en eee <meo, a eete cietema ee denomina "fiwA prloe"
0 preoio fijado# Be e l modo mAe corriente en e l oa:#o y mere#* 
doe poqueîloe# (^ >rre#onde al alg«4An dieponible "%ot/#r
3in embargo» ee uea muoho tamblAa on t  da claeo do mer%#
-  /OS"
oadOÿ incluse en el de hiladores» loe oimles generelmente, si 
guen otro s is terne que veremoe en eeguida#
.^ âSkjûsSJL—*
Existe un sietema de page y por tento de détermina * 
ol6n de preolo nuy oaracterlatieo; y que consiste en preoio * 
"a fljar" u call", Por eea firesüa que w  #«#!## en la# * 
operaoione# "formard** o con entrega aplassA# delalg dia oon * 
relaclAn al c ntrato# el preoio se détermina en dos moment## 
distintosi un# al convenir Is operaclda» en ouyo case se #e% 
la la oantidad de "puntos" que ee haa de aâadir ("on") o de#* 
conter ("off") «X algoddn tornade bAeioo ("M# 15/16")» el dfa 
que se convenga el reste del preoio*
Bec reste» que e# precissmmite la parte mayor» se o %  
viene a opolAn del vendedor o del co«q>rador» seg6& los case#» 
tomando oomo indlcador la eotiaacldn de un contrat# de "futu­
res" en determinado dia» comqprendido entre el contrat# y la * 
entrega de algcdéni ootiaacién seîlalada para el %# 15/16" en 
usa determinada Boisa de futures» paza cierto "me#"#Bntonce#» 
a osa cantidad» por ejemplo 33,40 centavo# "mars# "» por libre 
de peso» segAn sabew#» #e adioionan o restan lo# punto# "on" 
y "off" aludido».
Al seüalar el dia y el memento de la #e#i&i an la bo^ 
sa (apertura o cierr# ) por el inter#sado» generalmente el oqg 
prador» se llama "fijar el preoio" y en terminolog& del mer­
oado "llamarlc" ( en inglA# "call to pries")* De àbf la deno* 
minaoiAn de "on eall"#
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jp "S*#*
A earns oantldadea que ee euman o âeeouentan ee 
"beels"* Y a la ootleeolAn d# ocmtrate de futuroe a que he*
t
mom aludido y eobre la oual ee opera eon la ^^ baeie", ee lla­
ma "base price"# B1 oon junto de ambos elementos nos dA el * 
preoio total del algodAa llamado "full price" 6 "ehole prioef
quo ee el que en definitive deb# pagaree#
El "base pries" se define dloier^et ee el weeio de 
lqm_@AaSaa%m# 4# w  m  d#t#rmii»ao mreW#. y .«#»...
W m , , ,
la m  d.fln. diol®na«i »ftM..SPMSA^MjEBL.
*  .9mimaa..Ém.awm*m ,m
El o noepto do "Base prloe" no tiens dlfloultad al% 
na* Hemos dloho quo os la ootlsaolAn que tione m  un meraado 
i de "futures" ,  un oontmto do esa olase, rof©rente a un dete£
j ralnado ms, en una oierta bolsa, una libra de algodAn M#15/
f
j 16* la ootlsaol&i de ess oontrato nos da esa oifra#I
I Pero la "basis" présenta problmas swmmente oomple*
I
I jos* Es dlfioilîsiaM» de an tender eu oonoopto m  la abundant#
bibliografia oomeraial algodonsra amerioana# I# definieiAa * 
es sonoilla y oorraaponde a la que aoabamos de dari pero, el 
prafand no faailiarisade oon esos tArminos so vA iaposibili* 
tade do entender ese oonoepto# Forque se involuoran elemen *
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to# muy die tin toe q e unao veoee m  Integrm en ell# y otra# 
noi sin embargo, loa autoroe habXan indietintamente do Im * 
"Basle" referlla a c njuntos lletlntoe do eeoe elomêntoe ein 
aolarar la lleorlmlnaol&n#
Heeumlondo nuoetro anAlleie diremeet quo en la "ba * 
ale" ee oomprende# 1@*- I# relaolAt dlcba entre el preoio * 
del algodAn "spot" y el do "futuroo"; 2*#* I#e dlferenoiaa * 
do preoio per dlctintae calidadee del algodAn oontratadofS®* 
Loo gaatoe do oolooaolAn loi algodAn "landed" en el lugar de 
entrega; 4**- Otroe gaatoe, oomo oertlfioadoei y 5*#* B1 be* 
neflolo oomerolal, on m  eaao*
Kn oiertas operaoionee el oonoepto de dlferenoiae do 
oalldad va aparté de la "bael# "# Tau#)l6i pueden Ir aparté * 
l a gaatoe» eepoolalment» el seguro*
Expueetae lae l i m m m fundaneatalee lel meroado en - 
general, vemoe a exemlnar Iw aepeotoe m&e Intereaantee de 
eue distlntoe eeotoree#
~ ! 0 9 -
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Deed# el punto de vlsta del eleterne oontraotuel él wÿjp 
oado de algodAe ee puede olaolflear en d e grande# grupoeisier- 
oadoe "epot" y mereedoe de "futuroe"# Oom eoneeouenole lae o* 
permelww# que en elle# ee realioen m  puedm dleorlaimr en­
tre operaoionee "a^ et" y opemolonee de "futuroe"#
Mae» eea aeparaelAn no ee nota, ee deelr» ne tl<me en 
el orden mereantll une llnea diviec^ ria determinada* Para mayor 
compile aoidn exieten unae opemelonee que c^ wqparten la forma * 
"epot" y la forma de "futuroe"; y mon lae operaoione# "foreard* 
afeotadae por aaboe eletemaa* Um "forward" eon opemclone# - 
que ee realisaa en el meroado "#ot" y ain embargo la entrega 
del algodin ee aplasada a determinado ne» y el preoio debe mer 
"fijado", generalmente por la fArmula "on call", oon ouyae eam 
raoterletlm&e# Aetae dltimaa, guardan gran analogie oon el oog 
oepto general de operaoione e de "future#
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embargo» exiate m a  norma para aeparar wio y otro 
meroado# "spot" y "futur##"» y ea la legal; y deoimoe legal»* 
mAa Men quo jurfdlea» porque lae normas qm ocnfigorm el * 
meroado do futuroe oon f anoamwt# legallatae# El meroado do 
futaroo ee aqool quo la Ley eetableoo para oporaolonoo do oo- 
ta elaoo» rogulAndolo minuoioeamonto* El meroado do futuroe * 
OS» pues» la exoopoiée y el spot" el gAnero; oomo oonsoetum* 
Ola» todo meroado quo no oorroapoada a futuroe (y sAlo son - 
tree lae Boisas autorisadaa para eHo en toda Xa HaoiAn)» debo 
oor califioado do "spot**; y por <mdo do "spot" sorAn las ope­
raoione s quo on Al so rolioon y do "spot" los oontratos quo 
enouadron estas oporaolonoo*
Tamos a oxamlnar ahora on bravos linoas» oada uno do 
estos moroados para sintotlsar» despuAs» los raogos fund amen­
tales do las co^emelonss que les son peoullarss*
la  ambigOodad on los oonooptoe oomerolales do uno y
otro meroado baoon dlfioil» on ol ordem oomeroial purs» sopa-
rar las oporaolmies "spot" do las do "futures"#
"Spot" loxioogrAfioaments pusdo slgnlfioars t?n grape
do vexbos quo SO rofiozw a motoar» manohar» maroa% plantar»
dlstinguir» etOf, ninguno do o q^tos oonoopt s oonvlonon a nuog 
tro oasof aun ouando osa rals verbal si tieno splioaoiAn pern
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iûdlear olerpos tlpos le algodAn (loo "opotisid" o aamhadoo)* 
3uatantivamnto» aparté de loa oonoeptoo» manoha» borrAc» tl* 
%&i, WWula, etc*, ouyo parentooeo oon lo# verboo diohos nos 
peralte ellmlnarloa# oln mAo» exlaten otroe do aajor InterA# 
coïncidentes en algnlflcar rapldoe o lnet@nt#nold#d» pudlAndg 
80 oallfioar n&i bien do forma# adverbiale# que de euetontl * 
vas# Fee oonoepto oe expreea im ol termine "on the #^ ot"#en * 
el altlo# on el aoto» sobre la maroba# al pmt&f Inmedlatameg 
te# Por otm parte, segôn el "New Fnglleh Dictionary" de Oa * 
eeell, al définir preclaamonte las fraeet "apot-ootton or - 
wheat" exp re sa* "Cotton or wheat on the spot for Immediate * 
dellTBrjr”} o eea, alf^ oafa aua imlHnao—  (faiaammt# «%
Hn clorto modo» esta Altlma deflnlol&a comprend# lae 
operas lone# "spot " de algodAn en lo que tlonen de e8enelal»0£ 
meroialmente hablandot C^ezmolones de alg dAn basadas en la * 
Iruaecliata entrega, en oposlolAn a las de "futuroe " quo oomo - 
veremce slgnlflcsn» eeencialmente» algodAn con entrega apla#% 
da# Pero, oomo ya epuntomoe, la oueetlAn es muoho mAe compll- 
cada; porque» una operas 1 An "spot " puede toner eplamamlento * 
en la entrega del algodAn «in perder por elle eu carActer; y 
eea mlsma opemelAn puede llevar Incorporadae diverse,# claAo|g 
lae 0 tArmlnos come relaie# may varladoe referente# a la fecha 
do entrera del algodAn» a la# condicicme# de la entrera» a - 
la# mod alidade# del page» etc# sin dejar de ser "spot"# Ami » 
ee puede cox^iw en junlc» por e jemple algodAn para entregar 
en dlclembre oon claAeula arrive" y pmgm "en call"» Inc^u
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io de aouerdo oon la "Oottoo Standard# Act" (qua ea ana de 
lae oondlolmee Meloae del oontrate do "future") ein que 
Xa opemol&a deje de ser "#ot "*
Bn general ctaalquler traneaeolAn algodonera que no 
redna oategArioamente oisrtae omdloionea eepeeialee aeha- 
ladae por la ley para el oontrate do futuroe serA una ope- 
raolAn "spot"# Be# oomo dijimos» el sietema oorrlente de - 
operar en algodAn; equal que estA abiarto a todoe» detent^  
nando un meroado fundamental y ganlrlee* Al peso qua lae * 
operuoionee do futuroe y el meroado da futuroe mm lae qua 
raunan unoe pro cep toe ooneratamimte eanaladoe por lae I# - 
yea, loe Tt^ gXamantoe y lae Bolsae» an eantido reetrlngldo 
m  todoe loe Ardanaei tan to an lae pareonae qua puaden o% 
tratar m  futuroe» o<mo an lae modal id adae da la oontrate- 
ciAn 0 an los lugaraa m  qua eee maroedo puede fhmoloner, 
BuseandO ya une definlolAk general, diriamoei One- 
gaolftHB. #p#t a»» m9 ooiroreM#* alJipAfaJtlrowtl»
? wemo&w»# 4# fut*»#, . m  - 
Xa# a m  jw mtiarm * algpafa nom aaefa _
novmm #.#B#oia.Xwi. O ###* an mtastro# Unsino# IwXalstleo#, 
Xaa primera# tandrimn analegf# oon lam wa moi ^m aX oan» 
M a* y la# megandam oon las oaam«d#nm# j» Mndm#, oon la 
eelvadmd para eetae Altlmme de que el me reado a tArviae no 
as tento un meroado a plaeo oomo un meroado tipifloade» %  
gAn ya as eabldo#
âbora bien; Hemoe menifeetadc que ee oaraoter&eti-
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oa del meroado "spot" quo las oporaeienoo eoan al eontado y - 
quo,a m  vo«, lo ea del meroado do futuroe qua sue traneaool& 
nee so liegem a plaeo y por omtrato tlpo perfeotamemte defln^ 
do y obll^torloi pero ambaa afirmaolooee no deben toaaree %  
gdn urn valor absolute, puea tienea una elgnlfloaoi&i oondlolA 
nada en ouanto al meroado "spot", oomo ya vlmoe#
Por otra parte, la amplia libertad do qm goeaxi lae * 
oporaolonoo "spot" en omtraete oon la rigides do las do fu% 
roe» no quiere deolr taiepooo que en las primeras no hays otrae 
nomas quo las diopcoioiones générales f^ el Doreoho aereantil 
y la volim'tod de las partes; puesto quo exlston tsmbién rega- 
laoiones eatmbleoidas por las Boisas algodonsras y las asooig 
olonoe» oon oontratos "spot" tipos» obligatoriae para los afj^  
liados a estos organismos y ouyas regulaoienes son aeimismo * 
muy preolsae,
31n embargo» os indudable la gran dlferenoia existen- 
to entre el Dereo^ positive del meroado "#ot" y del do futig 
roe; on el sentido do quo el primero no estA regulado por las
ouales ieben some te roe no sAlo las partes sine tambife las - 
propias Boisas y «An la legielaoiAn de los %>r pios Betados de 
la 0nidn«
Esté formedo» emo ya bemos apuntado» por très ses to­
res# El de oultivadores» el de oonerolantes y el de hiladores# 
Estos très «eetores» d entre de los tAminos générales del -
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"spot" tlmnma partieularldades que en algimee m m o m  ## in tears, 
eant# reooger* As£, existe bestante dlferenole entra el mora# 
do do oultiradoree y ol do hllad ree, tento en ol modo de oog 
prar y vender# oora en la forme do pe&e# etc# For este motive, 
vemoe e exendimr cede uno do elloe per eeperado# eeHEelendo - 
loe reegoe mde deetem&do# de eu esquemm operatorlo*
31 bien# oomo deolmoe# el meroado "spot" ee ooopone * 
de loe tree eootoroe oxproeadoe# el nervio nym muora todo ol 
oon junto y el eequeleto on el quo so epoym la eetruotura gens 
ral del meroado# ee el eootor oomeroial# sin el oual no eexAa 
poelblo su funol onemlon to ; por olio dedioazwaoe a dicho rao - 
tor una atonolAn proforonte# 3in embargo# ol oenasroiante in - 
terviono tamblAn on loe otroe doe eootoroe# ol del "farmer" y 
el del "spinner"# oomprando on unoe y vondiondo on otroe; por 
lo oual# lae roglae y loe ueoe del meroado algodonoro aba roan 
la totalidad do loe tree eootoroe*
Tan to le ueoe oomo lae oonvenoionee do aeooiaolonoe 
y Boleae varian do un orden do meroado al otro* Aef# el do 
oultivadoroe# ol algodAn ee pa^ on dinero on el aiemo memen­
to do ontrogar la moroanoia# ouando el oomprador ee enouentra 
on la propia looalidad# o eue agentes; on oambio on ol moroa- 
do do ommroiantoe# ee pega contre la entraga do la moroenoia 
pero no ffeioamento# elno a travie do loe reegimrdoe do alma- 
oAn on quo ra halla dopoeiteda o do la dooumontaoi&a del em­
barque# ouando oece dootmontoe ro&on lae dobidae formalida - 
dee para ol oaeo; y on ol meroado do hiladoroe as oorrlente -
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ia fSvmüM "on oaXl"* Ko ol mrooào de oultlvaâoree ee normal 
que el omqyrador tenga a la rleta las balae que oeaq)ra# mien- 
tms que en el de ornerolantes o en el de hiladores# eea ai * 
tuaeidn no es tan oorrlente* Tsnlendo en ouenta estas olroung 
tanoias# estimâmes oportune examlnar lae oamoterfetloae del 
meroado eepeoffloamente para oada uno de loe très eeotoreei * 
oultivadores# oomerolantee e hiladores# puesto que de este m& 
do ganarA la olaridad en las ideas y puede oonoretarse eada * 
partiottlaridad de un Mdo aâe preoiso#
a) El mao ADO DE OULTITADORE3
El some role algodonero oomiensa# naturalmente# m  la 
granja del oultivadori eae mercmido ee denwaina por los trata- 
aista» aiBerloano. a®l «Igod&il "1*0*1 W  Pra^ go,wi»qpt,on Mag 
îggj^". Est OS mere ados son le# m&s nurarosoe en 1ES«tni«# loe que 
llegan a menores dimensiones y los menoe organisadoe de loe - 
ouatro grandes gnq^ oe del meroado algodonero#
En realidad tod s los puehloe en los que ee cultiva - 
algodAn son un "Producers*#&rket"* El nAmero de lo# rogistra- 
dos por el Oohierao paea de 2*900» Su estruotura es suetanci^ 
üiente igual en toda la son# algodonera# Ko est An organleadoe 
y mgidee por unoe eetatutoe o réglas oomreiales oom courre 
espeolalmente en el de cornersiantes; y por otra parte la for­
ma de operar es bas tante distinta en re la cl An oon los corner ~ 
olantes propiaaente diohos*
- //s-
OoB^Ilca las oonrilolonss de estos moromdoa Xa grau va- 
rledad le oirounstanelaa de silos y el nAmero de "fame" que - 
oultlvan algodAn que llega a ser en EE#üD* de quiesA 1# 900* 000$
Dis tintas olases de oultivadorest
Exlsten loe pequeBos granjeros# los grandes granjero# 
y» pueden aSadlree, oomo oaeo espeelal# lae oooperativas* El - 
siateaa omerolal para vender su algod^ ee en oada uno de ee» 
toa grtxpoB dlfersnte#
u^atanoialmente# los primeros o bien se dlrlgsn a pe - 
quedos oomarolantea rurales» algunos de los ouales son tamblAn 
detallîflta» de otroo glneros» o bien ee ponm en oon tes te oon 
los **buyere" de los que hablaremos despuAs* El oultivador Im - 
portante tiens ya sus propias desSotadorss» sus alaaoenes e %  
oluso finarioia a otros oultivadores arrendatarios median to op£ 
raolonea en la banoa local o oomaroal» rospaldAndoles ooonAml- 
camente*
En oimnto a las coopératlvas son asooiaclonee ouyo fin 
es dcblei Eaoilltar el dosarrollo de los mAtodos y técnloa del 
oultivo y oonsogulr la mayor majora poslble en l e nArgenes de 
betJwaflclo del labrador* Oenemlisaente» agrupan a loe granjeros de 
varies distrit e oon una ofiolna central dencsdnada "Fanas Bu­
reau" y ponen al oorrlente al "fermer" de las normes ticnioas 
eccnAmioms o légales pare que rewelva sus problèmes# Publiera 
avisos y bolotines y le enlaran e n el Bepartamento de Agricu^ 
tura»
AdemAs de estas cooperatives locales exist en otras de
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oarAoter general ouyo tixi mAe oaraeterfetlee ee la omerelall- 
aaoldtt del algodAn* Dhae y otrae» bajo el oonoepto da "Qoomera
Objeto a# ampW* reg%-
laoiAn por el Poder PAblioo*
Oomo ee ha dlobo# eetoe meroadoe no poaean regime e# - 
oritas ni funclonarioa eepecialee para eu regulaoiAn# oomo lo# 
meroado# de oomerolante# y eepeolalmente lo# do futuroe# So 
gen# apart# la legielaolAn mercantil general, naturalment#,por 
ueoe oomeroialee que la prAotica va oreando y que varfan den - 
tro de olertoe limite# de una# looalidadee a otrae#
La# funoione# prinoipalee de estoe meroado# eon: a)Po- 
eibilitar a loe oultivadoree la venta de eu algodAn; b) Sum! - 
nietrarle# lae informaoiraee adeoimda# eobre lo# preoio# qua - 
puedan obtener; o) y euminietrarlee lo# eervloioe neoeeario# - 
para qua eee algodAn vendido pueda inoorporaree a loa meroado# 
oentrale# do oomroiantee paeando lae balao, o laeiflo Andola# y 
ej^iditndola# al interior* Tambtln lee faollita lo# medio# t% 
nancieroe, ademAe de la venta, para ob tester el orAdlto, bien - 
de partioularee, ya d# lae entidadee banoaria# looalee o, en - 
fin, del pr pie Ooblorno#
La Inportanoia de todo# eetoe meroado#, deed# el puntw 
de vieta de eue dimenelonee, varia eegAn la looalidad de que ## 
trate; ya que pueden perteneoor a pequeHo# nAoXeo# rura - 
lea o ballaree eituado# on importante# oentro# oomaroale# on 
qua ## manipulra y moviliean muoho# mile# do balaf* Pero, la
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traooendencla da esta a maroadoc, mom eualee tnev&n eras dl - 
manslonea mtarlalas astriba an qua da alloa aminca al eiolo 
oomeroial del algodfa*
FI agrieulter llava eu algodfe al meroado para m  ang 
janaolAn o pignoraoién, el no lo ha vendido ya tn la daomota- 
dora» la oual» an définitiva» ea halla tamblAn an eea meroado 
local* La oantidad da Wlaa puada rar muy varlada» daada una# 
pooao hasta varia# mil##» da aouerdo om la# neoeeidada# y %  
tagorla del oultivad or# 3a Haven la# balaa m  forma da "odd- 
lota" a# daoir da agregaoione# da balaa qua no oonatituyan l£ 
tea homogdnao#! haoiAndoea la elmaifioaoidn para oonatituir - 
eao# lote# por lo# comprador©#» quo ouoq>lan aaf una da #u# 
alone# oomeroialaa*
El vandedor ea el eultivador» naturalmenlw; al oual - 
puada ear quian ofreao# la meroanoia o quian reoiba la of or te 
do coiapra* B1 comprador» an esta primera faaa» puada ear un - 
oomaroianta» un agent# que opara por ouenta ajena» o al pro - 
plo Cobiotno ammrioano# Tento lo# coma raient## oomo lo# agan- 
ta# #a inoluyra ea la dancmilnaciAn de "bayera" y pueden «ar - 
aapaolfioamanta un datarmimdo eatamente puro o aousolar di - 
verra# funoionaai a# daoir» trabajar oon funoione» o mbinada# 
de uno o otro oarAotar*
I# personalidad d# lo# "buyers" as aumamonta variadm» 
sagdn m  funoi&%$ lata maltiplioidad origin# un# oo8q>lio#d# - 
onottAetioai "ginnar buyer", "banker buy#**» "Store buyer",
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"Wmrahwee buyer", etc# etc*
Friotloarante todo oX algodAn do eatoo meroado# #o - 
oompra y vende por loa o aorelantoa mlsmoa o per medio do - 
sue agontea* Pero, tamblAn las fAbrioas coopran direotamente 
y a veoea al cultivador do su looalidad por rasonea do buena 
vooiudad u otros motivos do oarAoter sooiml#
Los uroQiom#
11 preoio surge de dr# maneraa# 0 m  virtad do nogo- 
claeidn dlreota, de dlAlogo entre vendodor y oosprador, o - 
bira por ofertao eorradas cue haoo una u otra part® a la re- 
oifrooa.
La valormoida se hao® por libra do peso bruto, eisn- 
do el preoio total el produo to de nultiplioar ese preoio unj^  
tarlo por el peso do la bala; el oultimdor reoibe oomo neto
eee preoio bruto*
Aiitigtiament© se ooc^ra a el algodAn "hog round", ee 
deolr preaolndiendo do las oalidmdee d® las balas do un lot® 
y pagando un preoio Anioo por toda la partida; m&m on la ae- 
tualidad ee orapra disorimimmdo la oalldad de oada bale* I* 
oaXidad, o sea el grade, y la hebra f«1 algodAn de la bale - 
aoostumbra a deteminarlo el pr pio owprador; porque, los - 
oultivadoree tienen pooa ompetraoim, en general, paxm elle* 
Sin embargo, hay elaeifioadoree ofioiale# «« 1 >e meroado# de 
oierta is^ortaneia quo efeot&m eea operaolAn*
HI posa je se efeotda por peaadore# ofioiale#, ra b %
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ûulas oomprobable# en todo momeato; aunipe laiioho# oaltivaAo- 
vo s  V# dra sobre e l peso de la deraotadorm o de un 'hmmhm- 
ae"*
m m *
11 page ee haee al ocmtado, bien por agente ya por - 
medlo del &moo local. M  el primer oaoo ee eigae un prooe - 
dimiento muy preoieo y el agente page direotamente*
Ouando el oultivador no vende eu algod& por agrate,
ar bre el terrene, elno por medio de mueatrae, el pago eigtie
otro meoanieme* H  cultivador readim a ou Banco el "bHl 
lading" o earta de porte, a la orden del embaroador y radoe^ 
ble, junte oon un giro a oaige del oo*#radcr por el ijBq>orte 
de la venta, y m  Baoeo le adelaata el dine roi el Banoo del 
corneroiante page este giro teniendo oomo garantia el "biH ^  
of lading" y el efeoto banoario. H  Banra oanjea el "bill of 
lading" que en eu poder eignifioo la propledad de la me ream- 
ola oon lo oual estA garantldo del importe de la pperaoiën , 
por el "wareboaee receipt" o roo#mrdo ouande el algodAn en­
tra en el almacAn del oomroio, oon lo que al dofiq>renderee -
el Banoo del "Bill of lading" para eer entregado al tr@nep% 
tieta y liberarl# de la reoponeabilidad del algodéo traeiapo^  
tado, algue el Banoo garanti rade por radio del "wereWuee rg 
celpt" repreeentativo ahora de la pr piedad del el^ d^éa# o %  
gando on la cuentm del orAdito abicrta al oomeraimte el im­
porte de le pegado para eu oobre#
Ouando ee oraoeden orAditoe, tante per loe tanqueroe
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00m  por el Gobie TOO, ra exige eieepre no oAlo el "mrebouee" 
receipt" elno tembiéa la pAliea de raguroi adeaAa, ouando ra 
trata de operaoione» de future», el o entra to del "hedge"; y 
ai e» algod&ü eabaroado el "bill of lading"* finelment», ra 
aoompa&an otroe dooamentoe ooaplementarioa eobre oelidadee , 
peeoe, eto,, ai fuere neoeeario*
No» referimoe, olaro ee, a loe "buyers" oomerolantee; 
porque quienea aotdan por enoargo no ra oomprenden en rate - 
epfgrafe» Beto» coraroiantee looalee revenden eu algodén tan 
lA^idamente oomo lo ooB^ ran; por lo graeral durante la eemm- 
na ra deehaoen de lae oooprae relieadW&e en ella, y a veoee - 
en el mlamo dia* (kmo loe induetrialee ootspran por lotee ho- 
mogdneoe de 100 balae, la primera aieidn del oomerolante If)- 
cal, eea "glnner", almaoenieta o oraereiante puro, ee olaei- 
ficar oada bale para «igruparlae por partida» honogéneae y ojt 
tener Ira 100 balae que oonetituyen el loto "tlpo" referido, 
a partir de ouyo memento ee puede ootieiderar el aXgod&i oomo 
tdonioamente orae reiable #
Genemlmente lo venden a ee dooir -
por una cantidad global preeieada ml ooeprar* Pero en mraor 
proporoléa lo vende "m oall"# il "b%%rer" al om#rer para el 
oraeroiante atlliaa Ira "different ehrate", u hejra eiq>reei- 
vae del juege de ootieaoienee que loe oomerolantee de loe - 
meroado# centrale» faollitan a eue oragKradoree en le# aeroa- 
doe rurale» para que letee eepan el limite de preoio# que -
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pueden pagar a loa cultivadoraa#
Fracuentamente loa "buyer#" oomgwan aobr# vagAn y v#£ 
dan a lo# ooaarolanto# m  lo# mioaoa tlraiiioe m  punto da o%^ 
gauf an a## oaao al "buyer" paga todo# loa ga#to# hast# la - 
puaata aobra vagdnf entonoa# roolb# mm oarta da port# flraa- 
da a la ordan por duplioado a ouyo original agraga un giro - 
por #1 valor limit# dal algodAn o un poroentaja aproadmado - 
del mlamo, alrodador da 9B*, y una fàotura, todo lo oual an - 
traga al Banoo para #u eobrof oorrlantamanta lo ratraga para 
au daoouaato*
b) tmomi m
Una van al algodAn an podor da lo# "buyer#" a# remit# 
por Aoto# a loe "marohante" o oomerolantee, o a Ira lndu#tr% 
lee, pues tamblAn oompran por ouanta d# letra; poro, la grem 
imea del nogoolo ## realiaa por loo o merolantee* El oomar - 
cl ant# algodonaro, Intermedlarlo antra al oultlvador y #1 In­
dustrial, trabaja am lo# meroado# denomlnados oantralee; a# - 
to# meroado# ## an doada ea mueve, m  Ingante# maeae, al anog 
me néaaro da balae oontaAo por edllonae qua abaetaara no eAlo 
lae fâbrioas temtll## da elno a ultmmar eiq^ orbedae -
por oargamento# entaro# da grande# barooe# Y a# an eat# marog 
do# donda 1ft tAonioa m&romtil aloanea eu m&dJBa parfaoolAin y 
deearrollo
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H  prooaso ow eralal, unn va» qua a l algodAn arranoa 
dal meroado da Ic# oultlvadoroa, aa ooB l^laado y Wborioao , 
requirlendo para au dinAaioa traa gxwâaa aarvloloa auxHim- 
raai a) % aiatama da Imatalaolanaa para a l prmaaja y fo%a% 
oiAn da Im  balaa qua parmi ta a l adaauaâo manaja da Aataa,% 
dlapansabla para au aovlmiantof b) un bura rlgim n da almaqg 
naa, an loa oualaa tto ealammta aa oonaarvan dabldamant# aqgp 
dlolonadaa la» balaa da algodAn, aino qua taunblln dlapongan 
la faollldadaa para la  olaalfloaclAn de laa mlamaa, por be -  
br«i8 y oalldadaa da la fib ra , para former, aal, lotaa homo- 
gAneeei y o) une oripniaulAsi da traniq>ortaa qua baga poal -  
bla a l daaplanamianto en laa majora# oondioionaa dal algodAn 
y au distrlbuoi&i por todo al pela* Da aataa Inatltudonaa -  
hamoa hablade ya*
lato# trma aarvloloa auxHlaraa, junto oon la  Indue- 
tr ia  dal daraotada, aon vardedaraa Inatituoionaa qua fimolo- 
nan tan fntlmamant# antraleeadaa entra a i y oon a l oomaroio 
proplementa dioba que oon gren froauanola eotAen oon funolo- 
naa ixdxtaai aa daoir, q m  m vaaaa une ambrera deamoledora ae 
temblAn oospradora dal elgodAa, almeoanlate, prmee y trene- 
portiatei y raoipraoaaanta, un oomaroienta tien# eue proplee 
Inatelaolraaa para daamatar, praneer y alaaoener, Sin oonter 
le  Intarferanoie da loa benquaroe oon aoldvo da lae orAditoe 
que para le finanoieolAn omoadm a egrioultorae, oomarolan- 
taa a Induatrlalae*
Adanâa d# aatoa aarvloloa raaaratdoe, al gron ooaar -
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ol© a* algodfe mm rsgolaolftt, i*arte  la  dal Padap
PAblioo an a l wdan admlnia tratlva, qn# jurfd laamanta ga]M% 
tioa la  honaatldad dal aampela, évita eoatlendan y asagun 
al intar^a ganaral, A sate objatlvo tiend«m las aaoolaoio -  
naa da agrleultores, oomreiaataa a industriales, eatable -  
aiendo nomas do oonduota oomeroial, eontratee tlpo y otras 
ordanansaa, per medio da regime obligatorlae para sue aso -  
oiados, dlotadas por alias miaaas y amtadae por todoe* y 
da UB amdo m&s selraoa y afieas, lae Bolsae da ooatrataoidm 
da algod&* an au dobla oarietart Boisas da "spot" y Boisas 
do "futuroe*.
«■migqA goasRoiAi..
,1b PriflaMtm,.aBtftffia«~„.,Ias "ditfarmtt shaata»* 
la# orapra# 4# algodAn, #n prlaoipio, la# ofootAa - 
#X oraeroiant# m  «1 meroado do oultlvador##, utilixaisdo p£ 
ra olio lo# "buyer#", oomo ya dljlmoa#
Lo# "buyer#" aooatumbrra a ofeotoar la# o##ra# d# 
algodAn a lo# oultlvador## utlllaaado lae llemada# M iff#  -  
rant #b##t#", a qua mludlmo# a*tt®riorm«t#, Batoe d ouman -  
to# oon#l#t#n #11 una# hojra raoibida# dal "merahaat**, act - 
la# qua Aeta la# mmpmm lo# praalo# m êxim m  qua aetA di# -  
puaeto a parar, ###b la# dlfarantaa oalidada# dal algodAn 
adqulrlbl## SI prool# aatA ooapuaeto da lo# tra# alaeaanto# 
qae ya oomooamo## 1«) m "B### 2«) la "ba#!^" y 3«)
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laa oantidadaa qm hm da aumraa o raatarm da a m  amlldad 
Malaa, can raapaota a laa oaXldadoa qua m  aomprm, aupa - 
rloraa o infaxdaraa a la Walm. ^toa traa alamntoa da - 
preoio juntoa, ooaq^ onan, omo aa raoordarâ al "full prloa"o 
"whale prloa"# Loe alamantoa 2*) y 3*) aa fmouanta rafimdjy 
loa m  un aAlo a la manta, o eea qua aa ualfioan a m  raHaelAn 
y la» diforanoiaa por cHldad,
Al ootimr dioboa praoioe, al "merebant" aapaoifioa 
un mas, gmeralmmita al prAximo da m&s actividad, y ouyo - 
mas sirva do "baea prioa" ea al maroado da futuroe datarmiga 
do; aUsdan la "basis" o m a  los puntoe "on" u "off" qua ea
aumantan o diemlnuyan a asm ootisaelAn; y àompuém faollitan
al "buyer" una hoja da difaranoiaa de oalidad, que tlana i& 
dioado al grade y large da habra en forma da lista, y an - 
franta da oada ranglon la prima o daeouento que aetA diepug 
to a pagar# Oon aatoa datoa al "buyer" haoa eu c epoeiolAn
a« lugsr, 7 y.„a
Aâmâm da les eujatoe an ter lore a, tianen les "mer - 
chante" ciartee agaatee, cmooiloe per "oontrellare", para - 
que lae repremmimn an loe mmmtee da pamja, torn da «usa- 
tme y c mprobaci&% da taras dal elgod&a# Este» agentes tam- 
bim loe utlliam ouando antregon al algedAm an lae f&brime*
<imMk ,a«,
Bn al mamento an qua al "marol^ mnt" cem^a una parti-
-fas-
âa da algodAn, mmarm oada bala y la abra an mm ofioinaa -  
oantralea una fieha axpraaando: Punto da origan# vandador l£  
oal, donda aa anouantra an un momanto dado, peso, gmda, laj* 
go de habra, color, aardotar, nAmero da atlquata, ndmro dal 
lota y lae mara&a paxm mbarqua* Eato obliga a Havar flaba- 
roa oon oartulinaa taladradas y reglatroa can rafarancla a 
0808 fioheroa*
Tlenan ademAa ofioinaa claaifloadotma dal algodAn,al 
frm ta do las omlaa aa halla one do lea diraotoraa prinoip# 
laa do la e^reaa, oepeo allaado on eea funol&i* Bo daba o l- 
vidarae quo al problem mAe ia^ortanta dal nogooio algodona- 
ro as la  corraota datarmlnaol&) da oalidadaa, lo oual, junto 
oon a l aoertaSo juago da cotieaelenea, os a l nervio da seta 
trAfloo# aadi, no daba axtxmflar la  iaportanola qua a esta 
olAn oonoada al oomareiantaa
flaloam nta, a l "merchant" no tlana neoaaidad, y an 
general asl ae, da manajar nl alqulara da var lae balae qua 
oompra y vende# Estas aa hallan eiaspre rapraemtadaa por -  
loe "warahouaae raoaipta" o por loa "b ills  of lading", an -  
ouanto a la axiatcuioia y oondioiimaa da aeta maroanoia$al -  
raato da la  dooumantaolAn, oomo am# oertlfloadoa da oalidad, 
certifie  ado# da peso y tara, eta, a te ,, eo#latm  loa manoig 
nadoa dccumantoe y d&n fA del algodAn y mm  omdioianaa#
suiiWML^.. w . f «  M. ,M,U. m m m M  M-wiffgaliaidi*»
Seenoialmwte m  ofreo* «Igod&t y ## eomprm •& lo> » 
maromdo# eautraX*. por ofertao y aooptaeiooeo por oarta, to-
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lAgrafo 0 pimraneia persomX propia o dal aganta, aonfinada 
daapuAa por aaoritof aa gran part# aa ofxmoa y aoqpta par oA
El "marohaat" vaada al lol^  adquirldo a im hllador y 
prépara una llata da laa balaa qua daban raaitirm, notifl - 
eando al Banoo an al qua dapc aitA loa raagaardoe# qua laa %  
laa ban aide vandilaa para qua loa davualva a oambio da m  - 
"truat raoaipt" (raolbo da ooa^romiao) para quo al almaoanig 
ta an ouyo eotableolmianto eatA al algodAn puada mpadlrlo* 
Una va» m  peder dal "aorohont" loo raaguardoa# manda una - 
"preoo order" agragando loa raaguardoa para qua p$?mm laa - 
balaa da algodAn vendido a draaldad otanlarda, rapaaa al an- 
paaado, ponga la mama de embarqua da au refa^enola y oargua 
al algodAn an un vagAn qua no tonga mim da 40 plea da largo, 
a loo afeotoa da la mejor tarifa*
Ouando e l "nerdant" reeiba a l ocrtifioado da oarga -  
suacritc por a l jafa da la oataoiAn y el "b ill of lading" a 
la  ordan, antraga a au Banoo para a l oobro un afaoto a cargo 
dal hilador, inoluyando la  factura, a l " b ill of lading" y la  
pAliaq da aaguroa* mtonoea al banquaro oanjea e l "trust re- 
oaipt" par aquallm dooumantaoiAn y la anvia a su oorraapm -  
sal an la  looalidad dal hiladw para qua Asta puada haoar a l 
pago y ra tirs r los dooumantos#
oaso da qm  a l fabricant# puada disoutir los pa -  
SOS y olaalflcaolAn dal algodAn, as design» por a l "marolmnt" 
un "oontrolXar" pam la  aos r^obaoiAn de astoe axtramos y da
- / 2 7 “
qw #1 olgodém m# ## hm juâioaâo# Si fueva meeeawMo ## 
prooad# ai ax^lttaja» haoilnaow la liquiamel&a aormapw «»
, A*, m m *
Cou mim motive qo# ai auitivmdor, aaoaaita ai aamar-
oiazita la nagaal&aidm bmaarlm da aoa aaomamtam# Pmrm earn «• 
pamamr a l avéâito qea a i Bamw i#  aaneaéa, e n tm m  a i Samaa 
aam e l **aarafe©m»e reaalpt* r^a a i ^ iü  of iadia^’* dal alga -  
d4n qtia aa aovga eon daatima a la  fâbriom# ganarolmaata» eg 
ta dxtiiao* A ta l fim$ at>tiano a l " b ill of lodiag^ ramitiamdo 
los ^*m réhotxm  raaaipta** a l alaaaim qaa tiame a l e lg o d ta  par 
madia dal Bœioo 7  par aueata dal amWroadar$ 7 wtraganda #1 
farroeorril a l **aarahouaa laadiag notiaa** qua lib ra  a l aim## 
eAa oertifloaBdo qua al olgedAo aatf aargada an un vagdti dg 
tan&inado para ou transporta* Hota **mrehauiia laadiag aotioa" 
loo aoapta a l farrcoarrll oomo barn pam flm ar a l **bill of 
lading’»# 7 oa obtiana do aeuerdo eon lea orragloo eontraatag 
lea entra farroearrll 7 aimaaén* t l  Baeoo tiona ahora oomo  ^
garamtfa da au erfdito a l ^ordan b ill of lading”} 7 a l wAag 
eadcr raoiba a l praeio da vanta dai algodto da la fAbrioa -  
aonq^ radora par madia da %m afaeto# girado a la  ordan dai Bag 
oa# eon o^ po afaoto ooopanaa a l oWdlta pandiwta#
Si al oomaroianta da lo qua trata am# aanaillmmanta# 
da oobrar al importa dal al^oddn vaMido# al Bonao la mdalag 
to al dinaro centra al ”bill of lading” 7 un afaoto a cargo 
dal fabricant# aa daoir# an forma aamajamta m la aaflolada «#
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par» el oultivador*
ît»ga3Ael&t Jw rfaio» 4# lo« ooa»r»^g d« algM A * #n »X JWgfllte,
De X»a 8lntltlo»9 notas que hsmos soflslado m  las o 
porsoionos de oompr#mV»mta por los oomerolantos# ss doduom 
las taabiln varladas formas jurfdlmm do oomtratmol&n* En de* 
finitivm# oâ détails d# ose grt^o d# oomtratos q*s m  este * 
mercaâo ”#ot” se oonolsrtsn s<m ajwos a nuestro team rsfsi^ 
de conoretiaente al do futures# HaboawHsi que todo oontr»to#dsg 
de si p%mto de vdsta formai# que pusd# elaslfloars# oomo ”f## 
turo” d#b# ssr realisado en un» de las très Boisas sut riaa * 
dm# j son arreglo a las normes legalos oorrsepondlsntss# por 
lo tente os inmetisa la gama de contrats que los oomerelantos 
reallean Man sea eon los oultlvadores# y» son los induotrla» 
loSi him son otros oomorolente# de istaâo# %ldos o del rom# 
to del mundo*
Beos oontrato» scm gmsralmento mlatos y tiendas a * 
imlfloarse en unes tipos ©oavonMos entre las diverse# Asooig 
clones# Oomo no podsmos entrer a fonde m  esta matoria nos %  
mitarsmos a seüalar las ”Hules” de la ”Amerloan Ootton * 
ppers Association”#
Beta entidad es la mâe importante d# los para
el oomsroio de algod&a amerioano* ostâ oonstitwÉda por divers 
sas asoolaoianes afilladas que a su vas agrupe# a los mCs im*
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portantes wbaroadores de elgodën# es pues uns fedezmoién de 
asooiaoi^es* Les eutidedes que Im oomponen son les siguien * 
tesi ”Ârl^Ases Cotton frade Assooiatlon” * Idttle Rook# Arkf 
”Atlantis Cotton Association” *Atlmts# G*$ ”Oklmhom» State * 
OQttm mohmgs” * Cklahona City# Okla## ”3ontWPS Cottm 
Shippers Association” ^  WespMs# feim«i ”fenas Cotton Aseooig 
tiw" *waoo# feassf ”festem cotton shippers Amoaiation” * 
les Angeles# Calif « au domloilio mt& m  Maophie# (!Wmessee)# 
en el edifioio de la ”Oot#n Ekobanfl»”*
les fines de la Asoolaolén son les siguiontost Oxganj^  
sar y imaa asoeiaoidn algodonera pam la gestiën de *
sus negooios# instalendo serrlolos en las looalidades de ES# 
un# o de paisse ertrwjeros en que sea oonvenientet adopter 
reglas que rijan las operaoiones entre sus miemihros} reoogsr# 
ooiopilsy# préparer y difundir aaterial estadistioo relative * 
al oomerolo del algodén y otras informaeiones de Interda para 
sus miembros; y evponer a los cuezpos legislatives la situa * 
oidn del oomeroio son respeoto a las leyes eaistentes o prepuce 
tas que afeeten a la industria del algoddn#
Im Asoolaoidn tiens usa duraoidn de oinouenta SKos# Y 
se earaoterisa por ser no une agr%#aoidn de individuos# sino 
une federaoi&R de entidades# afiliindose los individuos a es* 
te federaoi&s en tanto portmieoen a taies entidades#
" M  M .aegKgaiMMa.ufttea!ia»
la AsoolaeiAa dlrigida por un ”Board of Mreoters” y 
euyos megooios ne se enosminsn al luoro o provseho pr pio# se
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SO#tien# por medio do unoo doroohoo quo so oorgon por bole 
do olgoddn a oMa miombro por Xe ontldad a quo roop#otivam#% 
to pertonoaoa# eAo une eon tided anual#
Im roglae para lam divormam oporeoiOBo* ooeoroialom 
BOrmalimaa euomtionom divormam reformats* a la oorroeta oe * 
pooifioaoida do la prooodoaola do la moroaaoAi# mmt otraa# 
para las buonam ooadloioaom del algoddn o donoeiaaoioaoo del 
eioaoi j uaam dltimes# relatimm a la idoatifloaoida do loe 
lotos,
lam iafraooiOBom mo oaatigan movoramonto# #i«mdo do 
motor quo lorn laiombrom rompondon no mdlo do mum propiom ae - 
tom# alBO do los ooaotidoe por mum amooiadoe# finanoiadorom# 
mbareadoroo# oorrWorom# agonoiam o Inton&ediarioa do oual* 
quier olamo quo aotdon por o a roquorimionto do olios o fus* 
rom fiaanoiadom por olios*
Do hoi^o todo ol ooaoroio do oiQ^ ortaoidm do algodde 
do so oamallsa a trovdm do la Amooiaoi&m baoia ol *
mmdo omtorOf bajo oomtrato 0#Y*?## tonido ooeo fumdomoataX# 
fkt poiomom detomemo# m  analimarlo porquo por of #6lo jus* 
tlfioa une momografia#
Oomo veroMs ombe omtided tiomo oomoortadom ooetre* 
tom tipo com la industrie biladore m  mum mâm i#ortantom * 
asooiaoionos#
-  i3/-
o) m  ymom>. m  hiudorbs#
Hemos àXohù que meroado de hlladoree ee aquel en que 
se reallsan las edqulslolenes de algod&a en ram pars el oon* 
sum de las fâbrioae, 31 son aeeesarios los oultivadores para 
que exista meroado de algoddn# pue s to que sln elles no se pr£ 
duolrla la oferta# no es menos indispensable el de hiladores# 
porque sin su presencla en el meroado no se darfa lugar a la 
demmdai en definitive* el oomerolante no es sino el enlaoe * 
entre uno y otro eatrsm# aun cuando sus funoiones sean abso* 
lutamente positivas tambidn#
la organisas l6n de este mers ado es# oomo la de los o£ 
meroiantes# de gren interés# Vamos a ver# ahora# el sistema * 
operaoional y sus oonseouenoias an este mroado*
La inmmm mayoria de las hilanderias wwpra el algo* 
ddn a los oomsroianteSf dado que ouando se ofraoa por los oui 
tivadorss# en general# se présenta en partidas indiferenoia * 
daa que neoesitan ser olasifloadas por el oomerolante y agru» 
padas en lotes de oalidades y fibra homogéneos* Y# oc mo eabe* 
mos# el hilador neoeeita# preoioamente# adqulrir el algodéa * 
olasifioado y mgrupado para que pueda servir eapeolfioaments 
a sus neoesidades de fabrioaoiAn peouliares» Ello no impide * 
que oiertas hllaturas iaq^ ortantes teng&n sus propios ”buyen” 
0 que# oontrariemente# grandes oultivadores o oooperativas# * 
vendan dirootaaent# también a los hilndorSs*
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Las transnQole&es e# Inlelan# oorrlentemsRt## por la 
oforts del o omorol&nte ml hilador da aquaHoa lotos quo su * 
oxperlenoia le ha dado a oonooer oomo mis adeouados para las 
oaraoterfstloas do fabrloaoién de la hilanderfa a la oual so 
ofreoen* Estas ofertas tie&ea ties fevmm prlnoipalss*
offer*# formttlada muy oorrienteasmts por tell* 
grafo# La duraoiln do su valides puede ser pw todo el dfa # 
has ta las 6 do la tarde# en usas soam oomo oourre ea H\ieva 
Inglaterra# o hasta las 8 de la tarde oomo suoede en los Be* 
tados del 3ur#
"SUM: .mUttl vAliaa durante todo
el dfa pero oondloionada a que la aoqpte algdn otro owiqira * 
dor antes de que expire la valides*
^  duraolfo a# Stetma oo do -
un mdximo de 10 dims hibiles*
Yamblln las hllaturas oosqpran el algodin en el oampo 
a travée de agents propios que com fveouenoia son tambiln * 
ommeroiantes* Bn las pequehas fdbrioas# espeolalaente en Nu§ 
va Inglaterra# el comprador es el ”tgggggggg*# el quo adqui£ 
re el al^dAa en rama y ta#lln vende las mmufao taras* Las 
grandes fébrioas empleen el *ootton buyer*# exolusivameate * 
dedloado a trabajar paxa ellas en ooisq^ rar y olaslfioar el e^L 
godlni algunas utllisan el *i=^ ll broker* para las oonpras* * 
fambiln se utilisa el "dealer* quo ve do el algodin *evep*run 
nigs* a las Übrioas y lo oos#ra m  la mima omdioiéo a los 
omeroiantes para eumplimwtar m» oontratos* La difereneia
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aaanolal aatra al "Aaalor" y el "broker" ee que el "âSSlÆÜL 
s^vmnm plaBeaente el oumimteate 4el o.#t%«to,
Algunae fâbr'oae menore# lo aom^rmm an au prople - 
meromdo loeaXi d# see mode «eonosslsAii gasto# de treneporte 
y prenem
malst»
Lee preolee ee fijen de ecuerde oen lae efertee y * 
moeptaelmme, Eaoiladoee el ejue# p w  notee pare la eferta 
y para la aceptaolAü* la aeeptaoidn tiene la elgulente forma# 
geneTalmeate# rem^mleodo las baeee esenolalee do la opera - 
Ql6n#
'^<mm :mi nimom %**#$,.#
cwr?maiOH :m acfmiA
Looalidad flel hilador#,***#.##,#.#*# 
Ooaflrmamoe nueetra oompra de hoy eoaw) eiguel 
O&ntlded,
Crado,••#*•« ***#**«,,#••#••••»***»•••*«•••««*•#*,♦###«###«••
BObra#,.#,#,##,**#*###.,#.*,* ###*.#*##***#.# ##*####*#
Embarqu###*#*.,,**##*,*##,#*###**##* #,########* #*#$###**
Preeio par libra*##,#,########$###*#####*#*######***####**«$
Entrega e&**#######**,#####*#*# #***##*##**########* ###»
A# ,*,##*#.**#*.*#.##*##*##*,*##*############,,*### ######,
Oondlolooee do page#
0iro a la vieta a oan^ do (hilador) ea (looolid ad) 
ooa el "Bill of lading” original wide, original y dm 
plloado de la faotum# hojaa de peso detallado# dupl£ 
oado del "Bill of lading” para aer enviado por oorreo 
inmedia to a (hilador)# Tlooalidad)*
BStB COHfBAfO SB HIOB POR 108 iminAWm «HOT B M U m  TRRN8”
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(p# «3) (tt ©troo "tems” d# la localMad del hllmdw)# fODAS 
LAS fSHÎAS 3WBTA3 A SUSTITUOIOR# SALVO 1ÏÏB SB BSPBOIPIQBB 
OtftA G03A# mmPTO LOS JXmB VffiDI DOS S0SHB msSTRAS BVBOÎI- 
VAS,
BL 310tmo SB BVHOfUAHA POR VD8,
sgggjagiQs&jBaB&aaBaa&ogga&B&i asBs&i&BBgB,*
BflQtl'EUA t FAHOA m  GADA BALA,
Obaervaolan##;,*,
Aoeptadot At*atam#at#
(hilador)
Por,#,,.,,,*,*,**,,#,,#,,,,#,, Por,##,«*,••*,#••*<
, .Its
ao a#
La oonpra de algoâda por IO0 hlXadoroa m  oat# moron 
do "opot" olgw la varlada #ama omtraotaal propla do #00 %  
po d@ mroado# Per© on general# y preoleameato por eaa mmlty^  
plloldad do ooatrataoiln# oe ham buooade ooatratoe tipo #e 
faoiliten lae opemoiome, Hoe eerfa i^oalblo# aqdt# anali« 
ear niauoioeai&mte eea varledad; por eee nos llmltaromoo a * 
oeflalar doe ejmploe do loo mAe deotaoadoo en eee aeroado#
Bote oletema o ntraotwal qtie abrevladamate ee demo# 
aim "Cm m H ” y al ya aludimoe enteriormemte# ee earm« 
l^rfotioo an eote mereado# oomo eu mlema denomimaoilm imdioa. 
Sobre 11 ee baeem ooatratee ti|K> do la imduetrlai oomo ml#
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repreaentatlvos eedalaremoe doe*
”,
Divorme aaoeiaeionee da induetrlmlee ocmoertadoe 
tra ai oon lae da omerolantae liaa euaorlto dlohm oontratee 
ttpo. I* mglend” eeti rapraeamtada pw% The Hationml Am 
eeoaiatiom of Cotton meaufmotmror#”# la "He* Bagland Ctottm •• 
Buyer# Aeeoeletion" y le "Amerioen Oot"Wn Shipper» Aemoia 
tlon", y la "Southern# per "Ameriom Cotton iWmfeoturere A «* 
aaoolatioa" y do la "Aaerleaa Cotton Shipper» Aeeoeietion”;
Sun regia» ee rafieren a do#andae y ofortae# olaeifi- 
oaoidn del @l?od6n# olaeifioadoree# ontregae# peeoe# ember ** 
quee, taree, roolamoionee por grade y he bra# axbitreje# pro* 
oedaaoiae, eeguroe# mirgonee y roglee oall" deneidedee# - 
eto.
Cade uno do oetoo eontretoe ee beatento exteaeo y mi^ 
nuoioeo# por lo anal# po podtemoe «mtrotoaemo» en do taller * 
eue tlrmlnoe puoeto quo on definitive no eon propioe do nue*# 
tro %mm^
w s 9 B * %%
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P A R T E -  I I " .
O A P I T i r i i O  * VI -
REOITLAOIOH aBHERAL DE LA OOHTRATAOIOy M  LOS MER0AD08
REgqLAGIOR D m  OOHTRATO "SPOT”
Oomo homo# vloto antariormont# mon muy difiolla# do m± 
paraTf en el orden oomeroial# laa operaoione# "opot" de la# - 
de "future#" ; oomo oonoeouenola, al intenter eetebleoer un - 
oonoepto luridioo rlguroao de loa oontrmto# de une y otrm olg^  
se# e#m# difioultede# auben de punto. Ho asiate definioidn do 
oontrmto "#pot" y no la hay tampooo de oontrmto de "future#"# 
al bien puede Uegmrae m un oonoepto bmatante eonoreto reepeg 
to a eete dXtimo de aouerdo oon la ley de ER#W. # aegdn rare-* 
moa en eu mmaento oportuno.
Ante la neoeaidmd de dlaoriminar une y otra olaae de - 
oontratoe# podemo# de un modo #uf ici entamente vdlide y dando 
por reproduoido ouanto hmao# dioho aobre operaeionea de un# y 
otra indole# définir el oontrmto "epot"# lemalmente en lo# * 
jlj^aa-kM t<x*laoai Vm oontrato d# «roof * # -
TWrt» 4t JM» m tavia au. a. ram» laa mmAlolem## #mo#ef 
pof Im hvr par» #1 oontrato U  "futwo#".
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Dtflnido a#l al oontrato "spot”, aparaoa oomo un oonm 
oapto gandrioo dal oual al oontrato da "futuroa" dlflare por 
hallarae eanaoifloamante dataxmlnado por la ley. Pero, pree^ 
aamente por eaa generalldad del oontrato "apot"# no eziato * 
an realidad un tipo determinado de tel oontrato# aino una ag 
rle do elloa ouya variedad ea riquiaima; porque# no ae regu* 
Ian aolamente por laa dlapoaicionea del Deredho Oomdn qua ya 
de por ei ea extraordlnariaaente oomplejo al hallarae eae dg 
reoho atrlbuido a la leglalaoidn de loa diveraoa Satadoe d# 
la Unidn# quo no tienen Qddlgo da Oomeroio. aino ademla por* 
que en la ordenaoidn de eatoa oontratoa pueden intervenir laa 
"rulea” do laa Bolaaa algodoneraa y de loa "texma" da loa oog 
venioa entre laa diferentea aaooiaoionea do oomeroiantea e * 
induatrialea y# an fin# la libre voluntad de laa partea*
fedtrit
Aal oomo pam «1 ooatrato da lUturoa axlata una ligr y 
un reglamento eapeoialea que lo regulan# el contrat© "apot" - 
de algoddn queda en eaaa diapoaiolonea oomo aobre*entendide 
ae le alude en may oontadaa ocaaionea y aun oomo elmaento oog 
plementario del oontrato de fhturoa# Aai# ae le toma o^ao ba* 
ae para oiertaa norma# # prineipalmente de liquidaoldn* Por * 
ejemplo# eatableee que laa dlferenciaa do oalidadt "Serin da* 
terminadaa por laa verdaderae diferenolaa oomeroialea an ^  * 
valor do laa miamaa an el aexto dia hibil ante# fijado da * 
aouerdo oon la 6i aubdiviaidn de la Seooidn S/fut*Aot/ para *
(1) la la "T.S# Cotton Puturea Aot".
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Im maitrag^  te M  "Wtl* d* -
no menoB de elnee pXeeee deel#mdme pern eete fin, de vee em 
euende, per el Seereterle de Agrlealtcure, ye que eeee tele—  
ree hen eide eetebXeoldoe mediente vente# **#pot" en les mer* 
eedee dedgaedee",
I# prepie ley que ewmmteme# deelere que el Seorete-*» 
rlo de Agrieelture tlene elwlhuelene# perm ooaeldever mere#* 
dee "#pet hm# fide" e lee efeeto# de le Petmiet# "eelmmente 
lee mereedo# em lee que ee vende elgodia disponible en telM 
voldnenee y eondioiime# que en général reflejen, moertedeaen* 
te, el veler del mlgeddn Middling y la# difermoia# entre lo# 
preoio# 0 loo valore# do eee algodin y otrae oalidade# para * 
la# que el Seeretario de Agrioultura haya fijado normae", 7 
aef oontinda la tut*Aot refirilndoee a loa meroadoa "apot be* 
na fide" oomo elemwto blaloo para laa oueatienee da preoioa 
por oalidadea on el oontrato do future#, on fin, dioe tambiln 
quei "loa dniooa meroadoa qua ae oonaideraa realmente merea** 
doe "apot bona fide" aerdn loa quo dl deoretario do Agrioultg 
ra determine y deaigne oomo talea, de vea an ouando, OT"evia * 
inveatigaoiln y ammoiladoloe pdbHoamentet
Oomo puede apreoiarae, ni adn on eatoa oaaoa la ley * 
deaoribe la eatruotura do loe oontrato# "epot"# pueato qu# el 
hablar de elloa lo haee para referlrae no al oontrato aino al 
meroado# Mo moa ea peaible, ante el aHenoio do laa leyea fe* 
deralea, reoorrer la legialaoiln partioular do oada Batade de 
la XtoXén dentro de la oaf era meroantil, dado el gran ndmero * 
de talee Matadoa y la aasmnoia de una oodifioaoiln, no# lle%%
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rfm m un» tekrl» te teaborter 1m  limltM ,im nom
terne# tettmte «# auMtw trateje. Oo#e por otr» porto muwtro 
ostudle M  reflor# m 1m nomm» gwwrolM vigoatM on Im —  
Unite, tooipooe oonolloammoo oportunn la lnvooti#Mlte lütelAn.
%* parfooteA Jnrldlon te Imo lopM foterolo# .note o#- 
püment# «upXida por lo# oouordoa do la# Bolaa# algodonora# 
a travéa do au# "raloa" y por la# oonvonolonaa do divoraaa oa* 
tidadoa quo obrando on dofoaaa do au# a^pomladoa proouran, adg 
ada, la ooaolliaoldn do loa latoroaoa do uaoa y otroa grapoa * 
oon loa gonoraloa do la oolootivlâad aooial. A tal afooto, ae* 
tablooon "ruloa" do aotuaoldn ooaerolal, tribunal## do arbitxg 
je, y, de modo partioular, ae preooupan de moraliaar la aotua* 
oldn de laa pereoaaa fiaieaa o jurldieae que ejeroen la aetiyg 
dad meroantil en la aona o grupo que abaroa la aaooiaoidn#
Eaaa aeooiaoiomea aon varia# y de diveraa oate#or£a« * 
ttaaa veoea reolben eu denomimaoidn por el oardoter profeeional 
de au# agrupadoa, y oiwaa, por raam&ea geogrdfioaa, aegdn la * 
aona o regidn o oiudad a que perteneeen, Todaa ellaa tienen * 
por objeto fomenter loa negooioa que le# aon peouliarea y ea^ 
bleœr reglaa oomeroialea y de moraliaaei6& del oomeroio, ea * 
benofioio propio y del interde general,
Aai# Repreaontando a loa qnltivadoreai "Mi<Wouth Oottoa 
areaere AMooiation*,"Ootteo Produoere Aeaooiation", "feue Og 
tton Oroeer# Coopérative Aaeooiation", "Oklaheu Cotton Groura 
Cooperative Aaeoeiation",
— 1^0 —
OOM o w w lM tM  T  M te rM d o r—  o "rn h iw # *"#  "A A te - 
ww -  m m m ud O ettea S rw l* A M o o lA tt« i* , ooa ##d# M n tn l #n 
b t t t l *  te o k f "A H m rn tl. O ottoa A w M o la tlm ", oa A tX aataf "Oa- 
llfo iiila -A v la M a  C otton A e e e o la tle a ", oa Loo Aagolooi "OKla— 
team S ta to  C otton  teobaa##"# oa n w ih o — O itjr i "OoathOFa Oo -  
tto n  Shippor» A a a e o ia tio a ", on Moogpbla, ”90» Soxao C otton » 
A a o o o la tlo B ", on Wsoo* Sotao so la  aooolaoloaoa ao toaa to te ra -  
de, a la  p o tte r  oa M to o a a lld a d  w  aaa acrapaotda donnainadat 
"A aorloaa O otton Shlpporo Aoooo la tio a * , lo # lite d a  ba je  la o  -  
loyoo  d o l Botado do toaaooooot oa 8 do Joa io  do 1924; T QDB -  
83 Sb PORT4VOZ T R8PR888N1ÜUR88 QmiXiK) DSb OOHBROZO a lg o d o i, 
ro  ia to r lo r  /  o x to ilo r  on Botadoo Oaldoo. AAoado pnodm  o lto g  
oo o tra o  oatldadoo a lx ta o  do oonoro lantoo y  oonproooroo* tn — 
lo o  oeaot "B a tio n a l O ottoa Ooagaoo”  y  "O ottoa  Borohoaoo Aooo- 
o la tlo a " , o ooaoro laatoo puvoo o m o  "W ootom O ottoa Shlpporo 
A o o o o la tiM ". oto# oto«
T ooao ia d a a trta lo o i  "A lahoaa O otton H um fao tu ro ro  -  
Aoooola t to n " , "B oate OoroUaa fo x tU o  N naa laa tttro ro  Aoooo l* — 
t lo a " ,  "O otton  M oaufaotaroro o f Q oorg la ", "N o rth  O aro lina  » 
ïo x tU o  H o m ifa o ta ra rn ", "B oathor Oonwd Imra Spianoro A oooo l, 
t lo a " ,  "X oK tU o Bo* M uo ifae tn ra ra  A o o o o la tlo n ", oto#
fedao ootao ontldadoo tio a o n  ro la o ld n  ooa ol aoroado -  
d o l alBO dte y  aaohao do o lio s  hoa e o ta b lo o lte , ooao hoaoo v i ,  
to ,  o ea tra to o  tip o  **o  ohUgaa a ouo aoooiadoo# P w o , ooao i ,  
gnlaoioaoo oe lo  poodoa ro fo r iro o  a lo o  oontzm tos "q p e t" a -  
toion a l a o jo r o a a p lla lo n te  d o l o o n tra to  oo tah loo ldo  o f lo la l—
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msnt# para leda la Raelda «n laa oparaoiaoaa d# füturaa; paaa, 
#1 aaroado y oantrato de fetarea lo rogula oxoloalTamnto #1 
Podor yfoUoOf at blos laa Bolaaa al#odomoraa y laa aaoolael, 
aoa dlotaa "ralaa" oeaplonoatarlaa y do aora ojoouatda da - 
oaaa nomaaa jartdloaa gonaralaa. Oa aqpoUaa rogalaotonaa da 
aaroado "Mot"* aaOtiaroaoa troa para dodioarloa aaa brartat- 
aa ojoada a ou tmtarronotte m  ol aaroado algodanoro# La "Ax% 
rtooa Oottoa Sbtppora Aaaoolattoa", laa "Bouthora Util Ralaa" 
y loa "Rao Bmgiamd Xorna".
M U M  .âinJÉBMa»,
Le# BeXsM elgodonerM de neroedo "epoX" eoa de dletig 
ta emtegorim, pero todae deempeSen ieportentee fdnelenee# 
guttu eirvea de baee pava deteralaar loa preeloe "epot" que * 
ee utillmevda el eetebleeev lee diferenoiee de ootleeelda por 
oelldedee que e eu vee ee eplloerdn luego en lee Boleee de fg 
tuvoe de Heeve York y Hoeve Orleene# el bien eete dltlne utl* 
liaede pave elloe eu propio neroedo "epot", Telee Boleee ooxy# 
tituyen loe denominedoe "neroedoe epot bone fide" e que elude 
le Fttt-Aet y que eoa oomo ee aebidoi Auguete, Oberleeton, De* 
llee, Geelveeton, Boueton, Xdtdle Rodk, Mempbie, Mongoeery» * 
Hueve Orleene y Sevenneh, A eetee podenoe efiedir "Oklehome * 
Stete Oottm Bxebenge"# "Debboek Ootton SUbenge", eto,
Otree Boleee que pudiéreeoe deneminer nenoree tienen * 
sin embargo eetlvidedee any intereeentee y regXeeentee pere og 
dener loa negooioe "epot" en ee aene de influenoie; eirven en 
todo oeeo, deed# el pmto de viete general, oomo inepreoieblee 
fuentee de infoimeelAu
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Do# reepLammmto# de lee BeXnee eeineidee on exlglr le * 
eemdleléa de eeter eeeeiede en ellee pere reelleer epereeie * 
nee ea ee eereede# y prehlbea e eee eonpenentee que negeeien 
feere de le prepie BeXee, obligendo eei, indireetemente, e * 
perleneeer e elle, per le menee en lo que ee refiere e lee eg 
goeieatee de inperteneie, y e utiliser un eeoeiedo «Mme integ 
medlerie en lee epereoienee de quienee seen ejenoe e le Boise, 
iti fin# eue reglementoe ooatrolea lee epereoienee eobre elge* 
ddn que ee verifioen en le looelided, y etiendw e eervioiee 
Inforeetivoe# omo eon# Betedietioee del mereedo looel# eepe* 
oifiodttdo ouentle del etook y mémero de belee vendidee; servi 
oioe de informeoiln pdbliee de ootieeoionee propiee o emtreBee, 
ooao eoa lee de Mueve Toxfc, IVueve Qrleme y Liverpool, eto,# * 
tembidn dlfbadea loe boletinee ddl Gobiemo eobre ooee<diee, aq# 
teorologie, eto,# oetieen loe preoioe dierioe del elgoddn ** 
Middling de eu propio meroedo, tienen eue Oomitde de Arbitreje 
pere reeolver quejee y disputes, pereiguen e loe reeponeeblee 
de menejoe ilioitoe o freudulentoe, eto, eto,
Algunee Boleee de futures timen une eeooidn de opere** 
oienee "epot"# por lo tente les de Huevm York y lee de Mueve * 
Orleene eoa Oeatroe de oontmteoidn de eee tipo de opereoionee, 
tbie y otre Bolee de lee ultimemente oitedee fdnoionea em aer* 
mes eepeoifioee pere lee opereoionee y ooatretoe "epot", AAum* 
que eomeremente erpoideee* les notes eeenoielee de lee normes * 
m  embee entidedee.
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m  m m A  ipm^  y
ta» eXudiâM Holme de algodin tienen tanbiln en aetivi* 
âmâ mglmmfmm pmm o ntmtoe "epot”* lepeeialnente la le Hum 
va Orleene h# eetablooilo variée reglamen^oimee para oontra * 
toe "tipo" el#moe le loe oualoe jue#n teabife on la omtralm* 
oiln de ”fu oroe”* Oiteremoe#
”m#mrehouee"
"foteorrive or landed on deeoriptioa”
«Qmrenteed 
"iRtipeide delivery*
"P#0*B* oere*.
:W oonooptoe ee deduoen faoilmmte de loe eptgrafee eg 
preeadoe* Ho oe poeible detallarloe ni ain en einteeie porque
oon b^ it^ tante exteneoe y abaroen divereae oueetionoe qxm neoeei* 
terlon demmaiedo eepacio pam exponerlae*
Ooao hottoe indioalo, mlWrodemmte, el oontrato o ae *
3or loe eontmtoe *#ot* de algodin een de la »le oaplia flexi* 
bilidadf a diformoia del de "fiituroe*, tan mroadaaonte formel* 
3in eObarOT# lao Boleee de omtrataoiln «epot* y loe ootrvenioe 
de lao aooolaoionee ooinoide» en un eoquem de oWÜoionee, o * 
"term*, que ee reoogm en loe eentmtoe oenvenidoe mim mm «• 
afiliadoe por letoe oon teroeroe#
%i#w#nte por raeonee de eietemitioa mpmdreaoe a eeg 
tlnuaoi&k lue rtbrioae fw&demmtalee que ee tienen en oumta al
''i.
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•stablsMP aatM oantmtMit
1»*- Wwmlmalte. #$1 Paada ear tlyo o«wan-
oimal o #Widmrd$ 0 %m lots m la vista, min *#% 
QifioMiln*
**»- laummâmaiM^  ^^  » vme# #» wfioimt# m m  *
eafaoterlmr #1 algodin,
3»—  qmâteuiWm y,.jawfel.%ia»~ I* la*®rt«u»ia «a aatoa 
oxtmmoe ao nooooita oomontwio,
4*'- imUiamliftuXjBiKaBlA^ ^  -
pfvvoo oomo M  imrl la olaolfioaolAa, si pr^  sods, 
7 la o sprobaolln, wmstmjs# sto,i toXsimnoiast 
si los olssifiosdorss deboa partmmmr q m  m * 
olsrts mtid@d,»to,
5*,* SSâSSfiMI*"^  si^ psolfioa ortanlo, lends, oto,
6*,* Si #1 oontrat# ss «forward**, orqxrssmdo
si la feoW es prixima y m  ess oeso ss fmoumts 
la fdnaula "prompt delivery* o "immsdimt# delivw* 
ry”, ovya diferemia is ooao#to# so molam ea * 
las réglas Is la Asoeiaoila, î’reeissmnte Hwva * 
Orleans deflas am details este mate ll##mâo a 
matisar qui ss entimde per pviaoipio, imàtaAm o 
fine# <Se mss, o primera o segmda mi tad d«CL mes, 
ete#
7*#* Oq:mlda|.* Ho deja d# iaoliadrse,
,Æt ,.aa«t** «• -
(f&elura) « d# @ Q«m«<nt*»-
ttiaa, #$#.
9*.* jggBk»* on mlgWlm W  m j w  oalidal*
10®,* ## sobmntlenlm
la #  m  odm lslbl##,
XI®.* XmlmZm&A&If" ^  lnll#oamm# lA "b##l#f 
la Belm # meromdo y #1 me# p a m  el "base priee", 
eto. k quien oorseepMle el "eaU”, #1 M y  m&n#~ 
nee de oebertura, ete#
12®.* jenugp.* Qulw le oubre y ei hey ollumla# e#e * 
elalee, oeoo "trenelt Imwmmee*# "all rail”. * 
"rail end oeeen**, ete*
13**- DMAAe,,.#!JttMftA,J»>
14®#* ^ma$ iatereee# de demera, iooum#Btaoi6k,
eto.
15*.* iEîgjggjüL#* Dende# ommlo, oomo, eto#
Id*#* IVjnallaaoiope#.* Por retraeoe o inowaplimlentoe# 
IT*.- fl m m W & r -  îï« «ma oXtewOa
deolamndo qvm el oontrato m  e^:-'mete a me regia# 
o "terM” de una deteminada entidad#
Ho eiempre ee ineertm on el emtmto todo# y oada uno 
do loa o<wo#to# quo aombamo# d# wr. A veoee ee det$%llm lo# * 
funia^entale# oomo eon fee m, preoio# y oalidade# y loa demi# * 
ee oGneiaeren tAoitmente aplioado# por la olÉueula do eumieilKi 
a quo heme# aludido o inoluao pmr la ooetuabre del lugmr#
4 »
-  —
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omAcioHss m  mimoB
Xu operul<»M« da futuru •& aareaaoiu #e tan ateatejj, 
do upllaunta on el eonerolo munddml; #a omptemn on wmytat o - 
manor proporoite on el tzlfioo da dtvarou wtoriui Ooronlon, 
oaou, ooeroa, «off, Itmn, owtftho* oadn, yn*e, edanmo, awol- - 
llu olaa^ donooM, pntetu, tebmo» utear# potelSoo, prdme^% 
lea mataleo, ate».
Bn ol oMBroie mlgodemaro ao Snieiaron oata tlpa do e- 
papaeiuaa on ol ailU» poaade, deaarrolltedoao # txuvia do mm 
etol«a&te may froelan. Sea aaaau fltndawontaloa intorvWaram 
on oata proaoaat B1 porfoaelmmndante da la t^ anlaa oemoreial, 
.1» omm tada la Wandaa ad.ulri4 gma doaarrallo on lea tiea- 
pea eonteapedboea, y el nae do lea aadioa do toloeeanadeaetéa
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.110 fiMilttaren laa tranaaooioaoo. xa prt^ ora do oataa aamaaa 
va mojoraada las vontajaa .no la riqnoaa do aatiaoa «eatraa - 
tualoa dal auovo aloteoa e£roela« Aonto al ate antigua y a% 
pis de las aoapras on ofootire. far la oogunda las santeatam* 
tea dlapoaiaa do aatlaias paaatlaamomto taataatteaaa aabvo - 
las oiraimatameiaa do laa awxmdaa, voadodor y eoapaadea p«d% 
do, asi, efeetuar aateiaaoianm hasta oalmiooa dosaanaaidaa»
Coma ol gran tnCfiaa algodaaoxe ao haofa ontsa Nuova- 
YoA veadedor y Idvorpoal ooo#adom, ol oatahlooiaienta dol- 
oablo traaatltetiea pondtU infomaoioaoa aaaplotas y dbl- 
das; a base do datas so fueroa ostablooioado paragrosivas fog 
mao do eoapra-vmttei sa smSnsite me os mooosario soguirla - 
a.oi, lialttedoaas a soflalaar .us el preeodonto ate prtelaa - 
do las ae tualoa epsraolonss do futures do algodda os la ftesg 
la denoalnada "soiling for shipment".
Consistte eaa sistona on vendor ol algedte aim auoatma 
do oalidad, sins aon refsrenela a un tdpa bteiaa aonatanta .mo 
rosultd aor ol "Ktddling", oomo ate boy suaoda; y , ademte,aa 
fijabam mmssa para al ot#ar.uo y tranaportar ol algodte 
a idvorpaal* Si laa preaioa variobam on oao porlada, os doair 
hasta la Uogsda dol baraa a idvorpaal, padte al aempradar,ad 
la intoresaba, rovondor su aamtrata a aanpvar ma a aaatituig 
lo par atra a na aoatitulrla. sra pues ma thdPAdad .no al - 
aoapMdor tenia do aaaiobrar am an amtrata a aamtrataa, bt*
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oaaâù ]» poalelte ate eonrontesto on vâmta te lu emilaal#» 
nas te IM preaioat por lo tente# «Iglfioabe ano #raatte - 
fronts a ooao «aollaotmoa.
Bn la plaaa te iteava Y«A, eea tejote te teelliter » 
lao oopoottlaoienos mbro entas transteroneiaa, eoapma y te, 
tas do ooatrote, se agraparen les ««nrodaras .no bussaban * 
les elteates para m  oeloetMite y aaeid la Boisa te dlgedda 
do Roava York# eqyas reglas, bsssdas on la "Cmnedity 
go A»t" y on las de "Steadards" y "Tuturm*, regalaa estas - 
aodemss eperseioaos. Al igoal de squella se eoastiteYoma - 
etrae Boisas, ooa» la te Cbloags, en sa sosoite de algodda,- 
y Nueva Orleans; axAss oon sas oporaoloass y roglaseatos og 
peolalBs pa*. las operaoioaos de faturos y .us grsa
analogla entre si»
de "fatores" te alseddai 
Vamos a estadlar, ataera, laa earseterCstloas aetoales 
de ma tPiTOfA *  «« osfbra puramento eomov -
eial; le eual no os fteil, pm.as le oemoroial y le Jurldie# 
en este ease, gmrdan tan tetlna relaeldn .oa se teoom sgwsi 
mente diflotl el desltete do aSbos eeaipos* Zntonteronos, pe, 
more, soflalar las mraetertettess de la asoraeld, do fatoree 
y segoidamonto, pore em eapltale tesrte, si ostadie tel fsp- 
tratp do futures e "Axtoros san^ mat" ,
Oonereialasate, la eporaetdh te fatursa tteae des sa- 
peotest ans .ne oonslste on nas sera eoepwerenta de slgsdAs 
a plMs; y etre .ne vlemo a sur eomploaonte tel anterlop y -
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.08 gsneralaeato va parais la al alano» pare .o# se es rigwe- 
aameste noeesarie .ne se realdee# de sede .uo el prisare pee- 
de sur dsdependiemte, pere nd el segnade .ne se de ewrdetsr - 
oosplmcmtarie* Bs sodsos easos se roalima des epersei*#ss eg 
paradas jorddlesBesÊe, pere e m  ss ssae de istsresss eeads y 
.sa d m  la#sp a des "StiBBSMLâBtiBlIâ" w s  surse dist&nte*
C«M, adn sieade Wwrdependlastes las des «^erasdeme 
puedes difOremlane w y  bien, laa dlstingoirenoB deaflatitossâe 
a la primera "oseraeida sarolr* y a la segnsda "eseraeida de 
"hedai* . De bernes teservar .se este dssgloao bipartite y la - 
denmisaeids relative a la primerai "operseids smply"# es - 
imeatm, pues ai es el mereade ni en régula sida la eneentra - 
mes. Sin embargs, es soavealente tal tdrmine #ra preeisar - 
les eoneeptos son mayor olaridad*
Hn el terrene eoraerolal pure esta eperaeite eemsista - 
en u a magra-venta de algeddn eoa entregs i^lasada# menas - 
dlf^raneiable de otra enal.uiera steplemeate "formrd"; p«r—  
.ue, en realidad# las eyeraeienss "fereart" eoa el gdnere y - 
laa de "futures* la espeeie,
Pero la eperaeidn "formard*, en geaaral, ao re.uters - 
eoniieloaes oneeoivamente espeelalismdas, pmdidndose rmlisHP 
oon nsa asplia gsaa de postes entre las sentmtaatos sioapra 
.ne se ooatengsn deatro de un maroo ganoral, resumible oa .ne 
la estrega de la morosaote se rmlieo despnds dol eontrate,#» 
la fooha eenvomida, y #io asiaisme, el page se realise oa la
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foma provista* 5a eaabio, la opetaeida fbmal te "ftxtrarm" - 
exige urn aerie te requiaita# .œ ate aieate realman## aaaaw- 
eialea ae eriglaan par diapaaiaiamaa tel Bader pteliaa* aa a£ 
lamenta la entrega tel al#pddn .uete aplaada, aina q,ue eaa %  
troga aa realiaard aagdn aoraaa aogr eatrietsa tetendaadas - 
per laa balaaa algadteeraa* ideoda, adla las mieabrm -te es­
tas adLasaa Balsas, a per la menas adla a travds de ella#,para 
el na mieWkra, pueden realisarae estas aparaalMss; las ana­
les aomo pm dijimos, se bam de ajustar en su desarroUs y au, 
plimiente a trdxd-tes rigurasos, inevitables.
Cmm> se vd las eondloiones Juridioas y las aonsreiales 
se imbrioan en tal ferma .ue es nuy difieil, m realidad iapg 
sibls, la separaeidn. For osa, su estudia se sMplota al ans- 
lisar cl oontrato te "futures".
Ate siemte simple esta primera faso iniaial te la aps%% 
aidn tiens sus a<a#liaaoianes. Consiste en fSeilitsr algeddm 
a otra owsereiante o a un industmdal (pnds generalmente es el 
"trader* .uâme réalisa estas aperaaiomss) awa tejeta de sstif. 
fteer una neoesidad meroantil o Ateril entregmado el algsdte 
en el moments .u# el semprador neseslta en teterminado ess.Cg 
me en ose mmssnte los preeios pueden bsber variade, se busean 
sistenas para etdndr ese riesge. 51 pri are es el page "m - 
sali* .us oomo se reowdard tiw# dos partes del preeiet la - 
"basis* y el "base prise* y este dltime, se rsoordard tm#id% 
es la ootiaaoite «us un oentrate de "futures* tendrd ea u r «  -  
Balsa para el mes previste en el oentrate# la eetiaasida te -
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am "tutuTM” a# aJMtorlti jazm laa eoiictratantaa an al wmratto 
de oonaertaraa, poBr^ u» paade aewrir, %na # la bar* da *£ij«r* 
al "bam prim”* al valov da aata baja* an parjnlala da 1## %  
tarama dal vradador qna auïWrà non radneaWm an al pra<4« t£ 
tal a 3a hma da m b m r  anaada antragm al algadém. far* #aa—  
bKfm fuada amllar la pnpim "baaia"# na an an «uantla* par • 
qna aaW aonaartada ym an al oantrata* para al an an vtlUdad 
mnetaria* eon al perjulala tambldn aridaata para el aandadar* 
o al aoavrader* tan-to an nn aam warn an al atra.
Aq,vd aatl al nnia da laa aparaulanaa da "fntnrea"# an - 
aaua rleagaa ne adle da praeloa, alna taabl^ n da dlflanltadea 
para eneontrar al algad&n an la andraga, an euapllnianaa dal 
oentrata a an dlapener da dl para al naa eanranide* Can ebjata 
da avitar aataa Ineonranlantoa al oanarelaada* al "trader”*40» 
am qulan an al eeaerela aaum aam Ameldn peanliar aaea rlag 
gen 7 dlflealtadaa* raallaa una m#mda aparawldn almnlWmaa 
am la prtmra* tanta al vanda algad&m aean al la ampmi y - 
qua aenalate an reallaar atra aontmta aagra abjata* an am a* 
manta, na aa al analnlatra tiaiaa del algad4n a nn allante •  
ptfrdldaa a rleagoa da In prlnam aparaalAi aan aatn mgandn - 
da algna mntrarla. A aatn ausm apemal& aanpanantorln m  - 
la danaadmn ”W d # ”.
iQuS an pnfa na "badge”?* 31 "hedge” deaeaveOn nnn A% 
al6e da aobartnm da rlaagm. D W #  tfmtae aa aarsetarlatlaa 
dal eamrala nlgadanera y HfÉall da dafinlr* lexlaagmklan»
' 4
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mante "hedge" mignifieAt "te eeewe emmelf dgiiamt le## («n 
a apaevüatiQB, et*,} hy traneeetiene that weold tend te iadJt 
mnilgr ane", 0 aaa "aeegwarae nn* alamo *antam p&pdldaa ( m  
nna eapeonlaol6m sfa.} par apweelme# que tlendaa a Wenag, 
aar a naa". sa trata puea am al "hedgtaïf* de aaahlnar nna - 
0 aariaa ^ peraelanea de aaagaa y de mata qu# ampeaaam la# 
rleegaa aperatorlea dUnyfndalea en al eaajanta del aaraada, 
dCoaa anhxa el hedge" tal rleagat, Seârleaaeate de aa 
mode bien aenelllat dletrlbnyemd# eae rieage entre aarlaa • 
Operaoloaea oestrarlaa entre ai, ee declr, que al naaa aaa - 
de ompra, 3aa atraa eeaa de venta, para que eaapenaindaaa - 
loe oaldoa reepeetlvea produaaaa ua pranadl*. A tal Üa, al 
mndedor del algodda, euande eenolerta na eaatrato de mata 
en la oporaclén lalolal, haoe laaedlatamente atra de aomyta 
para la nlaaa oantldad de algod&i, oalldadea y me#, a pre—  
aie aproKlmadament* Igual, pueeta que el mnmmta del meraa» 
de ea *1 mlama.
don alla, al a la hera de entregar el algedün al pra» 
aie de data ha Wbide, aaa* ha de reelblr a an ma uailaga •* 
partlda del algad&a que ampri a *entl»uael4a del qua mmü4 
aoapenaa la que deja de guar en la w*a#l4a twtalal aaa 3ai 
mntaja# que #tlme ea la partlda que rogha aama eaaqnNtdep, 
a preala Igual que el de la qua ajnati aaa» mndedar, Qantrg 
rlaaeate, al aangarador en la *pera#lda lalalal, âaanaiataaiyi \ 
te de haaer an aantrat# de aoagem, raaliaa nn "hedge", aaalg 
tente en vender la mlama muttldad y al marna preol# para fa»
\
\
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eta» pestieriori «on lo mml liquida oada uaa d« iw da# apara- 
eloaea par aepamda, la da aamgaa y la da venta, aaapenaaada 
loB aaldoa* Parqua, derivadoa aada uaa de allaa de oparaala—  
aaa eanlrarla#, aa évidente que ai un» ea deafavarabla par a^ 
toreeldm de meraada, el atra êebe aer faverahle mho aanmaufp 
eia de eaa aima alterauiéR»
Seated# eata, para jreoiaar eoaaeptea, vanaa a iatan—  
tac définir que aea el "bedgï*. Y direnoa que ea t aauella
 " M a r t i !  i i f f . m M j m j i R , f i n  flfa.
fla. M..waw&.aflaaEmte» % deama* que
eee fia ea exaluaive parque, aalvo euande aa reallaaa la* "lw& 
gM"per pura oapeoulaeida, el "hedge" ea maplewata de im a# 
trata de "future*" "aupply".
31 eonaepta de "hedge" entraOa, puea una andtardlaaalia 
a ua aentrate de "future#" previe# per# aa una atibordiaeeSAi 
jurfdiaa alae eaaaifaleai y adm data, aia amaeauenalaa para - 
la atra parte del aantrat* laielal que sa ua tereera ajem» a 
alla,
Nna, dehenea preoiaar #Aa* parque el "hadga” ea, a #a 
vea, un plena «mntrato de "futnrea", Daa va# eaaiwrtato pand# 
aer amvemiente eltodnarl# y emtan#e# el "trader" 1# vende a 
tramflere a atre aalega, quadand» Idherada de au# «maaeauan» 
etaa, saaa aoaaeaaenaia# aaa que de no vender 1# eati abllgnd# 
eoa aa eaatratante del "hedge" a Uquidarl» par "affaet" an * 
la "Clmrtag Aaaaelatian* de la"Salaa* é a entregar fiaiaaw^
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ta «a algoâda » que m  reflere «m omtrate, «1 aei oazwWara 
a la atra par#»
Qna taaeoaa aantldad de aoatratoa de «hedgea* ao llagma 
a la eutrega f£a&aa del algedia y ae liquida» yw aaayeaaaaiéa 
en la afieina de "Clearing", parque el veluaem de eataa ^ ra» 
oionee es variaa aeaea el sautante del algodéa que fialaasamte 
oirottla en el awroade*
Se ha diaautida auetaa el verdadera earietor de eae aea- 
trata» 31 erltarla aie aaertada, a nueatra |uieie, ea #1 de » 
eonaiderarlo aaae un verdadera aegura aperatlva en laa rieagea 
a que heaea aludide antes, far eaa, el deemeeurada valnaem de 
"hedges" del meraada, na aila ne perjudiaa al aamaraia de fu% 
ras" aima que ea au aayar garantiai paie en realüad, aaaa 
tratoa que na llegsn a la entre# fiaiaa del algadin vendriaa, 
en oiarta mada y hablande analiglaawnte, a aer piliaaa aaegmgp 
darae de este wnriaienta aaetraatual que awa aawrre «b laa %  
gnraa prapiamemte dlehaa la aia freauente es que ne as naaeai- 
ten utlUaar. 3am, puea, uaa abatraoeiA» itil y aim waeaaria*
51 "bed#" aa ae apliea an forma que pudiiramoa den#a# 
nar aperativa siapla, sema aa el ma» que para ftailitar la » 
elaridad de ideas aeabanaa de indiaar. Sa freouamte, Aeeuemti» 
Bian, en realidad eorrient», que el eamereimta ntilia» ai um 
aila "hedge", aiao deeoaaa de elles a la te#, parque deaemaa •> 
de aperaeiamea tiens aiimltiweaa. T que mma "badgsa" la aeam
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otroe* oemetlWyendo toâa m a  red de ne^^loe en la qjiM» 
imee ae oonvlerten m  entrera flaioae de al#ed&R y etroe 
ee ee#enaem# %ee aaeguran preelee# etroa dlepemlhllldad 
de algodéat otroe Weeam ewQ»enaar el arbitrage 0 parldad de 
âereadoi ete«
Ba m&e* exleten inflaidad de negeole# de esta elaae 
que no pretenden aai^ rasrar operaelonee "*aupply"# alAO aim ^ 
plamente eepeeular# Al dlfloll eomplejo produoido oon eata 
variodad de eontratea "futuroa’* y de '*apot**^  aotuande mea 
ooato oompenaaderea de loa otrea» tante en meaea de antrega# 
00110 en preeieat lugarea# oalldadea o oantidadea de algo 
dAo os a lo que ee der.mmlna "hedging^ *
B1 fundamen to de todo este meoanlamo ae balla en 
la hdbil utillsaeiAs de laa diferenolaa de ootiaaoiAn ea 
IO0 dlveraoa aeroadoa y de loa aeaea pmm las entpegaa#%a~ 
ta juego de diferenolaa de preoie y de plaao ea el que *- 
parmi te la ooqpenaeeldn de loa rleagoa# a tmrim de laa 
e mpraa y ven^a del algeddn# unaa veoea **i^ t* y otima 
**futurea**i oportuneaente oomblnadaa# Oeiae en estas manlp*» 
laoionaa juegan olertoa olemeatoa ouÿa termlnolegÊe e# la«* 
dlapenaa&le e nooer# la eompondremm» el alguiente ouadro 
en el qtmi figuran loa elementoa fundamentalea que afeotan 
al **bedge"&
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üagar (meroado)
fXmpo (meaea)
( Ruevm YeA 
Huera Orleaaa 
Ohleago 
( Llrerpool
( Aotiwa 
( Xnaetirea
m  «ffitdge»» en 
relaoidn oon ait
YolAmi «XOttg*
«Oomer**
( Preolo fljado 
( Preolo ô^n eail**
Tmwoa ahora a expllomr oada uao de eetoa ooaoeptoa 
metda loammto^ pero de modo alntdtloo#
%„ ’awaatl
C m^o ya hwoa indioado^  loa tree grande# meroadoe 
mundialea paxm el oomereio de algodën amerloano# «parte 0 %  
oagOt Huera Yo*# Huera Orleano y Mrerpwl# Raturai * 
mente# ai Men eetoa tree meroadoa tienon oaraoterfetloaa 
Qomunea en ouanto m  refier* a la t^aiea gaoeral de oondi «* 
oionee y prooioa# dlfleren en algunoa détail#* y dmtro de 
Qlertoe limite* en la proporolin de la* Mtlaaoloneai puea 
no debe olrldarae que Huera Yoxte y Huera Orleana eon mer##» 
do* produetorea# al paao que Mrerpool #* meroad* ooaauml 
dor# 1# oml aignlfiea dletinta poalolën paioolAgioa en la 
formaoidn de lo* preoioa# Por eae in Huera York o Huera Or»
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lean# inflvQren la# notiola# proee&eate# del oampo# del oulM» 
radon olreunetanoia# m#1wrel6gle##, perepeetlr*# d# oo#e 
ohae# «parloi&a de plagae, eto* en omaMe en idrerpoel aleaa» 
man md# reliera la# inquietude# de lo# induetrialesf derira 
d^ e de lo# pedido# d# textile# m  el memento*
Ho enallmaremo# ahora loe direreoe element## quo in * 
tervienen an la tdniea de oada meroado* Come ee faeil oompr% 
dor# un eetudio eerie de eemejantee oueetionee habrim de He*» 
r&rno# demaeiado lejoob Por leo no# hjmm de limltar a una *» 
brere aluaidn a la# lineao geaerale# que diférencia# el mero^  
do amorioano y el de Lirerpool* Beta# Ifnea# b&aioa# eon pr% 
olpalmente tree# Pie tea# moneda y diferenoia# eatableoida# pn 
ra laa oalidade# dletiata# de la Weioa# Tod a# ella# ee engljf 
hm en la fdrmula denomiimde ’shipping parity’*
a) Transport#* Fr-Hluoiéodo## #1 algoddn en el meroad# 
amerlgsn# y oomprëndoee y rerendlénêoee en el ae Liverpool ea 
Indlaoutible que# en prinoiplo# lo» preoiea de Liverpool han 
de hallar©# deterGinado# por Ica amtm de adquiaioién en bug 
va To3^  0 Huera Orleans mâ# lo# gaetoa para entregarlo en Ll«» 
rorpooll este oosplejo ae dewwina ’shipping parity’* Âhora *» 
bien# tal formula no determine de mode abeoluto loa presto# 
del al#od&» en uao u otro meroaâoi porqu#* exlaten etroa tbo*» 
tore# que a# interfieren en la formaoi&a loi preste^  tan di *» 
floilea de ralorar oomo sAm loa astiro# pideolAgioos*
Amif pueSft la *Whipping partly» eomprend# Isa *»
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gastoSf manqua prlnoip&lmant# mem el de treneportei el flete# 
tmeito por eer inevltable ntmptm oom por ea Importenolm, ea 
preeiae tenerle en ouentm ml mnmHamr laa dlfemnolma de loe 
preoios on tmo y otro meroado# porqoe# inolueo entre Haerm 
York j Hoerm Orloane exiatea rmrlmeioaea on laa ootlaaolonea# 
mda ml tea an Koevm YoA# a entre otma$ del tranaporte#
VarlaetoaBB a# SaiaU  wonirtaglai m  Msnndo motive 
de laa varlaoionea entre el meromdo meeriomno y el do liver 
pool ee hmllm on laa dletintma el&aaolonee de mm r#g
peotivmai dolmr y llbrm* PenAaeno# general pare
tode tilMsm de ooBeroio en %m r£glmea de eoonomla liberal y »• 
oumndo ae ti%tm de inteMmmbio entre dietintae moionea* Ba 
evident# que lea evcduoicaiea y loa oambloo de monoda infloyen 
en el aoto en loa preoioa d# lee meromnoiae ootlam&aa eon ta» 
lea monedea# Bn %ma pmlabm# el arbitreje juegm para eatm me% 
oanola oomo perm tod^ m laa demie#
o) ^
renoima emtableoidma para laa o^lid^dqq dletintma d# la bâaiom 
no eon id&itlo^ entm Amirloa y Liverpool; entre otma raao» 
nea porquo el oomdro do em&a oalldmdea m  ooinoia# exmotmmen» 
to# B1 deaequilibrio entre laa diforemoi&a ocwreialea de laa 
dlv&re&e oalldadea antre \mo# y otro# meroad oe prodaoe$ auto» 
mdttoamentoy varleoim%e an le ootieacida do meroad 0#
:.ateeakia*.i«
Imm dlfBxvnolmm mntr# 3»m Bmromdom, üerivmda* d* la » 
*ship#ia# pari^" y Aea daaia fmetera# aeendmlooa y p#lael6d&,
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00# quo la oompletau origtnan la eapeoulaoldn* %* laa BoXm # 
de valorem a tal eapaoulaoi&a ae denomlim arbitra je# p#ro,eB 
algunaa mareanolaa# la eperaolda reelbe zurnbrea eapeolale# # 
oomo •’apreading» para loa oerealee y »#traddllng» o »atraâd» 
laa” para el algrd&a*
Ho ee fdoll, tmipooo, la deflnlolAa de ’’atMddllag» 
y "atraddlea» en el eomereie de alg< dda* Entre otraa meenee 
porque en eee mlamo oomereio tien# dietintae aeepoionea* D# 
aouerdo ooxi m m  de detae# eee td%»mlno ee reflere a opemelo» 
ne# beobas entre diveraoa laercadoa para bermflolarae de sua 
dlferonciaa# Otra aeepeldn aignitloa operaoloaes que m  usa 
misma Boisa algodonera se realiaan wriando loe mes## de en» 
tregtt para lae oos^as y para las ventes# t m  fin# uns tez^ 
sera puede eaqpresar operaolene# de owpra y operaolenes de » 
venta llgadae entre a efeotoe de llquld&oldn oonjuntaies» 
te dltlme punto de vleta puede tenor Interds ospeoial a lo» 
efeotoe de ^olearmg” y oomlslonee*
la vos "straddle ” tiens en Inglis una eignifleaeiéoi 
preoisa: lermaneoer o andalg o n las plenme o%)liamente se» 
paradas; de aqu£ se dériva la algnlficaoifa de pcrmaneœr o 
ponerse a horoajadaa de «Igo# M  pues idea de m m  doble aqj^i 
vidad^  de \m aoto que m  refiere a I m  dos Wndae o ladoe » 
de una ooeai por emo se aplioa m  sontldo fl0 %rado a la ao» 
ol&i de nadar entre dos agtm»# o bien a oatar a ver vwir»
M. epemoionee le Boisa se dofine eoaol "a oentraot 
seouriÉg the right of either a put or oall»# ee deeir# mt »
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oe&trate parm aaagurar la opolAa a reallaar %m "put" o mi » 
"call»* For "put" m  BE# IHJ* ae eatlende# on el eomerole# » 
la opoldm a vender on alerta feoha per un preolo eetlpulado# 
y por "oall" la de eos^ rari por lo tanto# una opoiin a re#» 
Hear un "put" o vm "oall" ee una operaelAa que oonoede m m  
opolAu de vender o de oomprar# Fero# la préotloa ooaeroial 
ha oonetituido una figure jurfdioa que paede définira# an » 
la form aiguientet ^OmMkWUt Wffi ,ffir
Jm -a h . JlWin:
,9 MimiMise.M. m  s.jmjesxxg^..ji
el«g»a« A# jjaMLla. "
Bstaa operaelonea# baaadaa an "put and oall" qua %  
driguea Saatre aeimila al o ntrato a doble prima o doble %  
eultad eon de empila utilisaoi&i en loa diveraoa meroadoa » 
bursAtilea y no ee neoeeario entretenemoe ahora an exami » 
narlaa# Son operaoionee de oardoter eapeoulativo qua dead# 
eae pun to de vieta no tienm interne alguno m  laa Bolaaa » 
algodoneraa de future## hallândoae inolueo rlguroeamente » 
probibidaa y aiendo aanolonada# oon aeveridad*
laa "etraddlea" que en el eomeroio algodonero tie» 
non in tarda eon laa peteneeientea a lo# tree grupoa a qua » 
no# hmoa referldo preeedentemente # laa del primer grupo# o 
w a  laa relmtivaa a mroadoe dletintoa y qua burdltilmente 
ae dmomioen do axbitraje no tienm reglamentaoiAn an la# » 
Bolaaa algodoneraa do future# amerioana»* m  oembio af ae » 
hallen previa^a laa operaoimea del eegundo grupo# la Bolm
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0ft a# Algoate a# Ruevm Orlean# las definet "Ose
 . t m j p a
.aiijy&«. &qm atet. A«.»*a
% m 0LZ. jk, ,,#m,m..§A, W&&, , m m  .%%m. a W a
d# entregft" (Seool&a 2# d# Im "iWa" 43)♦
30Htad00 loe oonoeptce anterloree, Intmtermeoe m m  dg 
finiolén de "atreddle" en futuroe de algodAn y que eem vâlida 
tanto para el oaeo de aeroadoe diferentee oom pam el de die» 
tinto8 m#m#8i ,A%i,.maWs&.% M.Z
«IgoCfa... Q .mihn. «la»8 aaraaÆft mm* .DAa#A#. _&#.
Xratm mm» la# oQuorM o vmm laa vmtma -▼ «WJO oM^tP m  vma.
^ee"» Y per "stxeddling" entendemœ la eeeidn de realiear ope» 
raoienee eoa "etraddlee"*
Corne puede verse lae "straddle# " tienea un gran in te » 
rie para manipular son loe "hedge#"# dada la ventaja que st^o» 
ne el operar ea diversoe mermdo#, utllieando la# faoilldadee 
que oada une de elle# ofreeean# Si bien# reoiprooamente# oom » 
plioan la operaoi& al auamntar le# ino<mvenientes que euxsen 
en oada une de eee# i^ ereadee# per lo oual taie# operaeiwm# » 
pen muy delioadae# Pero# en el hAbil man#je del "straddling" 
omelet# el mirito de loe omeeroiantee le future # de ali^dln » 
y la determinant# de eu Ixito o fraoaee#
ML TODQB" r im msBs m
Aeabamoe de ver la loportanola que lae dlferentee ea» 
racteristloae de doa o mim ætmdoe preaentan para eetablaeer 
el "hedge"! y al hablar de las "straddles" immes aludlde a » 
las eperaelsmee de este carAoter que pusden reallsarse dentre 
de un ml sms mereade# pero oon diferenolaa m  lo que se refis» 
re a les meeea de wtregm* DIas, oonviens insistir en suante » 
se refis re al aspeeto tlespo m  rolaelÀi son el "hedge"# Pues# 
no debe olvldarse que el denominado "mes" es fundamental m  
todo sontrato de algoddn para entrega futurs#
.
Tëonlaamant#, ma una opemolAa de tuturoa de algod&m 
se llama "mes" a aquel en que debe ser heoha la entrega del » 
algod&i# Sobre este mes se basa la ootisaoiAi# la oual varia# 
tenisndo en general tendenola a ser mds barata a modlda que » 
el plaso de entrega es mis large#
les ajustes y por wde loe "messe" en las opemoiones 
de futuroa van fntimaimmte ligados a les périodes de ooeeoha 
del algodin# Las eoseohas en Bstadoe Unidos varian bas tante » 
en Guanto a las feehas de su reoogida# segdn las looalidades 
y dada la grm aoplltud de la sona algodenera# Inolueo varian 
dentro de la misma Xoealidad# pueeto que oomo ya vimos en %m 
oiq>itulo preoedents# las plantas de algodAa van fruetifioando 
de modo oontinmdo durant el période sorrespondients*
Oenseeuenoia de lo expuesto es que les oos#romisos de
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entrega que guardan reXaoiln oon las exlstenoias de primera 
materla# ee oondloionan eegdm loe meeee en que deben liquides 
ee# For elo# la ootleaeiln depende de la abundanola de algo » 
d&i que en el mes pueda exletir# le que da lugar# en ooneurx^ 
ola ecm otro» faotoree# a que unoe meaea eean mAa utlXiaadoa 
que otroe para lae entreras# les oualee ee denominma "aetivoef 
eetoa meaea "ü^ tlvofa" son enero# marao# julio# ootufbre y di » 
oleabre y en parte rnayo; eoneiderAndoae oomo "meeea inaotivoà" 
les restantes# "Katar aotivo" un mes se Tofiere natura^ Uients 
al nAmero de oosq>ras y venais que se bawmn eom les oontratos 
de es# mes# El mes aotlvo mis prAxime al eorrient# se denoml» 
na "n#mPür .aflUm"! laa maaaa oaa-feratadoa para aaapu^a a«l a& 
rriente se denoninsn Mistmt months"* Hssordenos que el aHe 
algodonero ooaiensa en 1* de agosto#
Tal ait uao lin plantes al oomereiante que opera en fbi» 
turoe el problems de esooger si mes mAs convenient# para su » 
’hedge"t # esla oolooaoiAn del "hedge" en el mes mAs oonve » 
nlente# se le denomina "hsdjpe montl^ "# La inteligents mmipulg 
olAn de les "hed^s" entre los meroados y los meses$ determl» 
na el Axlto de la operaolAn respeoto al tiespo#
„af,4at j w A a j e u A m '
Al operar en futures# tante en una operaolAn ia lo ia l 
sia#le oomo si se u tilis a  el "hedge"# puede e l voMedor ha » 
llarse en listintao situsolmaes em respeoto a Jm dlepenibl» 
lldad del alg d% que debe entregef en determinada feeha; y 
tambiéa oon la  situaoiAa en que puede qusdar#si$ al lis ten  »
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d@r proteg&rse para aaegurar ««as «mtrega#, la# oirounatan» 
ola# de #u# "hedge#" le haoen eetar faite de algod&i o eon 
eobraate#. Todo elle #e puede reeumlr eaQpliomde lo# tliml» 
me# tionloo# em quo emw «Ituaolome# ee produoen*
l^ eAg#"*» B# la eituaeiln del vemdeder etiamde 
me di«pem« em el momento de laa oatidadea aufloiemte# de a^ 
god&i o 0alidad. Bm #a# oaao* ai m  "hedge" mo oatA blem oj 
dado puede veroe ohllgado a ooaprar el algod&i qua ae ha » 
ooaprometide a entregar a preolo mayor #1 quo lo Im vemdldo, 
com la pirdlda oomalguiemta. B1 tirmlmo *&ort" puede tradu» 
olrae por "faite"*
"Comey"»» digmlfloa# en el meroado algodomero* qua 
la altuaoi&i del vemdedor ea tan dlffcll que le e# iapoai » 
hie en un memento dado adquirlr el algodAn que neoeaita en» 
tregar, ni mta pagAmdolo a vox preolo elevadieimo. Claro ee» 
tA quo eeta eit^ iaolAit e# emmentAmea# porque o w  tlempo ha#» 
tante# dado el gran volAmem del oomroio algodomero# enoon» 
trarA el quo neoeaita pagando el preolo que ee le exija* %  
mo ee vA# el "oormer" ee uma oomaecuemoia do la poalolAo » 
"Ohort".
"dggyuB"#» Ea la altuaoiAi da um "oorner" qua ae » 
aalva oom grandee dificultadea an el Altimo amento.
"Long hedye".» Oomtrariamemte a loo oaaoa amterioree# 
ee la poaloi&i do um vwdedor #e ha oonprado exoeao da al» 
godém por quérir aaeguraraei ea deeir qua tlene "hadgaa** » 
que mo puede eolooar# lo oual puede oourrirle tamhife al »
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oonpmâor que qul#r# ouhrlroe* il "hadga" en este caee ee 
Hem# oomo quedm dloho*
<asiaMeimaa«
Eetee eltueoiomee anonaalee de loe "hedges" den » 
une idee olere de los peligros que eu nenipuleoi&i puede 
eoarreer, euande deevirtuendo# en oier# mode# su verd#% 
ro objets que es el de proteooi&n fronts a las osoilaoio» 
nés de preoloe# m  espeoula oon o menoe Hgereea oon 
taies "hedges". tX mereado de îdvezpool se oaraoterlsa en 
este aepeote por una mayor audaoia en la manipulaoidn de 
los "hedges**! oontrarlmiemts# los meroados de ee »
inoltnen mde a aeegurar loe rlem^ o^s en el oontrate de fu» 
turoe# rehuyeado la espeeulaoiéni ratlfloen este esplritu 
laa Réglas de las Boisas algodmeras que prohiben lae o%% 
racionas espeeulatiima de futuroe#
H  omereio de futures tiens por objets asegurar 
el abasteoimiento de algod& a la indus tria a preoios re» 
gulares y oalidedee exactasi sin perjuioio de que al de » 
eempeiiar eu funoiln intermediaxda mtre el oultivador y 
el fabrioante los o msroiwtee obtsngan un rasonable y li 
olto bfsnefloio* Fer eee motive# todae las ordenaoionee# » 
tante del Gobie me o mo de lae Belme Algodonerae# tien » 
don a impedir lae oeoilaoienes brueoae en las ootieasie » 
nee de algodén# a limitarlae inoluee# si es neoeeario pa» 
ra que el me reads ne es desliee en ningê» sentido extra » 
mieta# llegÆndoee haeta la prohibioi&% de operaoionee e»
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peeuladoraa y al olerre olremistemolal de la Bole# el ootrrle» 
ne.
Heuee via to oomo el "hedge" eervim# aobre tolo# par# 
oorreglr loa liioomvrnalemte a quo una opemol&o do futuroe d« » 
algod&o puede toner# ante el pellgro de que en 1# feoba de eu 
llquddaolln loe preeloe hayan «mmitado o dlmimiido oon ree» 
pooto al momento del ajuste# produoiendo per juin loe a un# u » 
otra parte* Puea bien# eee pellgro ee mayor ouando ee utlllm 
la forma de determlnaolAn de praelo "ea oall"« de la que y# » 
hemoe hablaido anterlormen#*
2Wa mod al idad ee ea el mlama un modo de repartir el » 
rleago del preolo entre ambas parte# oontratenteai por «#o##e 
utillea tambiên en otroe eontratoe que no ecn legalmente de » 
future#; por eee# en la mayor parte de oontratoe tipo# "terw" 
de la# Boleae Algodoneraa y otme A#ooiaoionee de indu#tria » 
le# y oomereiantee# ee régula 3a forma "w oall"«
Pue# bien# el "Wdge" oorrlge o puede eorregir êH » 
rieego de varimolên en el "bwe prie#" o la "baeie". Bepe» 
olalmonte la primer# varia en el cureo de lo# meeee y un "he^ 
ge" oportuno puede oog#en#ar eaa variaoidn*
M  loe oaeoe de ope%#oi<mee al ocmtado# gmneralmente 
oon preoio fi jade eee rie ego ee mener*
0m  eeto finalieamoe ouanto ee refiere a la# operaoio» 
ne# de future## deede el punto de vieta oomeroial y vemoe ya 
a eetadiar eee ooatrato# en eu aepeoto jurfdieo*
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m. coBtîiATO as rawRoa
Oono M bm »* «n 3a « o n to v te c i& i .«  a lgo*6n  m m rtm oa 
pueden d le t ln * iir # *  do* BodBlldadee Mb la a »  4e e e n tra te e id m  
3a d# "a p o t" 7 la  do "fu W ra a " t ten iando aa auaada qua e *ia  
am  ta rd e ra  aoda lidad  ooaoaptuol aan%aa ao le#&3 t^ ue aa la  -  
da "Y orvard” .  Vaooa a a a n in o r ahora ouanto aa ra fd a ra  a  la  
oontrataolda da "fu tu ro a " an au aapaoto no a * lo  ju r fd la #  a i­
ao le@ »l; OB d e o lr, aegdn lo a  m raaa qua e l dareaho amardook- 
m  déterm ina para la  ragulaoddn da t a l aodalidad a o n tra o tu o l.
80 aoa refardm oa a q u i a una dalvoduacddtt hdat&rdaa -  
del o e n tra ta  da "fu tu ro a " qua am rea lddad  ae ooBfanddafa aaa 
la  ddaa .s n e ra l qua ddnoa m l h a h la r da la a  "aparoedoaaa" da 
aaa o a rd o te r; aa t r a * i da a a tu d iw , o h m *, la a  fuantaa an -  
la a  qua mooa aaa v a ffilo a lfe  daade um panto da Tdata paadtd ta ,
la  p rdaara  la y  Am dam m tal qua «a aata rem w ote d a l^  
ana oon a id e ra r oat
Rata m y , aoaw aa daduaa da am mdaaa damamlmaad&, aa
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mm da laa varlM (m »*hma) qo* hma aida mdwWdo# yor dÈ*% 
aoa Batadoa, son objet* de pomer un poo* on ovdon Im regulorl- 
dmd legdalattvu en amtertu de oflopetenoln d# lo# ddmtWo# %  
todoa de la Onlda y fOolUtor, mai, *1 ooonroio* 8*lo#emte,que 
noaotroa oepomeo, oatoroe Ea todoa de loa olnouenta de la Wl6t 
no la ban adoptmdo todavio*
CoadLeaaa deftuiando *1 oimtrato para la tenta d# mroa# 
oiaa y 1* define, o*ma"aqu#l par el anal el vendedor æoeda a 
tranaferlr la propledad de laa aarouwlaa al aomijprada* par aaa 
retribuaiAn demamlnada preido*. for el aamreaia de venta aa - 
traneflere la propledad de la* aaroanoùw al aoapmder* SI oag 
trato puede aer pw a y eandlalonal; y en au ferma puede aer » 
verbal a eaorlta*
la eatlpulada an eata lay ae egillaa a tada aantrat# de - 
venta, mua auando laa mroanajEaa hayan de entre#rae an un mo­
menta future a que an el marnante de efeotuarae al aantrat# ma 
ae taayan adqulrlda « aanaegulda tadavfa, a ma eaWm en aorndlm 
oionaa ai dlapueataa para au entre# a qua aea prealaa al#Sn - 
nota para au fabrioeolAa a tanrtnaaife a para ponerla ea aond)^  
oionaa de entre#,
Pueden #er Objet# a matezia del oantrat# laa mmpwtda- - 
r&a que axlatan #n p#der del veadedar, o qua date ha# d# fa» 
brioar a adqulrlr deapuda de perfeoolanad# #1 aantrat# de venta* 
on eata aaaa la lay laa denanlaa "aESttaÙMLjÛtiBBlâ"*
SI preoio puede fijarae en el aantrat# a quedar para - 
fijar an la forma que ae «wurrea#* toabida puade datermdmar##
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por la aaroha do laa naaootaoiOBoa ontre laa porte*,
la# oxteoaea dlohoa a que ae refiarea laa aeeatenaa 1 a 
9 de la lay, detendaoa la exlatenela de oontratea, ada que de 
"futuroa", "fopaord", padiende aer apUaotolea a aperaaiam* de 
dadele any dteeraa. la alaoe aabe deeir eoa otroe dlepoaiata- 
nee que eee@latoa eate tlpo de orapre-Yeato eoa entre# opina# 
dai
Aol, deolaxo la ley que euande la vent# oe ha# por de#» 
cxipoida de .la#., mroonoùm oxiote una #rantla lapldelta de - 
que corresponAerAa a la  deacrlpoi&u T ai al aantrato tti&m » 
por Huaatra y por AaaoripoiAa «dUBultifaaaBenI»* m  baaia ajua » 
taræ a la auoatra ai la meroam6k ao «orroapoaâa iambiAm ooa 
la Aoaoripoilm (S#o#14)# Ba la vonia por ieaoripeiAa ai #1 vag 
iedor ocmorola an laa mrmmimB Aeaorliaa# hay garantia 
oita ée que laa adraaa aarAa de mliimâ oomeroial.
an lae »y #raatia Wlfoita de la*#
meymr perte de lae aereomedaa aerda de la ool ldad de la eaeateo* 
que el eoopradw tendrd oportnaldod de ewparor la aueatra oon 
la aaaa de la neroamofa* y #1 vendedw oenereia hah&tualn% 
te en tolea nereades^ Caa, a^toe déborda aatar exeataa de defeo» 
te que lae ha# ao oonerolablea y ao eatd aparente oa ua exd—  
aea raxwuibla de la venta (8eo.l6),
Qulad aoa iatweaa aefWar que la entre# de aarooaadaa 
ooatratadaa, aeaoladea eoa otroe de dtatiata teaerlpalia, *a% 
rtn para reelmaar parte o la tetaltdad de laa aaroonolaa. Sa 
fût, m  ae antteal* eatre#da la mrtmaeim ai el ooapvador m
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iw# #p#r1amld#d de y #e owmldem quo #1
dor ooopto la nereoDoia otiudo lo oommio# m 1 al voadoAor»#!
daspal# do reolblda #ra era ella de forma taerapatible era » 
el dereeho do prepledad del vendeder e euaado la reienga per
ra ileape prudenolal# aim reohaaarla#
Gome ae obeervard# preaelodiiaoa do fijarae# an eirae » 
notae fundamentalea del oentrato de eoa^ ra-vaziia meroaaill pa» 
ra reeoger ian adlo laa que afociaa a la# e radio lorn# da la » 
noreanoia eon entrega aplaaada. Fraque a a el preblama eaenelg 
lfe#o en eata elaae do operaeionea y qua metlva# fandagrataj^  
mente# toda la eoploaa legialaollm baae del oratrate de fdt## 
roa.
Vumoa ahora# era eatoa anteoedentea a enamlmr laa dig 
poaleionaa quo otra ley# data de eardeter federal y per tamte 
do obllgatorla vlgenoia on toda la %!&&# qua perfila algo » 
ada la eentratael&i do "future#" t tante# qua ra regalaeida » 
algniflra ya la plena oenalderaoi&i de ra oratrate da "futm#» 
roe"# on general#
Boa reforiaoa a la "C^raedlty Mimmm let"# Be eaa ley 
hablaremo# deapuAa ouande aentomoa las baaea jurfdira# Ae laa 
BolM# de "futuroa"# p ro ahora no# intereaa ra extreme do » 
ella que ee refiere a loa oratrate# de vrata do mereanela pa# 
ra entrega futura*
Bata Ley exige para qua aea eoneedlda a ra meroado la 
autoriaaoiAn para reallaar operaoiomea do "future#" qra entra
1-0
im ’VttlM" q<M la aatidad yam mglamantaif mm
melaaaa a# laalayaa mama# qua ymvaam*
la axlatanala d# nm ylaaa yam la tamtmaalAn 4a la# - 
epamafemaa da aamtmto# da vanta da aamanaiaa yam amtm## - 
fatim am nm aaa al «faate, dmmata A  anal laa aamtmtaa da • 
vanta da aaaa mwraanaia* yam amtm#a fmtmm am aqadl aa# yna- 
dam aar aatimfaAaa aam la «ttmd# Halo* da la marannafa* al 
omttada*
rnaabldm dabardm Imalmlma mdlaa qua m lSm a la yarta 
qua lata* la antraga da nma aaroamola, aomtm nm aamtmta da - 
VMBta da la adaaa yam amtraga fntnm, qua eamnmlqaa yav aaa^ | 
t* a la yarta qua aatd abligada yor al aamtmta a r*te.blr la - 
wmmmnaim, la fadha da la antra##*
âafialaaa axlgird qua tadoa la# aamtmtm da vamta da -  
maraanafa yam amtragm fntnm am aaa aaraada aatablaaaam la q# 
traga da gradaa aanAtma a laa "atnaterda* da laa SS*W*, • 
data# ham aide ^ tmdlgada* aflalalmamta*
M>r dltlae, axt#lrd qua laa raagnardea myadldw aagdm 
la "Onltad stataa aamhauaa mat" aarÉa aaaytadaa, aaa* aaayll- 
alamta da laa aamtmta# future# haohea a baaa da a aajataa a «• 
laa raglaa da aaa aaraada aim Aatlmaldm; alaawra qua tala# - 
magnardaa ranmam laa raqalaltm m aaaablaa am enamta a amyfl#^  
audtamta, maeaaa al ml aaa y awdiaa adaauadaa da almaaanamlaiit# 
y amtraga# ami aama qua dl^ iaa daonmamtaa aaaa adaanmdea a ##• 
mmttamr la elaaa, aamtldad y aalidad da la aaraamafa aayaam 
aada am #1 aamtmta*
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lam mqaialtM yracatant—  dibnjaa jra ”«wt #1 eamtm- 
to d# futur##", ««pMifleumit#* 3# r#fl#r#m a aaroaaafo* «B - 
8«B#zal, aa las  qua a# haya auterlaate aaa olaaa da aomtrata#- 
al<faa« Para, can raapaata al algadda axlataa dlayaalodanaa aaa- 
ovataa qua varaaaa an aagalda y qua aaaÿlatadaa par radUmea—  
taa y raglaa da laa Balaam Uavaa al adaiaa la ragulaaldn da - 
aatoa aaatrataa*
la lay fnadoaantal aa la "Oiltad Staton Ctottan futuroa 
Aat", la qua an aagulda vaaaa a rafarlmaa aaa tada datallai
m i*  o )  ct>
qaaanaaraaoa par raaordar la dafialaldn date an pcteqj^  
pda yam laa aparaadanaa da futuroa te algadte y qua aaaa vd—  
aaa aa rad uaa a aaldfloar da talaa a laa qua daban Idqaddaraa 
a plaaa aan arragla a eiartaa naraaa* Ahora, padaaaa aWadtr - 
qua talaa aparaadanaa para oanatdtulr aa aantrat# da futuroa, 
an aanttda aatrleta, han da raandr laa aoadiotaaaa qua ateala 
la tmy fandaaantal a qua aa aluda an al apdgrafa»
Saaa aaadledaaaa tardam, aagdm umo y atraa aamtrataa. 
Ba aa amauamtra an la ddapoadadte qua aatuddaaaa, uaa 
tefdmdeddm ganaral, Apaaada, ai, ddvarma alaaaa da aamtrataa 
para amtraga futura, para aim dafdadilaai aa Idadta al rafarlg 
aa a allaa a daaaalmazlaa aaatrataa da "aattaa far fatara - 
daliVKdr”! aaa lo anal aadadla al aanaapta da aaa# aamtrataa -
(1) la  adtamaa, am aimtai "fat-Aat**^
#Aaaudaaaim
Bavaaua
(a) Mmgaaa graateta aA a^pdtaia paallatnar aahra a l *tetaanai
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a tdralaa e ylma# «on los fUturoa.
Para, distingaa des #M*o# do oantratas* «nos mjotaa a 
iayueato y «trea exaataai laa oaaraotarlatiaaa aam*
a) SI aontrate anjota al Sayaeata aalaaeate data, yara 
Bor "for fatnre Aoldvexy”* Agurar par eaerita# detoraSaar la 
oaatldad do algoddm an auoatdlm y laa naabroa y dSroaaiaaas Aa 
vsndodor y eoayradar, y aar auaarita por la porta rosponaabla 
del dmpooeta a por au agoatat dniaasente aflada (8ae.4 da la 
let) quo al ao bob la do balsa, aim moaeioaar al poaa, mda ba- 
la 00 aonslderard do 900 Iba* Sada mda deolara la lay aabre - 
loa omtratos do "futuroa" aujatoa al lapuaata. Sn eaable ai - 
proolaa toda uaa aorla do aodldaa do tnapooedda aebro talas - 
oontratoa, eatablaeieado graves ponaa para aatoa aaatrataa at 
so vulnara el impuasta,
, b) ùvaraamonta, laa aaatrataa asantoa aatdn vtgaveaa - 
monte doocritoa on oimntaa puntaa Walsaa aa eoasldornm, Biq*a- 
eiflaa la lay# laa wOidadea do algndda *ptas para awtrater* 
oual aaa la bdsiaai laa dlforaaoias Aa preala quo dabardb* pagp 
aa para oumplinlenta da ecmtratai eual aa la fbna da antroga, 
al page, eta*ata*, tada la eual vwrenoa an al «uwitula oarraa- 
pendioate*
Par atra parts, la lay datexmlaa teas tipM do aantrar— 
taa da futtvaa axantaai SI danamtmada "ipaealia f t al Hamate 
"Saactfa fi-A*. y al moadwate "Saaelfa 10* i ternlmalafla baaate 
an laa aoaaionsa (artieula, diriaaoa an anostraa uaaa) qua te% 
pom an la Put-Aet talaa eantratea. Pa laa trea tlpea axaataa -
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e lta d o s , *1  b te le *  • •  e l deaewimAe de "aeeelAm 5 "t pw% m  -  
le e  e tro a  dea ae tte m a  e x la te a o t*  en e l aorenda. AdcMfw# a l 
"See. 9* ea a l adeptada p e r tadaa la s  B elana.
BemiwAL,, W u
A a l, pnea, e l e o n tra te  de AxWram do algedAm a a e rla *»  
na, legalm wAe d e A n id a , eogdn aneatra  p re p lo  a r ite r la ,  as «
I". B1 W m tn e  " le y a a "-
inaiuye ao aola la fundamental a int-Aat, a&na taablln an %  
glamente y laa demie dlspoeleiones ganomlea oenaordantaa, - 
sin exeeptuar he Reglae do las trea Balaos algodoneraa do - 
futmroa an Satedoa Untdoa, euyas preoeptea aoAre la aantrat% 
eidn de futures son mgr tmportantea a Imsladiblsa.
Beta defialeida general qua aeabaaoa de dor puede asr 
ebjote de mayor preolstdn al aplloerla a aada mo do laa - 
trea aentrstoa a qua naa hsmoa referldo. Con respeata al do- 
nemlnada de "saaelte 9" el preplo Seglammita dsanrraUaada - 
las disposlaleaes da la mt-dat, naa da uaa deflnlalAn logtl 
m r oaaeretM "Sawldn 9 aanteaat.* Contraa# af aalo af aoi*
A8laMJUKiAa*JÛaMJfiBdJHi
aiftJig.jwamfli ,m, «mom,&,.«%. ,m..«###," °
seat "C«Btrato do venta de algodib para antre# fttnra mam- 
aioaade on la la y , betea an a a travis de aualqnlar Palma - 
anmpHende eon la previata am la Ssaelin 9 As la lay"#; B1 * 
tdrmlma "aualqulsr Belaa* ha da entenderoa relattva a al#aa 
de las trea Balsas outoriaadasi la”Xay” aa, eomo aabemaa, la
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"IteiteA State* Cottea future# Aat". Bata Aeftalaiia a* apHaa 
par el aenaionada Reglamen#, tHtbtte, al aautrata daaaWnada 
"Saoei&t d-A"t y a aneatro juAaia, aurque al Beglameatt aa la 
expreaa, ea «^ lleabla aatmiaaa al aamtrata "Seaalia 10*.
Cerrabara eate eauaepta ameatra la propi* "Naa Tayk Ce 
ttaa SxetfflMf*- Bata, aa el "Cottaa Year Baak" del aSa 1949*
46 SeaaiAa VI, agrupa las preeioa del algadAt ea dea aataga- 
rteai "Priaaa «T aattaa and prlaea af future# aattaa", y 
define una y otra oa la aiguiaata faraat "frleea of x^ at Mt- 
ton represent valaea reaerded ia tradtag ia aarbots ateer 
than the future delivery narketa an the futures exMaagea". - 
"Prieea af futures aattaa repreeeat values reaerded in the - 
purohaae and sale af aattaa far future delivery In the future 
delivery aarketa «m the future# exohan##". Cateata deapwfai 
"Prieea af spot aattaa and af futures aattaa generally nave - 
in line site aw another, einae ba# represent purahaM - 
and sale af aottea , m N m M M S ., -
traetat feaanoa aqui, puea, una eanfgasis aaai autdntlsa Ae laa 
aaneeptaa jurfdioee de une y atra aentrate y aaneretada en al 
pdrrafe aUteayadat ... "aanque baja dlfbrentee formas de aan- 
trmta". ?Moa, puea, que la mraeierfatiea de ambM aantrataa
M.. •^3#s«
Para, reeordande el prAner pirrafa de eata aaetseidn del "Oej^  
ton Tear Bate” para aada #upa de aeraadM*- al "«pat* y al - 
"futures”, eeafirnmea nueatra «riteria de que al "qqat" eueda
r « w 9 . n0mM....s.
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sfigfeat». Magyj*» me r aa mro#i# *, tvtanm
y » temin d@ Bolww Ao tatumm. Per elle, no extete renlaento 
"21" eoatrato "opot", otne "mm" oontratm "opot*.
Mtu» Aefiaielmee ptueboa, «eminui«eaento, el «rite» 
rie legaliete neeeearie pore la Aefiniei&m del oentrate de fie» 
«uroa de alaoddn. T oete pmnte de viatn le eenflrana 
de dlspoaielema y nenau «ua a eada nenante aa imarkaa, ae% 
blaeiande arfa y Mie eendleioasa para %m al aentrate da 
rea prerlate an la "8aeai&* 5* pueda taner validas*
am.tr.ta «a aaanSa aa
El eontrate ne axante earaea da 'teda raalidad prfeties» 
no ae eoxwea an al ma rende alendenare au antsteaeta rasl, pm 
al gravamen que el iagwaato aatablaee. Sa ealifieaei&i |arli|4 
os aerfa la da m  een#a$e "fosnnacd dslivary", ragulade per la 
libre aonvenei&n de Isa parltaa dontre da laa aemas «emmlaa 
de les contratea. Su aitaaoWm, ai ae pretendiara Uevar al 
rrane omtraetual, aerfa auaaaeata eeapla|a y de Wonlea {urf. 
dim any diffeil para aapararle de m  eontrate "ayet" de antq^  
6» aplaaada y diatingulrle da m  «fetwea eoatraet", eqyen ra- 
quiaitea se eneuentran tan eaaeistieanenta aadaladea y "tag»?# 
da lea eualea la pedrAt ear de aplleaetfa.
2ate eritarie aoestra aa fmdanaaka ne afin an Isa ra% 
naa diehaa üna» da made eepeeial, perqna adln an&aten très « 
Belsaa, eoao aebmea, autoriaadaa an m,oo. para nagmiar aa» 
ter* intaroa de algedè» y en Aitaa dnieamante sa ateiltan Isa %
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oogidOB an 3* "Pttlmea mat" asm pplvllag&mdoa y da mad* aatg^  
gdrloo al da la aaeeidtt 5» Par eaa ■otSva as avaMMM poalbla 
la axiateneta, aon eardetar legal, da an oantrata da futurea, 
etnoo tal, al aargaa da aaa ragnlaalAb En al m m afa Aavar#» 
bla daberfa eenaiderarsa un eantrate da iUturaa 
eon todoa las inoenranisntaa da Aden pcdettaa y jurfdlaa qua 
tsl adjetlva eaaportarfn.
I## û m tv w L to m  priYll0gi«d<Mit Ix m  #«ea$o# del 
roqulerem diYer&aa oondloloMtt rlguremm@%jrW 0%lgib3e#. T 
erdtttmentOy e l deamlitade êe **Seoeiâft e« e l dolee % % lli%  
de em 3# prdotieey lee aiguieirloat
e) 3&LjaBLjBKQÜB]*&9LlL,:a#Mia* ^  «futOTee eeW Mt**, -See^ 
0t6n S^ y ee deede luege le qw en mieetm $ermlmolegfm eonei^ 
dererfemee tm oentrate a ]elame# B1 algedfo ne dobe m r eatra» 
gado eino en el mmmnte æâalade per el vendedor dentre del •» 
mee cemronidei edlam&te de&tro del me# paebade puade el eem» 
prader exlgir eaa entregay mee poede eer el eerrieiste e « 
une de lee dleedadete eueeelvee*
b) %ie«manta puede ear eantm,
tade an nan da Ina trea Balaaa nlgadenaraa maanaeddna al a fay 
to an laa M.W.: Ruevn York, Muevn Orlsana y Cbiaaga, fata • 
dltian do igual aanalderaaidn legal qua laa das antaeloraa,- 
pera aaraaa da lagpartaxn&n j^ rdatlan# laa aparselanaa da aata 
aardotar an laa Palana ban da njuataraa a laa "l^zam” y "%
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les* que dotemtaeat el Ameianmieste do le Palan, aledaoAui 
del oantrsta, liquldaaida, roealuaida de aantravorelna antra - 
laa mieabraa, eta., lea prkema; y al ^ roaadieianta da lea * 
aperaeloaaa, lea aagandea. Po a aba, yuan, roellaar aantrata 
guaa aabra "Axturaa”, ttim  aa dentra do uae Balan y ana tadaa 
laa candioianea aatabloaidna par dlle.
a) dîtelfa, gHiPflg,JSiB£EaJBKUa riaiBgaO» aalmaste - 
Ql 0 ont rata data raallaorae dentra da le Balan y nan nrrogle n
aoa earaaa, aiaa qua leadilana paraauaa autorlandaa pare aaany 
nirla aan aquellaa m&aabraa quo foraam parte da In Balan y Am 
an afaere lAndtade ( 490 pnra Buavn Xenfc y 900 pern Btwvn Or- 
lenna) y aan la eondlcldn, adanda, da qua aa hnllen an parfaa- 
tn aitneaida raapaata e mut debaraa pare aan In Eattdad, par­
qua puode aer auepandMa an aoa darWiaa y bnatn anpulaad# da 
le Xnatltai4da*
Cunlquiar Intaroaada an uan oantmtaeidn da futuraa de- 
ba utilizer laa earriaioa da m  aienbra da le Palae, am^lien- 
do lea XKHnzaa quo aabra "nargina*, aantalanaa, eta., aatablaa- 
aa date,
d) »= ngumae a le aaim
gsncie da ntenorae Im aantmtnataa e lea nmmeea da lea Palaaa 
quo aada une da dntaa he dntetufde un aantra# aiiaWL da a&aag, 
veaeie ^ li#twie pare tadmt an an ntnmta# aunnda aatudia- » 
mm lea Palana an doAOle, naa vefarlreaaa n dlla#,- ddomdaaanm 
nbjota da famulerda ab]i#tarda une aarSe da daaumemt* vtüjL 
•ados an al amnaa da le apamaddn da lea aunlea aadeinramaa ay
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m  de a«^r laterëe loe qw m  refiexw m le# mviae# de entre» 
g# y eu treaeferenele m 1# **01esrl£&g Ae# eletlm** (’*notiee#**)» 
que taaMfe veremee#
«) m r u  a* l# fSmne%
el&i en eiy en eu oenjwtoy de Im epemelAn# el eomt%»te de » 
"future#** eel#e le# llmmdee "mer#ne**# eiQpe funolAi e# le de 
servir ooto gerentim free te e le# ineidimoiae en le ootleeelfe 
dû la# ûpereûlmee# 3e beee le exietwnele del *^me3%iee** en que 
eacietiendo un perlddo de eotimeiân tndetereinede reepee# el 
preelû del elgûd&e ee neoeeerio %m di^^eito pere heeer frmtm 
m date# peeiblee œaileoleneei par eee# la# "rule#** exigea e 
le# aieabre# de le Belee que depoeltea une oentided per bel# » 
en oonoepte de "Oxiglael aergia#**i edemAe, deben eetlefeeer » 
otro»;lo# **edditimel m#rgia#"y ouande ee produoen plrdlde# en 
la ûotleaoldn del raeroade del die# oone euple&mto de le# "aa£ 
sine" anterior###
Sia embargo# puede ooneederee erddite e lo# oomerolea» 
te# que no fonsen perte de le Bolee# dentro de olerte# ooadi » 
oione# qm ee eepeoifioea per aqulllei vioeveree# puede el oo» 
rredor exigir e eu# o lient# # un euplemento el "originel mer » 
gin#" oumâù le ootieeeiAn exoede de oierte oantidad o ooefi » 
oiente# Pero# el orAdito no puede exoWer en total de une de » 
termimede oantided eutorlmede por le Bolee y en oeeo de que el 
mergen originel depoeitede no eea eufiolente# en deterelaedo » 
poroentaje# el olient# debe heoer efeotieo el imq>erte total de 
le pdrdide el eer requerido pare elle
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t )  S# eamc^rfatloo y AmAa-
mental an eae "futures oontmt" quo la liquldaoi&i pueda ofoo «• 
tiarso do dos manorasi o per transforeaola y oomponaaolda (off» 
»ot)| o por ontrega flalca del algod6& ("llbory")#
Las réglas do las Boisas# do aousrdo oon la "futures 
lot" datsrsilnan la oxlstanoia y ragulaolAn do est 0 dos slslM » 
mm do llqttldaoidni
a^> %mto al vsndodor o mo al o omprador do im
oontrato de futures tlsnan ol doreoho de transfsrlr su poslolAa 
a otro "trader"# veadiendo o 0 sprendo tm oontrato on el mlmm 
meroaîo# pare .MiJ&mmMsm* ^  traasfersnola
debe hmoerse# forsoeammta# a travis do la "Olearing Asseois » 
tion"# la oual so subroge m  el lug&r de aebas partes# quedaado 
oancsladas las mu tuas obligaolenes do les oontratantos origine» 
nos a loo oueles# on definitive# sustituysn los ntievos oonpre» 
dor o vended r del owtrato# per medio do la "Olesring Associa» 
tlon" intermediarla* m  su momento# veromos con todo details ol 
mécanisme do esta opemclAn oua do ootudlemos el fimoionamisnto 
do la “Clearing Association" on las Bo1sm«
b») "Mviaat*,- Xm liq%\iâm>i«a A el oontrato per wtnga, - 
floloa del algoddn debe renlisarso# obligatoriamonto# siosprs » 
qum ol vendodor o ol ooagnrador lo sidja» y ouando He#%e ol mo» 
men to d# q uo el mes seUalado para mtre# coinoida 0m  el 00 » 
rrlontof pore# oosso ya egpuntamos# la oleeoi&n del dia dontro do 
ose ses es a opoi&a del vendodor#
a) ftMMifa, M  At, mOmm* *» • ^ «»%»«» 00 -
nraota date ajustai*# a la# lutnai# l#gal#i%,. Oualqular aleoddm -
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*&tp#gm&o para ouaplir este oostmto ha de ear olaelfloade » 
per olaelfioadoree ofiolelee del Dep&rtmmento de Agrlmltw# 
que oertlfloarAn o#da bale; m&m adelente veremw el details de 
estas (^molmee# B1 vendWor debe emtregar# ademAe de eetee 
eertlflQ&dee los reaguardee de elmeda Juetifleatlvee d# lee 
pe@(W ie lam balaa y la» eeMlelenea de eu tara#
h) 9asmkim z# eopMinoo .
del "future» centrât" qm la Bolm y la "Clearing Âeeoclatlmf 
aneja a elle, Intervengan m  les oentratoa de %mm mamem aetl, 
va, eapeolalment# la aegmda de dlchas entldadea# la interv% 
cidu de la primera e», fuWwmitalmwite, de inspeeclAn y ecg 
trol sobre les adeiadn^ oa que la owzpcnm# Ya veremœ #i su me» 
mente el extreme rigor con que se régula eaa disciplina cens» 
tante colore le » râleabroe de las Boisas y sobre eu solvenola » 
oon respecte a elle y a la "Clearing Àsaooiatiœ"#
m  fin, las Leyes y las Boisas garantlsaa el eontrate 
deeds su inleiaolAn Imsta su exteneidn por euapllmlents mtue# 
ExsuEdaemoe, ahora, suxaarlamente la» oondloionee gens» 
raies de ose csatrats#
Bst# eontrate que oms hemos dieho es #1 Anioo vtgen» 
te en las Boisas de "futur s", porqus obligea a les watratag 
tes a some tors# a Al, tiens cendiolemss insludibles que dota» 
llaremoe al ememinar la Isy especial# Pero, en esquwm son » 
las siguientest
1*#» 11 eontrate ^be oonstar por eserlto# M  reali »
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dad mm m  formuïarl* que veramea euando esta » 
dlamea laa Bolaaai porque, eada m m  de alla# » 
tien# determ&aad* meielo# atmqua debe ajuetarae 
a eataa oondiolanas eaenolale*#
2*.» Se ha de baaar en tma oantldad de algodAa de » 
oiea balme oeao minime y un pem» de elneuenta » 
mil librae#
3*#» El preelo debe figurer en oeatavoe per libre# 
4*#» La oalidad base eeri el "middling 15AA" per la 
que ee regirA el eontrate#
5*#» Debe eenveniree en que la» diferenoiae de preolo 
per oalidadee ee liquidarén #  aeuerdo eon la# 
norme e prerietae al efeeto per la Ley de future# 
6@ #» Aaimieae la entraga del algoddn deberA haoeree 
de aouerdo oon el "mee" en almaoAn y plama aut£ 
riaadoe#
7*#» Se ha de fijar el plaao de entre#» de aouerdo » 
eem la# nwmae#
8®#» Y fonaularse la notlfioaoi&i de entrée debida» 
mente y previa a la ejeoueiAn de Aela#
9*#» Se harA oometar que el algod&i entregado ha de 
eer de oalidadee "etandarde"#
10®#» Y que êeoe eW&darde eorreeponderAn al g%w> de 
le# autorlaadee per el Departam#nte de Agrieul» 
tura para entmga future#
11®#» Se aeeptarA que la Belea eorreepwdiente inepeg
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oiœe la# oalidad## y amtrega*
12®*» se reoonooeré que eon exlgiblee nAvgenee para og 
ellaolonee de preoloe*
13®*** Y que el oentrato ee emeete no elle a la Ley de 
faWro# eine taeblfe a lae demâe normae y regime 
de la Bolea*
14®*» flnalmente# ee deolararà que eete omtrato oorr# 
ponde al tlpo denominado "Beool&i 5" de la Lay » 
de futures de Algoddn de los Œ*lia*
Âsi, puee, es# eontrate tlpe, o o b o heme dieho Anioa » 
real en el meroado, régula la forma, la oantidad minima de ma» 
teria, el preolo, la oalidad bAaiea, la <mtrega$ las dlferen » 
eiae de oalidadee, las oalidadee que pueden oontratarse, les » 
mârgenee, y m, fin la suaieién del o ntrato a todae las roglae 
y norme ofiolalee entre ellm el atbitmaje*
De mdo que exoepto los nombres de las partes, el pre» 
oio oomoreto y el mes de entrega, todo le dmds se halla en el 
eontrate tipo# Si bien, eremos nosotros, puedm sBadirme o » 
tras olAueulas que ne se epoogao m la Ley y reglamntos*
Vaaos a resumir ahora de un modo sindptioo lae oone# » 
owmoiae oaraoterietioas en eete oontrato, derivadas de la prg 
dioha formlaoidn#
w m s s m .
Los dereimes y obligaoiones espeolfioas de las partes, 
esenolalmente, ademds de los que en general oesg^ orta uaa oom » 
pra#vmta de entrmeo® aplamda "forsard", son les siguientesi
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a) Xdquldar per "offset", m  oimlqWer memento, deepuee 
de realleado el ecmtrate, pero ante# de la Uegada del me# de » 
entrega* Para ello debe eo#rar otre omtrato oim entrega en el 
alamo aee que el vemdlde, trmaefiriende eue obligaolenee a otra 
persona per medio do la "Clearing Houee" do la Bolea,
0 bien; b) Liquider m  entra to wtregando maWrialmemte 
el algodto euando el "me#" vendido eoinoida con el "aee" oorx^ 
te«
©) SeHalar dentro del "aee" do entrega el dia quo pro» 
flora pam reallsar aquAlla, ccm la Anloa condlcién de que eea 
un dia hibil y ante# do los siete Altisum dime de dioho nee*
d) y oom ya dljlm%e puede entregar otras oalidadee a »
damde do la b&eioa (M« ISAA), escoglmdo aquellaa quo le into» 
re eon eieii^o quo wan de las entrogabloe cm  arreglo a la Ley 
y la Bolsa*
a) Aviaar al cmxprador e receptor eu Anime de entregmr, 
previo avieo do clndc dlae hdbiles y eituar el algodAn on im
mac&a autorlsado del puerto do entrega# cm las n e m o  do in# »
peooiAn y poeaje do la "Exchange Inepeetion Bureau" y eertificg 
cidn do la olaeiflcaciAit per la "Board of Ootl^m" del Departa » 
monte de Agrieultura*
Y b) pagar lee geetoe do entrega m  oaeoe previetoo*
a) Liquider toAién eu emtrato per "Offset" m coal »
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qulor moment©#
b) %»olbir #1 algcdAn, flsloament», ouaaâo el mes de 
entrega ooa^rmdo eoinoide eon el me# oorrlemt»#
e) Exlglr la entrega en un elmaoAn eutorlwdo# 
d) Bxigir el e&^te #n "m u oft" do 1 m  dlferenolm# 
de oalidad eon rei^eoto ml Middling 15/16", elno ee le entre» 
gma,
a) Pager lo# "mdrgenee" quo ee le exijam, pertinente»
mente*
b) Aviear en debida forma ai qixlere reoibir fieiea » 
mente el algoddn#
o) Paépur el algoddn reeibido oontrm lo# reagoario# de 
almaodn* eertifioadoe de olaeifloaeidn, peso# y tara##
A todo lo dioho debw aBadiree lo# dereete# u obUga» 
clone# que aparté de le# dlepueato# por la Ley determlnen 1m 
Bolaae# PreoieMeote, la# "rule#" eon oo#lioadM y numerooM 
sobre este# partioularest mdrgMe# para oeoilaoime# de pro » 
oioa, formalidadee de liquidaoidn en la# "(hbaara# de Glearingÿ 
ouando 80 opera por "Offset", requiaito# del aviso de Mtrega 
material dWL algodën, formlidade# de data, ete# Wlo ello lo 
aetudiaremAw ouando lleguemo# a la estruotwa y funoiotiMien» 
te de la# do# BoIsmi Husva Toitc y Musva Orleans#
3in embargo, oenviene adelantar oiertos emtoeme# de » 
interés en este mmento# eabeme# que oualquiera de asba# par » 
te», comprador o vendodor puede baoer la entrega flsioa ûmX 9^
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goddn M  el mm eerrewendlente* Perm elle, eme ym indieemos 
vm y otro leben avlemr per un deouoente qm ownde me M W m  
por el vwdedor ee deneaim "lommeferebl# motiee" y que en%% 
garé m la "Glearing Aaaoalatloa" y al par el owprador ae de» 
nooina, "demand motioe * que entregard a la mlama entided, » 
igoalaentet mm la partioularldad, m  eete dltiao Mao, de » 
que el "demand notlee" tleim la propjiedaâ de îmeer finallaar 
lae tranefereaeiae del "tranefarable notlee" y ee prooeda a » 
la entrega del algodfe#
Oomo ya ee ha repetido ee peeullar en eete owtrato » 
que el vendedor pueda entregar no edlo la oalidad bdeloa aino 
ouâlquler o#m dlferen te en gmdo y fibre autoriaada por le# 
nwsmBê
Q~te«* AftCT.8tea
PerOy aâwoÉBt immhlém w  lna&o6,pi*o*d*ntem#nt» qu# - 
la "7at»Âo%*i no Impld# qua apart# a# lo# proo^to# «atablto^  
do# #0 «tijoto ol oontrato a otro# «otipulaolonaa qua la# par­
te# oonvengan. B# obvie dooir qae eata# ootrranelonaB daban • 
aer respetodae si no ae oponen a las lapa# y neraa# autorlaam 
dament# eatable aida#* Adoni# ha de *pliear#a orna# oo#lemœto 
de lo previate en la 5#gi#laol6a e*peoial« Federal y de laa - 
Bolaaa» la «pdecaoiéa eontraotnal vigente en el Eetade eerreg 
pmadiwte de earëeter general en el miarne#,
WmâWMaMâ,. .WmuWAM..iA,
kKisten iaAmidad de forma#, eentraotaalea, alganaa »
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de iM oual## hmmn aXudldo ya, ofieialMate reguXada# m  el 
meromde de algodfa "spot" oamoterfetieo o me, que juegem %  
dietimtsBemte em une y etm ferme de eemtreteelAm que eem %  
oorpereblea a umee u otree eemtratoe* Glteremé# eemo mtm dej| 
taeedaei el eletcm "em eall", lea reglamentoe de lae eeeeig 
olemee de Ibbrieamtee, lae de lee "Sblppere" e lue de lae » 
propiaa Belaaa de "fattiree", partleulammte la de mrnva Qt^  
lemme*
Ea'toa fermaa mla^e. que pueden aetuar de marnera am» 
flbia em embee eaapee, haeem dlfioil em la eafera dlotrimal 
aeparar urnes de otrcs a<mtratos# fera m  el erdem estriota » 
mente legal Mbeaos que me puede haber duda e«m arreglo a » 
las leyes espeoîfieas de la eentrataeida de "futures"*
a) Em primer téralme el oontrato de "futures" ha de 
ajustarse a la legislaoldm espeolfiea y el de "spot" no tle» 
ne xtm legislaoldn espeolfloa, por lo me nos, tan terminante*
b) El "futures" sAlo puede oonoertarse por permiwas 
autorlsadas para ose tipo de opéra olones y «m une de las » 
très dnloas Boisas estableeldas al efeoto em EE«UÜ* El de » 
"spot" es de use general#
o) La eirlstenoia de mArgames y otras gaxwtfas obli» 
gatorlamente emlglble# m  el "futures" m m  oomtra la volun » 
ted del poslble perjudloado le eepanm totalmemte de m  oon» 
trato "#q)Ot"*
a) La liquldaol&i del "futures" por "offset" o por »
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ontragft material del algodAa, al arbitrlo del vendedor, e# » 
otm ne%k famdamental ©ix el "faturo#"*
e) PinalmMte la opelAn en la entrega de lae oallda» 
dee ©n el "faturoe" eon lae owg^enMelonee m  mâe o mnoe de 
eue diferenoiae oon el "middling 15/16", oonfirmen le extm» 
ordinaria eeparaoi&o de une y etro tipo de oontrato,
Lae diferenoiae entre el "epot" y loe "futuroe", ia» 
dioan una reglamontaolAn tajante pam ee#e Altimi, plena » 
mente juetifioada, Pm7<y&e, en general, los oontratoe "epot", 
por eu indole, no preeiean garantlae tan riguroeaa, enomii% 
dae de modo eepeeial a la eegurldad de que lae oalidadee de 
alg< d&i eerân lae debldae# Be olerte que lee oontratoe "fer» 
ward" tienea tambiln aplaeada la entroga del ala^ d&K, pore » 
ya ee enmrgan lee "terme" de lae aaœiaoionea y de la# pro» 
plae Boleae de mraixtisar eeae oalidadee* El oontrato de 
turoe", apatte otroe elementoe diferanoialee ne haee eine %  
awtar eaae garantiae.
dmeideraaoe que ha quedade perfeotamente dibujada » 
la oenfiguraoi&i del "future# omtrat", oonoretamnto den<m^ 
nado "eectiem five ©entrât", en ouante al oonoepte Juridiee 
del miemo, #»e, 4bda eu extraerdinaria iB#ertenoia analiaa%% 
mm la eentinuaeidn, eon el «myor détail©, lae partieularidg 
de© iMalse #e tante la "UMturee iot" ©cm» eu reg^aaeate » 
exigea para eu régiment Deepuée eeguiremee eetudiékdele ee» 
gén lae "Bywiaw#" y 1## "rulee" de lae de# Belea# de Hueva » 
Texdc y Bueva OrlMo#, e w  algwa jaluiidéb a la Bolea de 3d »
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por la txs%iam re3»oiém qm  oon ol mroodo d@ future# 
omorloMO gmrda#
T oomo la "futur»# âot" #mrda oo#eoha wmxiéBk oom » 
la "S^mdard# Aot" y eu reglamento, pw# m m  lay e# oo#pl#m% 
to do la otra, oetudlaroao# tambWa la "Standard# dot" y #a » 
roglaxnonto Inmodlatamoate
Bmk.smsÂUuMMmi2FMjÊ£Ê^
Sogén la  la y , #1 o o n tra to  do " fu tu r# # " debe oonetar »  
foraoammonte p o r o e o rlto , ##a "o im lq n lo ra  la  Bolea# d lro o o id a  
gonora l o a lgnaa organiaaoiA a eom jan t#  o In g o r do n # # o lo "o n  
qm  #8 o rlg to o * la  ooæ tanola  p w  o a o rito  puodo haooreo # »
b ie n  rodao tdndo lo  to ta lm on to  on eea fw m a, ya oonoerténdolo » 
vorbalm ente# par#  oonpletando e l aonordo v e rb a l OM un me##» 
randutt o a o rito *  En un# y  ow # oaao debon haoeree oonetar la #  
oondiolonee genmralee d e l oon tra to#  la  e e p e o ifio a o ié a  de la  » 
oantidad de a lg o d A i y  lo e  irnebree y  d ireoo ione»  d e l vendodor 
y  oomprador# y  deberé# na tu ra leen te#  eer e u a o rito  p a r lo e  in »  
t&reeadoe o eu# agente#*
■ «fte,. ,fffsantit»
ïodie ««Btrato «o eatr«*k Attura de *lged#* hm de j«*nr 
un 1 yaests de de# eentanro# por Mda lihrm de ml#da *## **. 
dre en el eentred*. AJum bien, el n lee reqeleld## mfmdmem -
-y  gew rm le# qua meabmmo# do e a p e e ifie a r an # d W d **»  ttdFM  n is  
qua la  la y  determdma, osdoaeaa la s  o o n tra to s  qua la a  aaaplam -  
aaddn axandoa d e l lap u ee ta . Dada la  A ierde enaat^a de eaa aaxv. 
ga f lu a l ,  ae oeaprende la  ta p o rta a e la  qua en a l «vdaa aoMSw
o la l dtene la  aaenaddn y  la  tndudabla v e a te ja  de la  a la a a i p e r
e llo ,  le a  eontradaatea, aobre tede a%mMe aa « ra ta  de operaed# 
aea da c le rd a  iq p o rta is o la , no titn b a a a  le  a la  w iniina an aqo*%  
æ  a laa  vendajaa de la  exeneida y  de eada node ae a p lie a  la  -  
ro g u la o ld n  da la  la y  a  le a  oeadratoa da "fu d u ro a " aonaertadoa*
Eada aladaaa, o aaa la  apU eaoida de am k  pueado a quiaa 
no euapla la a  erdeznolonae d e l Fader F d k lia e , aa ea a m  aamal&b
n l a tq u ia ra  uaa e e n p o la l& i para que aa a n a p l* la  re ^ a la e ld *  eg
d a b le c ld a i ea, a l,  «ai eadùaxlo q *a , on d e tln id tv a , pnede a me 
aer aeepdable p o r le a  oendradwidea. T a l b ie n  axladen aanele—  
naa an eada la y , y  wgr dura# aoao varamea daapala, aa apUeam 
a o le  a laa  In frao a lo na a  fla a a le a , no a la  a# fO raa llaao ldm  d e l 
w ndrada aeg6i la s  aolannldadea de aada la y . F w o , a la ra  a a d i, 
do heaba lea  preeepdaa ordenadarea d e l eendrada ae auaplan, an 
a bao ln to t aoa lo  ana l æ  demueadra e l aendlda prdedlaa de la  -  
p o lid lo a  nordeaaerleaaa, onlixmRdnwnIe re a lla d a  on e l aaapa eg 
a e ro ia l.
lo e  req u la lde a  aamplemMidarloa d e l oandmdo a  qua naa •> 
bemoa re fe r ld a  y  quo dan lu * a r  a la  exenalém d e l lapueada aaa 
«naa reg laa  a le  ataaelaaaa qaa la a  baaea ##mi,maa aspaeadaa p e r 
noaedraa, pera anflelem dea para  qua e x is ta  aam taata de " fa ta -  
ro e " ju rid lo a m a d s  v tU d a ; p e ra , aufran,em  aaa ease de aa a e r
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«oapletndss p o r ima ra e ta o te e  do la  la y , la  la p w ia W a  Ü M a l»  
Eatoa ro q u la lta e  qa* deoealaaees aoaplm wBlnarlea an» la a  qua, 
«oaado m  «naplaa rlgaraaamamd#, dam Imgar  a la  amanaida» Ta# 
m a a a xa n ln a rlo a  abnra .
M,. Jaiaarn»
Cam a ) Sato noda lldad  de o o n tra to  ae d e fim  per la a  -  
a ig u ie n te a  m im a i
1 * ,*  A juatarae  a todoa lo e  re q u la lto a  gaaeralea d e l -  
o o n tra to  do fu tu ro a .
89.. Que ee tra to  de # # # | %  iTS;mM>.«i8K,
M e de A fflfA onltw m  y , p a r ta n te , den tro  de la s  ea lidadea pa r 
dete a d a ltld a a . Cm» aonaeeuonoia as p ro h ib a i S I m e de a l# » . 
ddn eon onerpea extrahoa , a lrregi»3aM dadea o defootea que v %  
duaoaa au v a le r a  m  a iv e l In fe r io r  a l d e l " la #  H ld d llla g * i o 
b ie n , que la  o a lid a d , «da m  ten leade le a  defeatea ejpreaadom  
aea in fe r io r  a l " lo #  M H d lin g " ; e l ae la ra ta  de algedda te g i#  
do no puede aer de e a lid a d  la fe M o r a l " S tr iâ t M id d lin g ' y  a i 
la a  aanohaa fu e ra a  a m a rllla a  no puede e a ta r p o r debaje  d e l .  
Seed M id d lin g "* todo date en ornante a la a  eal i dadea o gm dea, 
eetim adoa eon a rre g l*  a  le a  "atmmdarda" de la s  Estadoa Ita idos* 
Con reapeote a  la  ^  la g  m  a d u lte  une le a g ltu d  la ie ,
r io r  a 7/S  de pulgeda # algeddm de f lb ra  am erta a «La doanrsg 
U a r, o "g in  e u t" , ee d e e ir pe rjud iaede  en la  apem elAa d e l .  
deam tade e desmetado ada de m a vea . Fer d lt lr # ,  y  deade «1 
punie de v la ta  d e l mmaeade t no ae adm lto m l algodA» v u s lte  a
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mpaoar, ai el eapeeade ea Alee e lea peeem Ae elgeAdm a»sel§, 
do e WaeAe. CuelqtUer el#@Ada qtw edelemee Ae #l#me Ae «see 
Aefeetes me ee eemereiml pare atilieeree en on eentaata Ae Aa- 
tvroa.
39*. Bn enaalte a la ealAAad Welea. AaberA eer urn Ae . 
lae aAmltlAaa per el Miaiatmpie Ae Agrieultora* pnede eapeel# 
floerae la que ee Aeeee, eies#re que «0 euap3a tal eenAlol6»*y 
en ease Ae me haberee eenereta&e irtnanm AeteminaAa, ae ea- - 
tieade que ae aefiala, iap^AAcaBenia, el "Middling".
48,- DeberA indiearae al prmla eer 11^  a quo el algg 
dta ae ha cantratade, la feoha do la eperaeiAa y el aea a ae- 
aea en que ae omplimentarA el eontrate e ae liqoidiarA.
58,- Ha Ae eoareniraa que si ae entrega u eAraee pars - 
antra gar algeddn de olaae diatlnta a la ealidad bdaiea,
B m S J iM . oentrate( Ae
la eallAaA bdaiea "tUAdUng") a qua el reeepter AeberA pagar - 
laa ealidadea reeibidas, aeaa laa verdaderas diferenaiaa do . 
preeios eMaroialaante oata*l«eldaa. Oesa ya haa»s vista en - 
etre mmaente, al hahlar del aereade "Spot”, el verdadare pro. 
aie del algedAm, an general, a# ea el aereade, ea eaa eontratae 
aa el del "met", Aeade ae fi|a. t asl, el eeatrato de fotnros, 
neeeelta baaaraa an el "met" euaade ha Ae re#alar las Aifereg 
eiaa de oalidad. Sa tales eeadleianaa, la lay qua analiaamm . 
diapmw qw laa diferenoiae de futnrea aarAa Aeterminadaa per 
lu "verdaderaa Aifaremeiaa" eoneroialea an el uzte d£a hAbll 
antes del fijad* pare la entrega, do euyas feraalidadea hOblm-
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rwROS ea eeguiA s. S iehe v e la r "VerdaAere" eerA e l v ig e a ta  *m 
o lnee p la a m  ta m dee ecm  re fe rem e i#  y  aeleeelm edm # p e r e l 
K in is te r io  de A # " le u ltw * ; m Isnd&Aatoee que la s  ee lidadee .  
o b je te  de e m a re lo  em ‘ta le s  msreades seam de la s  regaladma -  
p e r d iehe M tm ls te rie  y  la s  d ifa re n e la s  A« v a lo r , U tem idaa , 
‘tsffib&Am, segAa la a  aoraas a ta is tm ia ls s *
a ree te  p e r la  d ifb re m ia  de e s lt dsd , la s  amaaeia e l M tn ia te - 
r lo  da A # ri« u l‘U ra  pAblioam ente, Ssoe asrcados baa de re n a lr 
la  ooaâlciAm  de epere r "bena f id e " , ee d e a ir, no aer meres# 
doe de se ra  eepecuJaei&ai la s  epeMW ionss debea e a r, pass, 
re a lo a , obedaeer a l m ovtaiento eem ereia l e e rx ie a te  y  e s te r 
de acuerdo eon laa  nom as d istadaa  p w  e l M in is te rle  de A # , 
e u ltu ra .
Fera que e l H in is te rio  de A g rle o lta ra  pueda e s ts b ls - 
eer la s  aorsae regn laderas de la a  d ifo re n o ia s  de ea lida d  y  
de lo s  p re e io s  de esas o a lida d ee , teda  persana e agents g e . 
dioado a l eem ereie da algedAn debarA fa e iU ta r  la s  inform a 
e iones quo p u e s  sobre e l e m e ro ie  de algodAa, in e ln a e  b a je  
jurem ents s i Is  fusxa  e x tg id »  y  dsberA e m b ib ir le a  lib ro a ,-  
e a rta s  e deaAs doeumentos re la tiv e s  a l asunte ; em ease da -  
desebedieneia se n t aanalM sdo e«m 500 dA larea de a u lta *
S I M in ia te rie  da A g rie u ltu ra  quads a a to risa d e  p e r eg 
ta  la y , a l o b je ts  de qua poeda o u a p lir la  adaiAa re g ü a d o ra  
que se le  emoarga, para (
a ) E s ia b lo e w , s ia tp re  que la  estim e eonven isa ts, y
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presKOgar a e m u  d@ aXgodAa aeâ&axite las mmla# m  jiuRqoa « dg 
termina m. «alidad, large de flWm, resistensia de data, «alar 
y otras enalldadaa, prepletades y ««adieiffiwa ft» pwdaa «or . 
aonstidas a Boraas prAotloaa* laa ana# de eata I#y ae ""Trr- 
rAn tales disyocioieasat " Ins atainas ofleliCUts del algodAm ta 
los aetados tfioUos", b) B1 Mtalsterlo psdrA, aslniams, ad<q»ter, 
«MUBbiar o s^stitnlr las osraas para eualquior «alidad ta alg, 
dta Yigentee al prcssalgsrse la mt-tat pars, oualquiar asna . 
sobre regolaoida algotamra dtetata p«r ol Mtniaterio deberA - 
tenor na poriota do vtgenata aintaa ta on ata, ptra dar, aai . 
la noceearia estabilidad a la aocidn ministerial y n* pertur­
ber las eperaeiones oemeroiales deotro de la osapata algedsoa- 
ra, qus es de un afls aproaiaadeamate. Adenta, sue disposisiwoss 
no entrazAn en vlger baste van afis taepuAs do habor side aviaade 
su eatableoimienta y eetalada la feeba ds su vigeasia*
Oon tajeto de taeiliter al ptalise la mmyta informaaiAn 
posibla y para baoor efioiente la ftnsida ministezial em esta 
orden, so monta ua MEgiaia espgoial aue «ministr# las natra. 
mm. «. medolos do. aluedéa o nommas, a petieiét de eualfutar peg 
sma, oen page de m  imports; aae misae aerviei* pedrA eertaei 
ear les satrsnes bajo si sells del Kinisterio y la tarma del 
Minlmtta e dele gads mays ea el tamieteris,
taos patasnes y las eertifisacienes quo de slim as tag 
prentan* tsA mno laa noraas en general da la regulmlAm del * 
mnieterio ta Agrloultwa, asm de tapertoaela fumtomental m  
el eoBoroio amerisamo da eea fibre; y la astivitad de la balsa
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sn «1 aapasts 4e wtanwiAm eoneraial w  bam «n talem taapo- 
Bleioaea* Dada au luplituA, laa aatudiarama# ea etre meaea## 
al bablar de las Reglaa de la Belea Algedamra de Rueva Teck* 
€«.- m  eeatrato eaaaretard #1 mae del alaadéa. eea-
©erWl© extreme#© m  f mm tû&mm #  bala» êcWré mr
ml entrcMéo, #i» j#rjuioi© éel reajimia em bmlm# 4e 2m  di» 
ferenelae de pee©, em wis © Mmce, j m %  ©htemer el total ©eg 
vemid©» Bote reajMte ee elMpre meeeearioi Prlmro,
Im ba2m; m  eem eiengpre del miesso pee©, puee tlmtSmn em v% 
riae librae; ee#mdo, la hmmedad o eeqmedad del air# loe ha» 
oe varier tamblém, em «de o em «emoe# termer#, 2a tara poede, 
tembWm, ©oaeiomar dlferem&a# Betoe oplasMfoe dam la#er a » 
diforemolae do peeo qm debea rootlflearee# ©onpomeaad© ©ea 
mmyor mdmero do balae © dee©omWmd©3ae, eeggda lea oaeoe. Yd 
hostoe Viet© on m  laaer el meoamleae © deportameda #0 ©etae 
eoeprobMlomeei me© 11 Itaraaee a©af a reoordorla para Jmet^  
fieaolda do lae mmmm del ©emtrate eebro ©etoe partlealar©©* 
7®#» Igualeem#, ee dabord ©etlpoler %#© ©a ©1 ©mint© 
die #12 amtee do la emtr©#, la poreoma qm Kmm 2a ©Berta 
de> entrega, le darA al Moeytw «gfiaa. tor, .(wwrlt. do la ta# 
oba de la aatrem. y qua ea eaa feoha o aea •aterlerttod a « 
olla y aiemgn# sate# de la UquldaeiAa deftaitiva del eoaty, 
te, el efhreate waBdnistnucA taablAs al veeepter m rim eaoy, 
to 0 eerttfiaaelAa deelanuido la ealidad de eada una Ae laa 
bales que se antregutb, eaa SdeatiffeaeiAa, medlaota aarsas 
y aânaros, de mda bala eea sxprosife de su ealldad*
6*.» la# ## r#fior#m 2# ##$m# #
Mqnldaol# dcberé» emtmr #  mvmrâo m m  IM m n s m  del M I M m  
t&rXo de AgMomltmm# #egdm émtmrmimmiâA del (mwlwmrd© e » 
funoloimrlo# ewpetemtee del Mbierm eem pm# de le# ©eete# » 
do eeto# eerviolo# ###& prevoem 2m wmmm del Mlmleterde* Id 
Ley MterlM &1 ISImieterio d# d#ple%atwm # eete# efeeto# # eg 
t#w #o #r 2## eportmm# mglmmmtmeto### y deelam , ##W W w ,%  
lowemom#» ## le# eertlfieade# do le# ftmelmerto# e##wte#* 
to» polotâve# #  3# e lm eifto M id n  d e l elgedém mmtk mmptwW# *► 
on lee frlbmmlo# do Amtfel# de lee Betedoe IWdo# em tede# » 
loe Jxtieicc prmsvidoe ooa motive da ooto coetmte, teniomd# »» 
le ©oaeidoreoide do "prtoe Beole" do 1# mrümàmrm eleelft##» «# 
oidm del aüWWde db jet# del lttl#e*
9®#» E# teteroeanto ©aDelar cue Im ley ù^;t#b3$oe %o# » 
loe oet4pulaoiom## reforanto# & ]me Mlidedo## le Mqvdêmiim 
do iM dlforemele# d@ e#3 Ided# 1# no owtretwdda do eeldddd»#, 
fibre#, o oebelej# ooye eoem^oielieeeidm on el OMtmto do f»&" 
two# o#td prohihide, lee roferemto# # los posa#, evWe# do mg 
tre# y liqni4e#de#»8 do peso#, poadem m  fmmm& oeneter #»» 
plioitttüamte on ol owtrete, #im#r# qiw fl#Mre on dl le elsA#
" , w a $ e . m . A s .  jmrnwi.#,, .#?, M #  * w # m .  sr.
I «n «M* MM» t»l £niM V#]* tanta «mm la
«oaalttBOta ««erita de tadw Ses requitsdtas que «Myrsata} #&%. 
do »M la tawwatmelfa ofieial de eoe tipo de eentmta #* ta%
PO# que e# #1 awtamatml y FPta#dg#3#
Todo eontrate do future#, pm a, que pstsm le# peqat#!*
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t08 quo a w b # M 8 do oxpMor, qvm âm owlmAko doX inpooote quo 
grmv# Xoo ooAtmtoo do futmroo on gooorol#
Omo %) » Hm oognndo aodaXldod do oomtmto ©mode, » 
tomblén, oxelnfdm del lm#w#to# y oo lo %m rowm loe edgoijjei 
toe oondloiimoes
1®*» Qeo oonplo 3ae oopooiflMoleoo# ontorioroe y odg 
ode quo 00 oonvonoo on ol oootroto ©no ei eo ofvooon pom on» 
txogo oolidadoe dletintoo o la boo# oepoolfioodo, on ol oom% 
to do ooo oforte# lae portoo podnin aoinronir ol preol© do loe 
difsmnoloii y d# as « tm nawrde. #1 ompradw taadz*
derooho o oxlgir ol ouepllmlmto oopoolflOo del oontrote nor 
,M, #A#m «HprsMta m  #1 Blno, y #1
preolo do oontmto#
Ahoro bloal Be oondioldn prooleo pom quo ol emtroto
do future# do quo oo trot# q^ iodo oxen to del Inqxuooto quo on »
000 eentroto no eo provoo lo liquldooidn do lae dlforonoioe » 
do prooio por diferonoioe do oalidad on forma die tinta a la » 
proviete on la prcpia Ley; no m  admltom, puoe, on onto ordon# 
ni arrogloe ni diforoneiae diet in toe do lae rogoXadae aei on 
euante al elotoma do liquldaoiBa#
Â ooto tipo do eontmtee loe donoadna la Ley
ta# a# la .atMlta e-A"i •#« «®pj»*p«nd« # Im «
a#*sl6m 6*  i»  iM I#y, «partade A, qus ## tamta m  rsgolan* T 
no 1# ##f& «piiottblo a aaa* laa yravaaolfloaa taA taroMW
d# los Hyaa d# «sntrate a qua aaa nf«riWM a aaatiaaaolAa.
Oaao a) . XL taraar tlpe a# aaatrate ataltMe, aaan -
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elalmsmt# oolaolta aon el pMmto, pare dlflere en quel 
18*. Pnede ofveoenw algedta 
oroto» y q m  dobert entm#&ra# uroeiMMMii^^ wgdb ### tip© o 
mueetxm y no otro* Em la prAotioa no ee tienen noilelee de » 
que heya elde utHieedo, puee melmemte ee urn verdedero eem » 
tmto "«pet***
y 2®#» que le emtrege del elgedde deberé eer heehe 
eloement# y né per eedio de emglee "e#t»eff" «"rdrng**
Bt> el oeeo de que m  ineerte la oldoeula, «eorlte o »
(que ea la Seedda te eata lay que lo régula), ee eutenderéa 
eompreridldae lae oondiolCAkee aludidae*
30U pue# tree, ooao ya eveneemee m  eapltuloe aaterig 
ree, loe tlpoe de «outratee de tuturoe de algodtn eepeelfle#» 
mente deolaredoe por la Ley* "Seeoiéa aeool&à 6»A" y "a#g 
cl&i 10", Queda, puee, olaro, que oualquior eontrate de futu^ 
rca de algod&a m  el oual oenourren lae eepeeifioaoloiuie pre» 
venidae pam oada uao de loe tree tlpoe de oomtra^ eagoreea 8# 
doe, «été exemto del legpueeto# Pere, tambiêe goeaa de eee pvj^ 
vilegio loe oontratoe de algod& dlepwihle* m  eeoe contra » 
toe no exletM loe peHgrM que en lee de "future#" exlaten » 
en ouanto a ineuapllmiente* par lee, omo el lepueeto ne e# » 
un reeurw fiernl, elM uaa aedlda que tiend# a la ordenaelén 
del eoaerelo ouande e m  erdenaoléa ee Êepreeeindibl#, ne bey 
Inoomenient# m  qie ne apareeea dcnde, oeae courre en el ecg 
trato "epot", ee ianeeeearlo y aAa aerfa perturtadcr*
— / 33^
FM» d#l towsto «mm 1m  "swtwkw A# tatarg#? xw wemta#*
!£edm I m  rmtsmtw ©ontratw a# future# wtittfarin » 
•1 ii9UA«tat 1ft, .Bwt m # A «  vm wais a# «ûîm
que #e fi jam en lee eentratee e «emenmaum# y eweeWle# ee » 
gém lae neraae 46 Mmleterle# %m emtrate eujete al tapaeete
%  ,mW &  .ïklWW,, „.#%%&«# .I
flflOSti,A*, AÊMA .,@M,a,
Por «U parte el lHaieterie de îteelenda tien# faculta^
de# para dleimr la# régla# que eetlm# oportwa# mmxûmSM »
al oobro del der#ehe l!B#*e#t# per eeta Ley y pira baoer mm »
pHr eu# prevenolmw#, 3u# ordeeamma# p w d m  referiree a*
Obliisar a la# pereona# a quiene# aleanm eata Ley a »
que lleven libre# y eetadee de euentao de au# «peraoieneei a
requerlrla# pam que Baeilitem Inforaaeleae# eobre lea reaul»
tadee de eu# traaeaeeim## eebre "futuroa" de algedéa, Imela»
yemdo la oeatelualén, ejeouel&&, liquidaol&n y empllmlem^ d#
ellaat a pedir a le# eoaarelamtea, iadivldiie# e entidade# de»
dioado# a epera^m## de eempmaaeldn, UtpaHaolfe e reajuat#
de eea trato# de future# que aaateagaa regiatro de alla# y rlg
àm lafona# de au# reaultadoa que penitaa el plane oeaeel »
aieato de le# détail## de taie# operaeioa##; puede aeatow a»
geate# para la laapeooléa aeoeaarla para el eebre del Inpuee»
to y la aejer ejeeu6én y ewq^llmlento de esta Lay; admê# ae
deolaran de aplloael&K las preveneione# général## que para #%
rmtlaar el réglmaa de iagpueate# prerieu# la Imgimlmiên fis»
eal aaerieaua* fada# eatm# ebligaoieae# que debeu ouaplir le#
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comrciante# d# algodém y û^ wim mmiliamm 4e me epemolenee, 
se entiemden pam el eaee 4e loe oontratoe de futuroe que no 
ee aoojm a lae preveaolmee de la pam la oMnoiéa del %  
pueetof puee, de lo eentrarlo, a nueetre julole, mo lee son a»
plicmblee lae liepoeioionoe que o<mte^lamo#$
IsfâsâSMfc*
31 réglinm de eameionee por no pagar el laqmeeto ee, » 
franoamnte, eeverof #4 bien la Ley oalifloa el heeW de no %  
tiefaoer el la#ueeto de falta leva, td adjetivo en eete eaeo 
time assy diet into alomoe que en nueetro mebient# jurfdlee; » 
9W S  la p«na por eaa ooBteaviaoifa o omlaalmr otaa da lo pro- 
venido ea la Ley de Puturoe elgnifioa uaa multa do 100 a » 
20*000 ddlareei dentre de eea eeeala queda a la diaereoién del 
Tribunal la fijaoidm la omtidad# M  6  mee de eer re men» 
aable de la falta una pereom flalm, pued# eer e#eti#»da, adg 
mde$ oon la pena de 60 d&e a i 9Sk&$ de prlei&i, a dieereeidn 
del Tribunal# Oom ee vd, no exageramo# al o6ifiear de severe 
el rdgimm repreeive#
Pero, hey oAa todevlai eln per juieie de la sanoidn di» 
eha, la 3^y imone per o^da eœtraveaoidn wm mlta de 2# 000 » 
ddlaree que ae oobrarA en Jplelo en nombre de lea Betadoe Uni» 
do# m m  i^xte demandante* eaa mlta ee entregaré, m  m  ddh, 
a In pqrmxm mareed a ouyne indieaaimea m  haya tenido eenee^ » 
alente de la Infmeeidn, al dontmoiante, en une palabra# La » 
aeoidn en nombre de la R#ei& M  mteblarfe obligatoriemeate »
zo/-
Iw flwalee a qWLmee m  wxadnHmim mriâmQiA 
ûe la izif»eei4ii| y pam faaililax» e#t» #@olêa â# Im fimm ^  
lia# la imfmwléa o ## no %
ôilito l€M» #a$lmmlo« ye#orlêo# «n WL jniolo, inotmo a an 
vea an r#apmaablMdaâ #
Karta lagial&alëB foâo'ml os sparts Aa la <gua an sm^ 
tiio m&log# pnoém aiotw los Eataàos partienlareai y #1 p& 
go de las «a&olonaa qtw esta lay dotamina no axlaa ûm loa - 
oastlgo# las laglslaolon#» jmrtionlaroa ptieda» la^onar» 
Para» les Estados no h#m inaistldo an la ro##laol& d# le» 
futnros do algoddn y sa nmn# préotloawantot par la lagl#% 
el&n fedoral y la# rogla# do las Boisa# oormspond isn##*
WüL rosto a#l iNiXto lagal a# raMLera# a lo# r*amr#o# 
ooondmloo# pam #1 sostealmloato do la# aorrioio# #10 
tai a la fooM 4o m  vi#mola$ a la altwaolAn do las opéra 
olonos antsrlorw» oto«i to# lo oual no afeeim al fonde d# 
los fine# de la y # e  no oomantamo* por%ne^ «dondo â# %  
tox4o somWario# extonderfam wmtm oata trabaSo*
Bstudlaremo# ahera la “tfeited StaWa Oottoa Standard 
Àot"* %n# éesarr^la o^mnto a# imttmm a la# gammtfa# de 
la# oalidnde# de algod# a Baa» de la lay ## aoa%emo# de ^ 
emmlnar lOiora eobre le# oontratoe de fntnrea# I W  y otm 
lay son Inopérant#* de ne ir en m i m  eonolerte# M  a#s# pe^ 
drfa# inolaao# fmelmar por *£ ;e^ma la "^ Standard Aet** pare
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d# nlngwm mmmem podria haearl# la "Patwam Mt*i parqa#$ «• 
aaa lay qm etaa&ardlaa laa oalldada# da algodAi y e*ta%l#a# 
aaa nomnolatoxa oflelal y uaaa #inmtfa# sotMra talaa oalldg 
da# y afaatlvl&ad da aua danmlnaalwwa podx4a axiatix* a w 
qaa nd aa otorgaam aimtratoa da futuro# rnaa# al aaao aaa*%% 
Ho aarfa prdotlaanaate lapoalhla* paaato qaa tdaaa» aoma 
uao da mm fdadmantoa» la ataadardiamaiâe#
Oaao eoaaaafuwola vsmoa a pasar al oatudlo da la ^ 
aludida lay da *»tand«rda’*#
-q A P i î o i i O  I X
Oonaeouanoia d# lo prariste an la fnVAat antorlaanda 
al Sacratarla da Agrlonltara para aatatlaaar **atazidarda* a p% 
tronaa oflclalaa da algad&b aaariaana^ y a nomtoar raviaaraa 
y olaalflaadoraa da algadéa* m  diatd 1% I*y da Standard# o %  
oiala# da algaddn da la# Bstadas tBiidca*
Hat# lay tat apratsada an 4 da maraa da 19*3 y ## dafg^  
n« a si miama ooaot "%#„.%% , m m  MlfMMm.  r.
MfmLdkLJkm&j&ü&mÉmaaaLjüQkKüükw» An, imr.
te. Ai, , „mE5m Aumi. 
. m m ,
y aam «tpp» mroméal##. ïwaWfa e# Aiwpotm qua 3a lay •• «o- 
nasaa par al tltaXa aiwavlada da **tMltad Stata# Ootton Staa ## 
dard iM»t**«(x)
la S$#Aat# ama «dnmvladaaanta oltama# aq%&(# a# una 
lay da la mayar tmaaaUdanaiai no adlo para al rdginan da *%
(%) la al tarama## an alaaai *s$#Aat»*
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turoa”# aag&a ivaaoa vlendo ml aatudiar m  texte# aino par# 
tod# 1# ordamoldn JuHdle# dtl owe raie algodonero waHag 
no# 31 wt# l#a ba#aa# qm dasarroXl# al Beelanenta# pamitti 
aerrloia ofloial da owtrol da algodAtif al aataBlaalmlanto 
da laa "atandarda" eon mlnualaaaa %»raewolanaa par# gavantj^  
aar au aaguridadi la daalgaaoida da parawaa autorlsadaa y 
ooapatantaa pat# teaar muaatm# dal algodéa# axaainarlaa y 
dlotaminar wtea au olaaa# oartifieaado oon mHdaa# Inolum# 
aa wta lea trlbunalaa# la ravl#l6& y apalaei&i aatra mi 
mm y earllfioadoai la euatodl# dal algodêa axamlnada# an 
Idantlfleaoi*# paxm arltar fraudaai la daflnlol&i da #1*0 «• 
ddn oomarolaiBla# &%loo autorlaado an oontrato da fatutaatl^ 
#ldaal&a da dlfaranolaa da oalldad# ate# ate##agula# m  
una palabra# ouaataa eamdlolonaa tlanan Inter*# an al ordan 
naroantil alaodonaro; y# an fin# oaatig# dataminadaa In 
fraoolonaa eon aanalonaa da oardeter erlmlnal#
Bat# lay y au Baglawnta# junti oon Im fut«*Aat y al 
da data# mda laa raglaa da 1# Bela## oenatltuyen al aélido 
y afle#» Inatrummta par# #a al oontmto da future# da #!«• 
gedAn aa daaarrolla eon rlqulalj## rltalldad# dantro da 1#  #. 
m&B rlguroa# maralldad maroantll*
.lAmamm*
I* I#y «ramlsBM te#l«paoAe m pax>tir #• m  »
Yigenola, t«d# a« gmde#, teaoviptdMM» o A# »
gigmmelmwm #m 3m# opszm^oa## mmmrmlmlm# d# mlgodAm q#m •>
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no a*#n l u  owprandldu an la tabla da **atandarda afiaialaa^# 
o al uaa da duMtnaolanaa aalmaldamtaa oan Wda# atandarda « 
qua aa aa ajuataa axaatamwta a alloa* 31a aabazga# podrA uti«* 
llaaraa muestwrlo a bua da tlpaa da algodda prltadaa# al aa 
uam da buwa f* y no para Induoir a aaafoalAn aon dlahaa a%% 
darda#
For otra parta# aa autorisa al 3aora tarda da Âgriaollrg 
ra para qua# pravlaa laa oportunaa pruabu da ooB^atanoia aa •» 
tiafaotorla# autorlea a oualqular paraona para graduer o oluj^ 
flear el algoddn da aouerdo oon laa atandarda ofloialaa y oar*» 
tifioar al grade o Olaaa qua raaulta da la elaalfieaoidii# Ouai 
quiafa da ea^a lloanolu eonoadldaa puada aar dajadm ain afag 
to per al Saoratarlo da Agrloultura# olde al Intaraaada para »» 
juatifloaraa y an ouo da qua dloha paraom autorlaada aa# in« 
owpatanta# a per mallei# a nagllgonal# alaalflque mal al al «» 
gaddni a blan# al hublara Holada ooalqular praHalAn da aat# 
lay a Baglrsantaa a uaada au lloanola a pormltldo au uaa para 
oualqular pr pdalta Indabldof mlantma aa algua 1# dObld# Im# 
yaatlgaclAn# puada# #1 10 juaga naeaaarla al Saar#tarda# aua»» 
pander par al mamwta la autarlaulAn omaadld##
saLteittLa m K u A m
Oualqular paraaa# paaaadora da algadtfn o qua tan#a %  
taraaaa flnanalaraa an dl# puada randtir lata a maatraa toag 
d#a eon arragla # laa inatamaienaa dal Searatarda da Agrla«&
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tuxm a lea fwoienarlee d# diebe DspertemBUte# de«d#mdee le«# 
galwmte# para déterminer la rerdadera elaalfleaeiln del algg 
d&a reepee te a lee tipee standard o a mwetme euadnietradae 
a este prepdelte*
■^ laawriitaa, Æt jwauaiiMi. JKa»W,im M, .mAMwA »
PoAvIb IlltrarM lea eertifloi^o# oportonM de 3mm #3& 
eifioaoienee o ee:g>araolenee dlehae; y el eertlfieade final »» 
(as deeir# al ya firme) dal Bapartammte da Agrlcultura axprg 
sande al rasultade da tales diliganoiaa y autorizado per lea 
funoimmriee eeapatmntee# earl waptada awe aridaneia *ÿrima 
faaia** an lee frlbwalaa da las Bstadea %idos da la rardada# 
ra olasiflaaailn e owparaeiln dal algodla a sus snastras an 
oualquiar trwsaoolln oeaareial# Setra ^ sta partiaular as in*» 
tarasanta ebsarvar qua per la 3aermtar& da Agrioultura aa fg 
Jarln ordanaeiwas para al anria da las muastrae da algodte « 
an tal fotm qua slande saBsladaa per urn uAaaro# ley
m m  owsagulr
la rayer indap and anaia y ebjatlvidad m  les olasifieadoraSipe*» 
niAadelae al anxgan da eualquiar inflwneia da aartteter par 
aenal#
flffwaifa fli ayw "ama^wAm A% ,Aaw&.miiL5WB&*
Oon objets da qua puada realisarsa oumta antaeada# sa 
autorisd al Saera tarie para astablaear# da euanda an auand»# 
standards da olasifleaoida da alged&i q w  paraltan oeneesr la
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ealidad o el taler del tal algodAa dead# el punte de tiata %  
merelal; eetoa patreaea a# eomeoer&a omoi "Standard# Ofiola»» 
lea de lea j^aWtea tMldoa# ("Offleial Cotton Standard# of the 
Halted state#")* Dlebea atandarda y aim mâttiemimmm mrta 
eteotivce ao lamente per orden del Seemtarle de Agrleultura y 
a partir de la feoha que eapeoifitpxe# euya feeba no aePi la 
feriw a un aBe a partir de au |xt>«(tilgeelln« tftia tea eatable#» 
cidoa lea atandarda# ana oaabiea o awtituoienea Bovin vAli *» 
doa a lea efeetoa d# la FuWAot y euatltuirte a oualqnier o-» 
tro inooapatible#
Tale# atandarda ae faoilitarfe al pAbliee# per medio 
do ejeaplarea idlnticea# om abono de laa tarifa# pertinentea# 
HI Seeretario de Agrioultura eatd autorlaado para oertif leer 
lea ejeaplarea do loa atandarda oedidoa y aellarlee oon el #» 
del Departamento# pwilendo impmor la oondioiAn de eaa garan#» 
tia para la ooapra y el uao oweroial de eaoa ejeaplarea*
let Ley deelara la grave reeponaabilided de quleneailg 
tentw engaSar o defrauder# haoer# uaar o tener on au poae »» 
elAs enelquier felaifiaaolAi o aiamlaoi&t do laa forma# "at% 
larda" o e jmsplaree do eHaa o parte# de ellaa# eatebleoida# 
per eata Ley; o# ain la autw aaeiln eeorita dAl Seereterio 
do Agrioultmra# heeer# altemr o m&nipular oon oualquier for»» 
me eetableeida de loa atandarda ofioialea# ae#& eat a Ley# o 
gLtexwle# da oualquier made; e eahibir o uaar oualquier a jag
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plAT Q Standard deapula de que el Seexeterio de Agrleultwm - 
haya deoretado @%% deeuee#
Lee penaHeaolenee qua por le Infmecdln de lee pro 
▼enoionee del pirn to antarlor y otxes eetebleoe le ley eon ee»» 
verme pare quiem# oea eonooielento de oeuee# viele dlebee p%% 
venolemee# Aeialeno# iaeurrw on respoeeobilidea penal lee »» 
pereeaae autorlaadee pom la elesifioaei&i que oleeifioer» *» 
ludebdi mente y ose pleee oeneeimlente el algodde de une tr% 
eaool&ÿ oomereial# o aoepteren dlnero u otra momponm dlreg 
te 0 Indireote pmm omlquier eaplee indebido de m  lloenoie# 
o feleitioerm o feleeeran le olaelfloeol&i o m  oertif le ede# 
Le ponaliiled ee extiende m quienes# oon pleno omooimiento# *» 
ittfluyan indebidemmte e le intenten aobre ouelquier pereona 
autoriaede por eete lay en el ouBq^ llmlento de eue deberee par 
rea&K de eu oarge y en rolaoi&a a oXgmm traneaooi&i oomer 
olal; y en fin# twbiln ee prevee el oaeo# eanoionlndolo# del 
que aealta por la fueraa# reeieta# lapida o interfiera a lae 
personae er torieadae por la Ley en el ouapliaiento de eue de*» 
beree*
I# penal id ad iapueetae eerli "despule de probed e el 
heoho y juagiraale oomo oulpable de a elite# m&ltado por no %  
ne# de 1*(K)0 d&laree o eentenoiado a priei&n por no mtm de *» 
eele meeee# e m b æ  oosae a dieoraoiln del Tribimal"*
Tamtl*» m aeatozlMi #1 3a«ntwrl« para aftootaar aau*x 
4m  MB A eoelaoi*sS»ltiLsee y e tm #  orgaalsM lM aB  #3g*4M# *
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ra# #m paisea extmnjeroa# pami 1^ **» La adopai#a« uaa y aaam 
da lorn "atandarda univaraalaa" m  Xa olaalfloaaiAii «» 
da algodla werlaaaa; 2^ *»» Para al aibltraja a arragla da oog 
tiandaa aobra aata ammta; 3»#*» Para la praparaalln# diatri 
bual&A# inapaaailn y prataaalA» da laa faraaa atandarda y aa*» 
plae da laa miamaa aagda talaa aauardaa*
Hitaaa qua la iaaamlnaol&a da "atr^ ndarda itniraraalaa" 
(OHairaraal atandarda")# m  aoinoida aan la da "atandarda ofg 
oialaa" ("Offiolal atandarda") <pia aa ha utlliaada al prinal*» 
plo da eata oaplUxla; alia aa daba a qua tal dmamlaaal&% ha 
aldo oambiada par diapoaialanaa poateriaraa# adaptnndoa# la #- 
da "Unlvaraal" an ram da la da "Offiolal"# Par lo cmal al pA» 
rrafo lo hamo# radaotado da aouardo oon la oorraoailn aproba*» 
da al 21 da saptleabra da 1944* Tal xwdlf loaoi&a aa daaldio «• 
al aar aoaptadoa loa atandarda anarlwnw por laa prinelpalaa 
Aaooiaoionaa y Bolaaa algodonaraa da Buropa para al algodAn 
amarlemo# aag& varamoa daapula#
 W
tarmlmramoa dloiondo qua no alia la Lqy# alma la ra *• 
glaaamtaoi&n qua taabilm axmmlraramoa# a inoluao laa llom 
oiaa oonaadidaa para olaaifioadoraa y loa oartlfioadoa lltara» 
doa por lataa da laa dlliganoiaa raallzadaa# am da vlganoia 
fadaral# aa daoir am vigar m  toda la TbilAi# T al Saaratarla 
da Agrioultara aaW autorlaado# no alio para die tar laa %ordg 
mamaaa maoaaaiiaa para al major fin da Im Lay# oino tamblam 
para ordanar la inapaooldn y tana da auaatraa da oualqular agL
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goâln pertaneelwte a oualquiar tranaaeella o envie eoraralaX# 
an oualquiar lugar danda tal algodfe pudlera woontsaraa# T <•» 
qua tlm a a  obligzaiA a da aoopaxw am% aualquiar aarviaia dal 
Oabiaraa fadaral a loa flnaa da aaW L#^# aualquiar Batada#% 
rritoriot dlatrlto# paaaalda# dapartamanta# aganaia a subdivj^  
«Idn palltioa da alla a inaluaa aualqular paraonat a julaia *» 
del Sacra tarda da Agrloultura*
Xa lay fui poaata m  vigor a partir dal 1» da agoato 
da 1923# Posta rionaamta al Saoratarda da Agrloultura diotl 
la# ovàmmzmm para au ajeotioila qua ahara varwoa*
Bacaatinadaa la# doa layea blsloa# da la ragulaolla aag 
rieama dal algod&%, la ?ut»»Aot y la 3t*-Âot# astudiarsao# aha» 
ra la# ordananaas pramOgada# por la Saora tarda da Agriaultu» 
m  para al daaarrolla y ajaoualla da anbas layaa* Y ai blaa# 
oromollgioamaata# la Put»Âot a# anterior a la St»Aot# vamo# a 
axamlnar primaro al Haglaaanto u ordanaaaa da esta Altima p%% 
vlamanta al da la antarior; parqua# la raglamantaoiln da "fU*» 
turo#" axlga aoma oondioife %w#via# an ipran parta# la da la# 
"standards" qua a# da apliaaoiln ml# ganaral an al owaraia 
amaHosno da algodla# puis afaata bamMin a otro# tlpa# da *» 
oontmta#
îSn al 08#ftula dadiaado al astudia da o«lidada##ba 
bras# ata# dal algodla# bamas adalmtada la# iXnaa# ganarala#
àé l eoneepto d© «tandard» algodoaoroi»# Ahora vm m  a bablar dm 
ouanto sa mttom a la * atandarda «ag&n al deraaba pasitivo #» 
aarloanoy pmm oontiauar daapuéa omadxmn&o laa dlfarwtaa *» 
euaatlonaa qua aborda al Raglawmta w  ralaoién# m  alla aan *» 
loa atandarda sdaaae# aine taabife raapaat# a aalidadaa# alaal 
floeoianaa# ravlalinaa# a to*
a m a m
Tltulaaoa aol al aplgrafa amta la olraunatanoia da ## 
llanadoa primaro "oflolalaa"# boy ea danomlnw "imitoraalea" # 
ooao ya oxpliomùm antarlormanta. Ho mm» a aogolr #1 wdam #» 
tamdtioo dal Seglaaonte objato dal proMita oapltiilo# parqua m 
nuaatro juiolo no algoa un riguroao mltodo Idgloof por alla# 
owanaaramo# por aotudiar ouonto »» rafla r# a loa atandarda »» 
mlawa# paaando luago a laa damla ouaatlonea dorlvadaa dal ha»» 
oho da la standard!aaoiln*
Loa standards aa Implantoron por dlapwioiwaa dal Da» 
partamwto do Agrioultura y an vlrtud da la autoriaaai&i qua • 
oonoadida por la Fat»Aot y aspaolalmoata la St^Aot# aaoa* 6# 7 
y 8* Q» objatioo aa garantlaar la fomlidad an la antraga da 
laa oalldadaa y an loa ajustas# an tlrmlnos genaralaa# an tado 
el oowrolo algodanero
IM &# fatwem. »  •moa etendex** tay « œ  olaMatLM
veraeaeroe, o eea e^llos qg#., ,%#m, jmMMmteSk -
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per medio de nam determlmde oantldad ae mlgoddn aefiniae y
## oaraow de a m  rapraaantaol&i* Loa » 
priwra# aan abjato da um riguroM ragXaiawtaol&i an awn»» 
tea datmllaa aa raflemn a au farmaolAn# auatodla# at#*
Da oada standard axlatan traa Irdanaa da ajanplaraai 
Dnoa danomlnada# lagalmamta "oriidjaala»" a aaan la# pa^rana# 
qua dan fé» «m dltima ln#tanola#da laa aaraatarlatlaa# dal 
"standard"! alga a#l aama al ddjimo# al matra of loial da » 
planito irldiada q;# ## au stadia m  Pari# y sirva da rafarag 
Ola para oualquier madlda parfaeta da aaa unidad Amdamantal 
da longitud; otroa# qua tlana al oarAotar da "xyaart# #É#"*» 
para srupllr a loa antarloraaf y flnalmanta lo# denoninado# »
oopla# d# lo# prlmar### utlllaabla# por 
al pAblioo m  la vida ooaaroial algodonara y qua aa mpmàm 
a todo al qua loa pida oon detaradaados trlmltas y page da » 
dorsoho#*
Hoa mm fotmdo# lo# "standard#"# tan to lo# unira rag 
la# COM oualquiara otro# da oarlotar ofioial da lo# BB*D0* 
8# marmm$ anvualtm y sallan om oars# d apositéndo##!## an 
u m  o ml# oajas fuartas# sallada# tamM&i oon «alio inpraoa* 
Lo# troquala# uoado# para al «alla da la prlmara rasarra da 
"e-fesaderds* uBiversalee, «eteen meg depoeltmflae ee, «I feWBM . 
de les Eetedee e dlmpoelelAB del Seexeterlo de Agrl-
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oulturat y loa uaadoa para aallmr lo# "standards" of lo isles 
permaneoerln bajo ousted la del Administrator de Produeoll#
7 Msroados del Dspartamsnto do Asrioultura* Tales oaje# fojgr 
toe serêo aells(b&s en pressnola del Froourador del Departs» 
men to y del Adainlstrador o personas quo tosporalzsents ae » 
tdan on ou nombra y sllamante puedon ear abiortas en pr#s#% 
Ola del mlsmo y por ordon osorllui del Seoreterio o persona 
quo aetds on su nombre#
Coamwiowa 4* T*MZV##
Parl^dioamanta, daapufa dal segundo doningo ciu ma%^ 
SO do 1939 y d# osdm sogwdo domlngo do marso, aslmlsmo# oj| 
da 3 aSos despuds# ban do estar prsparadas doe copias com » 
pletas do los "standards" universales para grade y oolor do 
les algodonos amorioano "Upland" quo so oonooerln eomo oo » 
loooionoo do rasorra ("rosorvs sts")$ y quo dospuds do la » 
oertifioaoi&i y roeowndaoiln do expertos oapacltados dobon 
sor oertifioados por ol Seoratarlo do Agrloultura ocmo oopi&is 
verdadoras do los originales* las oolooolonos do resorva d£ 
ben sor guardadas on oajas do metal y solladas tarn lln on » 
prosoncia del Froourador del Dopmrtamento do Agrloultura y 
del Administrador o sus legalas reprosontantos#
Una do estas ooloooionos so oonooori oomo "Prlmora 
oolooolln do resorva" ( "first msorvy, emt" ). y oorl onviada 
al Dopartamonto del fosoro do los para su oustodia y
la otra ooloooi&n# oonoolda oomo "Sogwda oolsoolln do ra »
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eorm" ("3ooonA reserve set")# ee depoeitari en lee oajee de 
la Âdffîinietmclln bejo el control y cuetodia iaaedieta del » 
Adminlatrador* Eetae ooleociwee permaneoerin depooitadae » 
bmeta el memento em qvm eeaa utllieadae para m  examen# re» 
proluooiln o uao# M  tal oaao dlo podrAn mnejaree bajo or» 
den del Seoretario o persona w  aetle m  m  nombre; y lee 
aelloe de laa oajae do lee "standarde" alio podrin romncree 
en preeenola del ?r ourador del iMpartamento de Agrioultura 
y del Adminlntmdor o persona que actle @n au nombre# de » 
biaado hallaree presentee expert a oalificadoe on la elasi» 
ficaeiln de algodln amerlomo "%l«md"#
Tan pnmto oomo sea poelble# deepule de la aperture 
del primer lot# de reeerva oon las f rmalidadee deeoritaa#ee 
leben preparar i s nuevas ooleoolones# oomparlndolae o<m la 
primera y deben repraeentar lo mis flelmonte poelble los » 
"standards" originales# ouandc y eomo fuor n estableoidos y 
numemree y guarlarse en oajas solladas# etc# eomo para las 
anterior### im primera oolelfol&i de reserva del precedents » 
periodo de tree aBoe lebe eellarse de mmvo y permanecer ba» 
jo la ousto^ lla del Admlnistrader atom "record" permanente#Si 
al abrir y ex miner la primera ooleooiln de réserva# tal 00» 
mo se ha inlloado# se vlese que dicha oolecciln ha sufrido » 
algin owbie eustmoial# se usarl la segunda ooleooi&i en su 
lugart y vioeverea# si esta lit ism no ee neceeitara ee reteg 
dri por la Admlnlntraol&a ooao "reo rd" permanentef
Si al#mo de Im "standards" ofldales de algodAa ha
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Old© adoptado oo«© universal por tma Asr ciaoiln o Bolsa en » 
otra Haoiln Hstinta do los Eotados iinldoa# m  noabra dobs %  
oorse oonstar en la parts exterior del reoipiente o oaja*
Haremos notar las rigurosas formalidades qm la Ley y 
Heglamnto exigea para ^rantisar la identidad y oonservaoi&a 
de los "standards"; lo oual expliw la Bdnuoiesldad eon qua » 
vttniaos dotallando esta oràonmtên jurfdioa# wtivaêe a su » 
vos por la extrema importanoia que en el oontrato de algoddn 
amerioano# sspeoialwente m  m  form de "fiittaro»" tien en lo# 
'’atan tards"#
ihido el oarloter de uaiversales quo tienen aotualmn» 
te los standards de algodin "upland"# ee da partioipaoi&% pa» 
ra las revielwes de los etandmrls a los miwbros oomponentes 
do las Oonferenoiaa de 3tandard« Universale# de Algcdln que » 
se reunen periIdi oamen te # Ba esas Oonforwolas se noabren los 
Oomitls para vigilar el almaoenaje# sane jo y transports de » 
las ooleoclones clave do los standards quo se IXevan a las » 
Conforenolas pare la ravisi&i y aprobaciln de los staniaHs* 
la oonstituoiln de es to# Oomitls w  procura dar sntrada a 
element a de los distlmtoe see tores del com role algodoner© y 
de las Boisas y Asociaoienes de divereos palses*
Isos Oomitls examinas y spruebw las "bey sets" dis » 
triboidas por grades# Terminada la revision# may labor!osa# » 
por euanto m  exsRdna omja por oaja (en la dioima Confeimoia 
so aprobaron 1*119 oajas de standards)# so rarifioa un sorteo
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para dôterainar oualea de eaae "key rate" formm la primera y 
aegunda eeleeolla de reeerva del ejeroioie a qm ee destlnm# 
la coleeolln de trabajo y lae o leeolenee aelgnadae a loa 
aantea de loa aouerdoa*
Antes de exponer el detalle de los "standards" reoo&£ 
old os# aolaremos un punto que podrfa qui al preetaree a duda i 
y ea la diforenoia entra el cuadvo de standards o seau las » 
espeolfioaclones noabradas per la Ley y loa ojesaplaras mlsmos 
que flaloamw&te representan esos epigrafee*
H  quadro se promulga o n valides para muolp tie mm $ 
porque su altoraolln# aummatando e dlsminuyendo o modifioando 
en oualquier forma la reXaolIn de 1:# epf&rafes del ouadro# » 
produce transtorxios zauy JeXioados en loa o matra tes que ee ha» 
lien en v£as le oumplimiento m  el memento de «qmreoer la dig 
poalolfc. Sa amatio la porolfa &« am tovm oaraaraX^
men.^ el "standard  ^de que ee trate# no elle puede oambiarse 
ain perjuloio en la priotica del o meroio# sino que debe ha » 
cerae w m  renovaoiln oerildiqa de esos ewrpos rater taies del 
"atfmdard"! no ya porque ee al te rem los guardados en los "bo» 
xes**t elAO porq# varfra oon laa ooeec'ms; pueeto que en def^ 
nitiva el standard floleo es la aoomodaoi&n de la ooseoha a » 
la terndnolqgla del ouadro de "etandarda" teirioo* Por esc la
Ley exige: "que de t tempo en tienpo" se veriflque una revi »
si&n para la rclaol&i de "standards"# al peso que la revisiln 
del algodin que les forma se haoe "perlldicmente "# oomo he »
m w  vis te# cada dos «Æos*
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XqttadVHMMi ##ri# ## 4# m m i *« m u  3*
4# Im ortkm  4# 30 4# J a lle  4# 1943 4#1 
to 4e A g x lo d lto m  %m eeW AoeÉo lo a  #%om4mz# oflo&mlom 4# 
go46i fw m  grade* y  e a la re * aa aaerleaa# "091aa4" y  la  a rie n  4 a l 
ygrepia Dayartaaem ta 4a 10 4e agent* 4a 1939* eataU Laeiaoia —  
atandarda a flo la la a  eone <A "e x tra  «*& ta a e ttem ", a l "t& a ga i %  
tte n " , e l "a ya tte d  a e tte a "* *1  "# a lla #  a ta la a d  a o tte n * y  a l *  
"g ray e o tte n ", tedoa aatoa grayea 4a "atandarda aagAa la  d ta w  
a le ld a  d* 90 de agoata 4a 1936 %ua la a  yre e la a  y  a :*aeatea  a  -  
o e n tia u a a ld n .
Betenea reeerdar eue enea atandarda tlanea reyreaantam- 
eidn aater&al 4a algeddn y atrea adla deeeripeldni an eata **» 
gonde oaaa ne axiata "baa” repreaentatlaa y aa eaixila la - - 
anaatr* «a* aa analiaa e eeajpra een aaaallaa ante* er y yea% 
rlor a «ae ae refiere la deaerlyei&i» A&ra aayov faeilldad dal 
laoter, aedalarenea aan (") loa atandarda aenaMnta dMaxiyH-
( " )  SAm B U I (# *  d id d lin g  f a ir ,  aa rtf a l algeddn a ae rld#  
aa nydand «ne en a a la r, h e ja  y  ÿreyaraa ldn  aaa a a |a r «aa e l -  
adnora 9 a S tr iâ t Oead d id d lin g *
Ndaere 2 aa S tr le t  O aai d ld A lm g #  aard *1 algeddn aaanj 
eana upland «ne an a a la r, d e l#  y  preparaaldn aatd den tre  de 1# 
aaoala repreaantada p a r ana aa la aa ldn da naaa traa an enetad la  
p e r a l Depar t anaata da ig r le d lta ra  da la *  M *9Q * an an dapdalta  
nareada "O rig in a l a C fla la l a a tte n  atandarda ad td e  dadtad •  -
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Statra, aaarlona upland a* f #r Stria dead diddling effeetle* 
August, 20 1936".
Kdnere 3 «r deed diddling* (Iddntlea raferenoia een #% 
titoeldn del n> y aemtre.
Hdaere A er Strlet diddling (Ignal aelaraeldn «ua an ü  
anterior)•
Hdaere ? or diddling* (Igual aolaraeidn qua an lea ant*- 
riores).
Bdnaro 6 «P Strlet lea diddling* (Igual aelaraalda qna - 
loa luiterlores).
Kfiaere 7 er Ina diddling* (igual aelaraeidn que lea an1|g 
riores}•
Kdaore 8 or Strlet deed Ordinary* (Igual aelaraeidn qua 
loa anterlorea).
Hdaare 9 er deed Ordinary* (Igual aolaraal&a qua lea an* 
terlorea).
Otrea Standard da oelor da àmmriamao
Sziaten etrea atandarda qua ae refloran al eeler y a la 
mejer ipreparaoldo y Haplena do hojaa. %ea aen flaloea y etrua 
neranonto doaolptlToai per avltar un exaeae do aztenaifo an ag 
tea pdglnaa, detallaadalaa, nea Unltarenoa a nonbraiAea*
•dxtra dhlta" (")
■Zlngad O etten"
"Spotted Cotton" (•)
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"Ysllcw {")
"Cray" C")
loo qm oeBalmmoo oon oomillao entra perln tieoo oon me» 
nmente deoorlptlvoe; loo demie tie non rapreeentaolfa ffeioe*
Hey otroe otenterlel para "Amrloen»%yptlen"# "fibra » 
Imrge"# y "Llatera"# que no eepeolficeme#
Ira cus.idroe de otandardo imn eido «aâifioedoo por dlra% 
ma onmimnàm recogiîae en lae InetBioolonoe del “'^ partassent© » 
de Agriculture de feoha 6 de Julio de 1993* Cniommt© ofeotazi 
al Ame Ho mi o»eglpoio# T on la dloima oonferenoîa Intonmoienal 
sobre et an dard© de algodin uplwd# ©e «uprlmieran Ira traa pri» 
merra nimroe para Ira "White grades" y ol prlmero d# loa "Tin» 
gonâ *♦.
Otra» modlfioaoione »# oontenidae en la raenclonada diopjct 
aie lin de 6 d© Julio de 1993# ara de lâonor importanoia#
El slgod&n amerloeao upland que m  oolor# hoj» y prop#» 
raoidn eati d entra de la eaoaXa de Ira standard» ©staMraido# » 
por esta orden de 20 de agrato de 1935 aél Depart ©ment© de Agr|, 
oultura# para ouyo algoddn oraprenda ima ©ombinaoiln de oolor,» 
boja y preparaeiln, ne dentra de ningma de la» definioione» » 
aqul ea^ rastae# se designarf seg&n la definiolln a la oual »## 
équivalent# y de no hsber équivalente exaoto al inmediate per »
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dehajo# toaando ol promedlo do to?oe lo» faoioroa quo dotorml » 
ntm ol gmdo del algoi^i w  ol bien entondido do quo on niuglu 
oa»o aerl el grade oolgm io a oualquier algod&a o mm otra ml# » 
do un grade «uporior ml grado do clasifloaci&a del oolor u hojm 
oontonido on mquollm#
mÉOiu4 stwimpd# «on atliiwAles on a nIamtQB is "fmwra,"#
Pmra qn* ao v#a la intima y oonatonte ralaolén qua loa 
standards guardan oon ol oontrato do futures vamos a insortar » 
on forma do oumdro sinlptioo# 1ms oaliimdes do algodln quo so » 
gdn dichos standards pusdsn sor objoto do contrataoiln do futu» 
ros y oualos sont
OUADRO ommAL ms stahdahbs 
“ 5 :  = h i . .  w M "  « " w
M  1, 0 M I W I W  Fair
RB 2, 0 Striot Good Middl
m  GKSS sa 3, 0 Good Klddliag GK%i. GM?
MG R8 4, e Strict »iddliag«... msp, SHt SHT3
M n  HB 5, 0 maaiime,...,...... mra
Sim# »e 6, 0 striot low mddiicg sma#. aim
HB aa im p. jm
saojsv Rfi 8, o striot Good Ordin
C02V R< 9, o Good Ordimxar......
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foûoB Ira standards inoluldco por onolom do la llraa » 
mgm  horizontal son oontratables on "faturoo"; no lo son los 
inferioros.» Los sttbraymdos on asul tiensm "Box", Ira d«ssts » 
son silo dosoriptivôs o de rofsrenoia#
Heaoa visto los starHards para oalidadss de algodla ^  
"Upland «I vamra a examiner ahora los eotObleoidos para la Ion» 
gitud le hebra# pues oomo sabemos don tro de uns miema oalldad 
las hobra® pueden tener liferen#® lonfcitudes; ouyas d if area » 
elms signifloam# claro estd# d latin ^ os pirseios# tanto sdb la » 
orementados ouanto mayor os la longitud. La ïiebra le los s tan» 
darda que aeabsiB e de estudiar es uniforms# 15/16"*
Por disposloi&i del Departamento de Agrloultura de fe» 
oha 25 de octubrs do 1918 ae e stable o 1er a, de aowrdo oon la 
asooiln 9 de la Fut»Aot# estoa standards tltuladoai "Utondardy
md^.og para Icn/cltwft M..~ . 
fibra % En dloba disnosloila bay dos Irdenes de cuostlonesiuno 
se refiers » Ira standards ffaicaments roprosonteios# o ses » 
los propiamcmts dlohos, as daoir que tienon mm mmstm de al» 
gohin en el oorrsspondisnts "box**i el otro ordsn d© ouostloras
oonslste en reglas para prooeder a la madioiln de una bsbra I#
da, oospWkdolm oon los stmzdards# 3% todo oaso# sntifodass »
sirapre que Ira ndaeros se rofiersn a pulgadas o fraooiraes de
pulgada*
El ouadro de standards aladido, ostableoido por la d %
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poslollB oltada, fui aodlfieado por una nueva dlsposlcilti del - 
propio Bapartamento en mayo de 1938, introduoiendo nuevoa stan­
dards en el mencionedo ouadro y matlaando, asl# mis las dlfer% 
olas do longitud entre unos standards y otros, y aoimentando ts£ 
bien los stemdards rep re sen tado s fie io wen te por muestra an "boxy 
Ademis sa hiso un nuevo grupo para las hebras mis largas, oons- 
tituyeado ©1 "amerloan-egyptlan" con mo©stras propias* Vamos a 
exponer la oomposlciln actual de uno y otro grtxpog tenida en - 
ouenta la reotifioaoiIn#
a) para el algoddn amor loan© "Upland": Por debajo de -
3/4; 3/4; 13A6; 29/32; ISAS;.31/32; 1-1/32; X-1A6» 1-3/32; -
1
1-1/ÔI 1-5/321 l»3Al| 1»7/32| W/4; 1-9/32; l-5Al| l»U/32f- 
1-3/8; 1-13/32; 1-7/16; 1-15/32; 1-1/2; 1-17/32; 1-9/16; 1-19/32; 
1-5/8; 1-21/32; 1-11/16; 1-23/32; 1-3/4; y haola arriba de la - 
misma manera an gradaoiones de treinta-y-dosavos, desestimando 
oualquier fraooiln manor de 1/32.
Las longitudes de fibra desigoadas desde el 3/4 hasta - 
1-3/8 sin interrupoiln en la serie y despuis 1-1/2 pulgada, es- 
tan representadas oada una, por una cantidad de algodin amer log 
no "%land" adeouadamente depositada y maroada "Original renre- 
8.nl»tlon of offlQlaJ. octtoa «tandara» of th. mit#* Stat#* (A- 
morloim imlmnd). Iwagth at atapl.".aeguiaa an oada miastxa por 
la désigna© tin aproplada de long!tod de fibra y la feoha efeotj^  
va de data*
b) Los standards de egipoio-amerioano para longitudes - 
de fibra los const!tuyen las longitudes de hebra desigoadas por
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1-1/2; 1-9A6; 1-5/8 y 1-3/4 pulgwtas# Goâm una êsti represm-
taÂm por w m  oantldad de algod&a "Amerioaa-Egyptlan" ademmd#- 
mots depoaitada# y aaroaâa ,M.jÆSLr,
M  Ah# mitad aimlm#
Immarn^f stapl#". raguida «n oada swatxrn por la doaigmoila 
apropiada de longitod de fibra y la feo^m efeotiva de leta,o%&» 
yaa cantidadee dio me de algoddn se oonaervan bajo la ouetodia 
del Departameoto de Agrioultura de les El* DU*
Prevenalraeti
Laa prevenoionea de oarloter general en la referida - 
diepoeloiln de ootubre de 1918 ae refieivmi A entender por Ion 
gltud de fibra de oualquier algodÂa la normal Icngitud por me- 
dloidn, aln referenola a la eualidad o valor, de una poroi&i - 
tipiea de aa fibra, bajo ana relative hwedad del ambiante de 
75# y ana tempera tara de 700?; a que oumndo an oXgoâéx eea ma­
yor de 3/4 de pulgada en longitad de fibra, pero no te%%a e%% 
tameate ninguna de lae dimeneiorae eepeoifioadae en ol ouadro, 
eerl deaignado por aquellae de tales dimeneimes que mis se - 
xproximm por debajo de su me 1 ids; a qm ouando la longitud de 
fibra del algodln twalo de una parte de una bala aea diferen- 
te de la tornade de otra parte de la nimm bala, se en tender^ - 
por lo%itud de fibra de la bala la de aquella parts que aea -  
mie eorta*
Fi mlmente, una bala entera de algodin orastitye la -
"orl#nal representation" para oada lon%itud; de este «mdo bay 
suficlonte omntidad de oada una para peraitir las refera no ias
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a «lia# m  preeemt# araealdaâ d« ouandô m  ©uanéo oln -
ricsgo de 1mm© d lato ©gotamlcato# %eta proomuol&i «a aooe maria 
en lo» standards de fibra y al w  lo# d# oallâM; perdue la - 
fibra para con^ ararma oon la mmatr# S'iaaetida a ammmm, neom- 
si ta a«0uir si prooedimiento que viaos «n ol mq>ftulo aorrss- 
ponrllento, per el riml ne Inutillsa la %;&rto le standard toi% 
da oomo rcforcnala fronts m la oxasdcada; oambio ,
porden prmctieareo onm^mm ooaasjmraeloaea do oolor, ho$& y p%£ 
paraelén m  ûomom oon im standard, sia altsrar Ists, pussto 
que la oporaoi&i, oomo tambiln vimos on su lugar, sa sfsotia 
dptiçasîente tan silo y sin que deba tooarss ol standard#
3s&dn la 3t»Aot, el 3scretario de Agrioultura qusda - 
autorizado no silo para «etablsosr standards of ici aies de ol% 
sificaolin de algodAa a «fectos del oomerolo, sino tambiln %  
ra istjibl^ raj;^  de taies etandards para us© general y -
vendibles a requerialento de oualquier pereona que los pida# 
3in enta eegtusda autorlsacîén, les standards originales y sus 
réservas quedarian pr&otiomsnt# inopérantes para dosespeasr 
uns funoi&ri Itil en el oomeroio algodoneroi el uso de las "eg, 
pias" tan numerosas oomo se quiera es el que pernite que la - 
prie ties eomeroial se benefioi# de la standardlsaeiln# Preol- 
«amente la Admlnletraoi&i amerioana les llama a taies modèles 
"oopies" y "praotlool forme" o "fermas prletioas"r
Oualquier persona a quien le interese puede adquirir
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un standard o oualquier rarie de elle##
Como tendrenoe ooaeiln de observar en adelante el ee-
me re le algedenere ee eneuentra en Eetadoa Unldee baje la oonj| 
tante fleealizaelln de la Alminle traolie pdblloa y de lae Boj^  
era# Como es eabldo, la Administraoilii estatal ee divide ea - 
federal y en particular de oada Katado; una y otra regulan - 
oon eue dleposioionee y eervieios la aotividad oomeroial del 
algodin# Fere, eegln vimoe en las loe leyee fundamenWLee aim 
godonerra, el Gobierno federal a travie de loa Bepartamentoe 
de Agriculture y Hacienda y Fieoalia de lee Iribunalee, para 
ouanto se refiere a ropreeiln, tienen ol predominio y en ole£ 
toe aspeotee la exoluelva de ese owtrol oon objebo de dar - 
uniform id ad a la legislaoiln, ro^mmentrailn y vlgilanola del 
oomeroio algodonero en tod^ la Uniln#'
Hqy los servioioe federal## do control algodonero de- 
penden del Bepar tarante de Agriculture y den tro de let# de la
Ho ea posible detallar todo# lee servioioe que para - 
garantla de oalidedes en Ira operaoicnes algodonerra tiera - 
previato# la Administraoiln Amer loon a# Desde el "Administra - 
tor" o Director de la Admini#traoiln de Froducoi&t y Mercado
-haata el dltlmo funoionario de la Seooi&t de entrera paxm mm# 
plladento de un otmtmto en unm Boisa de futures Magr tods mm 
vmrlsds ggsms de servloios que nos ooiqmrlsn un e#solo sxoosl« 
VO,
Mss* existes très institue lorn s en las que f c rsossneti*# 
te detemos detenemos# el **Bosrd od Cotton Bxsmlners**$ les **14 
oensed olsssifier** y **Lloonsed saaqpler**i finslmente* les oer% 
floados emltldos por letos ultimo# furusionsrlos.
Son servloios oospuestoe por exsminadores de algnddn 
formndo un ’board**# Este ’board” es uns oomblnaoldn de tribu# 
nsi y oflelna sin ser exactamente uns 00m ni otmi por eso # 
msntenemos el tlrmlno sin tmduocldn# Su »isl&i es la de oon # 
prober las oalldadee de slg d&i que se les some tan y olaslfi # 
car date, si asl se les requiers# Funolonan en las plasas que 
por au Interds en el oomersio al^donero ont lend# convenient# 
ooastltulr el ” Administra ter"#
”Ootton examinera” o miembros del "board” otm funolonf^ 
ri os lel Departamento de Agrloulturm deelgnados a este objets 
por el "Administrator”,
Estos funolonarles tlenen some aielén olaslflear el @4 
goddn omi referanola a los standards o<Mq;>robando, oon las mueg 
tras que les eean eometldas, si determlnados lotos oorren^ pon # 
den a los standards que se les atrlbuyen por los Interesados*
-* *25 7”
Deben «ufrir un ex&aen tdonieo que mmstr# su oapacMad, dedi# 
oaroe d# modo principal a la oiaalfieaolén del al^od&% àurmim 
la eetacldn algodonera del aüo, ^aardmr durante tana antialidad 
y an forma aooeeible a oualquler Intereeado %ma copia de oada 
certlfioado de olaalfioaolAn ami tide por 4l, aef oomo un "Be «* 
oord* de Im olasifioaoién de oada bala y poner en oonocimiento 
de la adninlstmcidn eualquier Infraooiân de la 3t#Aot que 1 %  
gue a eu oon oimiento, etc»
Pueden ear euependidoe por iaoumplimiento de eue debe# 
ree y, en eu caao, inourren en reeponeabllidad oriminal#
la funoién de eetœ tlonlooe guarda gran analogie oon 
la de les anteriores» Tambidn deben eoœprobar las calidadee # 
del algoddn que les aean tides, pero on este oaao oon une 
partioularidadi que no se trata tante de ooaprobar la relaoién 
de une mueetre de elgoddn oon los atandarda oficialea oono de 
determinar la relaoidn de la aumstra ofraeida por el vendedor 
de une leterainada bala o lote al oomprador, en el momenta del 
ajuste de la opomoi^t oon la muestra obtenida del algod&n # 
efeotivamente entrera,
E« deolr, Lm" «P#
ee aometm al "olaeeifier” son operaoiomes realiaadas garanti** 
eando que el lote de algoddb que se vende eorresponde a deter* 
minadoe standards ofielalee; esta veraeidad ee lo que ha de # 
eo^robar tal funoionario, En oemblo, 3ae operaoienes que se # 
some ten al "easier" era las realised#* ne ee#h standards, #
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eino un do mlgoddn particular ouya mwatra m
troga al comprador, quedlndoao otra el vendador a loa efaotoa 
do juatiflcar qua el algodda antrogado en au dla aa al alamo *» 
quo ae ha vendldo,
Loa doborea dal "aaoplor” son anAlo^s a loa dal "aim* 
aalflar", pero hay una dlfaranola fund amen tall qua al "sampler” 
aatd obligado a praatar mm. f lansa da Important oonsldaraol&&, 
sin duda porque an la obtancifa de lae mweetras y su oartlflog 
oiOn ea mds fdoil al frauds# Han da praatar flansa bastanta da 
qua cumpllrd sue dabaras oon buana fé y ajustdndosa a las la # 
yes; el Importa da asa fiansa no sard inferior a 1,000 ddlaras; 
la flanaa responds da los perjuiolos produoidos a teroaroi y «* 
si el Main 1#trader lo estima neoasarlo, puada ampliar dioha # 
sums an la can tided adioicmsl que jusgua oportwio#
B#awl#ito# aal o*ptlflo*a 3» clMlftoaolto Æ#
Loa oertifioados lagmlmanta axpadidos deban oonfeeoio# 
narsa con arraglo a vm f* rmato aprobado a esta propdaito y an
a lira daba const#* I
a) El tftulo "Oartificado da olasificador da algodto # 
auto rd85 ado",
b) II numéro da saria asignado a esta oertifioado,
o) 31 as original, duplioado u otra oopia,
d) La fsoba y lugar da aW^sl&i#
a) Qua «1 oertiflrado as emitido por un claslfloader ** 
autorisado, sagdn la Lay o aote l^aglawnto,
f ) IMa lists da Ira "standards” qua al olasifloader eg
%& mtorixado a olaslflear#
g) La axaota alttiaoién del algod&a on al marnante da m  
olaalf load dn#
h) Ona leolamoldn le aouardo oon loa hoehoa m  oual # 
qiilora la loa aigulentoa oaaoat 1#) Que el olaalfloador oraiw# 
oa que laa auo stras en Ira que sa olasifloaoidn sa basa son # 
vordadora» y axaotaa ouestras loi algodÆn en ostudio# 2«) fQoa 
Ira mmmt as han side obtanl&as por im muastrlata aprobalo sa#» 
gdn la 3t#Act de los El#îJU» en su forma oorrogida, o bajo la # 
"United States marahousa Aet”# 3®) oaa m  oaso de qua al olaa^ 
f loader no sapa si las asiestra» son rapro ran ta tiras del alga # 
ddn estailado, uaa daolaracidn a afaoto» del certifioado oubra 
los grades o medldra de taies mue stras solamanta q iS ham sldo 
remltldas para su olaslfioaoldn, y que sa haya aflnaado que # 
prooaden de las bala s deaorltas; an aeta olrounsWiola, al nog 
bre y dlreool6n do la persona qua inimitié las muestras daba # 
ser eotablooido y el oertlfioado ha de llavar la notaci&i| ”o«£ 
tlfloado aspaolal de mue stras”#
1) Im iiontlfloaoldn de oada bala de algod&i por al «4 
maro do étiqueta o nsaroa que la bala llevard m  al momanto an 
que sa tomara la auestra#
j ) Kl grade, longltud de flbra, o oualqular otra class 
de oiaalldad al algodén oublsrto por esta certifioado# 
k) La flraa dsl olasifloador autorissado#
Adam&a, al oertlfioado de clralfioaol&i pueda inolulr 
oualquier otra mater a que no esté en dasaouardo om la Lay o
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eats RegXamento#
iK%,gawLjLd3^&(t@k 9 j#<f%8Ps,s;#i&&<*aL on *rBk,*%%'a ”# MemA#, el oertifioa# 
do, para »er vllldo, debe llevar ad junto, ouando me trata de #4 
goddn para embfirque, venta, ocmmlgnaoldn o hipoteoa, el reoibo 
del alnncAn, prenma, o dooumentom por Ice omlem el algodAn a# 
traslada o vende, o el tftulo d o  dioha hipoteoa; ©mta oondiolAn 
tlene por objeto la IdentifieaclAn del algodAa al o’lal ee re # 
flare el certlfloado, para evltar la eplloaol&K Indeblda do Am# 
te.
CLA3K3 m  CE1TI"^ ICAD03 m  0ALIDAD.
Cuando un alg d6n eido eometldo a los ”examli%e re ", e# 
tieno dereoho a lo correspond Ion te ocrtlfloaolAn acradltativm # 
del remultodo; emo# oertlf Irados puodcm serf
Im la olamlfloaoldn no oflolal, em dooir sin efeotom 
ridioos a tercero, do lae muemtram ©nvladae para mete pr pAmlto; 
mlgnlfloa, por tanto, una me %» InformaelAn tAonlea del algodén 
some tldo a emtudloi sin embargo, la olamlfloaol&o quo me haga ■# 
del mtwmo o m  oraparaolAn llevarA un memorandum denoadnadoi # 
"A, aoredltativo”,
iSOi emt# oamo la olamlfloaolën o oon^araoiAn tlene efeo*
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toe 0 fie laies en cuanto e las mues true susiinia tmâaei ee eeli# 
olta ouando des o mâe partes ee hallan en dlaorepenola y lo %  
tereean de mutuo aeuerdo, H  reaultado ee aore&ltarA en un oe& 
tlfloado B, que puede ser eu je te a roolamaol&i, en ouyo oaso # 
las partes Interesadaa pueden eolloitar la revlsldn eegda oieg 
toe trâmi^e que veremoe#
Bn este oaeo se trata de la clasifioaoi&i formai de %  
Isa a# al^ol«a que ham a* aar oxamlnada», lm,a -
meatma bajo la auparvlaldm a# la Inapseoldnt la oltunifiaa - 
clén se evidenola por un oertifloado G, que pue de ser objeto - 
de revleién en la forma que tamblAi veremoe mAs adelante*
Todos elles dan dereoho a deolarar el algodda que ou *# 
bren o<moi "algodAa oertlfloado"#
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ÀBBlisada» 3#0 dlapesleiones que raglmmemtmm surate ## 
reflere a loa "ataisâarda* ralveraalea de algodéa amerdoamo, va# 
moe ahozm a eotudiar la ordeaaoi&i diwauante de la 7ut*Aot, 
eha# de ouyaa dlspoeiolonaa ae baara ea laa de la raglemata# 
ei4a de la 8$#Aet, lo eual metlvA# eomo ya advertimoe aatedw# 
mente i eetudlarla aatee#
Xaalettaoef una vem mAa# en que la gran inatituolAa |u# 
ridlea en el eraereie algodeaero aaerierae ea el eoatrato de *# 
"futures”; par elle, laa preesaaieaas teaadas para sa hsnasto 
rAgimen, garantisacde los dereehos de las partes, son verdado# 
ramente eaoepeienales#
Beoiendo use de la autoridad eonferida al Seeretario #> 
del DeparWwnto per la ”IW,#d States Cottra Jlhatures Ast** dsl 
11 de agôsto de 1916 y aodlfieaolonea posterieres, ea 6 de j## 
lie de 1936 diotd un deereto eatableolerdo las aorws para el 
deaarrello de las preveneioasa générales de dieba 2sy,
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EsIsub nemia se refierem a euestiones gmerales, ergsalg 
me# Ae iiuqpeaeiâa Ae mlgoAdm, AmmnAm# Ae Am«#eg
ei&& 7 Buostrmat o3#Miflo««i4n Aol ml#eAAa# «orflfieMiaiB#, %  
vi#t«B»#t et#., mlffOBM Ae «Qjrma «srAexauiaM MiaetAea «on 3a %  
gSaaeataot^  Ae la s$-Aot, per lo oml, aAle me# fAjmrxme# «a » 
mquello# extreme# qae e#p##ifie#aoat# ee re flare# ml eeatrate - 
Ae future# Ae 1# SeeolAa 5 Ae Im ley, ebjete yreolee Ae eatm# * 
arAananama, remltWnAene# a lae Ae la St-let |#ra toAo 2# Aamfa.
8e preeeptAa que la laspeeeléa, exaaaa Ae mueatra# y e% 
sifloaclAa Ae algoAAa, euaoAo ae refieraa a la Sea.5 Ae la 1er. 
habrAaAe ajuatarae al Regloaente que eatuAlamaa; quo teAa ae% 
oloolAa Ae algoAda y ooaalgulentea oenvealoa e ajuate# para laa 
ooatratoa Ae la See.S, AaberAo reglraa taatlAi per el prepto %  
«lamente; per le tante, aingAa eentrate poArA eenalAerarae la*» 
olulAe an la "Seoot^ 5” al ewpranAe, en eualqular aq^ eetc, 
cuia ley, soma e Alapoaleldm Ae zelaa Ae eemereie em eostvaAlf, 
elds eoa lea requlaltea aeflalaAaa para us eentrate Ae "seeeWa 
5", e ai eualqular aeuerAe, veAal e eaerlte, asrelaelds em - 
el eentrate Ae que ee trate, vulsera en eualqular ferma laa re- 
qulalte# qua #%!## Aleha "SeeeiAa 9". famblAa Aeelara qua laa • 
sermaa aos aplleAblea a la Alapuaate an la "SeeeiAm A»i", em - 
l@ml forma qua jara la 9.
El rlger eem qua Aebem ear sapetadaa laa affiraaa Ae la -
t
SeooiAm 9" no algaiflea qua ae prive a laa eeatrataataa Ae laa
Aereohoa qua lea earreapanAaa an la eanterataeiAB# jpaaato qua - 
aa lea reaeaoaa la libarWl Aa aatipular mmaHmm.
99T apuptuna aaae aaaalamwtarla# a aaralalaa Aa laa uraaaataa
l*jb  J ii. m... pmmjAsmasmtiaAM ., iw l
Wlaa areoautea.
BaoorAeaea laa aavaraa paaaa qua la PaVAat aafiala para 
loa fu aionarioa qua faitan a sua Aabaraa a aeaptaa saaaapaa» 
aaa Alrootea a InAiraataai par alia la raaponaablUAaA Ae ta- 
lea fuaalonartoa aa wqr eatreaha, reforaAnAaaa aaf, laa garaa- 
tiaa Ael ooatrato Aa "futurea".
El Heglttmnto de 1» PirWAet dlfiere de 1 m  mxrmm de 1# 
St*Aet en dlvereoe extreme# relative# al meeaniam# d# elMifi# 
eaeidm y eertifieade# de algoddn* Diferem iam metlvadM per el 
nayor rigor y formalidadee que en la eertifieaeidn y elaaifieg 
elAa Ae aigoAAa aa axAaan amuAa moml AaM aar amtraamAa an -
M , n i 9 i t e » n , A < » - , * t e l g t i i * A  Ü B  u p m t i t a B f r i  # ,  i H »
iuAela. Come vanimea rap&tlaaAa y aaa varemea praoiauAoa a rat- 
terar #6* an aAalavta, al DaraaW Haroantil Amarieaaa taiaa » 
laa praoauaioaaa la pareoan paaaa a afaetoa Aa aaagunr la aa» 
rloAaA y iwnaatiAaA an laa «ptraaioaaa Aa *£uturea*. For aaa • 
ni win lea oertifioaAoa Ae forma B aon qptaa para laa antroiM 
an eontmto Aa "futnraa** ad# baadmAaaa am laa mueatra# que %  
W.tan laa prtaa an litigio, inoluM aatanA# ambaa As aauarAa 
am aquellaa, parqua paeAa haber altaraaiA* an la üentiAaA Aa
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las balaa. A avltar as» tlaaAa 2a vlgnnala 4s qua «a 3ma 
aaaaAw»a y aamflflaAaa 4»! almAda awra aatrami aa «cateata
flf Tffw#" rr A Hfftnifftrrrtlia ft imffi # M 
iU k m im § ..s M ifS a tiM tfl. i . awrSilisglfft*
Tada mlloltud 4e slaelfieaolda Aeberd preAualraa par » 
eaorlta, exia-eaandai KoaAre As 2a Balsa As aamroAa baj* «ogras 
dlspoBloloasB as prsvss que poeAa realioaraa el sualalstra Ael 
algodAni aAemda, Aeb<;rdbi eonstar el adaero As 2a partiAa, al » 
2a hay, las «areaa, el m&nere Ae balaa, la looallAaA, al am­
bre dsl propletarla Ael al^Ada par «wata Ael oual ae 2mes la 
aalieltuA Ae alaalfleaalém, y al fiwxa preoiaa aaa tnfomaeSAe* 
el Jefe Ael Ssrrleie e al inrealdante Ael "BomrA af Cottm B«a- 
BAaero" ïweAe requérir q#e ae le fWlllte, Imlaaa bala i«a-- 
neata. la aeliaitud Ird flmada par si propieteria a aa agents 
en nombre saya, agents que pueAs asr al Xnapeatar m  AsA» As » 
2a agsnela de la Balaa en la eual as réalisa la eperasida As - 
inapeeeiAo s 1mm de aneatra Ae algoAdm*
la iaepseoida, ta» de aueatras y p eparaeid# Ae datas, 
Ael algsAés cuya elaaifiaaoida aa Aeaoa, Aebe rsaliwrm poor a 
bals la direoeida Ae ma ageusia As .HaïUte
cmereia y amsAitada a la reviaida y Ae ausrda son las imatr%
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•ianaa Ae un "Supenriaer #f Cettea InapeeMmar a Ae m  "Cettem 
Baaaiaezv" a qniea le eatda eeaferlAaa tale# funsleaaa* A tal 
efeoto, el propletarlo Ael algoAda# (ada preeimasate al "aa# 
aar af aettaa". que ae#& defmiaufo Ael prepto Roglaneata e# 
la poraeoa que "peaee, oentrala, a tlaae a au aarga la Atapa# 
utblltAaA del algoAdn"), la pondrd a Aiapoalaida Ael "Sapervjj^ 
aor" 0 Ael "Bxaaiaer* para que pwAaa examiner la, y aAoptard 
lea meAlAaa neeeaariaa pare Aaoilitar lea eperaoiama Ae im- 
peool&iL, tome, preperaotdm y emtrege Ae atueatras ea el lugar 
Aoeignado para elle»
loAo algoAda a qua ae reftere la Beaotda 5 Ae la JUt- 
Aot edlo poArd aer elaelfleaAa por "Cottaa omamtaara* Aeaigq, 
Aoa par el "Chief af the Bureau*, la alaeifiaaoidn aa hard » 
por el orAen Ae reaepaida Ae muaetraa liataa para au alaatfi- 
aaoida y tamaMa law preaauaieaea prepiaw del aeaa que el Be- 
glamaata eqieaifLaa. Estaa axtreaoa aaiaalAea emaotammte eon 
lea Alepoalataaea qua aobxa alaaifleealda proraa el Reglaawu- 
ta da la st»Aat«
Bi primer tdnaina AigMnaa que toAa eertifiaaAa aarrea- 
ponAiente a ua algaAdm olaaifieaAa aoa» venAibla, aegSa laa » 
aonAleloaea Ae la Vut-Aat, awd vdliAo para aer afbeaiA# para 
entrega en on oontreta Ae la "Seaaidn 5* Ae A W a  ley,
Baoa eertifiaadaa amrdn aptaa pare uttliaarae an la »
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eferta Ael KUne para auqpltoleat» Ae Aiebo oantraw, aimpre 
que as halla exteaAlAa Ae aemrAo eea la lay, las présenta# » 
awaaa y las Regime Ae la Balsa, m  aspwaataa a las AiapaaWg 
aaa legelea. Fera, el aertifiesAa pierAe aa vallAe# at el al- 
goAdn m  retira Ael lager Ael Almaada sapsatftaaAa ea el ai#» 
aa, exaepte auaado ea entregaAa y raelta a alaaaenar a traal, 
Aada a aa lugar Ae alaaaenaja AtAreuta, bala la taaseaaida » 
ie la aAaaa Âmmim Ae la Balsa a eseepta an al aaao qua Aaa- 
fWa verem##*
CManAo ae trate Ae algoAda amettAo a alastftaaetda y 
que partenaaaa a un emtrata Ae futures Ae la "See«5", aa pa- 
Ardaituarse a alaaoenaras ea lugar qua no meresaa la apraba—  
eidn Ael "Chatman af BaarA af Cettm Bnntnam" a Aal "Chief 
of the Bureau", pars aaegurar, a juleta Ae datas, las AtübtAss 
oondisioaes Ae aegurlAsA a alnmenais adeouam a las gematiss 
de ouatoAia preotsas entgtAas par lae nsmss Ael Reglawnts.
Bn al ottuda ansa el aerttftaads quedard tardltAS par# 
la entrsga Ael aantrats "Sea*9*, WL aUbra a,lgoAdn on el Ingsr 
no autortsaAs, salvs qua el nlgedAa ae retire baje la inter—  
venatdm Ae la Ageneta Ae la Balsa a As an représentants Aal » 
Departsmenta As Agrleultura AestgnsA# aspeatalmente pom tr% 
l&Aar el algoAda al Ingsr sdeouaAsi Aaqpads Ae esn retimdn y 
a requmtnianta Ael pmaeAar Ael sertlftaaAs, la sard expsAt» 
do atre tdsnttftaeaAa al nueva Inger Aa alasaenajo*
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Cuanâo #1 #l^ pod6ii @m un centrât# #  Se#»9 m  tw ie r#  %  
émim al certificate yor haller## la eimeificaeiéc ymticnte e 
an perioâo de revi«i6n, ne pedrt «cr efrecide e cntra#de# # ## 
menee que en la fecha fijada para m  «ntrega e ante# ê# alla,*# 
el efértante #wini#in# a qnian deba recibir #1 alged&m an ##g 
tifiesd# de ola#lfieaei&â valide, domatrande que el al|^4n #* 
ee vendible para ##e tip# de centrât#,
El pesoedor de un eertifieado de ferma C en plena valim 
de# # de un eertifieade de trael d# de al^ddn expedite de * 
aouard# eon le# debide# precept## legale#, pedrë entre#ar di* 
eho eertifieade al "Chairman #f th# Board of Cet tom Bxaminera” 
para que le eea expcdid# en su lugpr un certiflead# de ela#i% 
caoidn de algcddn en ferma adecuada para aer «ttiliaad# en eon* 
trato de "futur##”. Si la claaificacidn que aparece en #1 cor* 
tiflead# do forma C Wbiera tenid# qw aer reviaada# la revim 
#i&» #e hard ccnatar en el oertificau# de claaificaciAa# ato* 
md#$ la claaificacidn «erd reviaablo,
E# interoeante c&aeivar que loa aerti^cadca d# traal#* 
d# fte al#cddn, ea^didra oon arreal# a la# marna# #  3a 6t*d#t# 
pueften ser convalidad#» para au utlliaacidn en la# entregaa d# 
al#d4n, siccqwe que ae aumplmn determimdca requiaitea q«» en 
a##ida veromoa.
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gotolAn pwm 1» osrtifiowiém nsnAlantei
Si «a la feeha fljaOa para au eatrsga an tut oanferata Aa 
"fnturoa" Aa 3a *Se«*9", no tanbisraa alAe axpeAlAoa aAa 3aa » 
aertifieaAoa As olaalfiaasiAa As algoAé» par al *B«avA af G*- 
ttea ammlnsra", qulsa» ata saAarga, «wiara aa aa paAar 3ma » 
maeatra# testa Aiabe mamaata, pasAs rsaliaaraa la satrsga Aa • 
sanforaiAaA son eisrtoa reqalsltaa, sxeapta sa si aam As qas 
as trate As al»)AAm psnAioate Ae revlaiAtt*
WMA-jp##. M. m M m i . u  §s. ê ^ m m à h a
Kl alacdén mmgimrmd# p w  m  certifioado de elooifioMlén 
puede ser revissde por uns solo Tes, oiQFO r&aXmXém debe xooH* 
car preoieaoente «1 "Boord of Bevio HOosainers", îoo oondioio* 
nos para que puedo verlfioarse lo revioldo de lo olooiflooeido 
ee refleroo at los plues para pedirlOf use obligodo do form* 
lorlo eepeoialf a quion debe pediroo, ndmero de bolu# quieo 
ha de bacerlOg eto»eto#,Tambido se oopoolfiou lo# prooodiolog 
too y #romtiu quo on lo suera do hooor lo rovisiéa oo do bon 
oboervor#
gaESBiffA.Ag,.
las requltetM que el RaglaMnt* As la ATb-âat aatahla»
as para la sopervlaiAa Ae les AraslaAaa As m a  a atre almeAa
Ael algoAétt olasifieaAe a m  senejaataa a Im que pa hama via-
ta para aaAlam aSremataaeâs ea al Rs&laaaata As la St»iet« f
tes, szistsa afligawas Aifsraaaia# que asgalaraaa# par tratmaa
As m  aaatrata "Aaa##".
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Bn primer termine, me eem Im fermmlidmte#
de une y otre orûetmmm eumnde el treelede del el#dée ee xe§ 
liee entre elmeeenee beje la visUaaeie de le A#emeie de Ame* 
peooide de le Bolee, Pere, el Reglemente de la St*det me exd# 
d» para eete exeepeidm que le# diferentee almeeuee ee hallm 
en el mlemo lu#r y el Reglamente de la 9ut*Aet el exÈ# eem 
eiraimetanela, deelarande a eetee afeetee que BMetem y (Mm 
veetem ee «onelderen eue un eele Imoer#
Lee demie raquieitee dlepuaetee por el Beglamente que 
eetudiames y que ee reflerem a la forma de ralieltar la âme* 
peoeidm de trael^do del a%>dém y lae i^ reeaueiaeee para Ideat^ 
floaoldn de lae balae por la Supervlelda, ote«, entrega par ** 
el intereeado do los eertifieadoe de olaedflewAéa# md la# %  
vlerOf para eu oaneolaelAa y ropoeioidn por el «meve que ee # 
emita, een eoneiblemente le# ndemoe que Ira ya exradmedee pm* 
ra eera oaaoe y que vimra del Reglamonte de la St*det#
S i eX aXgo4&; ha s id a  eatregKAo para  alaaoeaaje aa a l 
lu g a r Aa A astino  y  a l «ertiJ tlaaA e  Ae traA aA * o b n  ya aa p#Aw 
A e l rap raaea ten ie  autoriaaA » A a l "Buraaa" aa eaontiUaadbi a u i%  
doeaxaente Isa  balaa y , a l la  iA a s H fia a a ié a  as aarraate# sa » 
axpadiW  a l e a r t if lM te  Aa a la s ifio a e ié s  pam  asAa bal# iAaa» 
tifieada, «oa voXiAaa a o fio ia n lta  para a l la g a r Aa A aa tlna  y » 
a i»  y re o ta a r aaa auava eperao&Aa Aa ra a la a ifia a a lA m , S i an 3# 
aahaaa A a l A fa saSateAa par a l "tranafarW »3a a e tia a ”  para 3#
entro## del algodln, el "Supervieor of Cotton Xnepeotion" del 
lugar al oual el algodln ae ha trasladado diotanina qw el al* 
godin m  halla conforme oon lo prevleto en loa datoe de lden%4 
fleaoiint pero no ha aldo expodldo nuevo eertlflcado de elaal*» 
floacidn m  lugar del de traelado, el "Chairman" har4 oonatar 
en el amrerao del eertlflcado de #aslado la valide# de let# 
para ear utlllsade on la ofsrta de entrega, pex'O eolamente pgk 
ra el dla on quo dlcha entrega debe ser hechai a requarialenm 
to del "Chairman", el poaeedor del eertlflcado de iraslado 
valldado d abord entre gar lo y le eerd canjeado por un certlfl* 
oado do claelflcacldn de algoddn#
Beade lue go, no ae conoederd la supervialdn ni ee expg, 
dlrd oertlflcado alguno en re3acl6n eon una bala que présente 
dl fere ne laa eon el eertlflcado de olasifloaeldn quo la aagpare, 
a me nos quo dlcha bala sea rev leads da nrnvo y, si os praolso, 
olaslfloada on debids forma.
Con la amplltud dotallleta lae doe roglamentaolones a 
quo aeabamoa de referlmos, la do la ley do Futuros y la do «• 
SMndards, regulan la funciln admlnlstratlva :i^ oplaaents di* 
oha, ostableesn rl^arosaa garantlas jurldlcas para los dors** 
shoe do las partes y el Interls general, y deselenden a los * 
sas minuoiosos detallee tlcnloos que ^ben oboe mars# en las 
divereas fumxmmm do olasifloaeila, oiaiprobaeiÆa e inspeo* * 
ei4n« la gran extonslln de los extremes a quo aludlmos irnpim 
don entrer mis a fonde en las provldeneias de aahas reglamsm* 
tmelonos,thiieamente ssfialaremosi
la primera de a Has précisa seme debsa soHcitarss lea 
ssrtifioados A, D, y C, y rams deb&n braerse las rsvisisms# ds 
esos rartifieados y las apelaoionas rarrsspsndimtss; %vd dsbs 
haeerra en saso de traslads del algsdln# eon objeto de qua no 
se alters la identifioaoiln de las balas inolulda on el sorti* 
fieado oorreapondlsnte y oéso de bon realisarss, td^ onioaments * 
si isuest^ ajs, las olasifleaeiones y las rovlsionssi y on fin, 
ouantas medidas se ban oreido oonvanlantes para gsrantlsar la 
realldad de la olasifIcaoién, comprobacidn s identidad del al* 
goddn sometido a oertifloacidn.
la aegunda reglainentaçidn, la de la "Baturas Aot", a su 
vas, détails los se vio los administrât ivos quo deben regular * 
ouanto se refiera a esa moodnioa oon respocto al algodln que «. 
debo ser entregado an rirtud del oontrato "Secoidn 5"; las rs** 
glas tdoniras para tomar las muDstras y su mansjo y otros sa* 
trsmos rospeoto al algod&i almaoezmds, o trasladado; oondiois* 
nas para oertifioar el algodln quo debe ser entre#ds en un * 
tal rantrats y que adn no bubiesa sldo olaslfioads; las revi* 
idones de olaslfioaoiln y si modo de efeotuarlas# oto*.
Hosotros bemos expueets las notas que nos ban pareddo ** 
mis l«%>ortant@s de estas dlsposioiones, en ouanto guardan rs% 
etén mis direote oon el oontrato de futuros, Ambas reglamsato» 
oionss, espocialmonte la de la "Futures Aot”, se snlasan son* 
las previstas en las Boisas de ffueva toxfk y de Busva Orleans# 
oora varomos en seguida, las "Rules” de ambas entldades no bs* 
csn sino ocm^leaentar estas prevenolones ouando se trata, ssp%
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cimlmenta, del cux&pllmionto del oontrato de future# on #11## * 
eoneortado*
Bd inelotlmo# mis oobre eotoe partloulare# y inioomonto
oeSnloromoo quo ouanto neabomoo de aagponer aobre la otandardi*
aaoiin del algodin amerloano on BE.UU, afeetan, naturalmonte#*
al trafioo algodonaro #n aae paia. Pero laa dlapoaioloneo lo%
lee del Ctoblerm Federal no pucdon eor de aplleacldn a otra# *
Roclonos# aalvo aouordoa bilateralee# y oomo la exportaolin de
eeo algoddn prooedente do xai m  z oado roguls^o por el Qoblarno 
axserioano producia conaeouenoiaa oorarcialea an los paises im*
por tad ore®, se 11© gd a una aerie do acuox'dos entre los e lemon*
tos interesados en el oomeroio algodonoro para poner on orden
esta aituaoidn#
A tal tin me conoortaron un "Agreement" y un "Supple ## 
mental Agreement" ouyo objetlvo era ol de extender loa "Offi* 
elan standards" amerioanoa a loa ssroadoa importantes# oon * 
plena efieaeia y oonaeouencias jurldioas. A tal fin# habla de 
lie garas a un oonoierto entre el Gobiorno Americano an repre## 
aentaoidn do los alementos do su moroado produo tor y las di* 
versas asociaoiones do cmmroiantea o industriales is^ortad£ 
res de ese algoddn# on ouyo aouordo as establecloron las ba* 
sea para el buen rigimsn de la atandardisaciAo vigente an BE. 
W.
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Zhmmm* pu t *. s i  AaosT« "mmrmsAx s?ANnM,B«.
os AlgQPOH as IÆS S8.WI.
El 12 Aa jml» Aa 192J «1 OagarWrnnto Aa A«ri<nater» - 
Amarloww y loa rapreaa«$am$aa Aa la AmAumlapia alsoAonara Aa SB. 
OO.propuataraa a loa AelegaAw $ua raypaaantabao a la laAuatria 
al«oAoBora ourepaa, <;ue ea al aaao Aa %w laa aaoaiaaioaaa #«% 
paoa rapraaantaAaa aAopAawa lea stanAorAa Aa BB.UU. aaao "TtaA- 
variai StamAarAa", para graAo y aolar, al Seoretaria Ae Agr&aa^  
tura haria oao Aa lo Alapueeto an la *SeeeiAa 4" Aa la -
AarAa aot" para raeonoaer a aiertaa aaoolaoionaa (IAvorpaal,*% 
ohaator, tevra y Brama), optas para elaatflaar ol algeAfe am- 
rSoaao en atauito a g*Aa y aol car, Aa aeuarAe «ea Aiebos staaAarAa 
eea jorlaAloolAa final,
B1 2 Ae julto Aal alano afie» «Aoptaraa les "Offieial Ce- 
ttaa StaaAarAa" laa algulaiataa «atiAaAast "XAverpoel Cettan - 
isBoolatloa lAmitaA"; "Aaaoaiasieaa Cotoniera Xtaliaaa", "Cen­
tre AlgoAeaere Ae Bsreoleaa", y la "Vereemiagiag Tsar Aaa Bat» 
peahaaAel ta mettarAaef, El 13 y 22 Aa jwaie Aal i^pi# WW laa 
aeeptermt al "AyaAiaat Aa Caaaeroa Aaa aetaaa Au mevre" y la » 
"Aeaeolotion Cotamibra Aa Balst«ue" y la "Bramr BNMooUbSrie*, 
oata Altiaa para la aagmAa Aa Alahaa fiahaa; y «a 2 y 9 Aa |n- 
lie reapaetivaaaaté, la "Hamteetar Oettea iaaeeiatlan XAalteA* 
y la "POAeratiaa «f Mastar Oettea Sptanara AaeaeiattoM, lAai» 
teA", Ae laglatarra.
AoaptaAa la propoeloi^ lia ataaAarAa aaerieaaea se » 
eaarlrttaraB aa "telvaraal StaaAarAa*,
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Cmplsiwat* dal citado "Agraamat", aa e«imrt4 atra » 
par laa AaoeiaaioBaa,«a Alfaraatas Aaehaa da 1%4* aamrlataa- 
do an qtio a partir da 1985, aada afla, aa oolehrarlaa uaaa aa* 
feraaalaa. Ooa earAoter da paraanawla so ewstltoyA la i
m i w a n C T æ i i B !
Sa ebjate as trator da laa eueationea relatlvaa al al» 
godda "%land" an ralaolAa oon loa "Qnlvoraal Cottaa Stan- - 
darda",
HO pademoa laalatlr wta aobre oatos aenvealoa absam* 
Ae, al, qua Sapafla aa halla repraoantaAa y adharlAa a ellaa.
L03 MgaoAiioB a m  BH muaim com ei. ocMtmto m  w m m *
Do aeuorAo eon lo diepaaato an la "fat-Aot", on aoa - 
Saoolenas 6 y 8 qua autorlaa al Saoratarlo da Agrloultora pa­
ra raeoaoaar ooao aaroadoa "epot hona fide" olortoe aaroaAoa 
algodomaroe qua eirvan oflolalaanta pact» doteralnar 1< a pro - 
aloe bAaiooa y atw dlfarenoiae, al Raglamanto qua aatudiaaoe 
Aaaigas loa slguioataa aaroadoa*
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1*,* Ftom slgodfai mntrmgmâo en otmplimiento d# coal * 
quler ecmtmto en logera# d# deetino en o eera# del Golfe de ~ 
Mdjloot Huerai Orleans, (La), * Memphle, (fana,}, * Bmatea, * 
(Te%,), * Galveeton, (fex), * BaHae, (tex,}«
2^#* ftwe algodAn entregade en euapliaiento de oual * 
quler ran trate ran destine en la raeta del àtlântiooi Wemehl#, 
(fran#) Montgomery, (Ha»),* Augii«ta, (Ga#), * aaeatmah, (Ga#), 
Charleston, (8*c*)+
Con oarloter general ae deeignen rame aeroado# "spot * 
bona fide": Atlanta (Ga* ), * Augusta (Oa# ), * Charleston, (8, 
C*), «- Dallas (Tex#>, * Oalraston, (Tea#), * Houston (fax*), * 
Little Hook (Axk«), * Mesphls, (fenn, ), * Montgomxy (Ala*),* 
Huera Orleens, (La*), * Ssrannah (Oa,),
Aosbanoa de rar ouales sean los "Bona fide spot nar * 
kets" ouya funoldn ea la ia^ortantfeima de servir de base para 
oonooer el preoio raal do ima o alidad de algodfe oonorata a I4 
oable al "Oontrato de futuros”* El raglamnto sehala, taabiln, 
el eletema para oaloular las diferenoias de praolo ratra las * 
dlveraas oalidadee; y dlapone que, en todo oaso, los asraados 
deberin baearse en loa standards of le laies de loa EE*OU*
Comités de Cotlsaeionsst
Bn oada meraado "hena fide* se estableoerén un Comité 
de Cotiaaoiones, ouya mlsién es la de averlgtaar y publiosr oa* 
da dla laborable, *is#aroial y euidadossments ”, el ralor dsl
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algodéa Middling y las dlfereaioiaa entra au preelo y el de 
loa otroa gmdoa de algoddn repreaentmdoa por loa "Standerda?
El moment© de averiguar y publloar loa preoloa o ra* 
lores o dlferenoiaa, aerl igual para todoa loa meroadoa "Bona 
fide*# y au fijacidn ae harl de aouerdo oon el "Dire©ter de - 
la Rama de algoddn* y ajuatdndoae a laa "Seoolonea 5” y *6* * 
de la *^ ut«Aot*i el Coatitl deberâ dar ouenta inmediata al Mi"* 
niater!o de Agrioultura#
Loa prooioa deben exproaarae en oentavoa y oéntimoa * 
de centavo (puntoe )$ ouendo una fmooidn de oentéaimo aea ma*» 
yor o Igual que la mitad del miamo, ae ooœputarl oomo oentéai 
mo y Qumado aea menoa de la mitas no ae tendri m  ouenta#
ttâc T~f- riL-iiem ».-* ■)
O A F I T G I i O X I
Antes de entrer en el estudte detellede de lee Belses 
elgodraeres de futures en KE«in7#, es neeesarle dar un» ides * 
de la regulaeidn general eat able elds por la "Oosonodity Exoh% 
ge Aot” qua oon Imblte en toda la Chi&i siente las bases jux& 
dieas de las Boisas de «eroanola*
La palabra "SSBBMfiiUQt" quiere deoir en este m s o i  t%4 
go, algodjn, arros, mais, avena, soja# mante#lHa, hueves, * 
patates, aoeites y grasas, harina de slalente de algoddn, oa* 
oahdete, soja y su haxina# A las Boisas en las que se negooia 
en estas meroomolas es aplioable el oontenido de la ley que 
exfsftinwos, slgaifloM proplo texte %
■ jgtîf A m , , a m  m „ m m  A m 4 a i . , , x
iM iiIWilBMHiii
le interessnte oltar la deflnielfc de *
la ley desoribe en la slguien^
(1) B1 ^ In te rn a i Revenue Oede of 1,994”, aSadié otras meroan* 
olas mdse
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t# forma# "elgnifloarén eualqular aaooiaoidn coiH^ratlmt ya 
aaa an aooladad o ma, auya prapiadad a aontral aati m  manra 
de produotaree agrioelae de buena fé, y que dlreeta a inàXvgfi 
tamemtm dloba pvopledad o eomtral raqweeente no nenaa d«8L * 
7$^f y ouyoe prodaotoree ouaplaa loa requieitoa de lae aee * 
olonea 291 y 292 de eate tltalo (ae refieren a ooopemtivaa); 
entendléndoae ooegprendida tamblti oualquler organiaaoldn que 
aotoe en noWbre de un gnq>o formado por aqoallaa aaooiaole * 
nea y que aea pr<q»iedad y esté oontroleda por alla, aleapre 
que loa negooloa que Haven a oabo para e oon loa KE,U0# o * 
eualqular organlaao aupe, no eean oonaideradoa negooloa de * 
mlembroa o no mlenbroa, aegdn lo preaerito en eunplimlento * 
de diohaa aeooionea para eualqulera de talea aaoolaolOBea”*
Tmbién ea Intereaante deataoar lae definiolonoa de 
"awbw Qg » ooalB»«t <p» elgnlMo# m qui«*a
partlolpsolda o man oteltldea «n va "oontraot market", o - 
que ae lea reoonoeon laa feeultadea de que loa mlembroa del 
mlamo gosan, T qulenea
ae dedlom a eolloitar o aoepter érdmea de eoapra o venta « 
de oualquler aeroanola para entrega future aegda laa normaa 
de un "oontraot maiket”, y que, en relaolén oon au aolloltud 
0 aoeptaolén de Ardenea, aoepten dlnero, valerea o blenea (o 
oonoedan orédl# m  au lugar) oomo margma o garantjük e para 
logrer aquellaa opemoloaee o oontrato# que reaulten o pue 
dan reaultar*
Par ”f:i^cfer broker” ae entlende oualquler peraema que
—  2So —
en el "parquet” o "oorro” u otpo el tie îmbill^do en ua ”e<m* 
tract market” lend# ee re wen peremae dedleadoe al mleme ne* 
gode, ee omqpm de ejeoutar por ouenta àm otro# oualquler 0£ 
ûm de oompra o venta de eualqular meroanola para entrega fu# 
tura, de aouerdo oon lae reglae de un "eootnet saütot” y re* 
eiben una oomlel& o oualquler otra forma de oospeneaolAn per 
eue eervloloa*
.until, m U m a  ,% i B t e i
RMBMst au gram vol'&wai lo# p rM les  qtt« rlgem on *#  
w e operaoloaee ee ootiean y d lfw den  por todo e l te r r lto r lo  
de Kg.cn# y ex tran jero , oomo base pam deterednar loa preoioe 
del a rtic u le  a l prod w  to r  y ooneualdor y para fa o l l i t e r  m  *  
t r lf ic o f  tam blla por la  n u ltitu d  do peraonaa qua on d lveroM  
aotlrldadee Intervienesi an eee eomerolo (embaroadorea, age# -  
te a , fabrloan tea, eto«)| por u tllla a ra e  e l ”Mdge” y la  p o al* 
b llld a d  de eapeoulaoienea que produeoan Irreg u larld adea m  *  
loa preoloa en per ju lo lo  del In te r# #  general, eto* W r todoa 
•«O i ootiveo d » e la n  la
iwwaU, .mm, ,.OTi,Mn.,xJriL
UMiabi .Ml*
..aat.
Boi laa opereolonee do future# de meroanelaa, en gene* 
ral, quedan problbldaa aquellaa operaolonea que puedan dar 1% 
gar a eepeoulaolonea qw alt#ran la mgularldad do w  mareade
-as/-
tales eomo ”hsdg»^  o prsoios ’•basis *♦ qae s4lo pusdsn reallsar^  
se es les ms reales autorisalos qas sigma Im trimibss e ner ^  
mas que vermos a eoatlauaeiAa*
Ahera Mem* este prlnolple general prohibitive no rigs 
para les contratos heehee por$ o a travée de les mieabros de ^  
les "beard of trade" reeonoeidos per el Seerstario do Agrioulm 
tura eome "emtraet nmiwt", do aeuerdo eon seta ley# Memfs -
^«iMt..AaK jfcftstei. .M», jaJtoagySi. A , miadLx
Urn ooadlaiem*# a« «ntnwoi. b««k ooastutoia a«lMx«, admAi, %
llarse a ilspoaioida le lee Departamsntee de Agrleultura y de
Juotioltt para ou tuspoool4n % %  , « W m
Do le espmeto se deduee quo la Ley no prohibe, natm
raiments, la realisaoite do operaeimoes do futuros sObre mer -*
oanoias, sine el qua se oenvenga y desarrollen fuera de deter*
mlnados oentros, deolazmdos "Contraot markets" per el Peder
bliee# El objets de esta medlda es éviter la irvespeneabilided
«m les negooios de futures, ejeroiendo per mmenes de interim
pdblloo un severe oontro sobre esas operaolenes, dado si pell-
gro que las mismas ofreoen al oomereie de bmezsi fi#
— daol
ovltaolën do Imo eoollmeioaoo do proelMt fomolon# 
una oomioiéa ees faouliaéoo owy eomerotao, poro dol «apiRr ml - 
omnoo, oo^puootm p«r loo Soopotmriem #o Agrioulturm y Omtnl» 
y pop «a "Attemoy (HmaPol*t Im OQUKanfT mmusdSt COKIII33XOR»,
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para «ntanolar y fljar, perlédioamente, loa limites an Isa asji 
trataa d# future# avitanda la# Irragularldada# an las aotisa* 
olomas# La Oamiaiéa fijari un palada da tlanq^ o rasm&bla, m  
mayor da 10 dl&s, a partir dal oual qoadaxé prahibidw a) Oog 
prar o vmdar oantMadaa qua axaadan del limit» fijsda# b)Oq| 
prar o vandor eantldada# di la propia mroanola qm Wagan am* 
oadar una posioldn nata "long" o "#iort"$
Los oomaroiantaa da futwo# a oomialAn o loa aorrado* 
rsa da una Balsa da mroanola# silo quadaa afaotadoa por a# 
ta» dlsüoaiolonaa an las oparaoionas qua hagan p#r ouonta psg 
pia#
gPAmagawL Mmlfiin*. MJsmtmA*
Sa rapudian por la Lay tadaa aquallas an las qua sa * 
angaSSa a la otra parta, bian opamndo por cmanta propia, y# 
al ouBq>lir uns ordan ouan(to sa opara par ouanta da otro# Ba 
mda, basta daaobadaoar la# drdana# del mandant#, malioiomm% 
ta, o oonvartirsa an eon^rador o vandador, también malioloa#* 
monta an un# oparaoién de la que solo sa as mandatario pars * 
inourrlr an sanoldn#
Cou al fin de avitar dudas an la aotuaoién de oomisig 
ni#tas 0 oorradoras, sbsita la lay que quiatias da éstos tan 
gan simulténaamanta érdanas da eoa^ra y de venta da dlstintos 
oliantas da uns sam tided da algodén para antrags futurs m  al 
mism mas, ajeoutan dioWs érdanaa al preoio dal meroado, aigm 
pra que sa lia van a oabo an la mlsma BolsS; an que las drda 
nas daban ajaoutarsa y an al "ring", s vivs vos, pAbliasmesta,
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«visândolasi regWtWbdola# y liquidW o i s #  oomo toda# la# * 
damé# Ô T à m m m ejeoutada# on dlohs Boisa»
la  solmrsol&a do Is I#y a que s» roflors si ptmto %  
tsrior es «speolfloa para las oporaolonos de algodéa, a ps 
sar de que la "Aot" gememllsa aw preœptos para totes las 
aereanolas a que aloaasa y do que hloisos aemolAa# O m  im itm  
ssoepoléa se apreola el intevés que les futures de algodéa ^  
tienea para el Poder Pdblloo de KS»t7C» y que se oonflrmaré 
euando en brave estudlemmo las reglas de la Boisa de MgoMxi 
de Hueva York para el ndsao ease#
9R#msl#K%, uAWlIm,,," T O U , .Hlâfl".t, JiSt»
3e ooadenaa por la ley un ooajunto de operaolwes eg
peoffloas por au fonde espeeulatlvo, ouendo no Imwrel; y ^
que en todo oaao perturbas la bue ne fi del aareaio»
^  dlfloll traduoir la termlnolegia egqoleada por la
"Oomaodlty Hobaage Aot"* TM griagpo# "wash", «oross trades",
"aoo#(W>dstim trade", se oaxaeterlsa por ser operaeionss f %
tioias, aunque sean oonvenldas por ambas partes, por poslble
perjuloio de teroero o del æroadof el s^gundo grupo "privi*
legs", "Indemnity", "bit", "offer", "put", "oall", "advsnoe
guarmtee" y "deoline guarantee", time ootto oaraoteristioa
una eituael(fe de ventaja en alguna de las partes, sla per «»
juiolo do quo seen tambl&i perturbadorM para el mereado#
Todas elles, unas y otras, son sleapre probibidas an las opa*
raolones do fu#ros*
*-5 S^ ~~
de. # owiiBitet ,
la# slgoient##!
a) InsoripolAn del interoMdo en la Seeretarl# de Agri« 
culture eomo tel ooaerolente de future# a eomlaléa#
%) que el oevieionieta ae aWtenga de negoelar eon el «* 
dinexe, valeree o eualquiera de otro# Me nee reelblde# de eue «• 
clientes para m&rgenee, garentlae, ete#| ain eedwwge, ae adnd 
ten exoepoiene##
Pam ejereer de oerrtder m  el aal&i en un "board *■ 
trade", es neoeeario ineeriblree previamente m  la Seoretarda - 
de igrloultura ooae tel eorredor "fleer"#
Deberdn:
a) Solioitarle dék 3eere^rio de ^grloultura apertendo 
todo# loe date# e informaoidn que el deeretarlo de Agrloultura 
eetlae preeleoe#
b) Beffiltir al 3eoretario de Agrleultura la infermaolêa 
anterlormente deeerlta y la eea requertda sobre sue aotdvl- 
dacle» mercantile a#
o) Las Snsoripoionea veneerês en 31 de dloieabre y ha ^  
brén de renovaree, a eelieitud del intereeade#
d) Todo eoaieimista ineorite deberé eapener m  ait le * 
Visible en wda uaa de la# «ueureale# que ten#e en EB#W#, aut£ 
risaia# para este negœie, tl original o un ejeaplar duplioade 
(eatendlde per el 3eoretarle de Agrloultura) del eertifioedo de
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Inwrlpol&a come tal ommrolante d@ futuros a oomlel6n#
o gOToaaolfa de agiaa to«ort,i>ol<Mea«
31 el eemleimlete infringe le dieptiesto eobre eu lne«» 
orlpoièn y âmàm obllgstolonee o ne eumplen eualquier "report" 
que exljm el 3eezeterlo de Agriculture, no lleve libroe o er 
ohiToo oon las fomelldedee exlgl&ee, o ne 1cm» puelere a ai«g^ 
eloiân de loe inepeotores de Agrioultura o Juetlola, la ins ^ 
orlpoièn del Infmotor puede ser suependlda#
MmAam a, m "OQntmo# narteli" «mmao' m ftt»
La Ley prohibe riguroeemente que nadie que no eea mieg 
bro de un "eontraot market" pueda en dlngdn eitio de ES»UÜ# o * 
eue territorioe, mantener oficinas para eolioitar o aoeptar tfg 
denee de ooaq>ra venta de meroanolaa para entrega future# Y deg 
de luego prohibe haoeree paear por miembro, mpreeentante o * 
agente euyo o que la opemoi&i se tmmita, ain ser oierto, a «* 
travée de un miembro#
Mgdiaai4p m  Ja aasutla 4» m #
tl que ciorre un oomtmto de ompra venta de laeroea ^ 
oias para entrega future, deberâ dar oiAsnta al funolonario oog 
petentet a) CHmnde m  un dfa deterfdnede haga oualquier oentvg 
te en ouantia igual o en exoeeo al limits fijedof b) Menpre 
que tenga el intereeado una posioièn "Icmg" o "short** qm emog 
da de la ouantia fijada,
Beberin Uevaree libres y «rehivoe de las transaooimes
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dondo m  hB^ rên om wtar los nombms y dlreoelmma do %## p erm * 
nas 7 os^ rftsi a disposloièn do loo inopootoroo do Agrloultum 
y Juatlola*
Omdioloneo*
tt) Hallaroo omplmmmdo en un oeroado real de térmlmo, «* 
en el que les aereanoiae de oentade de lae olaœe eepeolfleeda# 
en les opereoionee de future# que ee hem de efeotuer en eee -* 
"Board" ee vendan en oantidad eufioiente y omdlelenee norme 
lee, y tener a dlepoeioi&i del Seoretarlo de Agrioultura aerog^  
Ole# de inepeeeièn aprobado# por aqull#
b) que la Junta reetora del "Board" ("Governing board") 
facilite loe medlee para que el "Board" preeente y tenge a dig 
poelolAn del Seoretarlo de âgrioultura "reporte" réglementa • 
rloe eoisi^ renalvoe de lam operaelonee roalleadae en el "Board" 
tante de omtado eome pare entrege future# i*ambl&ti deberd ga * 
rantlmaree que le# miembro# del "Board" Uevardn "reeord" re ^  
glamentarlo de la# opereolonee en que Intervengem, llevado al 
àiu y  eapeolfiomdo la» perewae para la# que ee hioieron,ouaj^  
quler oeelAa o trmnmfercncla de la# miema# y la sumera oame ## 
heu liquid ado o oonolutdoi e#o# **reoord#" d^berën eoneervar## 
durante tr»e aâoe o mtm y eetar&i eleapre a dlepoeiolA» de le# 
inapeotore# de AgrlouHira y Juatlola^
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o) que el "CoveTOlng beard" proporeiime loe medlee de 
iapedlr la lllHieidn de netielae faleae e deeorlenWlome#
d) Proper clew lee medlm# de Impedir la manlpulaelèa 
de preeîoe o aeaparamlente per lee eperaderee en dlehe "Bemrdf
e) Permit# que formmn perte de la «mtidad o ee bene* 
fiolen de ma prerro#^tlvae la# eoeperatlvae de produetorme 
legalmente fondadaa y dlrlgldme, oon eolvenela eeOndmlea eu* 
flolmte y dedleadae a la oompra*venta al oontado de merom* 
eiaa y alempre que eaa oooperatlva o^ Ju#la la» ooMlolme» 3g 
gale» laq> mata» a le» demde miembro#»
f) Proporelone le# medlo» de haoor euîîç^ llr la» èrde* 
nee que se tomen en le» expedient#» de infmeelone» pimiblee 
por algtmo de en» miembro»,
smâétiLSsimmJkyLZ^^
li«*» Xetatn#», régla», etc* para ordenaol&i enya y 
de la» opemoione#, faollltarln el deoretarie de Agrloultnra 
lo ente» poslble eopla» de todo» eme estatuto», régla», re* 
glamento» y moueirdos, e de lo» promolgalos por eu» junta# %  
reotlvae o oomitle, y de todae la» modifloaolmes heeha# o * 
que ee proyeete baoer m lo# mlemos*
#  Aeeeeo a lo» libres y arehlve# para m  Inepee *
el&k#
3*** Mbro# y areblvo» de elmaeene»; eweereaelèn * 
("keeping") e inepeoeléa#
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4*»* La Ley exige, tembién, pam mterlaar la exletem* 
oia de un "Centraet market" que m  loe regletroe de lete ee * 
prevean Ime oondiolonee en que 1m omtratantee deberèa o%m#llr 
eue oontratoe de future e# lae oendloienee del plmeo y a la teg 
minaoièn de lae operaoienee, el eoBalmlente de m  mm de en%e 
gai la notifieaoièn de la feeha en que ee plenee haoer eea en* 
tregai el eometimimto a loe etandard de loa Betadoe tSaidoofloa 
reeguardoe de alMoln etc» Oomo ya noe hemoe referldo oportucg 
mente a eetoe extzemoe al hablar de oontratoe de future# en gg 
neral no loe eepeoifloar«aoe aqul*
eea deejm^oJüf^t
La autorisaolda ee eolioitarA del Seoxetarlo de Âgrl * 
oui tura, aoe#aRando a la eolieltmid loe juetif ioentee de que * 
oumple la# oendloienee#
Puede el "Board" rexnxnolar a eea deelgnaoién, dendo #* 
vleo per eaerito al Seoretarlo de Agrioultura, por le menoe 90 
diae ente# de antlolpaol&% a la feeha en que Intereee la efee* 
tlvldad de la renunola*
21 "Oentraet market" que oeea puede rehahllltar eu ea^ 
rdoter a partir de la feo)m del oeee. Inter#eéndolo del Seer#* 
tarlo de Agrloultura en la ferma eetahleolda para la primera * 
deelgnaoléa*
aiMMwife ,.a. J# A m e e m m U A  *
La InfraeelAa por un "Board of trade" de lee re#lel *
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toe y reglamonte» del Seeretarie de Agrlealtura para el "CM* 
tract market" metivarêei la euepenelèa per m  periede ae mpe* 
rler a eeie meeee e la reveeael&i de la âeelgnaelèa heOha#
La "Cwaedi^** Exohang» Ooaalaâea" pæde mepeader %  
rwte un période ne auperier a eeü m m m  m  "Omtraot market" 
e revoear la deelgaaoièn de lete» ante la prueba de que ha %  
eumplide les re<piieitee a que aoaWmoe de referixmoe y previm 
«udienoia# Centra la suapeneièn e revoeaolAn, el "Board ef * 
trade" puede apelar ante loe frihunalee, preetando fianea por 
la m m que dotermln» el #ribmal# Éete, al reolMr el reoureo, 
remltl%4 copia al Seoretarlo de Àgrleultura eome preeldente * 
de la "C<mmdeeieei" la oual prepararA, eertifleari y preeenta* 
rd ai tribunal la tmaeerlpolooapleta de les partleularea 
neoeaarioof Inoluee de lae pmebae adueldae mte aquella, que 
eerdn oimaidoradae per el tribunal eome prueba de loe heehoe.
La tmmltaoidn de e«te reoureo eeré profèrent# y de 
urgenoia ante el tribunal* lete puede eonf irmar, modifiear o 
derogar la reeolueldn le la "Oomadaeion"*
.TOf.uaa«
31 el Seore tarie de Agrleultura tien# motive# para * 
oreer que alguien Infringe lae di^eeiolene# previetae en e#* 
te ley o reglameate# eeneeeum#» e manipula loo preeleo de * 
una mtroanela m  el oemrole interior o para entrega future , 
eegâBt la» régla# d# m  "Board of tmd#(, puede querellaroe * 
oontm #1 eulpable eommiedndole le# oargoa de que m  le aou#
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II de emtendrA le notifioaeiAn de que
el eaeerta&e serA eido ("heerlng"), eon indieaelin del die y 
loger de la eodlmeie* Le eadlemele puede eelehrmree en w *• 
Weahlmgtm e m  etre loger ente el Seere tarie de ^ grleultora 
o un delegade euye. Bxeeimda la prueba, el deexe tarie puede 
ordenar la euepemlAm de lec dereehM w  oualquier "Omtmet 
market" y ci el culpable eetA ineerite cerne oowrelant» de * 
future# a ooaioiAn o eermder "flaer", puede rewoar la ina* 
oripelda del intereee,!» m  m  carAeter e m#eud#rla durante 
eeie meeee.
El eoiideuade puede alaaree ente el TrlWaal de apelft 
olèn de loe EE.Oü. de ou juriedieeién*
Oooo ya ee ladled anterdoruente# miog&i «Board** pue * 
de exoluir de lae llataa de eue aleabreo, owodo ha aide de* 
olgnado "dmtract market" y de la» pi^rre^ativae oer%e#ea * 
dlMteo a lae que x^xmm l%a oeudleioaee que ya
dljimea# Sln embargo, el "Beard" puede ester mtorlmde par 
la "OMMdity Exohau# <hMdeelm" peam no admitlr a %wa oo£ 
perativa de produotore# euande exieta demmeia centra alla*
,Wss$Mi%M ,mwi, ,Am.
WBriMte*»
31 â««Ni1»rle &s Agplwltmpm irmmI» iawatiffur 1m  o» 
j>«zBolaa*a d# loa "BoardUi of txoâo” y poWiom» poTiedlorawi»
t# «L roiral'taâo d# troo tMOOti^MdMoo» mlTUBdie loo soevo »
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tos cam#relaie# de lee eememlmte# y me ellentee#
WL Seem tarlo de Âgrlaaltura InveetigarA lae oondlolo- 
nee de mereade de lae mromoiae, oferta y dmmda, ooatoe, * 
preoiofl de vmta, ete# fMblAn faoHltarA infonaeoldn eobre * 
loe meroado# en u otroe pal###»
51 algdb Comité d# la# oAmame del Oongieeo, latere##* 
ra d# Departamn to de âgrioultura oualquier informei& rola* 
oieaada oon la cantldad de memanoiae conp^adas o veadlda# por 
oada o orne roi mate, el Seoretarîe de igrioaltura le faoilltarA * 
loe membres y dlreooicmea de todo# lo# ïiogeciantes de lo» * 
•Board# of trade" y oamttdede» de a^roamoia» oomprada# o vend!* 
de# por oMm une# TambiAe puede haoer pdblloo# lo# nombre# de 
lo# que operen m  un "Board of trade" y la» oantidade» de mer* 
oanof## ooaprada# o vemdida# por oada oomerolente#
Aunque, eparmtemente, bay oontmdieoi&i entre esta %  
time atribuoiAoL dieoreolonal del Seoretarlo de Agrloultura y * 
el eeoreto oomerolal a que ante# no# referimo#, oonelderaao# * 
faolliaente aolarade intexpretando que lo que no puede haoer el 
Seomterio de Agrloultura, aalvo m#oe de oulpabilidad, e# h#* 
oer pdblio 8 lo# date# oomerolalee de un determinado negoolan* 
te Qon oaréoter de exoepolA&i pero, #i puede publieer lo# da * 
to# general## de todo# lo# négociante# de m  "Board" limitadofl 
m nombre, dlreoolAa y oantidad de mroaneiae ooopradm o ten * 
did##, m  ouyo oaeo ee trata de una ee^dfetioa*
21 Seoretario de agrleultura esté aiitoriaedoi
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a) Wmm ineorlMr a aqueHoa oomrolam#» d# aouerdo 
con la# regia# y rogLmmmt##, y
b) Para deaagar la inmrlpolAa a oualqular paraoaa * 
qua hublara lafringldo algmm d# la# dlspoaiolan##*
Asimlem#, pu#da auapamdar a ravoaar la in#erlpeidti * 
d# lo# oMsralant#» da faturo# a #oml#l&& que hayan aoaptada, 
a aableMa#, ua# ordan da oonpra o vanta da maroanoia# para 
entrega futur# a b##a da o mjmtm a la# ra#a# da lo# **0oa * 
tract maxk##" da una peraoaa, #1 a data 1# Wm aido dmaga# 
da# las prarrogatlva# d# opemr am lo# "oontraot ma%k#t#"por 
ordan del Seoretarlo d# Agrloultura y no hublore eapirado el 
plaeo do denegaolA# eMooiflo##do en dloha ordeiu
Ye) Preparer y proaulgar aquella# regia# y raglameg, 
tea que eeaa raaeoableaiMt» neeeearla# para el euapllmlento 
de loe flnea de eete o#^ ltule#
Se eaneienen gmvmeemte la# lafmeoloae# en ouante #e 
refiere a maMobm# qu# j^rodueen pertuxbaMoae# en él mer * 
eadof y #e eaetlgam la# opera#me# w  la# que exleta exigaHe 
0 fraude* M  fin, eea eaneidn aloanea a lo# oowrelento# d# 
future# a ooadeidn o eorredoree "floor" quo mo ouwplen #u %% 
glamaataolAn, y ha#ta a quiene# pretend## opemr heolAndoee 
paear por miembro# i$ urn "eontmot maiket" sin eerie, o #e * 
exoeda en mm poelelAa "ebwt" o "long" o dej# de llotar lo# 
llbro# y arohivo# prevenido#, o no lo# mmetre a loe Inepeo* 
tore#, ete# ete#
—Xo» culpable# en tclc» ##to« Mao# mtén mol^ a^da# en
te ,49.%, Msmm*
Cm objoto do no ##r rolteratlvo#, m  Inalatlmo# on * 
ooasentar la dur®## do oatos aiapoelolmo#, quo amo#mn #1 * 
oxtmmo ouldado y prooouolèa quo ©1 Podor PAblioo d# ra#OT* 
pono on prooerrar ol oomorolo do la# m»roanof## quo pudiArmo# 
donomlnar do primer# ne» aided, del "agio" y do 1# ml# fl,* 
ponlondo todo eu eofuormo on la aorslldad del wrondo, de un 
modo particular en la# epemolmaee de future## eolneldiMdo 
la "Oemaodlty lot" oon la "Put*Âot" m el rigor pe*
nal y en la reglamntaoldn#
Adead# de emta# garent (ne de orden erimlnnl, beaoe * 
viato eome la ley que eomentamoe eatableoe un# preelea orde* 
naoldn de lue ooMlclone# que debe tener un me rondo pnm que 
ee oMvlertn en "OMtraet market"# le# norma# mÉnlmne qtm pg 
r# la oMtrataeléd exige 1# ley en eee mroado# la no# eldad 
de que loa oworolmte# oomialMieta# de futuro# y le# "Floor 
broker#" e© ineerlban en un regletro ospecialî y la lnM#e * 
ol6n 008étant© <p© el Seoretarlo %  Agrioultura ejeree, e w  
arplia dlsoreolonalidad en eue mdlda# gubomativae, #ie##pre 
tutelade todo por una# «ufiolont»# garantie# prooeamlee*
Del oontonMo de la "CMmodi^ mceban# lot" ee dodu 
ee ya la impertanola y pereoaalided que la# Belaa# de m r o %  
oia# tlemem mi E&*# en reelidad, lo# tan repetido# "Gontrwt
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market»" dlrigidee por un "Board of tmde", no eon otm oom 
quo Boleae de neroenolke* Bn nueetro oaee nee enoontmmo# * 
oon las Boisas Algodoneme oeno e#eelalidad de las de ear% 
ter general# las ouales estableeen ten ooaplete regnlaoidn * 
sobre lae <^eraoienes, espeoialaente de futures, y ten e%t%% 
ordlnaria rigUanole eobre la eonduota de sus sdeabros que * 
Mria Impoaible el desarroUo de nuestro tema sin Maliaar * 
oon todo detail» la estruotnra y funoienemlento de las Bel * 
sms algodonerae#
Sate es el objetlvo que maos a desarrollar a oenti* 
nuaoi&i, eon respeoto a la de Buem Yoank y a la de Busm Or* 
leans oon una breve aluslAn a la de Livexpool* Segnldament» 
estudiareaoe la regulaolAn del oontmto de futures en ellas, 
siguiendo el prooeso del emtrato deeds eu inloiaoitfn, por * 
las oferta# y opemoiones, haeta el tdrsdno final de eu oua* 
pllmiento e inoidenolas del mlsma#
R f S - in
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Hi esttidio de lae doe grandee Boleae Algodonerae ame* 
rioanae, la de Huevm York y la de Hueva Orleans, ee fund amen* 
tal para foraarse idea exaota del ooatrate de futures de al * 
fToddn# Ho eèlo porque eeae doe Boleae tlenen poteetad para eg 
tobleoer normes y prAotioas en la formaoldn y deearrollo de * 
dioho oontrato, eino tmmbiAi por el prinolpio, do que el He * 
glamento de la FulKÂot exlg»* ouando se refiere al oontrato * 
eeoolAn 5« quo ee bags "en o à travAs de oualquier Boles, oug 
pllendo oon lo prevleto en la eee# 5 de la Ley"# He, puss, * 
Inejco leable la utiXleaelAn le la BolSa para la validea de see 
oontrato de futures#
Ooao, por otra parte, el oontrato mleum va ligado a * 
una eerie de meoanisaos y garantfae eetablsoldos per lae doe 
Boleae, relativas, unae al objeto do las oonvenoionee, otras 
a la formalidad d# Aetas y unae Altimas a la pereonalidad, * 
honeetidad y aolvenoia de loe o ntratantee, ee preoleo aitali*
WÊse eeâfleâewwente la «itra«%ttni r fwnwlwirtitf d# la BA» 
#a «a tadfla la» aapaaMpii’
OMa la maya* âapwrtwiela qa# la Balaa 4a Kaaaa TMit 
tiaaa a la 4a Kaaw Orlaaaa «a laa i^nMdaaaa 4a fatawa, %  
dieanaoa a aqaalla ma aayar ataaal4*, teata aa au aatma% 
m  loapla oom m  A  aaqaaaa 4 A  aaa$m4a.
lay 4a oaaaAAm#
la aalm 4a Algodda 4a Raava Tank aa erca aa vlr«a4 •> 
4a ona tay axwa%m4a al 8 4a Avil 4a 1871 ga» A  aaia#» 4# • 
Nuarn 7aak| aa as yoaa aaa lay ya4asal, aima 4a m  aala4a 4# 
la mi4a.
S##4a la aaaatéa yttaasa 4a aaa lay, las AaWWPas 4a 
la AsaotasliB qaa aaayaam4s4a la SAsa y aa4as laa 4aais yaa*» 
aanaa «us m  al f4kma as assAan am allas# é m t m  4s las nag 
aaa 4a 41eha lay, aa oacniartm Raa41an$a asSa lay am m a  a#- 
«ims aasyarativa a m  A  masSma 4a Balsa 4a Aaa44a *a "Wssaa 
"Yaskf em suaaA fa yasystm y yaSaïas puea aStUaar m  ssUs 
"m sas4m y as4iflm*la a aa sassa# yarn 4saaw4ar y asm 4asa»» 
*4a4a, yam ysAMv y yaasay, emaaSas, saayaa*A"#w 
nataialamta 4a a%maHaa ayflawanaaa y mamaa 4s Isa sa» ••••
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'tipuln clone e de 2a Ley relatlm a legsdoe y donaolcmee medlm* 
"to to stamen to* bienes muebles e inaosbXea basts us valor que * 
"no pmse de un mlllén de dAlarss, pars loe fl/iee de la Âsools * 
"clés y vender y traspsssr, alqullar e hlpoteoar loe mlamos y 
‘parte de elles"# le deolr, que nsoe uns persons jurldios oom * 
personalldad oonoedlds "medisnte ests Ley"; Iss fsoultsdes de * 
eea nuova persons son| o m o  hs podldo verse por la enuaeraoiAn 
expuesta, smplias y euftoientse en el orden patrimonial#
A i m *
El gobie mo do la Boisa y su repreeentso Idn esté en xnm 
Junta coaqïueeta por un Presiden e, un Vloepreeidente, un Teeo * 
rero y 15 miembro», quiene» juntos oonetltulrlm la Junta de Dl* 
reotorse que ee elegirA enualsMte#
iâSSft»
La priaitlva Ley de 8 de abril de 1871 enoomsndaba a la 
Boisa les siguiente» fines#
Msn tener w  domioilio para la Boisa de Algodèn en la o^u 
dad de !#ueva York#
Réajuster las o ntroverslas entre sua miembro», eetablg
oer principloe juste» y equltatlvo» en el eomeroio, mwtener *
unlformldad m  eu» Régla», Rorraa» y oostumbrea#
Adopter normwe de olasifloaolèn#
Mquirlr, eoneervar y dlfundir la informaoidn rolaeiong
M  oon lo» intereee» del algolAn en tolo» lo» aereado», disming
yendo lo» riesgo» looales que afectM al negoelo#
-  a  € 9 -
Y promover, on general, el oomereio del algod&i on la 
otudad do Hueva York, aumentar eu oantidad y laa facilldadoa 
para reallzar eee nogoolo#
Aalmiamo eo lo ooSalaba la ftmolAn do tomar medldaa mi 
favor do laa viudaa y faaillao do loe mlembroe fallooldoa#
Aotualmonte oon finoo do la on tided, mg6n Lay del 9 * 
do abrll do 19291
Proporoionar, regular y mantenor un odlf lolo, *  habita* 
olAn o habitaclonoe adeouadae para una Bolea on la oiudad do *  
Huova York, para e l oomorolo on algo i  da, pr duo toe y eubprodug 
too do eea materia y oompra y von ta do valor© e, oortlfload « y 
otros tltulos offiltid « por eooledadoe naclonaloe y ©xtnmjorao 
dodloadae a lae actlv dadoo slgulentees Oultlvo, fabrloaoldn,- 
venta o manipula ol An do a%odAn, lana, eoda, ray An, eoda a rtl*  
fic ia l, yuto, lino o textlloe heoboe on ou totalidad o on p & r^  
to de una do ogtaa meroanofao; la  fabrloaolAn, oce^ra, von ta o 
manipula cl An do eubpr ductoe do oualqulora do lae monoloimda* 
mercanciae; o lae operaoloms eobre almaoonoe o pronaae u otzva 
Inatalaolonee o eervlcloo para uoar on rolaolAn oon o para la  
promoelAa do oualquiera do ae aotlvldadoe menolonadae; roool* 
ver eon trove roiae entre eue miombroei ootablooor prinolpio# *  
juotoe y oqultatlvoo on ol oomerolo del algodfa o eue produo *  
toe o eubproduoto#, aei oomo pam la oompra y von-W do valor##, 
oertlflomdoa y otroe tftuXo# oepoolfioadoe on eeta eooolAnimag 
tonor unlformldad on eue Hoglae, Rormae y ooetumbroe; aftoptar 
nonsae do olaelfloaclAn d© algodAn o eu# produotoe o eubprodug
to«; adqulrlr, oonaervar y dlfundir toda InfonsaelAh Atil rola* 
oionada oon loa In to re sea algodonozM on todoo loa aoroadoa,aai 
mtmo oon el negoolo, poslolAn y reaiponoabilldad financière de * 
laa aoeiedaloo ouyoa valoroa, oertifiea oe u otroa tltuloe ae * 
puadan oomprar o vender} dlamlnulr loa rieagos looales qua aoog 
paHan al negooio de o aprar o vendor algoddn, mm product©» y * 
subproduotoa o tales vaXorea, oertlfloadoa o tltulos y, an gang 
ral, promover al ooxaaroio del algodèn en la oiudad de ïiueva Yod^  
aumentar eu oantidad y lae faollldades ot n que oe réalisa y fa* 
cl liter la oompra y venta de valoroo, oortlfioado» y tltuloei y 
flnalisente ee lo encomlenda una fund An de indole benlfloat I# 
de toaar medidaa a favor do lae vlMae y de lae familiae de IM 
miembroe falleoidoe#
A la entldad se le rooonooe la facultad de diotar todas 
lae normes de eplioaol&i @g>ropl©dea y nncesarlao para eu fun * 
ciAn, oon la Anloa selvedad de que no sean oontrarles a la Cong 
tituolAn y a las leyos del Eotado de Rueva York o de loe Esta * 
dos Ibiidos, seUalAndose de manera explfoita la de admitir nue * 
vos mlembros o expulear oualquier miembro en la f rma que esti* 
pulen lae normes de apllcaci&%*
Ademâe de estas faoultades de potested administrativm * 
y de sanclAn, se le meonooe, tmsfbiln, a la Boisa, a travée del 
dencmdnado "Comité de Controversial coaq^ uesto de olnoo aiembree
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no sean parte de la Junta le Direotores, la faoultad, m  jor 
dlcho ol debar, de esouohar y deoidlr oualquier oon trover sla * 
que pueda surgir mtre los miembros da la Asooiacidn o oualquier 
persona quo reolaae oon dereoho derivedo de la aotuaolAn da los 
miembros y que puadan ear Mme tides voluntariamen te al mnolong 
do Comité para arbi^aje#
Los litifgantes podrAn, mediants Instrumento esorlto fig 
made por ellos ante teatlgos quo tamblAa flrmarAn, aoordar el * 
sometlmirmto a la d©clsdAn del Comité de oualquier oontroversla 
de la me no Iona da Indole que pudiera ser sujets a on prooedimieg 
to juliolal o de equldsd (exoepto en el case de rooIasaolMss * 
relaoionalaa oon la propiedad de biones raises o deroohos res * 
les) y oon re spec to a la oual el Tribu: #1 Supremo del Bstado * 
diotarA eentenels definitive oon respeoto a la deoislAn oomo ra 
sultalo de la sumiei&i roalisada#
El Comité podrA eleglr el memento y lugar en que ee es* 
cucharA cualquiers do estas oon trove rsias, ap laser la vis^ de 
le mimna si fuera neoesario, pero no oAs ellA del die fijado al 
plan tears© la soluoién, excepte si bublers consent iaiento por * 
las partes} podrA emitir oitaoiones para que aslstan los testi* 
SOS que residan o se enoucntren on el distrito policial metropg 
litano} tenieado los testigos cited os dersoho a los honorarios 
quo la Ley oonoede a los te stiffs en los Tribunales do los jus* 
ces de pas#
?or laayoria de todos los miembros del (kmité, serA oom*
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pe ten tea pam réunira© y ©acu© mr laa pruebaa y alegaoionae d# 
laa parte», daoidlendo la mayorfa de loe preeente» oon f u e m  
do obligor a laa parte»* Kata dee lei An deberA haoeree por ee * 
orlto y »er firmed a per loe miembro» del ComitI que eetAn do * 
aouerdo y firmdo por un teatigo*
I# de ci el An oon eus soiteoedentea y de un modo partiou* 
lar ©1 document en el que CM»te la aumielAn, ae regiatrarèn 
en la oflclna lel aotuario del Tribunal Bupremo de la ciulad y 
el dlatrlto ("County") de Hueva York, diotAndoae aentenoia de 
acuerdo oon la deoiaiAn y preparAndoae une» auto», ae archiva* 
r&n las copia», dlct&vtose las oportunae Ardene» judlolalea,tg 
do elle para darle fue sa de obliger en igualee tArmino» que * 
si fiaere la deed si An reoafda, una eentencia dlotada por el Tri, 
banal Supreme} tales aentenoia» »er&% ejeoutlvas, no pudiendo 
oer suopendlda», revooada», aodifloada» ni objoto de apelaolAn 
excepte si hublere habido fraude, ooluolAn o oorr^poi&i del Og 
mité de Oontr versia» o alguno do sua miembros*
Se réalisa por le» siguiente» Arganoo*
^  J m %  ai„..?Jfeâ£lasai<
El Gobiemo de la Boisa esté, oomo ya se dijo, en ma* 
noe de una Junta de Mrectore» ooi^uesta por el President#,#!
-Tesororo y 15 mlwmbro» elegldo»# loo oargoo oerAn grotuftoo for*
rnas^ O "quorum" 10 mlembroo do la Junto*
Bata Junto tieno a eu cargo lo adminletrme 1 An to ta l do *  
loa propiodadoe y nogocloa do la Bolao, adoptando laa ordonoolo* 
noe y dlapoalclono» quo coneidoro aoonaojabloa, dontro do loa %  
tatutoa, Ilormaa y Iloglaa, para el major rAgimon y efeotlvidad do 
loo objetlv 9 de la  Bolea*
Lae funcionoo do loa tltularoe do loa dlvore e oargoa y 
el réglîBon do re mlonoa do la  Junta no reunon oepoodalidad part* 
o-^ lar*
La eleooiAn aorA anual y tondrA lugar ol primer lunoa do 
junio, durando loo oargoe un alSo} doslgnAndoao tambiAn un aindi* 
M del Fondo do Gratifioaoionoa (GrMity Fund ) por tree aâoo,ael 
como tree Inspoctoroa do oloociAn qua ojeroorAn eue funoionoa pg 
ra la  eiguiwto elooolAn anualf oomo ee oomprende, oatoa Inapeo* 
toroo fiaouliaan la voteclAn eeorutando Aata y redaotando y f ir *  
mando doe dec 1 era clone e oon ol reaultado m le ta llo , una do laa 
oualea so oolocard @ti el tablAn do anunoloa y la otra so entregg 
rA a la Junta do Direotorea*
A more tltu lo  de ourioeidad y por ear un dotallo do la  *  
minucloaiJad eon quo procéda on c 1er too oaooe la paloologla an *  
glo*eajona, dlromoo quo loe cleg idea daborAn ontrar a owq^lir *  
loa doboreo do sue cargo# reepaetivoa, a lae tree horae y trointa 
minutoe do la  tarda del juovoe elguionto a la  olooolAn y prceja* 
mwiAn do sue euooeoroo#
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El gôbioma Se la Boisa y «u aêmlnls tmcl An fnm^ e nm n 
travée de Comités; toda® las matarlaa de o 1er ta importanola van 
©nouaâralas ®r sus oorreepondlentas o misionaa en n&aero de 20} 
si at mm favorite en Sstados i&ill os que reafirmm asi eu eentldo 
lemoorîtioo on tolas las actlvidade» de carAotor polftioo*ao * 
olâl de la Uxildn# Xkkom Comités se ell^n por la Junta General, 
alguno por la propia Junta de Jlreotores} en ciertoe oasos de * 
borân coastituirlos miembro a le eea Jun ta y en otroe habrA de * 
darse en trad a a loe miembros e la Boisa que nt per# ne scan a 
la Junta de :)ir rotors# pr olsamente*
Veamoe someramente de eetoe Comités la eomposleién y - 
corse tido de los m&s intoresantes a nue et rom finest
goiBlté de goawroloi
Lo ooisqponen siote miembros de la Boisa, une por lo me * 
nos miembro de lu Junta de Dirootores que lo presldirA* Bstudia 
0 infonm a la Junta de Direotoros sobre lae ouestiones que af£0 
ter. a compra, venta, transferencia, transporte o oustedia de sgL 
godÆtt y demis actividmdes que tengan relaoién o n lo» intéressé 
del oomerolo algodonero m  la oiudad de Ruoim York* Bn una m  * 
mienda del 1*9*49 ee le enoomondé taabién infornar al ptSblioo * 
sobre los asuntoa de interés general de la Boisa y de su» opera 
clones y funoiones eeon&aioas*
As,
Lo oompMs el President#, "ex officie*», y por lo menw 
otro miembro de la Jimta de Dir otores que aotuarA eome Presi *
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dente efeotivo, slete o m&# mlwibro# de la Bolaa Intereeaâos en 
(1)
el cMe role que no aea Hueve Tork y quo debora realdlir on eee - 
pu to o on la eona adyaoente* Informa a la Jun#& de Dlrootoree 
eobre aquellae materlae que eetlme oporturns en rolaolAn o«m * 
Imaoenajee y ontregae y ae ooupard do qua la Oflelna do In##*** 
elAn prepare para el Teaorero loa Informes f Inan ole roe qua pua* 
dan Intereear al ComltA Flnanole^ oi proatarA un sarvlelo da Ing 
pooolAn y aupervialAn do algodAn oortlflcado an oada punto da * 
entrega aegdn hagn falta; inapaooiona y dirige la aartraeolAn y 
propamolAn da mmatrao da algod&i dal qua me aolloita olaalfl* 
oaclAn da acuei'do oon laa diaposlolones del Mini» ter lo da Agpl* 
cultura dentro da la Lay da Future a da Algol An da loa *
ajerolendo oontrol sobre todo al algodAn oartlfioadoi dirige al 
personal y servtoloa da alhsaoenaa, peaadoroa, axtraotoraa Ae * 
srueetraa, etc,* a InvaetlgarA lao quejaa por aBcrlto oon motive 
da eatoa servi ole# haolaado laa reooiaendaolMae quo c-baldare 
pf rtlnentea a la Junta do Oirectorea; astuilarA y deoidlrâ laa 
ouest Iona a relative# a antregaa y manlpulaolAn o antrega da fur* 
turos no aapaoffloamenta eubierta por Roraaa o Regia a; oontm * 
sue dee* si ona a cab© rsouraa ante la Jmxtm da Apalaol&&#
EetA oompuaato da oinoe mlambroa da la Boloa quo no * 
aaan da la Jim ta, p ro qua anualmmta ollga Aata# 3u mlalAn aa 
la de eeouc^r y dacldlr laa aontroveraiaa antra mlambroa da * 
la AaociaolAn o do lato» y oualquier peraona qua raolane oont» 
alloa, aloa#ra qua voluntnrlamanto lo aaa aormtlda para axbi *
(%} f ma miamtea mlbLaianmi por oaAa pmato 4# oatro# .*#
-trmjftf se formaliearln las simlslows aa^ lants dommeate eserlte 
flnaado ante tsatigos y no podrte abaroar ma terlas relatlvas a 
derechos sobre ‘bienea Inmieblss#
lA ordenaolin de esta materia ya ful explioada anterior-* 
mente ouaado examlnâbamos las faouli^ des q m  la Wy oonoede a la  
Boisa.
QmU6  a$ A rM trm j# y Jmtm da Aggtoolfal
HI rri.mero est& oos^ nesto do slots mlembros do la Dolma# 
do entre los cmales se eli^ lrfa doe Aibltros por loe miombros m 
disputa y m caso naoosarlo tm teroero. m  ssgrwda ostd ocs^ ues- 
ta de slate mlembros de la Dolma# Ambas Oomlslonos tlenen a su -  
cargo la reeoluoldn do las ouest lone s que so le some tan por des- 
avonennla entre los mlmabroa o teroeros sobre materia# explloita 
mente doterminadas por los Heglamentos# tales oomo crédit os do -  
Insolvents# o falleoHoa# etc*, por este ordent Comité de Supexv 
vlsife, Oomlsldn do Arbitra je y Junta de Apelaolén, en forma je-* 
rérquloai en las aaterias prop las de cada oaso, se Woen las oo- 
rrcspondientes alualones a la cmapetenola de cada uao#
Ho se peroibe bien la dlferenola de la oompetencla wtre 
el Comité de con trover «la# y el de Aibltrajo $ la Dey oreando la 
Boisa y Ima "By-laws'* de lata no aolarsn la ouestlAo. Ambos oom^  
tés aparecen oon faoultades muy seme jantes# #1 bien el de Oemtm 
verala# tiens un mayor range# tante por su origan, naoldo m  la  
Dey otmo por ejeoutoriedad de sus deolalones# oonvalldadas por -* 
el propio tribunal Supremo del Bstado. 31» embargo# nos très - 
creemos el C<mlté de Arbltraje tien# usa Jurlsdiool&i mener#
— .2
limiteda a los oonfliotos naoidos m  el ouapllmlente de los oon- 
tratos ie algoddnj al paso que el de Con trover elae abaroa toda - 
otra oueatidn que no sea sobre bieaes Inmueblee, que estdn ox<%ii 
doe por la Ley*
HI Comité de ControverelaSf oomo ya Indloamos m  el Ipl- 
grafe, on el ori#nal Inglé» se tltula " AD JmiOATI»(^COœiT%E " $ - 
el tdrmlno "adjudication* ee tmduoe invarlableiBonte por le# ti% 
ductoros por "Adjudloaelén”, porque en los dloelonario# blllag%e 
tiens see slgnlfloado* Poro# bosotros dlscrepamos do esa aoep - 
olén; en primer lugar# porque adeiaés del slgnlfloado dioho admi­
ts la veraidn aaeteXlana otrae aoepolonee oomo eon* "Otorgmmleo^  
to", "sent e la" y "feXlo", vocable# mas propio# del oometido d# 
see Comité que no el de "adjulicaoiln** segundo tlrmino#porque 
"AD,TmiCAT%" gignifloa "^ jeroer do jus#", "fallaarf*y "dlotar #en— 
tenoia"*
Ahora bien, o mo eu oomo tide es el de fallar ocatrovsr - 
alas, preferimos Wnomlnarle COWlfg ])^ 0Oi11'H0VK'R3lA3*
ConsW <ie olnoo mlembroe de la Bolsa y tano por lo mnum 
deberâ ear miembro de la Junta do Dlreotoree, aotuando oomo Preeg^  
dents* Bu funoléïi es estudlar y deoidlr ouanW se refisre a oomi- 
Slone# devengadae por las opemolones algodoneraa mlnuolosmments 
reguladas por la Ley de Oomisione# e Interpretar las Baglas de la 
oltada Ley, oonsldardndoae ommo vordadera jutisprudenoia *## d# - 
olsiones.
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Oomité de Ooatuota oomroial#
Lo oompomn olnoo alembroe de la Bolem y el Preeldente 
do la Junte de Dlreotoree# 3e ocupa del examen de lae operaoio- 
nea y oonduota cornerolal de loe mlemtMroe# Informaado a la Jim - 
ta de Dlreotoree; en oaee de aoueeoiln contra oualqulor mlembro, 
la elevari al Comité de Superrloldn por eeoritot
Comité de oon^pl*
Esté commue etc de tree mlembroe de la Bolea que no seen 
mlembros de la Junta de Dlroctoree y elegldoa anualment# por é* 
ta# Bate Comité podré requérir al Teeorero de la Aeoclaoidn de 
Clearing para que oualquier miembro Informe aobre Ice nombre# e 
interesea de laa partlolpantee en une posloldn designadat aaf - 
ocuKô de la auya propia inolualve, que résulté en oualquier o en­
trât direota o indlreotameate y ouyo Informe deberâ Inolulr el 
interée del mlerabro on oualqulera otra ouente m que participe# 
El Teaorero de la A^ociaoién de Clearing prepararé ea - 
quemétloaaente dloha laformaolén y a eu vea Informré al Comité 
bajo un négfôro o un elmboloi el Comité podré pedlr el nombre o 
nombreo oorreepondlmtee a oualquier n&mro o efmbolo y oltar a 
oualquier mlembro de la Bolea y diaponer oualquier regletro o - 
convenient* para la Investlgaolén que eetime oportuna; el eetl- 
mara que existe Indeblda o ngeetldn en une poelolén cualqulera, 
pcro no oontraventora do las Hormae o Heglae de la Bolea o «n- 
oontrara que u m  poelolén se man ténia desproporclonadament* - 
trataré de oorreglr la eltuaolén y de no lograrlo, Informaré a
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3m Junta de Direoto### para qua lata aorrija la anamalia.
31 de la Isnreetlgaaila reaultara aontr^vanallm a 1mm - 
nonsaa de 3a Balaa, 3a Junta de Dlreataraa, aid* al Intaraaam 
da, resolwrd defWltlvamenta#
Por axmlenda adoptad# al d da jaUo de 1947# al CMltl 
eatl obligada a toraetigar y ætuar ante aualquiar Informa- ## 
olln a la qua aa le llama la atenai&i rejatlta a aatadoa d# - 
euantaa que ae refleran a oantratoa de * future#* an la tmrm 
y mwento quo #e preeorlba# taabiln le oorreaponde fljar #1 - 
period# de tleapo para determiaar la# bora# do aierre de la - 
contrataaldn#
Coai*< 4*1 9»a&i M. CftBferotjifiiaaMii
Batl ocmpueat# de elnee aleabroa de la Bolaa, un# da - 
loe cualoe deb# retiraraa al final de oada me#, aiend# alagi- 
do por la Junta do Pireotorea# üsmtiena al ardan y el deaar# 
an el Saldn, pudiendo iaponar a los sulpablas do mala oondu#- 
ta una aulta do basta 10 dllares, a, a su disorooiln regia- - 
trar uaa quaja as to al Oomltl da Suparvlalln*
OomlW A@ CftfiiMloi»* 4ft AJagAfei
I# eoBBtitajwa «laoo mlemArw ta 1# B«1m %o# ««bommb 
bien el a»*ooio del mlgedéa dWpenlble* ea mmmd#te txmsei eel# 
neeee* Se retmem en 3n Belm twdcs lee dins Oille# n la* tree 
de la tarda y loe eAadee haeta lae 12 del nediedfa# dallbereg 
do eobre la* eotleaoiema del aareade teeaodo eene baa* el *3, 
godAa MiddUtt* 15/K", lae oetteaetmae eetableeidaa ee baee#
- a y g -
rén m  dloho mls/Pàta pmmtû on almelii «utorisad# en el p%MKP- 
te de Bueva Toxicf y de ne hnber dperaelme# realee que eiarmn 
para baearm# ae eatableeeré la eotiaaeiln repreaentatitamam- 
te por el Gemltl# en todo eaae $e publleari diardaaonte ma #1 
informe diarie del mreade#
Comité de Cootrato do JutyarMit
im dunta de Siroetene deelgmré un Oealttf de OWmmte
de Puturoa# oompuea# por oinoo mieaibroa de la Bolaa# eeaamdo 
une menaualnente* Se reuniré oada dfa al oierre de la Boloa# 
determinando la ootiaaoiln al oierre para "future#*# informa- 
rd do elle al Seorotario de la Boloa, aai oomo de la tfeim - 
y preeio del m  reado para ou tranomloién por oablo a Buropa# 
De igual modo que el ComitI do "SpoÉ* puede fijoroe ootima# - 
oiln oaso de no baber op raoiono# realee, eoto ComitI tendrd 
autoridad para eat&bleoer ootiaaoionee para oualquier me# «m 
el que #e hmyan realioado pooa» o nin#ma operaoiln durante 
lae horae de Bolea en oeo dia# oomo elementoo de juioio toma- 
ré en eoneiderw#i6& lae fluotuaoionee on otroe meeoe durante 
el dia y fijaré el preoio para ol mee aneonte do ootieaoién 
eeteblooiendo una relaolAa proporolonada a loe ootlaadoa*
le oœg^te ontonder on lae ouoetioeee que eum# 
Jan durante el oureo regular de lae operaoionoe de la %lea 
oon reepooto al pro#Ao del mroad# de lae oporaoimee para 
traga future de dlgod&# readetromdo diehae operaoionee on un 
regietro eepeoial y deoidiendo lae diepntaa inemdiatemento on
-zao
#1 SMMsento en que se proâussan*
Menés de estes b#y otres Comités, que por su rnsmor %  
portanoim, solo emneiamoss 
Ejeoutivo 
Pimmoiero 
De Supervlsi&i 
De Heglamentos 
Do Miembros
De Infoimoién y Ketmdfstlom 
De Canditeturas 
Haolonal Comsultivo 
De Blones Immsbles 
De Hormas y Réglas#
BgOHIMCIA DBl REQIBBH CS COMITES
Segiia aijimo#, #@ #l#u* en la Bolaa Ae Al#e44a 4e Rüew 
Yorïc el sieteaa amrioano 4e «CMUsioaea pemaBoatea para re# 
aolver lae aim iaportantea eueatieaes ea laa Alveraaa aetlvl» 
4a4es, Cualqulera 4e laa ConiWa que aeabaaoa mneramate 4# 
examiner, ea 4e importaosla aufleleate aaaw para jnat&flaar - 
eu exiatenelat ann%n#, naturalmenta, moa tieaea aaa tra«#em» 
denela qne lea «traa.
ToAemoa apreelar ea an a«mjnnta# Ouaa Cead«(a Ae «rtoa 
admlala-tratlva, aome aon el CexKlW Sleeutive enanAo ejerae %
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pervioila ##b%% los eaplsoàos a susldo de la Boisa o los ssr- 
Visio# de oowmloaolows telogréfioas y tolefdalms y matordal# 
el Comité de Blenos Immeblos, que se refisre a las yroploda- 
dos do Immeblos de la Boisa# en oierto modo ol Comité dsl 8sw» 
l&L de Contrataoionss que suida del ordon su ose Saléiu
T otroe Comités que podrismos deoir de oaréotsr #sgis% 
tivo 0 interpretativo; asi ol Comité de Bormas y Eoglas que sg 
tudia laa môdlflonoioneo de éstas, y el Comité de Comisiows - 
qua estableoe las réglas o interprelmoionos neoosarias para la 
buoim ordanaciém de osa mtoria.
Pero, les de mayor trasosndonoia a los ofsotos do la - 
présenta t^sis, mm» m) t## am  ## raflsran « 3»
M i i t f f l L i a . M»., m.MsMitA.jÊSSB.Mm«KOÊ
MV«..Ayait y «o4« o) an.,.ms..,irsfflt?iü 9? tjy«-
domro.
a) Habrd podido obssrvarss la snorms trasoendsnoia quo 
las Hsglas y mrisntaoiéa ganeral jurédiea do la Boisa ds dlgo- 
dés do Buova York, atribiqrsn a la psrsonalidad y aotuasidm ds 
sus mismbros# So sjsros sobre silos usa vordadera fiaoalisa- - 
eiém, oomo lo demiostra ds modo sopooial ol Comité ds Control 
quo istorvism m  ya sobre si hmssto sumpUmiento do eus #%% 
gaoionss oosa roialss por ol iateresado oomo oourro osa si Co»^ 
té de Supervisida, si ds drbitraje o ol ds ipelaoiéa que om- - 
tlsndsm sobre la situaoiém ds quebrados o falleoidos# domsa## 
do;»<q\20brados a sstos ofsotos, as a los que bam sido objets ds 
un juioio univsrMl de quisbra, sino solamsnts a les que mo -
puaden ew#llr eon eue obligaeienae puramante mlgodemree ea 
im memento dado*
Porqu», yeado mée le jo# todevim y ealiendo ym del mar- 
00 jurfdloo# la poequieioiéa de la Bolaa llega a extrom oaai 
iaquialtlYOf oomo oowre ooa ooo Comité de Coatrol quo tioao 
facultades para oxigir a loo miombroo de la Bolaa ana iaforag 
oiAn aobre lae poaloioma auyao o do eua oliontoa, dlreota# o 
indireotao, en oualq#r oontrato y reoolvor on el oaao do oaig 
tir "oongestidn* on vtm poeloiém oualquiora, 00 dooir quo apg 
reaoa oomo exoooiva onrelaoiéa oon la oolvonoia del operamto* 
Bn eoo oaao oe pwden ooasioaar oon operaoioaoo a la ligera - 
traotornoo on perjuioio, bien do teroeroo, ya del iatoréo ge­
neral del eomoroio algodonoro# évita* aal* ol Comité, proba­
ble# iaoumpliiriantoa omoroialo# 0 porturbaoiome# do origaa - 
oapeoulativo on ol mroado*
Signifie# eoto alatoma quo ol miembro do la Bolaa do - 
Algodéa do Bueva York quoda aujoto a m m  intorvonoidn oonat#% 
to* basada on la deooonflanma de au moral o de au aptitud»por 
lo quo ae le aome to on oierto modo a m m  pwudo tutola o w f %  
mada# oloro esté que en benefieio del intoréa do todoa y Am- 
déndoao on la mejw lumeatidad del moroado*
b) Xoe Cmitéa que rosuloven loo oonfliotoa o oomtiomm 
da# entre IO0 miembro# oompletan eaa aooién fiaoaliaadom a - 
quo non referimoa* oitoauaando laa dloputaa para au roaolmaida# 
bien por arbitraje ya por dooiai&i gubomativa* dai* oourro - 
oon loo Comité# do "Suporviaién* * do "Controvoraia** "drbitrg
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j2", "Junta ds Apalaeién", ete*$ aisndo de wtar la t m r m  - 
qm lae deelalema de eatoa Cmitéa tlewn# baaada am laa fa- 
aoltadea quo la Ley Isa eanaeda, aom aewre earn el eitade Og 
mité de Gomtravsralaa, mv# arbitraje puede paaar al Yribitaal 
Supreme del Batado, quiem die taré eemtemeiaa eon arregle a la 
deoieiém del Cemité#Otraa veoea, la efieaaia del Gmaité ae - 
busea en u m  acoidm préctioai aai sueede auamda la Junta da - 
Directerea déclara eadueade el deroeba a dereobaa da im adam- 
bro a aer parte de la Bolaa y oidena la venta de eae dsreaha 
o dereoboai el products de la venta airve para pagar laa dau- 
daa qpe twriere e m  la Bolaa, prarrateamdo el reste entre laa 
aoroedorea, aiea#re que bubieren regiatrada au realamaeién - 
aim oposlaiéa a bubieren abtenida rsaoluaidm fevorabla# el 
sanonte, ai exiatieae ae deja al inaolveata, albaoea, adsdnig 
trader o peraena quo tenge dereaba lagel a reoibirla* Bata - 
aiatema original oonatituye un proaedirlonta da ejaouaidn,pa- 
ouliariaiM y efioaa*
a) linalmente loa Comitéa que regulan el aoneroio al% 
domra, oa decir, qua tienan une funaién reglamentaria aabra 
ea® oomeroio en Bueva York, aon de gran importamia, natural- 
mente. Ami auoede oon el "Gwaité de Eeglamentoa", ooa al da - 
"Cmeroio", ai bien éate tiens m  earéoter née bien inforam% 
va, oon el de "Âlaaaoenaa y Bntregaa", el de "Comlaloasa", el 
do "Contratoa de futuroa" y el de "Ootieaoienaa de ilgadéa - 
Spot".
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ASACTm
Î0 Asaablea mmml de Im Bolm #e oelebraré en el Iseal 
de éeta y en elle la Junta de Blreetoree pmeentaré uaa memerlm 
oxpllcaMo la aittaaeiétt de loe aeuntoe y flmanaae de la wrpo- 
raclén y un preaupuoeto de gaatoe para el elgoiente aSo y laa 
ouotaa que anualaente de ban aer Impuealma a oada miombro# la 
oantldad reoomendada para laa ouotaa podré aer aianentada o re- 
duolda par votaoién de la Bolaa en dloha Aaamblea, piro la oag 
tldad de lae ouotae anualea deberé aer fijada an oae amenta y 
pagadera en la forma algoientei 25^ ae deberé pagar ol aartea 
alguionte# 25^ el IR de septiesbre del M a m  af&o# otra el 
10 de dlolembre del propio aile, y el Sfÿ reatante en el 1» de 
mreo del aaa aiguiente*
Temblém podré la Bolea reunirae en aeaioma eepeoialaa 
a patloién par eecrito de 25 sdeiabroe de alla, o a propuealm <- 
de la Junta do Directorea, e^ qpreeéndoee en la ooanraoatoria el 
objeto de la reuni&%*
Bn loe caeoa en que ae preeiao "qumrum" y entre elloa 
para e etlmarae vélida la reundéo^ de ben ooa^utarao no m mm  de 
40 mie^dwoa oon dereoha a vota#
Antea de expMaar laa tréai#a que requieren laa medi%
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ommiom» detoda esta regulaolém jwfdloa# oonvlem wlarar la 
dlferemlm entrât "Rormaa Reglmentmrlme* (%r Lawe) y Régla# - 
(Rules). las j^ riaeraa vlenen a ser el Reglamente par el suai - 
se rl# la Balsa en eu Aaneioxmaiente #neral la Loy ^
dlotada por el Bstado de Hueva Toaek que eirre de euetentéeuls 
a la owpwaoidn)# J lae eeguadae son aquellae norme que la - 
Boisa dlota son vletas al emplimlente de les fines que tiens 
oncomendados por la Xeyi estas dltimaa sen* p w  tante, de re% 
lacién, nés bien, de la nateria# es deoir del eemreio algede- 
nere. Dada la diferente eategorfa juridioa de uaae y oBrae, lae 
garantias para eu medifimoién son dlvereas tanbléni asi, las 
"By-isns" requinren para eu aodifioaoién el veto fSvarabls de 
la A3Al3i£i #neral# sdontras que las "Hulse* ee mdifloan per 
la Junta de Direotoree, pero por aouerdo unénim»
Ouando ee trate de nodifioar las Bornas reglanenteriaa 
(By-laee), deberé aeguiree el eiguient© proaedinientoi Bk ptjL 
m r  ténoino deberé eer aprobada la noeva norme o enMenda per 
aayoria del xxâmrm total de amgponentss que forma la Jimta 
de Direotoroe, poniéndoes oopia de la proposioiéa en el ta- 
bléa de anumsioe por un plaao eéniiBO de 10 dise, junte wn  la 
oonromteria para la des# Isa general# en la Aeaeblsa es di#- 
outiré la propoeieiéa, que pusds eer devuslta a la Junta d# -
-Direotores para su sodifieaoiénf y si Presidents, terwinada - 
la dlsousién, ammslaré ol dia on qua la proposisiia serf vs- 
tada y ouyo dia no podré exosdsr do la quinta fooha dsspués - 
de la Âsambleai para ssr aprobada la proposiei*» roquisro 8/3 
partes de los vote# y mtraré en vigor el dia siguimts a la 
votaoiéo, a m m m  que m  sspsoifiqus otra oosa* si rosultad# 
de la votaoiéa se oolooaré sa el tabléa do aauaoios#
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las modlfioaoioass a las Reglas proolsaa para su vi- 
gaasia si veto tmlaias de la Juata de marectoresi las Reglas - 
adeptadas por ésta Obligoréa a los sstssbros de la Bolsa,sisa- 
do aplloablss a los oasos que en sllaa as provean y su vigor 
oomanseré después do haber sido puaetas en ol tabl6% de amo- 
elos durante 10 dlas, a menos que se espeeifiqus una fosba a& 
terior,
Ouando las nusvas Bornas o noevas Réglas afestsn a las 
sntregas de algodén bajo oontrato, pero no a la oantidad ds - 
dinero que se deba pagsr o al grade de salidad de algodén que 
deba ser enirsgada en virtud de tal contrats, las partes qua- 
darén sbligsdas para las oontrataoicmss sweluidas antes ds - 
las gusvas Bcrmas o Réglas y desde lusgs para las ssasluidas 
son posterioridad, salvs aouerdo en omatrsris.
Si estas nuevas wdenasisae# afsoksran a la mntidad -
2  8  7"
Ae Aiaere o eaXlAaA e gpaAe Ae algoAdn, entrarA an rigue para 
lioAoe X08 oontratoa que venaaa an a Aaapu^ s Aal prlaar Ala Aal 
nea A^ e&ma oelRtvo poatorior a tel orAanaalda, salva aapaalf)^ 
al6n an contrario» Para, ooao taAoa laa oontratoa aatda anja- 
tea a la lay Ae Pnturoa Ae Algotéa y a laa Aaaiaianaa Aal Mi* 
niaterlo Ao A«rloultura, aatae Aaolaieaaa tenArdb ateote 4a * 
aouarAo can au aontanlAO, afaatan a ao al valor Ae telaa aa—  
tratoa.
m m c m  a sm<. ms
Quieoea tueAen w rtem aer a la  Palm ,
laa adeabroa de la Bolaa do AlgoAdn Ae RUsva Tortc poaAan 
perteneear m todas 1ms rma&o dol oomereio algodomru y residir 
en emlquier parte del mi ds# Antte^  do 1914 m oxiatia dilbr^ 
Ola entre nacieimles y extranjerosf pers eon mtivo de ]# gm- 
rra muridial de aquella feoha aurgleron diflcultadea en In Bel- 
aa do ilyerpoel, por no exlotlr eontratoo pendientea mm m e %  
dndea ewo aoeie ai bien reeidenW an Idverpeel era extranjera 
y aujel# n aer interrade eeme eiudadnra perteraeiente n un - 
pnia eranige# y para eviter qua 3a aueediera 3e «dame# 3n de - 
mmm York Mae nedlfie&eimsaa an lea deraWwrn da lee «denWren 
extranjerea*
Entre le# naocindoe exiatea lea aigaiaalma gnafpoai lea
a e s -
eoa aua sootoa y ropreaazrtantes qua wla aa «an» 
pan Ae aua propios nagoaioa y oo tieaaa elleatoa # quiaa va* 
preaantar, laa aooieAadea «oaooiAaa eon el aoatov» A* 
aiantea ewBlatwwAay. qua s<m la maywia y qua trabajam par 
euaata Ae ellaaHaa Aal Baia a Aal axtraujava y aaa aanailla- 
— ate earreâoraai tambiAa puaAau haaar opoxaoionaa par af a%  
ooa, pero al priaaipal txabaja ea al Ae aoaiaidfak T laa "aa*
I", aealaiealBta* tai^ iAa auya ledwr *
prtnalpal ea repraaauter a laa aaooiadaa Ae la Balaa preaea* 
tea, qulenea utlUaaa aua aervleioa per aareaar Ae aflatna p* 
ra allaa aiaaas.
fêmss. «MA
31 œWro do miovtorom de 3m Solm été lisltmda m 490# 
las aspjrantea AeberAn aer "pemma Ae bueaa aalveaela r  ua— * 
aijb ttowwiex»" Æ feaior el awxwitdente aeaeral del na»ale
m tW rnA .m m m W  ^  * wimm ## *
Ae 21 aSoa. luferma el OeaiW Ao AAteaWa, reaolvlanAa la 
ta Ae Plveotares oon arr gla a AetemlnaAas aonaaa reglaaaat* 
rlaa y de "quorua". 2n al ar^ zt Ae la Bolaa, Ae qutaa paaaa * 
el Aereaha a aer aiealbro æ  Alas qua "tiaua ma ailla"; y laa 
Aeraehos a aer aiaribra pueAea aer mo a aita y vendera* y am* 
pvarae aaumulAdaaa a AeaglaataAaae auaaAa aaa tarUa laa qua 
ae aateataa*
So g in ua aauerda Ae 20*10*47, el elaglAa BdLodbre Ae la
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Bolsa deberé dentro de 15 dim #1 reside en Buev# York t 10 - 
deepWe de 1# eleeeiém I legslimr eu peeieié# de mieekre, %  
gar 1*000 délerem de suet# imieiml y eueeriblr I m Berme de 
m MJjêa eom^emtiéndem # reepeter y # eemeterme # IM Item# 
y Regime de im Bolmm y emSemâme pesterWee m Ime Mm#### el 
ne euBe»li#iente de emtoe requimites Xlevarim mpmre jmdm 1# mm- 
lidmd de eu eleeelém, eaive aouerdo de exœpel&i de la Jumtm 
de Direotoree*
A m .
A partir da 10 de zmrlambre de 1915 «a oetableoierem - 
llMtaclonas a lae actividadea Boleletiora de lo# MeWbro# eg 
tranjeroôi loe elagidoe deepuée de la mludidm feehm no ten- - 
drén doraeho a voto, ni mpto# para ear go# de Junta o Comité#, 
ni hacer contratoa en im Bolmm, a no ear en oierta# oondieie- 
nes*
Sa xoaa, oada miesiiro de la Bolea elegido dospué# de 1* 
de noviejabre do 3315 deberé notifioar por eecrito oualquier - 
oamblo en tm oiMadania y praporoionar loa date# y détail## - 
que aobre esta cueatiln pueda exlgir en oualquier momnte Im 
Jtmte de Diroctorem, pudiendo aor expulsado en caoo infrag 
eién y miaedad#
jiteifess $
B1 dere^&o de mienbro puede mer trmnmferido, eonmtmmd# 
la firme de earn transfereneim en un libre eapeoiml de Im Bel-
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10# requlaitM mon muy riguromosi m) deberé emitlr im - 
aviate y en omao da IdUeeislento au mlbmaom a adMalatrador - 
quo figuraré en el tfiblén de ammaie# de 1# Belaa durante un - 
plaao de IX) dîna, trnaaourrido el etml aeaan aua dereWio#; b) 
antee del noveno din entre#%é m m  deolaraeién da quo todaa - 
loe oontratoa de future# han aide otmplidea, liquidadoa# aeoa* 
penaadoa o tranaferidw a etro Meabr# o m  miembrea# e) teda# 
3ns reclamaoionoa preeentada# centra al eedento en dlabe plana 
per etro» miembroe por eentretoa de futuroa e "apot" ban de - 
ser previamente liquldadoef e) tedfts Ina euotaa* imiltan 0 ta- 
ans ban de haber aide pagadaa asi oomo todoa los oargoa paadiag 
tea eontra el oedento ante la JunM do Direok>raa o Comitén*
Bata regulaaidn ae compléta oon trea epigrafea laia ralg 
tivo# ai prooedimientoa judicialee que afeotan a loa mdanbra## 
venta por la Bolaa de loa dereohoa de MWira# y altuaoléa de 
los derechos do un mlembro exptilaado
sirjAcioH AHoimi m  mn
Ouando 3a Bolaa haym reclbido una oxden de eabargo - 
("attaotoent"), prw&ibioiéa de aotmr("Injtmotiua* )# eodmr# - 
preventive ("lien") o oualquier otra praoaao judicial o avle» 
omanado de un îribural de Juatiola o do m  Bepartamento, Oemi- 
ai&i u Ofloiaa de iapueatoa, #a#eraZ o eetatal# debidoramte -
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oonatituiâo y que afeot# #1 "•tatua" d© M e M M  o al dera## 
a eaa oaMdo de oualquier Membre de 2a Bolaa# m  baré p&l#m 
00 en el oorroapondiente tabléa per «viao eeerlte# deaariblag 
de el deouaejKto reeibid# y el m M w e  # 1  MeMre afoetade,pog 
mamoiendo en el tablé» haeta que diobe eabargo# proMbiMéa 
do aotuar# ^ebargo preventive# prooediMento e aviao hoya ai­
de re tirade*
Todoa loe pagoa, ineluyendo heaorariea raaonablea de - 
abogade, heohra por la Bolaa en juioio hipoteoarW aobre au - 
gravamen relative al estade de Membre e dereohe del miame %  
ra ol eobre de ouotoa e taaae e preeediMentoa judieialea # - 
iapw ate# do otra elaae que afeoten al eatade de un Membre o 
dereehe a aer le# ee repweutiran por la Bolaa eontra el Me#* 
bre.
ïm^.. »£ .■feaftiai*
la Bolaa puode erdenar la vente de doreohoa a aer Meg 
bre m a  por loa oaaoe anteriorea o oon motive de la eapulai&i 
de un Membre# antoneea ao llevaré a aubaate provio aviao en 
el tmblén ejqpreeande la feeha y bora de la vente# pudiende - 
oralquier Meatoo eoaprar oaos dereohoa que a au vos podré - 
vender a oualquier etro Membre efeotivo o Mendiro eloete# el 
produoto obteMde ouando ao trate de Meabroa oaqpulaadea ae - 
diatribuiré on la forma preaorite para lea MeMroa quabradea*
Doa msoa queAaa «Sa pmr exrolaeri SI —  ■i«a*re« O *
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lleeldoa y al de iaMlvantaa* AdvirtMoa que el raglammte de 
la Bolaa habla de "failed mambara* que litaralwa# algaifiaa 
"aiembroa an qulebra*| pare atendiendo al ooneept# que del te- 
ao fommoa por el texte del raglammte# la traduaimo# por"iii- 
aolventea" o "inaolvenoia"#
Cuando ae trate de falleaiMante# al $ewatarie amme% 
ré la auerte dead© la tribuaa y pondré el aviao de la Maaa an 
el tablé» de anu mioe de la Bolaa, oon una deolaraoién aobre - 
ol momnte y lugar del entierro, ai ae oomoa#
Bn al oaao do que un aiotero da la Bolaa ao enowntro - 
iapoaibilitedo de owplir aua obligaolonaa oon otroa miatero# 
a au venoimionte# deberé iteediatamente ooatmlaar a «quelia aa 
aituaoiéa por omrite qua ao laoré tambiém on la tribuna y ao 
oolooaré en el tablée; de m haoerla, oualquier adotero da la 
Bolaa que tunrlero una deolaraoién oontra él, ya aaa oteo pria- 
oipal o oomo oorredor ouando fUara una obligaoién reaultanto - 
de una ooapra o venta de algodén an al maroado de lUava ftek, 
podré regiotrar el heoho del inoumplimlento an un libre oapo- 
oial denowlnado: "Ragiatro de ioaolvenoiaa*; inmediatamanto do 
afeotuado ol aaiento #e entre garé oopia del miamo al Ooadté do 
Snqiervlaite quien répidamen# oxaminaré laa oirounatenoiaa dol 
oaao y ai en au opinién «e prueba la inoapaoidad do euaplir - 
las obligaoionoa, ae ooloteré por el Sooretario en ol tablé» - 
de la Bolaa im aviao de tal aituaoié», ananoiéndoae daada la - 
tribuna#
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la pueete on el tablé», la laotura de la Yalta de m  - 
mlembro# el aviao del CwitI de Supervialéa o el de la amrto# 
ee ooneideraré oomo aviao formai y eufioiente para todoa la# - 
mieabroa de la Bolaa de loa heotioa oontemldoa em alla# Coma - 
cwaeotmnoia, eualquior oontrato para entrega fotura de algo- 
dén oon el miembro o la e%%reaa inaolventoa o fallooldo#,oua»- 
do el intereeado fuere énloo vendedw 0 ooaprador o éaioo ado^  
bro do la Bolaa en au empreaa, ao oerraré en ol meroado teloav 
to# sin retraao todebido (y no méa terde de aeia harm# oaaor- 
eialoe deepuéa de haber oolooade el avlio) por la otra parte - 
del oontrato, quian répidamento notlfioaré al adoabro inaolvo% 
ta 0 la eapreaa a a loa blenaa o empreaa del faileoido el ma- 
mento y preoio a que oerré ol oontrato y que aervivé de baae - 
para el arreglo entre laa parte##
Si oourre la mmrte o inaolvenola de vm mieabro o ai ae 
ammoia o aviaa m, ol tablé», deapnéa de que hubierea ooaado - 
laa operaoionee del mea en owao, en ooyo oaao el omtrate pa­
ra entre# futura de algodén en el mea en ourao no pue de aor - 
oerrado en el mereado abiorto ("open market"), la otra porto - 
oontratante, dentro de aoia horaa oomorcialea dei^ pula del avi- 
oo de la muerte o inaolvenola, deberé oorrarlo omo aiguai Si 
00 un oontrato en el que el Membra faileoido 0 inaolvoMe era 
el vendedw, la otea parte oompraré una oantidad de algodéa - 
disponible igaal a la oantidad de diobe oontrato# ai ae trate- 
ra de un oontrato en que el mioabro fuora ompradw# la otra -
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parte venderé una oantidad de algodéa dlaponlblo igual a la 
que especlflea en el oontrato, o a au eloccléa veadoré dloha 
oantidad para entre# fufiura en el ma alguleate, entregando 
el algodéa reeibido durante el ma en ourao.
Hépidamente deberé enviarae al inaolveate o repreaoa% 
eién hereditaria del «uerto un aviso dol moaoato, maaera y - 
preoio en que los oontratoa han sido oerradoa y ouyo preoio "» 
seré la base oon arreglo entre las partes.
Venta del derepho a ær aiembro por inaolvenola o falleoiyiea 
Î£î
En el plaao de 3 diaa si ae trata de un mlembro iaaol— 
vente y en el de 10 ai de faileoido a partir de la deeiaiéa - 
dol Comité de Arbltraje o ai hubo apelaclén dentro de loa 3 - 
dias de la sentencia de la Junta oorreap ondiente o ai hubo - 
oposiclén a una reclamoién a loa 3 diaa en oaao de inaolvea*» 
cia y 30 de defuncién, la Secretarfa entre garé al mlembro ou^ 
ya insolveida hub le se aldo expuesta en el tablén o al albaoea 
o adminlstrador del mlembro ouya muerte œ  hlolera pdblloa ea 
la misma forma, una liata de las reolamaolonea que ae hteleroa 
roglstrado y a las que no hubiera babido opoaiciéa y tambiéa 
un aviso de la deolaiéa del Comité de Arbltraje o de la Juata 
de Apelaoiéa aobre talea reolamaolonea. Bn el oaso dsl iaaoX- 
vente* la Juata de Directors a deberé y en oualquier etro oaao 
podré, declarer oaducado el derecho del mlembro y ordenar la 
venta de eao dereoho o dereohoa.
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Si m  trata de ua «alleaialant*, el albaoea o aAaiale* 
trader deberé 'gaga dentro do Teinte dfao a partir de la reoog 
oiéa del aviao 7 liata da reolaaaoioaoa, ea earn ooatrario la 
Jimta de Sireotorea wdeaaré la venta del dereobo 0 dareabea * 
a aiembro del iblleoldo.
laa aanoionea podréa aeri Bepreai&i al mleabre; aaapoa* 
aléa de loa dezreohoa ooao oleatoro por ua period, de ao ala Ae 
ua aSot espulai&t A@ la Bolaa. Bn oaao Ae auapenai4n la Juate 
determlnaré al eata auepeaaiéa la priva aélo de loa prlvila* - 
giea dal Saida Ae Contratacloaaa o taablda Ae aua reataatea A& 
reeboB ooao aieabro Ae la Bolaa. la aaneida ae leerd iawdialt* 
mente Aeade la tribnrm y lue.0 ae oelooard en el tab Ida Ae * 
anu'-oioB Auremte Alnoo diaa.
laa conaoouenoiaa Ae eate olaae Ae aanoionea afeotaa - 
tambidn a laa oontratoa para entiega fututa de al«p»Adn .ua 00*  
rda oerradoa y terminadoa em laa oondleloaaa preeeritao para * 
al oaao Ae un mieidbre falleoiAo; eatae oemaeouenoiao aloaaaaa 
tamblda a loa oontratoa Ao futurea relatlvoa a proAuetoa y a% 
jnwduetoa do algod&i y ea oondloidn para todoa datoa oaao# tte 
el nimbro sxpulaaAo aaa iWoe eonpmdor * veaiador e el 6iioo 
aieabro Ae la Bolaa da au enproaa.
A todoa lea oaaoa do oanoioaM oi^ ueatoo bay «ua afin» 
Air todavia xaWm ada qua æ  prevaea laa dltiane rednlaeimw# 
la Bolaa; renaobdaAoaa aai el eapdritu Aiaoipliaavio qua •
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inspira la Wniaa #meral la Balsa ds Âlgsdé» do Basva - 
York# Aparte de toda w  ouadro do sanoloms que axpondromoa a 
oontlnuacié», soBalarmao# aqtuCt
la oantrsvooaiéa a eimaiém par tratar de afreoer, pro- 
poser, promster o aoordar la aonteavenaié» a evaaiéa de la» - 
Rormas qu© rogalan las tarifas de eoMsioaes de oaalquiar ma» 
nara que fUose, ya sea por aowrdo, arrégla entendida, expra» 
ao 0 téeito, diraote o indlractaaente, personalmsnte o por %  
dio de una empreaa o sooiedad en la que el soaio pueda ser p 
parooer ser soeio, o a tr tvés de oualquier agente o de otra - 
manera* llerar oomo sa oidn la primera vos la suspensif de - 
hasta un période de 12 meses y por la segunda la eypulaiém de 
la Boisa.
También la propia Xoy de Futuro» do Algodéa de lo» BE. 
00" - m m  — mlemn ter» %.# «% u m  te Ixwmmm #n 3.^
eoHtratael&i algodonam v uamo tel limuflato =u» Afr
my — M  bMn jm& M — m .  —  .jAiemâ» # te<to» lag
simsmsM.xM. —  —  vinmA
eualqulmr paraena qua ae m@g m  a «oa1»atar • no oonteato 3m  
preguntaa qua al Bapnrtostonto de Agploultem la ha# «OB mo% 
vo 4a la oontrataoiéa Ae oualquier al#Aén e ae a ##*
ænter loa llbroa, eartea, p^pelea o Aoonaontea e Aelibemto» 
mute falaee laa oenteataoioaea 0 InAwaoa a anrw, aeré «na$l 
#Ao O M  una oulta que no axoeAa Ae fOO Aélare#; y oaalqnlav 
pereona hub Aebieado pa#r el iapusato por la lay que eM#n% 
moa ao lo hie&eae e rehqye o tzata Ae robeolr al ya# y oual*
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qulw persona qu® de oualquier forma oontravenga oualquier ee- 
tipulaoléa de esta ley o oualquier Rorma o Regia relativm a - 
ella, eeré aultada on so nosoa da 100 délare# y so méa de 
20.000 délare# a diaoreoiés del Trlbunali y #1 ae tratare de - 
peraonaa saturale# podrés aer oastlgadaa eos prialés de 60 -
diaa a 3 aSoe, a diaoreoiés del tribunal*
Menée del oaatigo dioho# por oada oostravenoiés a esta 
ley ae podré imposer una nulta de 2*000 délarea que #e oobraré 
en juioio por el miniaterio péblioo ocaao aotoe y ae pagaré a - 
la peraora que faeilite la isformaoi&i aobre la que æ  baya %  
aado la poaibilidad de oobrar la multa# baoléadoae mesoi&a ex» 
preaa de que ea debar de loa fiaoalea de loa Eatado# Ibaido# a 
quien ae auminiatre evidemia baatante aobre talea oontraves» 
olones el entablar juioio# para el oobro de laa nultaa alsdi» 
daa.
M-nm m i m m  oottoR m o m m : "
Esta Bolaa ae ri# por divereaa diapoaloionea juridimaf 
Es primer lugar el "Charter" o eatatute fusdaoiosal* tien# la 
eatruotura de mm aoeiedad aséniaa y ae eosatituyé es la oük 
dad de Rhava Chrlaasa el 1$ de aeptieabro de 1871; eu eatatut# 
fué aodifieade diveraaa vooea por esMesdae es el trasaeureo - 
varioa afioai la éltina esMesda ae eatablaoié el 28 de oe%
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bre de 1941» conaiatleiido en la esMesda del articule 1& para 
prorrogar el période de exlatemia de la Bolaa okroa sevemta - 
y nuôve a0oa a partir del 10 de aovieabre de 1941#
Ademda de "CHABTBR" ri# la Bolaa m a  "COmUtBGimr - 
que ea la que détermina la reglamantaoiéa do loa mieabroa, au- 
yoa detallea veremoa a oontimaoiém dol apigralb dodioado a - 
loa ffiienbroa de la Bolaa de RUeva Ywk» o m  objeto de qua pua- 
dasL obaervarao laa diferenolaa y analogiaa.
Higen takbiém loa "BY-IAWS" junto oos laa "OmmAL BC- 
lES" y laa "RUIBS 07 ORDER". Eatoa trea ouerpoa la#laa forma 
al que pudiéramoa denominar reglamento de la o orporaolém. Apar­
té diveraoa reglamentoa eopeoialea para laa operaoionaa de oo- 
amrcio, talea oomo laa "Ruloa" de "IXi-WARiaOTOS"» "TO-ARRIVR 
OR lARDKD”, "FOÎIBR"# oto# # a loa que ya noa hemoa referido - 
oportunamente.
Bata Bolaa funolona i#al que la de RWva York» por ma- 
dio de Cmitéa. Bxiaten diveraoa de éatoa» algmoa diatistoa - 
de la Bolaa de Rueva York y que demueatran alerta peouliaridad 
en el aeroado algodonero de RUeva Orleana# Bar eje»p^» oMate
un COMITE DB BBODHOS# un COHITB DE COUBAGIORBS DE B0XSA3 K3U 
IRAMBRAB» US OOMIfE DE METEOBOloaXA» UH COMTE DE DISmiMRA- 
CIOH DE CÂliOAMBirtOSt el COMTE DE RBIACIORES COR XÂ CAMARA DE 
COiœiCXO DE DOS EE#W# y m  COMTE DE RKIACXmES POBIICAB.
Otroa aon aemejante# a laa de Rueva YoA, m m  al Ctel-
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té As StqpervlaléB, #1 As Futurs#, ste.
aistsa — iéa m  CcnAté Qsnsral As Arbitrais y m  CohA*
té Osnsral Ae Apslaoléat este CwALté entlonda #él* e. 1# qu» *
as rsflora a eusatioaea aa rslaoioaadaa eoa olaalfioaoiAB Aa »
aljpoAéa. Su proesAtalsato aa aoneiUo, y asmaiate am la ala#* 
sida de laa partes par esorito y la apsrteaidm Ae laa pruabaa 
aportunasi el falls Asi Comité Ae Arbitrajea as ejaeatiir»*aml* 
va alaada en el plaaa Ae trea Aiaa ante el Comité Ae Ape]#* » 
ei&u
laterée eaieoial Aei Comité As Ostlaaaismaa "8P*t"i
la lanportamia del mroado "apot" de Ruera Or lean# 
ga a la Bolaa a dediaar ua graa iateré# a eata olaae de #para- 
olonea. Por elle, eate Coadté tien# fu^eiona# de graa relier## 
Elabora laa ootiaacioae# diariaa del mreade eflolal y
ootiaa lae olaae# etandard y otra# del negooio ea eee mereado.
En general el funoloaaMento de eata Bolaa oeinoide eoa 
el Ae Rueva Tsrk, por lo aual feomaiAeramoa imtereaante AeAiaar 
méa atanoida a su reglamamte. Puas, Ae eiertsa aapeeto# Ae im* 
portanela mhbo a m  Isa mtesAroa, la aesoiém As "olearimg" o la 
régulacidm Ae ooatratoa, "motioea" y "ruloa" osmerolalaa, ire* 
moa refiriénAomoa em los oapftuloa eorreaponAieates.
CQgfO» ASSQCIAtlQB*.
Nos es abaolutxmemte iaposibb estuAiar, ai siquieacm *
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dlBorete extmmlda gram Bolaa a ^ ue #e re flare #1 apt# 
grafa. Be taa grande la lapar#mola da dldka Orgaalaaa w  al 
mmda algodox^ra y tan Intereaantlalaaa lae auaatlonaa %ne «# 
aaa eatndla noa plantaaria % w  dabewa ram n alar a haaarla* «# 
Por otra parte noa ale jar ia da mioatra tema#
Perdi adm«(a dal aanaima qua la Induatrla taxtll da la 
propla Inglatarra naaaalta# al aalAmam del aamraia algadana# 
ra dedlaado a aoapmr y vender algadln da tada el aunda ju#% 
flea# por la menae# uaa alualAa a aaa entldad*
El eervlalo da au Banaa Internaaianal y laa ln#»ata# 
oporaoionea aamarolalea tea matlvada m a  orgEmlsaeién y m a  ## 
regulaoldn jtarldlm aaa reepeeta al tnlflaa algodoaera quo ne 
puede ellenalaree# puoa gran parte del algadja eaatratada em 
aaerloana y an intima aontaato aaa laa Balaam de KE.UU«« ta» 
daa laa dlaa laa tree grupoa fumdementalea del algod^a mm# « 
dial# "Upland", Kglpala e India, para altar laa tree gr^paa - 
fuodamentalea de eaa materla ee aantratan en Inglatarra en » 
eantldad pradlglaaa#
la aede de tada data aatlvidad ea Idverpeal, doade ra» 
dlaa la asoolaoi&i del opigrafe y la balea algedmera de "fa» 
turos" que m m  la de Bueva YaA y Bueva Or 1mm, een, uemde 
m a  termlaologia may del mmenta, lae "tree grmdea" del mew 
aade de " future#" algadamra en el emda# de eamlertan en <» 
e m  Balea tente #^mpaalene# "epet" eeme de "fUterae", e%ietl% 
de laa demmlmdae "Buie# af te# idverpael Cattan deeeelatlen, 
limited" euyo eentenlda aterw tada» la# grande# epigrate# del
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eemerolo del mlgeddn#
Prlmermmnte hablmn de la# mleabr#», eleaalom#, ##rndm 
td«, y deals extrema# de aardatw intemef ma vama# # entrer
ezi ned# de tada e#a parque e# ejeme e muestr# terns*
Se dedlaen w i a a  regie# el d^ teyttej# y
mlmeiaee#, segln me trete de elgddim el aamtede# de entre# 
"future", de mlembra# a de ma miembra#, eta»*
SjElESM*
le regie 41 dispone que tada aoutrato pare entre# " %  
ture" hooho entre miembrom a entre mieisbro# y qulene# m  la <# 
men, sord extendida an urn farmuleria y used# for#o##m#ate pg^  
re el aeea y que aaa# farmuleria# las feailite la esaoiaoifei 
para las apereaianas quo no seen "future#** mo #e exl#, per#
#e reoamiende e lea pertes eontratente# qua he#n urn# de la# 
farmuleria#.
Hn su lu#r apartuma el astudler al aontreta da future# 
an las Boise# ensrimnes, diram# el# sabre sate aantrete, e 
titulo oamperativa.
àEkâiSCtiSL*
Bravaan Is# regie# mbre arbitrej# an primre y #a#m» 
de instenote y pare "#%#r»SQpaleai6e"#
m  auante e atender^e edmita pare el#dé& mariam# ## 
la# "Wlvarael Stenderd#"* " urn saris ample te da tips# uni»
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versalaa, oorriontes, de proeedenoie aamrieene, aerd eonsen^ 
da an poaaaidn del Seoretario ea lae mlaa de Arbitraje y de 
Apelaolda* Klloo eetardn diapoalblae para la liquldaeiAs de * 
arbitrajea, de apelacloms y de sup^tvapelaeloaea, y ablearlea 
a la iaapeooida de aiembrea a eeadieida de quo m  mean tee#» 
doe".
Si^ÈSLM2?MamM*
Se rofimrem teabidm a eelidadee, term# faoteraa# p#» 
goa# ete.ete##
Regulaa tembidn laa eperaelone* "an eall". lea owtra» 
toe C.I# F. o/y C,r«, eto.ete#.
flnalmeate eetableoe una "SffidtedLteEST ^  **#
peaaaclones.
laa roglae tieaea tm tip# de eontrate amerloam# otr# 
egipolo y otro de algodda indloi lea doe dltlmoa ee ham eep#» 
redo ya de la tutela de liverpodl# eapeoialmente el egipoio# 
ouyoa ooatratoa tip# eon hoy loe determlmdo# per "Alexandvta 
Cotton B&portere Aaeoodation"# India y Bakietén tratan de ee» 
tableoer el vigor do heoho de eue propioe oentratoa#
Eeisoe dedioaao loe anterimrea pdrratea a Idverpoel no 
ya por eu inportaaeia al#denera intrlneeea» aim porque jue» 
#  un inportantielmo papel en la oentxataeiln de "Jhteree" do 
algod&i amerieam# y ademie# porque infiaided de #mMie#e# 
en el eentieente europee relativm a algeddn enerioam ## 
U m  p or 3a oU w m üa " S to iE S Îl-S ttS a tll"  « " lE m E B tiU ia P E
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pool*
Mb adolBuato dlremoe algo sobre la "CXeariag Bouse", » 
parque tlem oiertas modalMadee ittteresaates en eee mspeete#
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IA"HBW YORK OOCTOW BCOHAHOS QBBARIMO A330GIATIOR. IRQ."
Fuaoldn:
Tiene tal relaolda oon las funolonss de la "New York 
Cotton Exchange" y es pissa tan fundamental en el meoanlemo de 
la regulaoldn jurldloa del oontrato de "futures" la "Clearing 
Association", que es necesario dedioar un capitule al estudio 
de sus caracterîsticas y prerrogativas*
Esta entldad es una filial de la Boisa y forma un to^ 
do inseparable oon alla, hallândose constitulda oon andlogos 
fundament os« Y asi como la Boisa no admits opera ci one s sino a 
travée de sus propice aiembros, la "Clearing Association" no 
admits compensaeién o liquidaoién si no es también a travée - 
de quienes pertmiecen a slla. Pero, ademée, la prqpia Boisa , 
no sélo exige la oalidad de miembro para operar en su meroa» 
do en les centrâtes de entrega futurs, sino que requiers tam­
bién, ooffio ya vimost "Que taies miembros ofresean sus oontra- 
"tos para liquidaoién ai la Clearing Association que por sust^ 
"tucién se convertiré en parte d^ oontrato en lugar del mieg
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"bro, flubroglndose «n las obligaolone s, dereohos y prlvileglo» 
"de late para poseer, ousq>Xlr o tramitar el oontrato". See, - 
4*02-1). De modo que, de he oho, el oontrato de futuros se réa­
lisa en la Boisa y se liquida en la "Clearing Association"#
Se comprmderé asi, m  vis ta de estos requisites in - 
excusables, la importanoia que la "Clearing Association" tiens 
para cuanto se refiere al contrat© de "futures"* I*o cual es, - 
por otra parte, corriente en las grandes Boisas o entidades de 
interés oomeroial mondial; en todas ellas exist en organismes - 
que oon el nombre de Cajas de Liquidaoién, Sooiedadea de Corn - 
penaaoién, etc*, tienen la funcién de former la contrapartida 
de los contrâtes (para asegurar su ejeoucién); espeoiaimante , 
en los contratos de "futuros" de cualquier olase de mercancfas, 
puede deoirse que las entidades de "clearing" son indispensa - 
ble*
Antecedents s del sistema de "clearing" en el eomeroio algodone 
ro amerioanot
La const i tucién de la en t id ad que examinâmes se isqpuso 
a travée de lr*s experiencias en el mercado* Primitivamente,los 
contratos de "futuros" de algodén se liquidaban direotamente - 
entre laa partes, verificéndose la compensaeién cuando exis - 
tian coiaq>ras y ventes simult&neas y abonéndose las diferencias 
mutuamente* Este sistema se denominaba "from the street", vi - 
niendo a significar algo asi o<mo "de man© a mano"; pero ténia 
el inconvénients de que al no ooinoidir las fechas de unos y 
otros contratos que se cos^ ensaban quedaban, a veces, grandes
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oantldades de dlnero largo tiempo pendlentee do liquidaoién.
En vista de elle se busoé mejorar el meoanismo eompensa- 
torio y naoié el "ring settlement" o sean "liquidaoiones en la - 
plataforma de la Boisa". El sistema goaé de mayor anqjlitud, por­
que pudieron intervenir varies oompensistas, faoiliténdose asi - 
"oasar" los contratos; ademés, se eetableofa un preoio base para 
las liquidaoiones llamado "ring price". Ms adelante se perfeo - 
oioné, adn, el sistema, ozeando en las Boisas de cereales una - 
secoién 0 Cdmara de clearing utilizada por los algodoneroe. Es­
te sistema simplified mue ho las liquidaoiones, porque oada oo - 
mefciante anotaba en un plie go lo que debia y lo que se le adeu- 
daba, pagando o peroibiendo las correspondientes diferencias de 
la C&mara, después de haber sldo rigurosamente oomprobados los -
pliegos y abonadas las diferencias en vis ta de la veriflcaoién -
practioada» Mas, las liquidaoiones eran simple resultancia de - 
los contratos en cuya vigencia no entraba la Cémara por lo que , 
frecuentemente, se produciân incidenoias al disoutirse por los - 
interesados la situacién de algdn contrats; asi, vino a pensarse 
en extender el control de la Clmara a los contratos mismos y,por 
fin, naoié la "Clearing Association" en la "New York Cotton Ex­
change".
En la "New Orleans Cotton Exchange" se tardé mucho mis
en crear la secoién de "Clearing", naoiendo la "New Orleans Co -
tton Exchange Clearing Association, Inso".
Condicién .lurldiea»
La "clearing Association" se constituyé el 14 de abril -
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de 1915, como 000le dad autdnoaia adn cuando, segdn dijimos ee -  
filial de la Boisa; su formacién se hiso de a eue rdc oon las Ig, 
yes del Estado de Hue va York, bajo el rdgimen de la legislaoién 
oomdn de sociedades corne relaie s andnimas#
fines son oon arreglo a su e statute % "La eoapra y 
venta de algodén para entrega futura y la adquisioién por oon- 
"pra o de otra nanera, de contratos heohos de acuerdo oon las 
"Hcrmas, Réglas y reglamentaolone s de la Boisa de Algodén de - 
"Hueva York, para la venta 0 contra de algodén oon entrega fa­
ctura, y la arrogaoién de las obligaciones recul ten de e - 
"llos; la liquidacién, ajuste y ooxapensacién de dichos contra­
ltos; la compra, venta, reoopcién, el llevar, almacenar o en - 
"tregar algodén, pero sélo oon relacién a los fines anteriorest 
la proteocién de la Aaooiaci&i contra pérdidas en sus négocies, 
"estableciendo un Fonde de Garantis, que se alimentari oon oon 
"tribuclones y tasas, oon cargo a los miembros, en la forma - 
"que prescriban sus normes"«
El capital de la sociedad es de 1.500 délares, consti- 
tuido por 150 aeciones oon valor nominal de 10 délares oada - 
una. Es de observer que ningdn accionista puede tener mis de - 
5 aeciones ni dereebo a mis de un veto, sea cual fuere el nés» 
ro de aeciones que posea; cuando se trate de un accionista que 
A SU VOS pertenesca a una sociedad coleotiva en la que hubiere 
més miembros acoionistas, todos juntos tendrén un sélo veto#
La sociedad podré adquirir sus propias aeciones pagén- 
dolas de los bénéficiés excédents s o de otra manera, cuyas ao-
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clones son revendIbles al preoio que los Directores deterAinen, 
pero nunoa al inferior de su nominal. La sociedad tendri dere- 
cho de tsinteo para eonprar a la par las aeciones de oualquiera 
de sus acoionistas que de see vender la s y el mismo derecho, en 
oaso de nue rte de alguno de elles; en el primer caso el derecho 
a oonq)rar habrd de e je roitarlo dentro de los 10 dias siguien - 
tes al recibo del aviso por esorito del deseo del accionista - 
de vender sus aeciones y en el segundo, a los 60 dias después 
de recibido el esorito notifioando el nombramiento y aprobandbn 
de los albaoeas o administra lore s de la lierencia.
Los miembros de la Boisa que sean aptes, segén las nor 
mas y reglas de éstas, pueden convertirse en acoionistas de la 
"Clearing Association" c<mq>rando una partioipaoién de sus ao - 
clones.
El gobiemo de la Sociedad esté en manos de una Junta 
de siete direc tores elegidos anualmente por los ciecionistas a- 
so ci ados.
;qiearin^  members"»
A los miembros de la Asociaoién, en use de los dere - 
chos que este oaréoter les otorga, se les denomina) "Clearing - 
members"; deben reunir los siguientes requisites t (1). Ser ao- 
cionista, haber f irma do y d^ositado en poder de loe Direoto - 
res de la Sociedad un esorito oomqprornetiéndose a liquider u - 
ofreoer a través de la Asociaoién todos los contratos de ent% 
ga futura de algodén heohos por elles, ajusténdose a las nor - 
(1) Sec. 10 By~lAvs de "Clear. Ass. "•
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mas y reglas de la Asociaoién y a inclulr diohas nor mas y re - 
glas ocmo parte en las oondiciones de oada oontrato u opera - 
cién que en cualquier momento Imgan tengan con la Asociaoién o 
un miembro de alla o una empresa que tenga un socio que sea - 
miembro.
También deben adelantar a la Ascciacién, como parte - 
del Fonde de Garantis, la oantidad de 7.500 délares y entregar 
a la sociedad su partieioacién en las aeciones debidamente en- 
dosada en blanoo para transferir oomo gqrantia de que ouamliré 
sus obligaoionea oon la Asociaoién: véase hasta qué extreme - 
llega el interveneionismo de la Boisa o de esta Asociaoién, fi­
lial de aquella, para garantisar la mâs perfects disciplina de 
sue afiliados; &que reaccién produciria en EspaBa una medida - 
seme jante?.
Ademâs, para ejercer este derecho de "Clearing members" 
es preciso que los contratos que quieran conqxensarse a través 
de la Asociaoién sean de los reoonocidos por la Boisa con o - 
tros aocionistas u otras eiqpresas seme jante s y que se trate de 
entregaa futures de algodén. Por dltimo, deberân figurer en - 
una lista en la que constarén quienes hayan ouaqplido los requi 
sites dichos aprobada por los Direotores; y sélo estas perso - 
nas registradas tendrén derecho a oompensar contratos para en­
trega futura de algodén por medio de la Asociaoién ; sin embaxw 
go, como los "clearing members" pueden operar por ouenta de - 
terceros también éstos liquid an sus centrâtes por la Asooia - 
cién, pero siempre a través de un "clearing member".
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Biacinllnat
Uh "clearing member" se considéra en falta* a) Cuando 
omite el oumplir oualquiera de sus obligaoiones en sus contra- 
tros oon la Asociaoién, o pagar cualquier ta sa iBq>uesta de a - 
ouerdo oon las normas de la entidad; b) Cuando emits o se nie- 
ga a suministrar el "isargin" que se le exija, reglamentariameg, 
te, 0 a produoir el informe diario a la Asociaoién de sus con­
tra tos oon otros miembros de la mis ma.
También se considéra en situacién anormal a quienes se 
anuncie su auspensién o insolvenoia por la Boisa o cualquier - 
otra Boisa de valor es o mercanoias; o si ha sido anunoiada su 
mue rte desde la tribuna de la Boisa y se trata del énioo vend^  
dor 0 comprador o dnico miembro de su empresa en la Bols eu
En oualquiera de los casos ante ri ores, la Asociaoién - 
dentro de seis horas oomeroiales haré que todos los contratos 
pendientes entre el miembro en falta o en situacién anormal y 
la Asociaoién se cierren en el Salén de la Boisa a través de - 
un miembro de la mis ma.
Cualquier miembro que no observe las normes o reglas - 
de la Asociaoién esté sometido a las multas que pue dan serle - 
iBq>uestaa con arreglo a los reglamen tos e spéciales pudiendo - 
llegarse a la suapensién de sus dere chos por la Junta de Direg 
tores.
Cuando un "clearing member" no puede satisfaoer inme - 
diatamente cualquier déficit ante la Asociaoién se aplioaréns 
En primer término la contribucién que el miembro interssado -
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aporté al fondo de Grarantla y, ai ada hubiere déficit, la por- 
cién del excedente del Ponde, sin perjuioio de inaistir en el 
cobro ante el interesado para reponer ese déficit; en segundo 
término y ante la insolvencia del deudor la oantidad retirada 
del Fondo de Garantfa se oubrirà répidemente oon una ta sa so - 
bre todos los "clearing members** en proporcién al ndmero de - 
centrâtes que les fueron aceptados para ooi^ ensar en los élti- 
mes nueve meses; en ese caso se cobrarl una tarifa adioionaX - 
por oontrato compensado de en tone es en adelante hasta la amor- 
tizacién del déficit o sea hasta la devolucién del importe de 
las tasas aportadas por el con junto de los "clearing members**.
Sistema de compensaeién: (1)
La "Clearing Association** puede aceptar los contratos 
que le sean ofreoidos por sus miembros para liquider; tal aoe£ 
tacién le ooloca en el lugar de oualquiera de las partes oon - 
tratantes, subrogdndose en las obligaoiones dimanantes del oon 
trato y adquiriendo todos los derechos y bénéficies que prooe- 
dan del mismo.
£1 "clearing member*' deberé dar ouenta diariamente de 
todos los contratos futures que realicen en la Boisa y de acuer 
do oon los détailsa fijados al efecto; la comunioaoién de las 
opera ci One s de venta y oonq>ra se efectéa por medio de dos pli£ 
gos en los que flguran unas y otras, separadamente, en la si - 
guiente forma*
"("Sold By**)........
(1) Sec. 11 de By-Laws de "Clearing Association".
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"VENDIDO POR......
Contratos ofreoidos a la C^learing Association, Ino* (Asooia- 
cién de Compensaeién) de la Boisa de Algodén de New York para 
ser oo&q>ensados, segén lo prévis to en By-Laws y Rules*
"To whoa sold K *  baies Month Price Settling Price Debit Credit
II
(1 _.._..:../ ... . ...-.A
u
n
II
M
II
T O T A L
La otra hoja sélo difiere en el enoabezamiento, pues es 
para las compras; el plie go de ventes va en tinta roja y en asul 
el de oQ&Epras. Estén inscritas en los pliegos todas las opera- 
oiones heohas al dia; y oada prime ro de mes se usa un plie go - 
nuevo.
Ademés debe enviarse otro plie go en el cual habrl una 
ooluzmna para oada mes del aâo, otra enoabesada po# "*\uBa total 
de ayer", otra oon "Yentas y compras de boy" y una cuarta que 
dirà "Suma total para aaflana". La primera columna tiens un es- 
paolo para "débit" y otro para "oredt" en délares, lo cual peu 
mite calculer el preoio de liquidaoién de los contratos viejos
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La segimda columna tiene la suiaa ne ta en balaa, que se anotan en 
el e^acio correspond lente del pliego del préxlmo d£a y que es - 
el "interés" on el cual debe oon tarse para calcular el sargen - 
original que hay que depositar* también al pie del pliego - 
unos espacios para inscriblr la suma total del "original margin" 
ya depositado, el interés ne to del pliego y la oantidad ne ce sa - 
rla para oubrir ese interés, mâs la suma adicional en caso de - 
existlr "additional margin". I2n otro espaclo se inscribe el "de­
bit" y el "crédit" de laa ventes y ooapras efeotuadas en el dia. 
Y en fin, va también un resumen final de todo lo inscrite en el 
pliego, consistante en la oantidad de dinero que debe insorlbij^  
se en el cheque o letra de cambio adjuntos al pliego *
A los pliegos que acabamos de ver, aoompas^ ré un ohe - 
que a la orden de la "Clearing Association" o giro sobre la mis 
ma por el importé debido, deducidas las cantidades que hubiere 
satisfecho a ouenta por "maigin" y situaddo todos los contratos 
pendientes con la "Clearing Ass o dation" a los dltimos preoios 
de demanda en la Boisa, en relacién con les meses a que se re- 
fieren los contratos; también acompaharé un cheque para los - 
"initial margins" segén detalles que veremos mâs adelante en 
el capitule correspondiente a "margins" al que nos remitimos - 
para cuanto se re fiera al mécanisme y page de los mârgenes que 
por diferencias deben depositarse para preveer posibles altei% 
ciones en los preoios, como es corriente en los mercado# de - 
"futures".
Apeptaoién de oontratoa por la "Clearing Association"*
Se ent lande que la corporaciln acepta por la tâcita to­
dos los contratos que se le oonruniquen en la foma réglamenta - 
rla; salvo que notifique a las partes lo contrario, por esorito 
y antes de las 11 de la maSana del primer dla laborable a par - 
tir de la feoba del oontrato; por lo tan to, hasta ese momento,- 
tiens la Agociaoiôn el derecho de reh isar cualquier oontrato - 
por motive dundado.
Los avisos para entrega del algodén en cuj^ liaiento del 
oontrato (de los que hablaremos después), podrén también pasar 
a la Asociaoién con arreglo a las normas que adopten los Direo­
tores de ésta; en ese caso, los mârgenes iniciales no se libera 
rén, salvo autorizaoién de los Direotores, hasta que la entrega 
sea hecha,
Fondo de Garantis» (1)
3e halla oonstituldo por el oonjunto de les garanties -
en metâlico que deben entregar a la Asociaoién oada "clearing -
member" y que como ya dijimos aaoionde a 7.500 (2) délares,des- 
tinândose al page de los da&os o perdideia que le cause a la As& 
ciacién la falta de alguno de los miembros; puede ser en dinero 
contente o bien parte en efeotivo y parte en bonos de los Sste- 
dos Dbidos, si asi lo prefieren. (3)
El "Fondo de Garantis" o par e de 11 que puede perderse 
por insolvencia, desfaloo o malversaoién, se reajusteré trans-
(1) Secoién 13 de By-Laws de "clear.ass"
(2) segén aouerdo de 5 de diciembre 1938.
(3) segén aouerdo de 4 de diciembre de 1944*
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flrlendo a 11 todos los oxcedentea necesarlos, exoepto la can- 
tidad que deoidan los Direotores retener en un fondo de exoe - 
dente8 y que no podrâ pasar de 1.000 délares; si las cantida - 
des as! transfer id as no fueran suficientes para oubrir la plr- 
“ida total se cubrird el saldo oon partioipaoione s iguales por 
los "clearing members", inmed i at amen te de haber sido recibido 
en las oficinas de oada uno el aviso en este sentido dado por 
la Asociaoién*
Cuando un "clearing member" ee baja en la Asociaoién - 
por mue rte, dimlslén, etc., se devolverd a quien corresponds - 
lo que quede de su contribucién original al Fondo de Garantis, 
después de oumplidas sus propias obligaoiones y las neoesida- 
des del Fondo; el dinero adelantado por los miembros para el - 
Fondo, devengaré interés a los tipos que pueda obtener la Aso- 
c la cién para fondes de esta olase.
Por rasons s de prudencia financiers, no se autorisa (l) 
a ningân "clearing member" que pueda tener contratos oon la - 
Asociaoién que representen mâs de 400.000 bals s y en ningdn - 
caso podrén todos sus contratos aloanzar més de 500.000 balas 
para un mismo mes; pero si el "clearing member" obra como peg, 
sona flsioa o énioo miembro de su empresa, no podré tener con­
tratos oon la Ajgooiaoién por més de 10^  de dichos méximos.(2).
(1) 3ee. 16 »By Laws de clear ass.
(2) segdn aouerdo de 19 de ootubre de 1931.
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ASOOIACIONES DE "CLEARING" DE ALGODON EN NÜEVA ORLEANS Y LXVKR- 
POOL*
"New Orleans Cotton Exohang» Olearim^  Aesoolatlon. Ino"*
Oomo ya Indicamos anterlorments, al Igual que en Nue va 
York, funciona adorita a la "New Orleans Cotton inchangé" la 
entldad deslgnada en este epigrafe y cuyo objets es el de oom» 
pensar las liquidaoiones de los contratos de futuros.
Este organisme que funciona autométicamente pero bajo 
el control de la Boisa, se hace cargo de todos le a contratos 
de futuros en la forma siguiente * "Todo oontrato de futuros he- 
cho en la Boisa (y no pueden concertarse fuera de ella), se ré 
ofrecido para su compensaeién a la "Clearing Association" que 
por subrogacién se convertiré en parte con tratan te del mismo 
contrayendo, en conseouencia, las obligaoiones impuestas por - 
dieho contrat© y obteniendo los derechos correspondientes". - 
(Acuerdo de 16 de junio de 1941). Términoa, oomo se ve, anélo- 
gos a los de Nue va York, semejanza coïncidente en todos su mé­
canisme de coRqpensacién, por lo cual no detallaremos los por - 
meneres del mismo.
"Clearing; House Cospit^ e" de la "Liverpool Cottw Assooj^ ation. 
Lite»*
Segdn la »rule» 229 de dicha Asociaéioni **3e mantendré 
una "Clearing House» con objeto de faoilitaur la transmisién - 
de documentes, pages, liquidaoiones, etc., entre los miembros 
y es taré bajo la direcoién de un Comité, elegido oada ado con
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arreglo al reglamen to y que ee denominaré "Clearing House Co­
mmittee".
En general todos los contratos de futuros, segdn la - 
"rule" 2328 "Eatén sujetos al reglamento y artlculos del "Clea­
ring House Committee" y to los los avisos y déclara clone s réspe& 
to a ellos han de pasar a través de la "Clearing House".
£1 meoanismo de compensaoidn es bas tant© diatinto dsl - 
utilizado en laa dos Boisas eunerîoanas, jugando un importante - 
papel el "i^ iverpool Cotton Bank Limited". Al referimos a la - 
compensaeién en el capitule oorreap on ri lente del contrat© de fu­
turos amerlcano, seHalaremos algunas notas caracterîsticas del 
sistema de "clearing" en esta Cémara.
Terminaremos aeüalando que en las damés Boisas algodon& 
ras Importantes funoionan también seocionea de "clearing".
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O A P I T U L O  - xiY-
yqsciOHAHXBfTO m  la bolsa AmoD(mtu, m  hueya to
Ho tratarottos do todoo loo aopeotoo do su ftmolommolon» 
to, sino 06I0 do loo m&m afinoo o nuootro torn##
I# BoXm  publioo diverooo Bole tine s Inforsativos#
Por su parts si OoMsmo pubXioa msnsualmsnts estadis » 
tioQUBi do oossobas ssgdn Xas o^fms rsoogidas hasta si 25 ds sa» 
da mss y pubXioado an los priasros dias del mes siguiente; es­
tos bolstinee sobre oossobas, desmotamiento y oonsuno, so pu - 
blioan m  Washington en ima fsoha y hora dsterainada y so dis» 
tribuysn por la Bolam al inioiar sus aotividades por la matena, 
y los dsmds bole tines algo més tards.
Is tanta la importanoia que as oonoeds a esta informa - 
oién eoonémioa que las ooa^ aSîlas ds tsljgrafos tlensn un servi» 
ois espeoial deeds Washington y en todo si Estado, ootiestads » 
son las Boisas de Bueva York y Kueva Orleans y dwis Boisas ds 
oierta importanoia. Primers, w  transmits por medio de tels ^  
gramas un adelante de los dates de mayor relieve y, después,
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por xseaio ft. MgonAoa mlguan at» AsteXL»* «on toAe*
loe Aetoe 7 elfinui para ««dm 3#teAo y at oatoiie ««npamtlvo •> 
non «1 ^t&ao bola«fn y  eon al eonreaponAiwxIe 4«1 «S» anba* *  
rlar. Batoa tatoa telogpéflooa ao reoibaa on Im plmtafm* mlg 
»  del S«i4n eaorlbl^adom laa apigrafea y  laa altraa on al <• 
auadra y  mai al pâbliao pooda aagalr parfeetaMBia la caaap» -  
aldni Inag», paaan Ira talagMoaa daballaAoa» a aaa loa ai» » 
(ptlanbaa, al euadro anomlador*
Traaaaadanola de a a # e  Inform aoiM tea para a l aanora le i
Sa orawranda la  la p o rta n o la  que tle n e  la  ia fo rm a i^ a  .g  
te e ré ld g lo a  en a l oomaraio aldodonero a l aa oonsldera la  vepeg 
e ra id n  d e l tia n p a  no a6 lo  an la  aagplitud Aa la  oaaaoha, a in e  »  
ta eA l^n  y  Aa on modo p a rtlo n la rfa lm a  en la a  a a ra e ta ria tia a a  »  
d e l a lg^d6n raooglA o; la a  haladaa y  la  hnmedad la flo y a n  axbraag 
d in a rla n a n ta  an la  ra a la le n e la  Aa la  flb n a  y  adanla an a l aa» 
le r i a n a lq u le ra  ds angraa oondlolonaa a lte n a n  totalnam be a l g%  
de de i^ re a lo  o e a a re la l d e l algodén y  aono aanaeeuraola an va» 
le ra o lé n *
A a f, w a  balada aegolda de buan %lra@a «e le raa  Aa ra ja »  
a m a rllla  a ra ja  «aeore a l « o lo r b lanaa, a a m o te ria tla a  A a l a l»  
godéai una balada la v e , sagolAa de buen tia a p a  eon e ia la  Aaapg 
ja d a , produaa un llg e ra  tm a  aranaaa; llg a n w  U w rla e  AaapW# 
de una balada fu a rle  pueden aaaalonra aanabaa ra ja #  a n a o *# ; a  
todo lo  a tm l aa aSade e l po lva  ra jia o  d e l d e risna  que a l dape» 
a lla ra a  aebro la  ( Ib ra  an rapuU a auaante la  « o lo ra e ié a *
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IB buaedaAt por au parte, prodnM aanehaa fttveraaa qua 
deKBarooen la  flbra; y  laa Uwrlas pertinaoea onaohaoam, per » 
ofeoto de la bunadad, lea eapaUaa y, adeala, por el arzmatew 
aeodoloo de dtveraaa aaterlaa que depoaitaa aabre aquallaa, %  
aeatan la aolorael&t qua taoa un aapeate grla aaulada.
Batoa temlidadsa y loa perjuieioa qua la bandad a al 
firto produran an la fibra aigaifleaa deaaerealadonta# da Inde» 
la oomeroial de ouant6.
A lo a  a lbo toa  de la s  aparaoionaa o ra a ro la le a  da la  Bel» 
aa fttn e lo a a  la ta  aegda doe a itu a e lo m a i la  norm al, uaa y  la  da 
exoe pc lla  por erdan g ub em a tlvo , o tra . M om alaeata la  Bolaa aa 
abre para la s  tranaaceiones de aegoelo a la a  10,00 do la  aaHa» 
na, a ta  p e rju ie io  da que puoda ear deo ld id a  e tra  bora pcnr la  »  
Junta de D ire o to re s  o e l O o id tl B ja e u tlve * pormaaaeo a b la rta  -  
hasta la a  3,00 de la  ta rd a , aleagors qua no so tra te  de d la  ad» 
bade, en ouyo ease so texm lnan laa  eperaolomaa a  la e  2 ,00  da -  
la  ta rd a .
Claaaurat
F or dlapoBlai&t gnbem atlva  e l b o re r la  de Axnalonandem» 
to  puede ear O bjeto de o lte ra o ié s t puaa le e  d laa  an qua a l Oo» 
b lo ra o  da lo a  BB.OU. pub lique  ItuPpraas aobra la a  oondlolone# »  
dal algodéa as anqpen»n la a  tra n a ao o lo w a  te n p w a ln e n ta , am» 
te a , durante  y  deepmla do la  p U b llo a o lJa  de re fe re n o la , aa#&  
aouarda la  J ia tte  de D lre o to re a * la  re a n u d a o iln  se e feo td a  pa r
-xam llamaôa I# «portera, mlvs swm&o la hwm #  #&M#a0i6& 
del tef orma gabema#va Miaaida son la hara do aiarro do la » 
Bolaa, on o^ya olrouaataaota la Jimta do Dlrootoroa dotorWaa» 
ré la hora del m m  do laa oporaolm##*
Tamblém podré olaaaararao la Bolaa por dodaruadéa do » 
fiesta a petloilm ooorlta do ao moaos do 29 mlemhro#* la daata 
do Dirootoro# podré roaolvor por m£ wdmm o podir vataaiéa ao» 
hro el asimte, ooa aviso ooposifAoo a oada mitehro* la vota» » 
oiAt soré nominal y se podré ea el tahléai es neoosario ma » 
"qtiorw** de dos tereios*
Pero, la Juata de Direotores y a fdlta de "qmmm" sa » 
alla al Comité Bjssmtivo, a disorosi&i de u a u otro y sia prg, 
vio aviso, pnsde earrar la Boisa en déas o perte de déas, si a 
su juioio ooarlens a los intereses de alla# For eamienda de » 
21ra7ra47 se aoordé que ea ose oaso todos los avisos, omtregss, 
nérgênas de **oalls", liquldaoionas de la "Clsaria# Assooiatioa', 
eto# pormaneoeréa ea "state quo" y las deoisimss stteigaisato# 
de la Junta respeoto a silo ohligsréa a todas las partes iats» 
resadas " a peser de oualquter disposloite en ooatrario de os» 
tas normas",
Ss^rtiMimM. Amai». MUim».*
Deapal, Aal «iarra del wrooido no poârdb ra#llnmw» • 
tmaMuiolenon ea el Smlén de la Bolaa oobre oontrato de oatro» 
#a futura de algodém* bal léndooe yretiota una mnoi&i do anll» 
de 25 a 100 dllaree ai la queja la reeuelte *1 Oeadtl de m*eg
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vlBléa 0 la Baneléa que impooga la Junta de Direetoraa, oon » 
Brraglo a la tabla général d@ infiraocionea qua yuadan Uatar » 
aparejada las ranelonas de reprenaléa, auspanaidn de daraebM 
y win expulsléoi un» u otro j^ooedladanto ae utUiaard a jui» 
eio de la J^nta de Dlrectoras*
Loa yedidee j^ ira eœepllaeatar deapula del «terre del %  
time dla do oontrataoiém del m e  en ourse serin «nagpliamtadea 
a preoios de la #una de las operaeiems registradas durante un 
periods no inferior a las dltimos segandos, ni mayor a las dl» 
timos 19 minotos antes del «ese de tal eontrataoiém, a disore» 
aida del funolonaris ejesutivs jefe, previa sensulta sen el Cg 
aiti de Control; el perlodo de tlempo del oisrre de oontraoiA; 
se anuneiard desde la tribuna sedia bara antes de que oomienss 
-tel période de oentzataolén
Sélo podrdn oo nourrir a lae sesiones los mieWtros * »
quienes legalaente les repreaeatea, segds vimos al tratar de » 
la repreaentaoida de aieabres ausentes y oon las 11 itaoio m s 
entonoes indioadas»
Pero, se admiten las visitae al Salon de Oon'brataoiéa 
por medio de tar jetas de favor, Intransferlblas y orna valids# 
para 10 dias, a solloitud de un miradspo, para personas ao rso^ ,^ 
deatea en la #udad; no se a&sitirla tarjetas para la ortsaa » 
perswm basta 6 mass despué#; eneusaddwos deoir qua no ao psg 
mite al visitante realimr «peraoienss durante on estawia on
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el Salén, «ignifioénda la Infracoién cata mnsa la aagyulmié* 
izmcaiala éel intereaaâo del Salén#
Imalatlande en el eriterie de rlgwoaa diMiylim y d##» 
crlnlmcién paraoml de la Bolaa, aeBalarmoa qw imlim# aato 
mara tar jota de viaitante fomataro reqmlere, #xm «er eoaa#did% 
qw no baya opoaioida de ningdn adeWbro y de bdberla el yrayomg 
te de la ooaoeai&a de la tarjeta podré pedir al Comité de "Bmrm 
Miembros ae abra m a  Isvestigaeiém, qm de eer favwabl# al vi% 
tente determinaré la omoeaiém do la tarjetef pero el nietero » 
propmonte ee reeponmble de la oonduote del viaitente em el %  
Ida de Comtrateolém*
TBOBtién m pmdem eonoeder terjetaa do admieiém a "m %  
presentamta debidamente acreditado de m  periédioe e de ma a#g 
oia de aotieiae eatiaable**, vélida por m  afio y revoeable em »  
eualquier momemte# el aooeao a le# ealonee del "ring" lee esté 
prohibide.
For "osll#" #8 entlenAa loa ■onastoa AoAioaAoa a IM Al» 
▼etrooB gpupo# Ao «pormioiioa Awanto laa aoalmma; * a aottU» 
ear eiertas lafomaeleBos • aot&elaa A» iateréa. la# "aalW aa 
harla on *1 leeal Ao la Balsa sa saSa Ais asselot# As asatraia» 
aléa y se reflera» a las «porsslonos As futura»; #1 p tim m  sa
haaeâ a la hors proscrite para abrij» la Bolaa, el legmto a la# 
11,45 ào la maüazm y ol teroero a la 1,45 de la tarde; laa #é» 
baâo# #e baré aélo llamada a la hora de apertera. S# hardm » 
"ealla" aâioiomlet en ol m m nt^ en q w  décida la Bolaa an » 
aquolloe déae en q m  el Gobierno de loa ^rtadoa Uaidw fnhü^ 
q\m informée aobre oondicionea del al#déa ante# de la hora » 
normal del oierro de 3a Bolaa; on eaoa wao» la llamada #e te» 
ré a eontinuaoién de la ptablioacite de dioho informa y laa ra% 
llaaré el Seoretario o peraona dealgnada en sa loger; en la# - 
dcméa caeoe loa "ealla" laa hao# el "##erin$enden$a", m  foa» 
eionoe de Freaidente de la aealéa*
Loa "ealla" ao haréa por aaaaa, oomenaando por el en » 
ourao y oontimabdoee haata q m  oada m m  permitido m a  Haaado. 
Inioiado on "eall" oomnaarén laa efertaa eorrolativamn##, %  
gda normaa que veremoa enae goida, y tada# laa diaputea mettra» 
daa por oferiaa de eonpra e vente, amptedaa e retiradaa, m  
deeidirén en el memante por la peraona que ha# laa llmadaa#
ssmtJ&j£iSÈm
laa tranaaoeioaea ae llevan a o#o en on "rin#f o pla% 
forma aislada por on eapaoie libre del pdblieo por ona b#ram% 
lia; al lado del "ring" hay ona eapeoie do pdltete doade domde 
el mperintendente dlri# lae llammdaa y atxonoia loa avi#oa,% 
tiolaa. Ote*; al lado opoeate de la plateforma hay on anaerad# 
donde m  eaoriben loe reaultadoa de laa tranaaooionea; a aahm 
lado# hay im oeteate nés pequeJSo para el meroado do Idverpotl
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y otr# para @1 da Baavm Orlaam#*
Otroa tablera# wi& paqw&a# #eSalma la# praaio# ml mm# 
rrmr la Bolm #1 dim mataricTf Xoa preolo# limita# del dim# #|| 
xime# y mini m# lo# yeeiv# aotualo# mixSmoe y m W m #  tmablAi 
del dim y etro tmbler# para los mXam do wrioter #%mrml$ am 
taaâ»er mmmipWmde mediaata botom# tione lea mwAre# de Im# 12 
maaea del m #  <im vmn mpareeioade ml dmr la nmeltm ml tambrnr# 
fimmlmoate im golpe de mmmia. la mperturm y eierra del 
nereado m eimlqWLer mvleo i«(pertmat$$ el imdWeder de mema# y 
el me brnllmm jumte ml ptilpite para mr lamalpulmdM per #1 
amperimtmdemta.
11 maromde me mbre per lorn **emll*' de tede# lea me### %  
goeiable#^  a Im# 10 an punt# y i^evio mm gelpo da gengt dlrim 
gi<*ndo#e ml pdblim) la izaritm m llmmr perm el mam q w  #em«Bm» 
tonoos m  verlfiemm Ime eiertma de van## e eemprm de eontrmtom 
paru 080 mes# aeSalamd# premie# el muml a# mmmmimde per ml #% 
perlmteadmmte, quien ammmim ml mem# el premie pmdide# el prm» 
eio efreoido y el pi*emio de veatm par# emdm eperami&» bmmtm ## 
termimar tedma Ima que ewreapemdaa ml me# do qua me trmtm# ##% 
timmmdm mai me# per mam# dmzide m  mmrtillmae mwmde mmademmm 
al auave me# y aa^eaiiidele mi ml iadiemdw# matm# da pmemr ## 
ml miovo mm# praguatm mi hay m b  epermmimam# pmrm ml qw tmrmjk^  
w#
PempW# da hmbmr m m ueimde Im limtm per w  mmtm amrtJU
-lias# ammmia la. mgoeiaciim de tod&a les coatrate# de le# 
se# ne^lAblast laa asgoelaclaRas se kmesa ©a vd# mit# # p#r 
m&dlo de seSales cottûçidM pw los hmbitmlsai hmmmr la «amidm 
mon 3a mao oewo #i se mtmimrm tlmmdo hmoia el inters»^#* - 
qui ere deelr que iote empem y que vende #1 h*## la «ooiéd 
mpmrtar algo eoa 1# m m ;  el nânero de oontrmto# #e oxpream *g 
tendlaaâo igml aânero do dedom# jior loto# de 100 tel## p#r# m 
oada imo# y si el total pas# d# 1*000 on mda g##t# #o répit# 
el mvimiento de sstea m m #  tenta# veoe# orne mils# te tels# 
se negooian*
las opereolooo# se pwdon hamr dirootemente p#^ 1## 
ndoxbro# o par oorredw* teZltedo## aimuolosamento r@#ilad# 
otmnâo 90 reflem a oorretaje# y oomiteom#, sogte vorem# en • 
otro œeœonto*
Al aproatmree la ter# de oterre se anunoia par tm ta* 
qm de gong y un mUmto ante# de la hora emote snexia el §m$ 
durante ose mixxuto y entomes el eisperintendonle dd un aartte 
llnsso anunelando el cierre del mroado*
la# oporasions# oatte prohibida# tmrm te la# liera# tel 
funolonamiento de la Bolaaf la# que ## efeotten son ilsgal## 
y 06 denomimn **negociar en 1# aoera* e# dooir al aire libre#
£2SâESâfiaSS*
De toda# la# nsgooiaoiwm# teote# on oontmto# te futab» 
ro# dote# la# interosate# dar monte inmdiate a 1# Bolm# a # 
trmim de la# ^reporterw^ uniformdo# y esteoiomda# alroteter
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ie la plataformi Vmndidio vox lot# ml **roportmr** emarlbe #1 m #  
y el preolo pagado m  ima tira de papal qua ea llevada a m  
iinolou&rlOf qulea aella la harm an el papal y per telifono la 
ooaunioa a lea enoargadoe del enoerado# diolladolea el mee y 
el preolo; a la vea telegrafia la ootisaol&i que ae traaanite 
por cable direoto a Nuera Orleans y otms oiudadea del 3ur y 
per otra linea tambidn dlreota ee rooiben almultdneamente las 
ootixaoionea de Bueva Orleans a Bueva ToxtCf existe un oddlgo *» 
telegrdfloo para lea dooe meses del a£&o; f represents enerofO# 
febrerOf H marso# f abrll^  K mayo# M Jvmie# B julle# Q agosto# 
0 septleabrst V ootubre, X novitebre y S dlolenbre*
Dae ootleaelones al reolblrse por teldgrafo paean a 
mdqulnas eepeolales de laa que sale Inlnterruegildamente una 
olnta oon la ootleaeldn a mad Ida quo ee reolbe y elrven para «* 
la inforaaeldn del meroadOf ee transmite# ooao se ha dlobo#sl## 
multineamente de une a otro# la Inserol&n oonslete en las inl«* 
olales del meroado# la here de la ootlsaoitfn# el simbelo del «
mes que se cotisa y el preolo del algodén#
'im hem y el preolo a que se lie va una opemelte ban 
de ser oomunioados antes de los 10 minutes# dando el aviso el 
vendedor para su insorlpelte en el registre de negoolaolones | 
ouando una ootlxaeldn es anulada por el Comité de Cotlsaoionss# 
por oualqular motive# la olnta de la méqulna ootlsadora estam» 
pa la palabra *’anulade** y si hube error de transmisién telegr^ 
flea# ademâs de la palabra a^nulsdo** antes d e  la ootleaolén ^
que debe reetlf iearse# a owtlnuaelén de alla se estampa la %
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labrm "#prer" y m oontlnuaetéa #* laAioa I» iSnum
ol6n - 08 la mlgu&onto", y Aaspofe Ae aol» finuM 3m eo$&#m«lAm
oerrectm; temdnedm Im ttltiam «otlsmet&i Ae 3m âltiam ve«Am,#e
elerrm la oitm «on Im firmmt "OooA nlAW #m mmlmm Ne#
vm iadlmr que ae hm trmaaaltAAm Im dlAAm OQA&mmoi&m.
CmAm oorreAor Ae Bmlam tieiw ma mmwpmaAwm Ae t«Ae Im • 
ha oh* * w  el premle, «aatlAmA* m m  y tuatan del loAtsrtAnm m * 
qtiisB hm ToadlAo o oenpanul* mlgoA&if eme maontnAnm meoslstm «> 
gaaemlmante en una «ortuliam lasvemm en dos «intmm nam pmrm » 
mmdm emra, negrm para 3mm ooiqmw y rojm pmrm 3mm «enta* «iimj§ 
mm a uama hmjmm (*mllpm*) de que lue#p hmhlmrmmm.
Veamem mhoxm 3m regolaoiAn Ae 3me mfertmm, Inieimaito - 
mat el eatuAio del eentrate Ae futuroa en 3m Bolmm*
BpgtB AcXQK M  (æ a m
las Regime de 3m Bolmm preveea men de Ami a ml rtgAma » 
do efertaa o donandmm an Ime memlenem*
la primera eferta para vender e eemggrmr m un preoie de» 
hwt mer aooptmdm en eu marne, antem Ae qua pmda haewra* una • 
e^arta mubslgulsntat 1mm efartme mübmlgnlemAem de vender m tn 
preete laferior « momprmr m vm preole mn^erler #um3mm 3mm edhg 
Ame mnAerdwam de vender a un premie mmyw e emnpnRr m m  pre* 
eio inferlort Aedm «#eramiéa meneertadm mnulm Aedmm 3mm ni»- 
rloree oferAma Ae venAm m eempra.
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Bo pûàrA ooutratsri^ para ontroga futur# te #lgo4&i ml 
se ragistrmré 3# opermoiém |#r# otaalquisr ma# oMopte el em ## 
ourao o une te les 17 meeee eiguiemtee; çummte ee eemtrete p#.# 
ra meee teepWe tel 17^  hmbré te heeeree #1 m m m m  el "emll** 
de apertur# teepWe tel iSltlae éf# emereiml em que ee puetea 
emitir writee tremefariblee per# emtre# tel mee em euree»
Tete efert# pertemeotemte # future# âeberé eeter # Al#*, 
poeioiétt tel ml6#re que la h#y# uoptadei em el eaee te eeep» 
teolemes eteul^be##» la meptaeite per la eamtlteâ total ternm 
évA proforeisei# eobre la que aoepte edle urne perte| ealre el #» 
oaeo te que el etre eentratante pose# eéle urne peelelAm te 
mleWbre en la Belea y que #1 ee mletere Ae uma eegpreea #ea el 
teteo de elle en la Bolea«y eiempre que ee Wblora ooleeade en 
el tab 1dm aviso te la imtenoidm de traneferir eea eituaoiém te 
mleebro; ent<mee# el primero no tien# Obligwite de aoepter el 
eontrato eom el eegumdo que ee bail# en la eituaoite dioba#
Sote «for A» # m  futram Aohert mof ma omaAmiro* o om»q 
mima do «ontavo, no jprnrsiiAitadoas opmrmeimama ma %vm ml grm# 
eio eoatea# m a  (meién atm peqamam de m  aSnUm de meatatv» 
per libra, al ma pomttinC ninganm mompemmaedém «dloioaml mm * 
dinero mea eual fumre*
InnedAdaaoata de easnraaidm te» opsrmeiéa Ae futmrem, ml 
vendedor y/o al oomprmder lo aaai£saA«unbi, isdiomade el irmmim
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y la hora pax# ear Aobldamente regia trad## en el registre A# 
eperaoionssi d@ le oentrsrie no seréa inseritss» salve auteri# 
mei6% eapeeial por eserite tel Ooaitd te Centrâtes para ent%% 
m  iutura te algoAtei ademés# el avise sxpresande la eaeepeid# 
deboré eeloearss en el tab Ida m  mt» de 10 steates tespads tel
eierre de la Boisai salve m  las llaaadas euande las eperaoite 
nés de eada m a  teban ser smamleadas antes de que se lissa #1
slguiente mes#
Ko se ragistrardn 3a8 operaoienes Wohas en eualqnisr 
mes a un preeio superior o inferior a los efrecides para ess ## 
m e  bas ta que lae ofertas seaa aeoptadas# xil se eensiâerardn 
ofectuadaa al preolo dol marcado te em mes#
aa&, gagmaaff3a.jg,.rjaaAi."i.. ^ msmUmm.
Tampooo me regiatrmxtf al miSa podrtf mer pe rvAtlta aln#m» 
am opernol£a que ao me hmym he#be per "mail" an mita vem ea ml 
"ring" le la Bolma. Se exoepAiSazu a) las traamferenmlam «a * %  
tratom ahtorAom Ae aienbrom que HquiAma m empremam ma Mq#l% 
olén, AambWa, a eauma de la muerta 4el dalom mAemArm 4e 3a - 
Balsa da eaa empresa* b) Armamferenmlm# sobre eontraAom mblmrw 
les de un ollsaÉe beohom a patieida de Alabo eHaaAa, de ua - 
■Aeabro a etro mAembrm; e) trans£arenelam de oanArato# de 
rom a omWilo de algodda dispoalblei d) trmamfereaolmm dm porto 
de un ooatrato mblerto por an mAembro a un oltonAe y que dlitoo 
sAcabro oeda a otro lAeabrm* Kmtae maoepolowm me podréa mfbo» 
«uor por 3a oflelaa de 3» "Omrrylag Boume", para toadziia quo -
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eOBuniearse » la Belaa para el regietr* y AambWm debwdm aer 
ragistradae per la "Carrying Bmaa"| las sferAa# de laa asle- 
rlwea earaoterlstleaa puedoa ear delealdaa per manlfe#Aa#l4a 
en VOS alta, aiospre quo ae hagsm a Aranrda del "ring* y oon - 
anteriorldaA a la prdxlaa Uaaada o al olsrro.
las ofhrAas o acepAacloaes asblguaa o quo puedoa Induelr 
a error o oaroecan dc aerlodsa oetdn prohlbldaa eatrloAameaAo 
y aerda ObjeAo do sancidn per molAat y las oferAas 0 aeepAaelg 
aaa obligaa a qulen lae haga al preolo que el oferAanAe o - 
aceptanta promeAlera.
De un modo ospeolal, oe prohlbea laa oporaolonoa demo- 
aluadas "puAs" y "oallo". "PuA" ea Estodoa %ldea algnlfloa - 
opeida o privilégia que osa persona adqularo, aosaade ana «ri 
f* a otra, do venderlo doaAro da aa plaao determlnado olerto 
arAfealo, an esAe ecu» algoddm, por preolo eoAlpalad#; ol mdg 
mo privilégia Ae oosgpra ae llama "oall" (esAe "oall" as Atsaa 
aada qua ver, mainralmanAo, eea laa oAraa aoopolone# de la - 
mlama palabra que vealmea maaade aqui)* la prohlblelda esAd - 
deoAro de la Admloa general dal rdglmen do la Belaa quo Alea* 
da a aanemr el smroade ollmdmando ouaaAo mlgnlflqo# ouaXqular 
gdnaro de eapoeolaol*» on m  oenAlde oameroialmemAe Aurble#% 
moral o seaelllammAe perAurbader. la Bolaa quiere que laa - 
eperaolamea respondaa a eompras y vemAaa reales y bonradaa de 
algodfet :i^  ew ellmlma de au aeao ouanto me «varAe de esAo
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erlteri», ooao hmwm vleto en el «apCtnle ««nraepoaAiento,
Salea aparaeiema, adeada de pvehibltaa, aen aevevaam 
Ae aanoloaablsa} AanA# que el mteabra de la Balaa de qnian sa 
aomprueba que las réalisa poede aer no Wls auepeadlda an nos 
dereahoe aiM# Ineluaa, ezpolaada de la warporaal&cu
las dlapuAaa que aurjaa duranAe al Araaauraa regular » 
del négocia ea la Balaa ae reauelvwu ai ea en el euraa de an 
"call" por deolaidtt en el aoAa de la persona que dirige la - 
Uanadai y ai ee en oAro awanuAo, la resuelve un sAmAro del 
OomlA^  del Salda, quien en oaso de toda puede infomarse de - 
los Blembroa que æ  ballaren alrededor de qulonoa bublerto %  
eho la oferAa o aeepAaoitoea dieeuAidaa* para que adverea la 
raadn de quien alaga Aenwla, docldlendo la rmyoeim de la# - 
presenAea aotee la exaoAiAad de la asaveraeidn del reolaammAe; 
este alaAema m es neramenAe moral y aono medio prioAioo para 
que forma oriAerio la persona llamada a decddir la dlapnAa,!^  
m# que Aiene oardoAar jurfdiao raaolnAivo, por dlapomerlo mal 
las Reglas de la Bolaa*
Cuande laa reolamaeienee as refieren a eueaAiomea to - 
Alemgpo o de preoio en oenAraAoa de fuAwoo, o sabra el proaio 
del meroado que regfa al baser el oontrmAo O en Ak sobre ol 
registre de la operaoiAi en el litoe oorreapondieaAe, paamré» 
al ComlAd de ConAraAoo para esArega futurs de altodAi, quSan 
deoidird on defialAiva oidaa aObas parAes*
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Im libertmA ematraetuml quête eeatrelmte par mm, 3tel% 
eiém ée gyma teportmmeimi y e# que m  ee m^eimri ea faturee 
eobre oualquier mm ea aiagte âim m inreoioe que vwlea ea «Im 
te ào& oeatavoe 3m libre per eaolam e por tebmyo tel yreeio #" 
wA» bmjo tel oierre pmrm eme aee en 3m mmtém tewrelml iate»
rlor de la Bolmm; ai mon vm mvmam» te aie te te# oeatmvom per 
librm eobre el preWkO ai# bmj# para el a## te que «e trmte ea 
el dim te la mgocimoi&:# o ##a m m  bmjm te aé# te do# eentm 
VQ# inferior ml peoio anterior «é# elovmdo pmrm e#e m #  ea ea# 
dim#
loe preoio# que prevalemoaa durante le# dltimo# 30 #e#* 
giLdoB de la contratmoida de oadm eoftidn oonetituyea 3m ##m 
del olerref «1 ae trmte de mm&m iamotivo# ml preoio ofreoid# 
ml oierre o ou vmlor aomiaal eatableoido por el Comité te Coa» 
trato# de entrera futur# de mlgodéa me ooneitermré el preoio 
mte bmjo de 3m #mm del oierre# pero emtm# emtipulmoioa## ao 
me mpMomrte m la oontrmteoi&i en el ma# en ouroo ea el primer 
dim del mlno y tempWm# Im# rmaone# pmrm emtabloomr emtm# Ite 
mitmoione# mon féoilo# te peroibir# me trmtm de ovitmr 3m# «
mrmnte# omoi3moioam# del aeromte por rmmonm# pOlitioma# eooa&# 
miom# 0 telteldmlom# y que paâimmn lievmr m ##vo# mitumoi## 
me# ml omeroio mlmmdmoro*
Im# Itedtmoloae# mntmrioxoo oon 3m# que pteiéramw# 13te
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mar normale0| per#®* oasom de exo6p#da# 3a ivmim te Dlreg 
tore# tieno faoultadea para varier 3am liaitmm maqmrmmadom y m#a 
prwio avimm# K1 arraaqum do emta amdida mm produj# ma ml #8# 
1917 eon la vonta mteita on ml mereado dm frmadmm maatidmdmm dm 
algodda qua me Mbiaa ido almaeenandm eon 3a mmpmrmama do qom ## 
lorn preeioe mxhix'Sjm al irmo o^porteadm a Bormpai pero # al mm% 
eimr ml Qobierao almméa quo m& mubmmriaom lamdirlmxi mia prmvim 
aviso mtmlquier baieo nautral o aliado quo %mve@»ra por ml 
Âtldatii^ del morte# temimado lorn pomemdormm del al#ddm qua %  
tarruapida 3a expomtaolda por oma mdida do gaerra mo prmloafia» 
ra iadeflnidmmente el almmemamiento y provomara una baja mm 
lorn precioa# lanmmrom el algodém almammmadm antom de quo 3a baja 
me praoipitamoi las oonmeouGaoiaa fwrmm oatamtrdfioma# pumm «* 
Ilo^ a valer la fibra 5 oentavos por libra; mom eonmmoumnmia# 
y al entrer on guerra lorn Kmtadoa Dnidom# temleMo Otra #1$%## 
cidn memojeate# la Bolma oetableeld# de aoumrdo mon ml Odbimmm 
federal# las liadtaeionms dlebam.
Claro esté# ouando laa oirouamtanoiaa pmlltimmm mom dm ## 
extraordinaria gravodad# me lleme al mimrre de las operaoionm# 
de futuroe mn las Bolmam tmamdlalam# oomo oourrid mom la Bolma ## 
dm Xivmrpoolt merrada ml imiolarme 3a gnerra do 1939# y la del 
Havre# la dm dlojamdria# mtm# on igualmm oondimionm#*
Bb 3* Ajacl&a Ae yreiAe a AaAermtoap ea la# &Aemea Ae 
eoayra y venta Ae algoA^ t para future# ae pueAea jjroAuatr Ala*
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tintom wmoa* Xaa étûmme te mmmerer y venter algedAn par# eg 
tre&m futur# a preeiee que ee tetermâmrén por el pQp#ote( a » 
preoio medio) al omeimr lee llemedme# podrén #er omplimte 
tetee no ante# do 15 ainatoe ante# de dioha llaaeda inioial; 
lae tedonee para owprar o vendor al^&e para entre# iUtura# 
a preoioa quo ee datersdnaréii née terte# por e l preeio (o peg 
oio mdio) al oierro# podrén aer anapllmntadaa no mte# te ^  
30 aiimtoa del oiorre# WL htelera tma #ma do preoio# al ate# 
xre 0 a la aportura# loa preolo# qw ae aplioarian aerian laa 
preoioo medioa de la apertura y del oterre# a base de la #ma# 
aogdn eea el oaaa; auaado la media oa vm fraooWm# y m a  apg 
raolén représenta un nteero par de oontratoa# la aitad aard 
al preoio del al#iente panta entera par dobaja de la madia «» 
fracoional*
Si una oporaeidn ae reftere a vm. ntearo iapar de orna» 
tratoe# un controto tendrd el preoio del aiguiente punti en% 
ro por onoima o por debajo do la media ffaooional# depandtenm 
do de a oual eatd mte eerca del dltima preoio rogiatrado en <» 
la #mai la aitad de loa reatantea oontratoa aerdn eatelteate 
tadoa al aiguiente entera por enoiaa y la atra aitad al aim m 
#tente entwa par debaja te la mdia tm&mUml*
m m m m m i Æ J M m m a m m S i
%m do 3m tormmtorkAlem# reyetltomomt# ••OsXmmmi
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en la reglamentaotéa te eeta Balaa aa la rataraate a la mata» 
ndad te data para imtaivaair# limitante la libartaâ te aam» 
^ataoite# mgte temaa viate aa al lu#r aportma» évitante 
tada operaeite da ladola imaral o de eampataaala ilteita y # 
aanoioaaate aaveramaata laa iMtrmetmm de m a  aauartea aa% 
adnadoa al bien aamte#
Kücbaa de aataa limitaeioaaa ae examlmm an laa dive%%# 
80S oapltuloa que venimos eatudlaodot pore aqui aefSalaremoa » 
alguima no reco£teaa par aer de earteter #ne%al#
En primer termina ae probibea laa apueataa en el Balte 
te Contrataalte a en oualquier otro luaar te la Balaa# ya m  
ha#n aquelXaa on ntebre propio ya en el de teroera pexwma# 
oualquier mieatoe que aantnrmn# esta régla (5*13,1)* eatard 
aujoto a una multe a diaereaidn del Comité tel Balte; taabiém 
a travée del Comité te Buparvlaite podrd aer euapendida par ## 
la Junta de Direotorea*
6e prahibe# aaiadam# oualquiw te«^ raaite eapaaalativa 
ai un mieabra de la Balaa eatuviare Interoaada en aperaaianaa# 
ya par au euente bien en repreaentaeite do e ^ »  relativaa a 
nogociar eon laa diferenaiaa de las fluatuaaiaaaa del preete » 
en el mroate del algodte iroduotoa de data e aubpreduatea# » 
**se le considerard oulpebls de eonduota antioomeroial y mvA 
indigna de aer miombra de la Balaa y una va# oonviota la Jtus^  
ta de Birootwea le expulaard de ella*(Seao«8,03*(10}« Bataa
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operaolm## tenminsasa "bWk#i#à%a^ eatte  puaa ri#araaamamta
prW xlbldaa# porqua la a  ûnimm myermiom m  adm itidaa  ban da ba» 
aarw  am m m  oanpem "bmm ftte^  a vanta 4a algodte re a l para «* 
uaa amtrega vardadera, Ütapoao aa oamaamtida oualquiar prtetim 
oa qua tarn# por fte mmipWar laa praoioa "aeora&aada'^  rnrnlm 
quiar mroamote an la Bolaa*
SraMMigiife &ijtelfeas&,&3g5a>
A la Bolaa o a oualquler mleWbro do alla aa la prohiba 
la difoaite da informes falaoa a temdonoioaoa a mrmmnta Ina*# 
xactGO, pero a asbiondaa da alio# sobr© la ooaaoha a al marca*» 
do 0 806 oondioicama y qua afaotan al preolo de oualquiar 
cancfa an el oomaroio*
Y an todo oaaa# la Bolaa y aua adoabraa aompHrte laa «• 
prevenolomoe de la lay de Bolaas da maroanote# auamdo laa W#» 
maa aean aplieablaa y de aouerdo oon laa regia# y reglamanba» 
oioma de la lay o del Departammto de Agriooltwa en ejooooite 
de aqmlia,
mmcRmwei&L to i mmpBtorlm â«. Am-toaljMKm#
lUmlaenA#, ##arto Xm o«#oa &n Im BoIm yuato # %  
peitAar 3a aetlTiAaA A@ algtaao Ae am a yrtvar a A#to
de «al oualidad, el SeereHorio da Agrieiiltnm tlaaa ftonltadM), 
de acuardo eon la Sae«6 da la lay da Belsae da neroamlaa par# 
oxlgir a loB BBreadea da oontratoeldn iapddan a aaa pare»- 
aa Bujeta a eanoléa el ajtredeio da eu deroeh» a oparar an ta­
ise BereadoB.
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Con objeto do qua en todo womnte oa puote oonooar Im 
oondwim oomerolal do ouolqular mlotero# quad» éota tell#d# 
a smntaner durante un periodo no inferior a 6 a£Soa al regia-» 
tro original y omnploto de todao lae operaoioneo» loo nombr# 
de laa otrao parte# intoreaadao# oantidad omaprada o vondida 
y preoio por el qm ae haya efeotuada*
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O A P I T U D O  -XV-
GA^àNTlAS OPmAOIWADm.
Convion#* ahora# examlimr brevemente laa garantlaa pro- 
viataa a favor de Ice mlembroa de la itelea cmando operaa por 
ouenta a Jena* eato ee# por drdenes de sue ollemtee# Xee altera* 
clones cn las ootlsacloaes puedan dar lugar a sltuaolonee difi* 
Giles para los agentee# reeponsablee te los oontratos que oon • 
(#terten. A taX fin# tanto en Boisa oono en la C^learing**# se eg 
tableoen los ’^aarglzis* o el crédite# en ouplenola de elles; to* 
do esté bien régulado# a si como las eomlslones devengadae y les 
oasos espeolalee de opemoionea de mlembros asociadoe a otms 
personae#
Oomenearemoe por «studlar los **UBrgixm** y el crédite#
%ASOBRES Y GRXDITO#
'^ Margins'* eon determinadae oantidadee que deben depesi*
tar lae pattes en toda operacién de futures oon objets de prevg
nir las posibXee oeoilaciones de preoio en el meroado; son lO 
que podrfemos denomlrmr# ’*garantlae para diferenolas^» false *
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mArg^nee am corrlente# en lae Bol### de meroaderfae m  que ee 
contratan opemolonea a plaeo# En las Belea# de future# de al* 
godén eon Inexouea’ble# y ee r^gulan mlnuo lo amen te.
E«o# 'margin#* eon de lo# plaeesi '‘original margin#'* o 
Inlolalea# que eon aquello# que ae ee table oen al Iniolaree el 
oon trato# o en el memento de firmaree date; y “additional mar* 
gin#" que eon los que ooaplemen tar lamente ee exlgen ouando ee 
produoen alea# y baja# en el meroado# demaelado aoentuada# en 
©1 dla; e«to# dltimo# «on Impimeto# por la "Bew York Cotton * 
ExoMnge Clearing Aeeooiatlon* para haoer tente a la# ooolla * 
oione# en el meroado en oualquier mornento del dia*
Blepone la Bolaa que oada parte en un oon trato para eg 
trega future de algoddn# tendré dereoho a Imponer un "original 
margin" de 14* a 5$. por bala en el momnto de firmer el oon * 
trato o en oualquier momento ante# de eu firme# Ademâa# podrA 
exiglr que 1% por bala de la oantidad dloba se depoelte en la 
3eoretarie de la Boisa en fondes al oonteido o oheque oertlflog 
do (desoon table)# d entre de una hora despuès de reolblr dlo>m 
demaMa; slendo de observer que la parte que exlja el depéoito 
tendré que dep sitar una oantldad Igual a la qi%e lia exlgldo#
Des petiolones de estes "original margin#** en oontra * 
to# verbales o talon## deberén haoerse dentro de la# 24 heras 
después de la# opemolone# a que se refieren; y el depdsito * 
habré de haoerse preolsamente en el Baneo o entldad deslgnada
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par ol deposltantet pera qua baya aido apr bada por la Juaate 
d© Director©# ooao apt# pam ear dapoaitaria da "margine"; y 
ae hallarfci por ouente y rleago de la parte quo haoe el dep^  
alto# Apart© lo ctpueato# la aaroha de eea d^Ailto aegulrf 
la ndema regulaoite que los “additional smtrgins" que veremoe 
a oontlnuaoite*
"aanrta#" d# llwmwl&l
Hay también otros "initial margins"# ademds de los * 
oontmctuales# exigidoa por la "Clearing Association" a qul^  
nee efeotdan oontratos de liquidaolte oon ella y apart© los 
"additional" aludldos en el pAvmto anterior y que puede la 
"Clearing Association" exigir on oasos de grandes varlaolo * 
nee on el meroado# todos esos "margins"# que denominaremos * 
"de liauidaoite". deberte depoeitaras de aouerdo oon las re* 
glas de la Aaoolaoidn dichas a riesgo del depoei tante y ha * 
brAn de depositarse en institiieiones aprobadas por la Junta 
de Direotores de la Bolaa; oada depoaitario suminietrarA un 
certlfioado de depAsito pagadero a la orden del depoei tante 
0 parte que Mga el "oall" y serA pagadero oim el VSB*^  do la 
Bolsa 0 de la Asociacién# y ni la Boisa ni la Asooiaeitfn de 
Compensacîén tendrAn respoasàbilidad por la» pdrdidas que * 
los miembros tengan oon est© motive#
Dos "margins" de liquidaolAn los determinan los di * 
reotores y serAn depositados por eada "olearing member" en * 
eus oontratos oon la "Clearing Association"; serAn un "mar * 
gin" de no menos de 3 ## por bala y que no exeeda de 25##por
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bala de au interéa ne to y otro de no mmaoe de 50 oentevoe por 
baie Met# un min ime de 151, por bele ouendo ee trate de "atrg^d 
le"; pero loe dlreotlvoa podrAn dlsoreolonalmente exlglr un *  
"margin" que no exeede de 25$, por baie eobre ouelquler interée 
en e l mea en oureo« Y ouelquler mlembre que tenge une poelol&n 
nota eepeoul&tlve por enolme de 5.000 belea deberé depoaiter *  
un mergen edioionel euf lo i ente pare Igueler lae neoeeldedee *  
del In lc ie l sobre e l exoeao.
3i el preolo de oferte a l oierre de oualquier mea o %  
ses exoede e l preoio le oferta a l oierre de oualquier mea b %% 
ses poste rloree# lo» direo tores podrén exlg ir del oo0q>rador un 
im^ rgen adlolonal sobre oualqulera de esos meses# oon prima que 
no exoederi en ma importe de la  exlgida para e l mes o messe *  
més bajo que le slgan; oualquier cambio en los requiaitos del 
"margin" deberé ser notlfioado oon 24 hora» de antioipaolén o£ 
mo minime.
T^ mitoolfa A a  I m .
La reclamaoién y page de este tlpo de "margins" de 11* 
quilftoitfn 0 "variation margins" fimoimia de la siguiente mane* 
rat m  exigenola por la  "Clearing Assooiatim" se notifioarA a 
los interesados por les preoedlmientos# a eleeoién de la Aso *  
olaoitet o por eserlto en la ofloina del mimsbro y anstAnd ose 
en dloho ©sorito e l moment© de su entrega por e l mensajero qtte 
lo lleva# o bien# por tellfcoio oon la advertenoia en este oa *  
so de que un mwoorandum esorito en e l que oonstan la  exigea *  
oia del "margin" y bt hora ha side puesto en e l ©asills ro que *
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«n 1ft ofloina àe la "Oloaring Aaaooifttlm" tiens remervado al 
mlembfo#
3u lisporte daberâ pagarae por mdio de cheque oertlfl* 
oftdo den tro de une hors; laa notlfloaolonee realiaedas a lae * 
2,30 de la tarde ee deberén cumpllmentar ante a de laa 3 borne 
de la mlama. Xoa "marglna" pagadoa durante el dla ^  oaeo de * 
ao eor exigible o# ee devolve rte por la "Oiearing Aeaoolatlon * 
por modlo le una lotnm aoeptada por lata y por el icqiorte de * 
la oantldad roc lama de#
ltestea,",A.s.Mgs.ai«
Loa "Initial margimB" deherdn amv exlgidoB a toAoa sua 
clientes pmr» loa ml^ broa que llqtiidan por la "Clearing" y no 
podrte ser Info ri ores a loe que a dates les impone la Asoolft * 
citei lae Réglas detallen inoluso los ooeflcientes# en funoite 
de los preolos e los que se baya owicluido la operaoltet esos 
ooefiolentes varîan segte los preolos exoedan de 33 centavos * 
la libre en que el "initial margins" no serâ Inferior a 10$* * 
por bala por enclma do oada vavlacite de preolo de 3 en 3 cen­
tavos bBcta llegar a 42; si el preolo earned# de 42 el mergma * 
no serâ inferior a 3 $# por bala por oada v&riaoiân de preole 
de un centsvo por oncims de 42*
Los "initial margins" ban de ser slempre mantenidos en 
el ooef Ici ente sefïalade y id el cliente ne répons la dlferen * 
oia se oerrarâ la ouenta o la parte de ella que quede sln ou * 
brir# pudltedose retirer# a su vos# los depdsltos que oubrsn * 
loe exoesos si la situaoite del meroado produira esos excesos, 
Ouando una operaoite no exeeda de 1*000 balas en la cuenta ps£
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aunal àe un mlembro en la Bolea ee podrte eXevar !meta# poro 
no mte allé, el oierre del ài& siguiente, oon un mai%en ané» 
logo al requerido por la Âeoolaeite, mée la pérdlda, si la * 
httblere, aouasulxxda por tales oontratos oaXouladoe a l c «  pre­
cise del oierre del dla en que se oonoluyeron*
CaoB M  BXQftpolfa A9 3 a "maiKim# "*
La# opemoiones en la "ouentas oomerolalee" estaiAn 
exentas loi requisito de "initial margin"; se entiende por - 
cuenta corneroial la que consista exolusivamente «n "hedges" 
re la tl vos a slgodAn disponible o oompromisos en alg dte ver- 
ladero, proluotos de algodén o oontratos de "futures*; jj£ - 
drén ser exoeptuados del "margin* los fiabrioantes que corn - 
pren futures de algodte pam sus nccesldadea normales o loe 
cultiva lores que venden "futures* oontra su producoite raso- 
nable#
Las opera clones de "futures* reiativas a dlstlntos - 
meses o meroado# para ouentas lue no seem oomeroialm, oonsj^  
dertedose oostm com relaie s laa definidas en Iteeas anterio - 
res, podrte tamblte ester ex#mtas del roquisito del "margin* 
inioial, i>ero habrfc de ser oubimrtas om el requerido por - 
la "Clearing Association* pam las opcmoiones "stmddle*,
Coao puede observmrse, la exwoite del deptelto de - 
"margins* originales o iniol des es una forma de orteito, - 
puis, en las oirotmstanclas especiales m que estas exenoio- 
nes pueden ser Mo has, se considéra que los ricsgos de las - 
varlaoionea de preolos quedsn oubiertes por las oirounstan -
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das ©spéciales de la parte oontra tante# ooato courre en el oa- 
eo del fabrloante o oultlvador que opéra dwtre de sue pooibi- 
lidades normales y oen la garanti# en el primer oaso# de las - 
manufaoturas que élabora oon el alg dén requerido y# en el se- 
gundo# oon el algodte qiw obtendré olertsmente en sus flnoas,
 "mîgjSfig.".»
Determlnados los casos «n que pueden exoeptuarse del - 
requisite de "margins*# veamos abora la» for alidades para osa 
exenoidn#
Loe miembros que lleven ou en tas comeroiales debe rte d£ 
olarar en Istas que toda operaoite en "futuros" exenta de "ini 
tial margin* es "bona fide* y deberte somotor a la 9olm& para 
ou registre oopias de todas las cartao do orldlto reoibidas de 
sus clientes y la oantldad del orldlto ooneedldo a lato» sia - 
que importe si lo han usado o no# El Comité de Control podrâ - 
exlgir que el miembro interesado le dé îa^posicifa" ablcirta y 
la oantldad d© orédlto que se esté usando en una ouenta o ous£ 
tüîS determinadas en oualquier momento; si el Comité tiens mo- 
tivos pam oreer que se haoe mal uso de esta exoopeite lo oo - 
munie aré al interesado para que aolare el oaso y de ser owtr^ 
venida la régla de exoepoién# ofdo el infmotor# puede ser de- 
olarado éste oomo culpable de haber r salis ado un acte ooneide- 
rado oomo contrario a los intoreses de la Boisa*
Por otm parte# deberd librarse el siguiente dooumactet
"Certifioamoe por la présente que todas las ope- 
"raciones en futures de algodte en ad/nuestra -
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*ota«nta para la# qua «oliolto/amos exoepoién del re- 
"quietto de "initial margin#" de la Hegla 2.03(1)- 
"(a) de la Bolaa da Algodin de Hueva York, coneleti- 
"rin exclueivamente an# It) "hedge#" ooeprados o vej| 
"dido# oontra una oantldad aproxiiBada de; a) algodte 
"dieponible o omeprmaleo# an algcdte verdadero; b) - 
"produoto# da fibra da algodte; o) oontrato# da fu% 
"roe an al alamo u otro# meroado# da algoddn da aou£r 
"do con lae intarprataolon#a aceptada# da oparaoiona# 
"para cuenta a oomorolal©#. 0 2®) "hedge#* quo oaen - 
"bajo la# elguimitaa interprataciimee; a) Coopra de 
"oontrato# da future# da algodte pam una fAbrioa#fa- 
"brioante o aanufaoturero oon la intanoite da oonvar- 
"tirle# 0 cambiarlo# por algodln dlaponible, tajido# 
"da algodte o produotos da fibra da algodte an fa oh# 
"eubaiguiante y que la can tided a#! oomprad# repra - 
aantaré u m  proporoite rasonable da laa nacaaidada# 
"normale# del oo^ r^ador; b) Venta da on trato# da f£ 
"turo# do algodbn por un pro lucto da alg dte contra 
"tola o ima parte da la ooseoha qua rasonablamenta ae 
aapem da au ooeeoh# an prooaao da omoimiahto# Si 
"yo/noeotro# le hiollramoe pad ido a Vd., qua no oai- 
"g# bejo 1## exoapoione# menoionate# arribe, yo/no«o- 
"tro# #a Ic notifioaremo# inmadi at man te par# qua - 
"lo# reqalaitos da "initial margin#’* puedan »er ou»- 
"plimantMo#"#
00# copia flmada da eat# carta indieando la can# -
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dad de crédite ooaoedldo æ  «ntregarl a la Seorctarfa d© la - 
Boisa.
Dlaltogionoa m  *1 «y^aito por "mminm"#
Ademéa de las mamelon©# por oonoedor crédite Indobidg 
mente, ae déclara acte perjudioial al interé# de la Bolaa# - 
miendo por tante prohibido, el concéder direo ta o indiroota - 
mm te orédlto a "oualquier peraona# empreaa# aociedad antelaa 
o aaociaoién por enolma de 5$. por bala o exoediendo de tm nA 
xiffio de 10.000 délareat tamblén InourrirA en reeponaabllidad 
y eeré eometido a medid# dieoiplinaria# el miembro que cuande 
un cliente no mtmlnietre fonde# ouando #e le pii an don tro de 
laa normes roglaîTientarla# eeMalada# para loe 'haargin©* no o %  
rre la posioién del cliente#
^#voQAbllWm4 4*1 erlAAlot tb^Iabi
El crédite wré révocable on c alquier memento a op - 
cite del mim&bro que lo concede; loe mérgenes inioialea podrén 
ee# exigicîo# durante oualquier dla dtil# y deberé ser oxigido 
al oierre de oualquier dfa dtil ouando lo# débite# (exoluyen- 
do oomlslonoa) m^î lo requleran; laa romeea# on respuesta a 
la petiolén de mlrgene© deben# oomo régla ^neral, (oon ex - 
oepcione# que vermso# en eeguida)# hacerme d entre de un plmmo 
ramonable en fende# dieponlble## inmediatament# a la oficsina 
de riucva York o a la oficina iue haoe la po tioite#
31 eetén afectado# oontratoa en otro# ma road o# de "fu— 
turo#** en el oiloule del m r g m  lo# dltimo# preoio# ooaparatj,
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TO# en tele# meroado# te future# eerân la base para de te rai - 
nar el "status" de la ouent© del cliente; lo# tltulo# depoel- 
tados por los cliente# y que ao refieren a iæroad< « extranje- 
ro# se coiaputarfa oon la equlvalonota en délare ^ del aaabio - 
en el momente; loa tltulo# extranjeros que no tlenmi un merog 
do abler te y floîl en lo» Hstados Ghido# o los d^ésit a de - 
divisas ^ o aerén aoeptedo» corne aptes; ain embargo el Comité 
de Comislones podrâ haoer exoepoioma juatifioadas. Fodrân - 
ta ién aceptaree c mo suatitutoa, lo» tltulo# siguiente## Re- 
olboe de almcén négociable# cubrl end o al^ T déh almaoenado en 
almacenes do lo# Estadoa l/nidos; c nocimientoa de embarque n& 
oionalea, négociables, oubriendo algodén prooedente y destina 
do a lugare» don tro de los Estado# ünldos; y tltulos négocia­
ble» q ^o tengan un meroado abler to y fâoll en loe Hstedoe 
dos. 31 ae aoeptan este» dooumentos suetituto# deberén deposj^  
tarse ea una ouente ©spécial a la que habrâ que oargar la» - 
oantldade# en délare# que se requieraa para estes "m rgins" - 
o ostos pagoo; pr ro, el total de este# gravémene# no podrA - 
exoeder el valor del crédite que se concede an los medio# bag 
carlo» de lïueva York para operaclones oon garwtla prendarim; 
un interés no inferior en operaolone# similar## pero ntinoa - 
por débajo del se impondrâ en esta# ouente# de crédite#
Corne régla general, Im crédites para flnanciar la - 
reoepcién de algodéïi bajo contra to no deberân devengar un ti- 
po de interé# inferior al pegado normalmente en el préstaM -
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meroantll, pero en ningdn eeee inferior el 3# enuel ooneider## 
do ooaw minime pare eetee opemoionee, Eetoe emprlatitee (eei 
lee denominan lite: mlmemte lae Regime) habrte de ir garantie#- 
doe prendariaaente per medio de reoibo» de olmaein negooiablee 
y oubrimde al#dte aluoenade en almaoenee en loe Betadoe 
doe; adeisda, el total preetado no podrA exoeder del valor del 
tlpo de emprdetlto que prevale eea en los medioe banoarioe do - 
Nueva York para garant la prendaria similar*
SeHalar#aoe que ningdn djbito résultants de una opera- 
oldn en algo din podrd eer liquid ado aplloando dloho débite eo£ 
tra un aouerdo do orédlto he oho en otme merowiofae, no ee po- 
dré haoer dlrocta o indlrsotamente tm orédlto sin garantie prw 
darla oon objets de vulnerar lae preoedentee nonmei y ei un - 
miembro de la Bo lea esté en dead# o<m otroe miembro e, c o m  re- 
sultado del cierre de una ouenta relative a operaoionee d# la 
Bolaa y ei esta deuda eobre una ouenta oermda subeistleee 60 
dime y en mée de 100 délare e, el aoreedor deberé notiflimrlo - 
por eaorito al Comité de Supervleién; la omieite puede oonstl- 
tuir un aoto perjudloial al interés de la Boisa#
Los depéeitoa de "margins* no devengan ningdn interés; 
y ouando los depésitoe consisten en tltelos el interés ee 00 - 
braré eobre la omtldad de margen requerido#
"COMMiaaioR LAv mams"*
Lae operaoionee en la Boisa puedm efeotuarse direota-
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faent# por lo« mlembro# o a traWa eorraâorea o agmntaai pu 
ülendo el mlemteo aotuar# a au vea, en repreeentaoidn mjena#
En eeta Bolaa ee eonoede una gmn atenolén a regular «» 
euanto ae ref i#re a oenWorea, drdenaa de Bolaa y oomlmlonee - 
que ee devengani todo ello me ordena en laa **Oommleeloa hm ^ 
iîulea'** Vaaoa a examlaar estas regime en oomblnaoldn eon algu - 
nae otrae normes générales le la Boisa que tien# relaoidn ooa «* 
esta Intereeantisliaa ouestlën*
Tanto las operaolonee realis&adas por les mlembroa oome^ 
eialee oomo las que ee efeotdan a travde de les llamadœ *oor% 
dores de la la" se rigen por réglas que ordenan las gestlones a 
oomlsldn; y eaae réglas las veremos a oontlnuaol6n*
Oorredorae 1#Salat
Son gestores que en el Salën se enoargan de ejecutar 
las drdenee de Boisa que roolben de sus mandataries % oon la p %  
tloularldad de que al ajuster una oferta o una aoeptaol&%, se 
haœ en prinoiplo responsable del algol&i oomprado o vendldo «« 
hast# el momwito en qw# ha notlfieado a la parte son quien re#~ 
Usa el ajuste el nombrp de su mandante* una vos aoeptada la - 
responsabilldad de 4ste por la otra parte queda el oorredor 11«» 
bre de dloha r#sponsObilidad«
In todo oaso y de souerdo oon la régla 1«01-*1) toda or^ 
den verbal o esorita de ooapra o venta de algod&m para entrega 
future# dada a un mlembro de la Boisa oomo agente o oorredor#d£ 
berA ajustarse a la ?ut^Aot y a las Bornas y Reglas de la Boisa*
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Ett générait les tlpoe de Brdenee en les BoXeee algodo*» 
nerae» mn may sema jante e m les eorrlentee en las Bolaae de i% 
lores* "Order"# ain mie eepeelfloael6n# ee la oorrlente, o see 
la dede a un oorredor para qm ad<ÿ*lera algoddn y ^ tie ejeoute 
al preolô que a j iloio del oorredor oorreeponda a la ootlea - 
oldn on el wmento* vlene a aer nuoatroi "For lo major" en el 
moroado de valoree#
Fero# exleten tambidn lae drdenea oon Indloaoldn; aei 
la "limited py^er" que son para oomprar a preoio y hora expre- 
eadoe por el maniante| ee lee selSala generalmente preoio, ne •• 
ooneider&ndoæ orne limltaoi&n el mes, porquo 4ete ya forma 
ptirte de la enunoiaoi&i le la orden* 3i ee ooneldera limita "* 
oldn la hora, es deolr, el ha de eer aperture o oierret eetoe 
pedldoe edlo pueden haoeree ouando el présidente da la aoHal «• 
de osas ootlsaolones y en nlngdn otro mwento*
La "etoo loss order" ordena àl oorredor que venda o - 
ooBq>re a preoio determlnado, p^ -vo de no ser posible queda fia - 
oultado para operar al major preoio que pueda oonseguir una 
vos que la o tlssaoldn aloansfi el que se le sellaléi si el oor*% 
dor no ocmsigue vender o oomprar al preoio exaoto <pe se 1# ha 
indioedo, se dise qw$ "ee ha saltado el stop" ("jum the stop")# 
si bien en la pr&otioa se deja un margen de oonflansa al oorr%
May otras olases de drdenes que ain llegar a ser limi^ 
tadas dieponen que el oorredor las ejeoute a su oriterle sobre 
determinudo aoonteoimiento o notioiat o Mea oondiolona la o %
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vactén a olroimstî^ nülaa determinMaa distlnta» dél preoio y la 
hora* Y otra# auchao oombinaeioms, on las quo no vamoo a on *• 
trar ahora*
Blngularmonto# una "oporaoidn" algnlfloa la ecespra por 
un oorredor do una oantldad doterMnada do algoddn oontra la •» 
venta p >r otro oorredor do la mlmm oantidad para un atflo ^ 
ollentof eetas drdonoo a# llamw drdonos de "preoio medio* y ^  
00 llentlflomn oomo tales en ol réglatro oorreoponAient»$
,lwA-felssft&A^Jaiga«
La# drdenea de preoio medlo ae ovmplimmtan mediant# «* 
ofwrtaa heo ias y aoeptada# ablertamente, por viva vos en pdblj^  
00# a tmvia del "ring* de oontrataoidn* 3e ofreoerdn para e& 
cuiopllmientc oronoldgioamente, eegi&i el orden reoibidoi y 
quiera de allas ain oue^limentar adn# al terminer los périodes 
espaolfioadoe anteriormente# se oun^llaenta a los majores pre* 
oios obtenlbles durante la llamada inloial o el oiarre, segdn 
ses el oaso, salve inetruooimes en o niarario#
Si taies drdenes perteneoientes a olientes dis tintes y 
en manos de un edlo miembro se Mllaren oon ooticmielonea opueg 
tas del mismo mes podrin ounpllmentarse al preoio medio oon » 
arreglo a las norna® preoedentesi y debon notifioarse, regis 
trarse y li#ldarse en la fonm estableoida por las Réglas pa^ 
ra la res luoidn de drdenes simultineas de oosqxra y de v#n^ * 
Veamos a eontinuaoidn oomo se régula la simulténeidad de pedi«* 
dos.
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HimultaneMsd de pedMost
Ouandc el o tien# a la vee pedldo# de oomq>ra
y de venta pam diferente# prlaoipalee o n entrega mt el mleme 
mee, podrd otmpllmmitar eetoe podMoe pam y dlreotasaente entre 
eetoe prlnolpalee, al preoio del aeroado y eegdn eetme normae# 
!»• "3ue eetoe pedldoe w  ofraaoan por oferta on vos #1^  
ta en el "ring" do oontrataoién, a base de ooa^tenoia* ?•# Quo 
la oferta eea de oompvmr u ofrooer al miamo preoio y ninguna do 
estas ofertaa aoeptada; 3*# Om la oferta sea de ocmq^ rar o do * 
ofreoer en este oaao a un tope on quo result# mâ» el evade quo 
la oferto de ooepra en no mAs d# un pun to# y que ni la ofbrta ^  
de oozgpra ni la oferta de venta fuer# aoeptala*
Ademâ#, el miembro debe oxusplimentar %&lee pedido# en 
preeeuela de un représentant# of loi al de la Boisa, designado eg 
peoialmente para observar estas operaeionssf y debe ser realisg 
da p r medio de palabra o simbolos que identifiquen oon olari ^ 
dsd estas operaoiones en mi tarjeta de o mtrataeiAn u otro re «* 
gistro similar, imoho en el moment# de reallsar le# pedldos y 
oon anotaoiAn en Al dsl moment# exaoto de la roalisaolAni en «* 
fin, el tel registro debe presentarse inmediatament# al repre 
sentante ofioial de la Boisa pam au verifioaolAm y rAbrioa#
la Boisa man tien# un registro permanente de oada tma de 
wstas peraoiones, al que deben ser oommloadas para su regis ## 
tro y liquidael&i en la mima forma que los demis pedldos oum 
plimentados* es# registre indioa la feeha, preoio, oantidad de 
algodAn, mes de entrega, por quien ha side om^limentado y el ##
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momento exaoto del emq>llmlente#
Ee oondiolAn que ni el oomieiimleta ni el miembre que 
oumplimente el pedido tengen imterëe en 4l directe o indireetem 
mente#
Eyroree u omieionee#
Fuede oourrlr que, involuntarle^nte, el mm&mt&rio in## 
curm en defeotoe en la «mnipulaoiAn de lee pedldoai lae Hi^lae 
proveen sobre tales eases.
3i Inadvertidamente, por error u omisiAn, no etimg^ limen^  
ta la orden de ua oliente en el mmmito que #ste le haya seBaldk 
do podrA, al darse ousnta de dloho error u onisiAn on el our#w 
de la so si An en que la orden deberla haberse oumplimen tade, ej£ 
outarla rApidaments en esa mism sesiAn, al major preoio que «* 
pueda obtener* "3n tal oaso, debertt haoerlo a base do oompeten ^  
oia en el "ring", ablr tame nte e infoxmando al oliente del pre­
oio obtenido* el fuere ventajoso, el oliente reoibirA el benefl 
oio de la opemoiAn, y si no lo fuere, reeibirA una oompwisa - 
oiAn monetaria équivalents a la diferenoia del preoio al que eu 
orden pudo Mberse ousplimontüdo* se pondrAn en oo oolmiento - 
del Boor© tnrio do la lolaa todos los de telles de estas operaoio*» 
nee para su arohlvo#
m  ooasiaHes, sAn habiendo el oorredor del SalAn ejersAk 
do la debida diligenoia en oumpllmentar wm orden oon limita - 
OiAn no se ajuste a esta limitaolAn, lnvoluntarisj%ente * en ese 
oaso, no InourrirA en responsbbilidad si la omlsiAn se ha pro - 
duoido corne c^nseeuenoia de la sgitaoiAn dsl meroado, congestl£
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màù eon exoeso de drdenes y preclos fluotuando rdpldmaente; 
estd exsnto de esa raspo sabilldad aunque ee haya exeedide en 
ex limite eepeolfloado en la orden* exeneldn ee declam en 
el apartado eegtmdo de la régla 1*07, por reforma heoba de - 
ao?%rdo de la Junte de Dlreotores en 30-10*»46| si bien se re- 
eomlenda que el oorredor tenga la debida dillgenela m  oum^l^ 
monter las Ardenes en Xoo t&mlnos que le seen en oomo nd ados# 
ia mis ma dlaposiol&i nue examlnaàoa prohibe a los - 
miembro s reajuatar preoios cm ©1 euaplimiento de Ardenes, en 
los casos ©ommtadm# sim el provio ecmeentimiento del Comité 
de Comlslonesf y deeds luego notifiear oimplimientos que «m - 
alidad no h an tenido lugar euando deepuAs de haber ejeroido 
la debida diligenola no h an logmdo otasplimentar un pedido Ij^ 
mita do,
Ahora bien, no se oonsldersn infringidas las iastrue- 
olones reclbldss de un cliente en una orden dotorminada eie»*» 
pre que el cumplimiento de esa orden se ajuste a los tÀrminos 
ooncretos en que ha sido dada#
TaalfftB a» QW$mmtPTl*d*g*
Las Réglas de la Bolsa sobre comiaioneo siguen el exj[^ 
terlo de e stables© r las tartfhs, oomo minims, por los serre- 
tajes que no sélammte han de ser sumplidaa elno que la oon - 
t raven si&i de allas lie va eneja la sanoiAn de suspenslAn de - 
un p riodo de Nmsta 12 meses, y en oaso de reinsldenoia la eg 
pulsiAn#
Las tarifas sedaladas oomo minimas se refloren si^ |% -
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pre m oneraeloma de "f ituro»"* pmn la« do "spot" #e dot»xml- 
nm «parte y eon flj&e# Pare fubaroe, ee fljwa en 17,50## «1 - 
el preoio do la operaoiAn no exoede de 30 omitavoe la libra y 
ee trata de pereoaa no miembro de la Bolea quo real da on Beta- 
doe iMidoe o CanadA* ei exoedlere ee adioimarAn 2,50 ## eobre 
el exoeao de dioho preoio#
Beta ee la norma general, p« ro lee mimmbroe de la Bolm 
ea ee benefiolen de la mi tad de dlohaa tarifas, exoepto en el 
oaeo de que el benefiolariim sea un miembro que hubieme oonfe- 
rido a una eooiedad anAniaa de la quo sea "alto funoimmrio - 
ejocutivo" el privilégié de las tarifas de miembro* per que, en 
see oaeo, no ee aplioard la xeduooiAn ni reoibirA devoltiolAn - 
de ooaieionee por obtenor negooioe ni garantiear ouentaa do - 
personae que seen miembroe, ni gosarA de otrae ventajae eobre 
eetoe extremoe#
Bxisten opemoionee de Bolea eepeoiales on las quo el 
rdgimen de taxi fas por omaleionee varia, gosando do tarifa 
peolal# Veamoe oada una#
Por "elearanoee" ee entionden aquellae opemoionea 
pradae o vendidae on el miamo dla y liquidadae para un mieabro 
hebilitado pam operar en el 3alAn y efatuadaa por m  propia - 
euentai ademAe, el miembro deberA eetar pro men # en el Bel An - 
de la Bolea* A estas operaoiones ee lee aplioa una tarifa de - 
oorre ta j# eopetial, por lo que la» Regime preoisan detemim - 
doe requis itoe para garantisar la realidad do lae oondieiones
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neoasarlae para que una opemolon ee digne oomo "olearanoe %
Betoa requlsltoe aont la oempra o venta tendrA que ha- 
ceree pcfrsonalmente o, por lo me nos, Inlolar lae operaoiones y 
la orden de 11 quid aol An dada por el miembro mientras est! rea^ 
mente present# en el Sel An* seSalan, tembiAn, las Réglas que - 
bajo ningdn oonoepto se aplicarA la tarifa de "Alearanoe" a - 
los oontratos que el miembro efeotik por ouen# ajena eobrsndo 
una oomisiAni y se «Æaden algunas otras oood loiones de mener - 
importancia#
AdeaAs del oaso espeoial de "olearanoes* exlsten nor - 
mas ospooiales para operaoiones diversast Oomo son las de - 
"atraddles", operaoiones refers nte s a una sola cuenta de una - 
sola persona, y las operaoiones realisadas por miembros por - 
Oienta de otro* miembros, ete« que no detallaremos porque su -  
interAs es puraraente orematfstioo y no jurfdloo# Todas allas - 
se benefiolen de tarifas espeoial##* eefîalaremo» que ouaado 
las operaoimes, en geimrel, se efeotAan por ouenta de perso - 
nas que residen fuera de istados Uhidos o OanadAi a las tari - 
fa# se aSadirA 1,50 I* por 100 balas*
Mmimaf
Ta indiosmos que la vulneraol&a de la mglaitientaoiAn -  
de oomisiones es sanoionada, y lo es de modo rigurosoi Pues, se 
ocmsMera InfmooiAn el "tratar de ofreoer, proponer, prometer, 
o aoordar la oontravenoiAn o evasiAn de las eetipulaoiones de -
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"esta aaoclén en cualquler forma, modo o marnera que fuera, ya 
"a«a por aouerdo, arraglo o entondldo, expreao o tloito, direo 
üta o Indlreqtamente. en persona o mediant# una empMea o 0oei£ 
"dad ie la que el soelo pueda aer o oareoer a olo o a travée 
"de ôualquler agente o amntea o de otm manera"#*## la man - 
ol6n en, c rao ya aa dljo, de '«ata .12 y an oa
m  de i^_lnold0nola la eyoulaidn de la Bolaa*
Çm@@ia&W%9 88M:lonatl»3 fa-flema a* Boisa»
Se conalinra acte oontmrlo a loa Intereaea de la Bol­
ea que un miembro haya tenido on au poder una orden de oomq*ra 
de "futuroa", llmltmda en cuanto a preoio, y luego el reoiblr 
una orden de venta del mlano cliente oancelo dioîm orden de - 
compra o oualquier parte de la miema oontra tel orden de venta, 
a menos que la realimolAn re quittera oompi-ar y vender al ala­
mo preoio#
Aaimletao, se estima contrario a lo» interese» de la - 
Boisa que un miembro que tenga orden de venta de "future»",11- 
ffiîtada en cuanto a preoio, y reciba lue go una orden de ooagpra 
del mismo cliente, cancel# la orden de venta en todo o parte — 
oontra la orden de oompymtf e mono» que la realleaoldn requlera 
vender y oomprar al aieao preoio#
Si m o n m o ld a  y  a a a t t t i » l & n
3i un miembro ti<me en au poder oontra to# para venta - 
o compra del mismo me» que se oompeneen une» a otro#, eetA au- 
tori:;ado para compensar y liquider este» ooatrat » a au proplo
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nombre y aerA reap ensable «nte eue principale® de talee eontra- 
toe por cualquier péri Ida o âeîio que puedan eufrlr por rasAn de 
esta suatltuclAn*
Op.#molon@9 M  « m W A i
Dlvereoe oaeoe y ommbimclonee ee preeentan en la gee -  
tlAn le l negooio a comlelAn* Üno» son espeolaloa, por la forma 
de perar; otros por raaAn del eujeto, oomo oourre ouando ua -  
miembro obra en nombre de otro* y alguno por trataree del oaeo 
partioulmr le eooiedad ee meroantilee, eto$ Vamoe a examiaarloe 
or de nadame nte •
OtjeÆta.* mrtkpAixs^ mt
IJn miembro o empreea miembro que deeee partielpar en la  
oomisiAn oorresponU©nte a un negoolo obtenldo e^ una persona - 
no miembro tendrA que lajarantiaar la ouenta, ouartdo Aota sea de 
lae designadas por simbolos o ndmeros* y la  persona no miembro 
ouya ouenta esté garantiaada tendrÀ que oonfirmar, por esorlto# 
al miembro que lie ra  la ouenta su aprobaolAm de dloha garantie# 
La garantie y apxobaolA» deberâ llevar un foraullamo eg 
peoial e Ir  juntas y dirlglda» al miembro que llove la ouenta* 
el formularlo es el slgulente para la garanti##
"A### (nombre del miembro que lleva la ouenta o 
"Carrying Member)
"3e aeuerda entre nosotroa que ?d# le aoreditari 
"al firmante el 4# le la tarifa de 0( miel An para
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Oon osa danoainaolAn a» ragalan tanas oparaolmwe aape- 
olalea quo vamoa a examinar:
Puede oourrlr qxm el titular otorgue un poder o oual - 
quler otro Instrumente de autoriaaoi&a paxa realiaar operaelo- 
nae on una o mae euentae y partloipe en loa benefloloe obtenl- 
doe en alias * o que eea un titular de una ouenta que opera oon 
instruociones o augeronolaa do toreera poreona qua participe - 
de loo beaefioloa de eea ouenta# K1 primer oaeo elgnlflca una 
modalldad eepeolal on el oontrate do o mialAn, InlolAndoee màe 
Men un oontmto do eooiedad o partlolpeolAnt pero el eegundo 
ee o®par„ francan»ate del comlelonlemo para ontrar on una com- 
binaoidn de eooiedad y de ouent^o en participaoldn#
arm amboa oaeoe la Bolea exige# a) Que el apoderamieg 
to u otra forma de autorlzaolAn aoan por eeorlto; b) Qua se 
g etmn en la Bolea y/o an la administmclAn do la Bolea de - 
Meroanolas el nombre y direoolAn del apodorado, en el primer - 
oaeo, y del teroero participe en el eegundo# o) Que se eepeel- 
flque en oualquler informe solloltado por la Bo Isa loe nombres 
de oada titular participante o ooneejero a quo ae refleren las 
ouentaa* d ) Quo se eomunlque en el memento de reallaarse las - 
Ardenes de Bolea, el nwbre del oliente, quien deborl conflr - 
maria; e) Que mmsulammite ee produsca un estado de ouenta# %  
dioandot el soldo del libre mayor, los negoolm# ablertos, la - 
posioldn nets ie la ouenta, basAcdose en les près les de olerre 
del dltlffio dia de eontrataelAn en coda mes, dando copia al -
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cliente de eetoe extremoe quien flrmarA un duplièàdo y ee inoor- 
porari a lo» archivée de la ouenta, y, por dltlmo, que no ae %m% 
tengan able rte» en la ouenta opermoionea que pueden ser oerraâaa 
por un estado do cuenta#
Cuontae manoomunadae#
l«o define la Boisa qui eeem, a loe efecto» de su régula- 
clin, ouenta» manoomunadasi pero sedala tx^ s requlsito» en ellast 
el primero se re flore a las tarifas de oorre ta je, detenalnand© - 
que los nsgocio» de ouenta manooanmada oon una persona que no - 
sea miembro d la Bolaa ee debe ri oobrar tarifa compléta oeüala- 
da para personae no miembro* que en esaa operaoiones oon Indife- 
renoia del carie ter de miembro o no de los opérantes se prohibe 
ol pago de un oueldo oomo gerente o titular de la cuenta, oonol- 
derando la infmoelin de esta norma oomo una contravenoiin de la 
"commission La# Rules"; y estimando tanblin oomo contmvenciin - 
de la misma el transferir centra tes que ostin a nombre de una - 
ouenta aanoomunada a ouenta» sépara des de cualquiera de las per* 
sonas interesada» én la ouenta manoommoda, aalvo el oaeo de que 
al abrir la ouenta manooimmada as hub 1ère dado aviso p w  esorlto 
a la "Carrying House", por las personas que f raaron la cuenta - 
manooffiunada m  que eetaban Interesada» y la proporolin del Inte- 
rie; en ouya oircunstanola se podrin transferir los contrâtes, - 
en proporoidn al interis de la persona que s licite dlcha trans- 
ferencla sln oobrar ocmlalAa adiclonal*
Teralnareiaos cote capitule seîîalando tree oaeos que sîg* 
nifican ccmtravenoiin de la "C^ imnisslon La# Riles" y recalcan -
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hasta la moledad «1 sisteiaa restriotlvo, en am® €1 Inter!# 
general, que en la# aotlvldades com© relaie# Irapon© la Boise 
a 0U9 asooiadost Son ptanlbleai W r  negooio reolprooo en t£ta­
lc# o aiircaîiola#, on relaclAn oon la oantldad d© negoolo reojL 
bido en algodAn* el envlA de Arden©e slmoltinea# do oompra o 
venta en el ml ©mo me# a otro aeroado, para laflulr a#£ en el 
voldmen del negoclo y oomo ooneeownola on mu# ootl#aolones*y 
re all gar operaoiones cm cualquier me# y despuia, debido a 1 %  
trucoione# aabaigulente# del cliente, austitulr una réalisa - 
oién en otro me# ain obtener ante# el conoentimiento esorlto 
del Comité de Ooaieionee*
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FORMAUZACIOIt PSI CQWyRAgQ PE JTOOROS M  M  BOWA M  ITOBYA -  
YORK U )
Sentfiias la# base# del eentrato do fdture# ea la mt# 
Aet 7 en «u Regiameata# veamos ahora la# norma# que la Bolaa 
eatebleoe para oomplemento de aquolla# dli^oslolon### Bn rag 
lldad, eaai toda la reglanentaeiia sonsroial do la# opermoig 
nee do la Bolea sapoae que ee trata, preeieamente, de soxsveg 
olom# eobre future#; a veeee lo eepeeifioa elarememte, pero, 
en la meyorla de oeaelenee no die# nada al tal reepeoto, dag 
do per een#kda aquella provenedin.
Rlfwrowa TOj900l&t » 3» U s Ao Jaturowi
Ante toAo» la aoma foadaaioatal Ao la Bolaa / Ae la • 
oual arraaoaa laa AoaCa, en eato orAen, ea la regia 5,10-1), 
que déclara Ae un aoAo aolaanai ” B1 proptfalto Ae laa aatraao 
"y reglaa Ae la Bolaa ea qos oada ooaterato para entrega fu% 
"ra Ae algoAAd heoho on onavliaiento Ae laa aomaa, ae antle, 
"da que conilena toAaa y oada naa Ae laa eatlpalaoionea y -
U M B fa W  praaan# a l aw *W #  
nal Savanna OaAa*i
— 3€S—
"condiclones memolomdme on 1# SeooiAn $ de la ley de Tuiwee 
"de Algoddn do loe BE«00f y todae y oada una de eataa eatdpie* 
"laoioxiee o owadlolonee, ya sea expreaamento y on lea propdoa 
"tArmlaoa de lae mormæ y de laa Rogiaa dnowporadaa a oada # 
"une de eatoa ooatratoa, bien iaplieitamente, al ao ee hallaa 
"expreeamente Inærtaa; pero# en eae oaao æ  entenderdn lu- # 
"oluldaa tan entera y efloaemen# oomo al lo hubieran aatado 
"en toda au extenalAn; y oualquler eatipulaolAa de laa Wmmm 
**o Reglaa que pudlera eatar en oonflloto oon oualquiar oatlpg 
"laolAn 0 oondiolAn menolonada o daaorlta en la oitada Sao*9 
"de dioha lay quada por la preaenta y haata al limita da di# 
"oho oonflloto# ravooada y deolarada ain af»oto"«
la obligntoriedad de ajuatarae a laa normao de la lay 
de Future# ae ratlfloa# aegdn vlmoa al hablar del fOmoloma- - 
mlento de la Bolea# preoeptuando que on toda propoalolAxi# 
"oral o eaerlta*# para la ooapra o venta de dlgodAn on régi# 
mon de future## heoha a un rnleabr# de la Bolaa# deberd aoo^ 
darae la aujeoolAn a la ley de Futures y a la# Itirmaa y Bo- - 
glae de la Bolaa#
ggjasmiâ., ,f ffitefeggA,.
Sentada esta aflmaolAn de oua#llmlento oaoropuloao
de la Put-Aot# ae aient# la obligaolén# abwdando en au alatg 
ma regiatral a ulinatiaa# de que todo mleagro de la Bolaa que 
llovo oontratea de future# dobori proaontar un oatado oon la# 
oondicionea flnanolora# do aqualloa# on la forma y mmmim -
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que ae preeoriben# Xa Junta de Dire© ter## dealgnard m  ait# - 
ftmolonarl# emluilvamexite ©ontratad# para eate registro*
n  amtrat# de futwo# egmrite#
Dead# lue#, #e Impam la forma esorita an 1## amtra# 
to# de aouerdo oon la fut-Aotf y a»l la Homa 8a#*4#0?, pre- 
eopttSai
19*-Gada vendeder y ooi^ prador de algodfo para entre# 
futura, doberi, el dia en que «e realla# la aperaaiAn,firmar 
un oontrato # un "slip" (espaoie de talAm) aobr# la misma y 
entregsrl# a la otra parte*
2**-Wlo# lo# oontrato# o "slip#" deberin aer firma## 
por loa miembro# miamoa, au# ompreaa# o apodermdo# que ten#n 
la autoridad neoeaaria aegdn la# Hormaa*
36.-% miembro o au mopreaa podrin oonoedor podoroa pg 
ra la firma de oontrato# o "slip#", oon arreglo a la# foraalg 
dade# que la J$mta de Direotmre# pre^riba y #wia vilido# y 
obli#torio# para ol poderdante mientra# no aoan ofioialawmto 
revooadoo*
4®.-Todo# lo# podere# oonoedido# se registrarin y a# - 
eonaerrarin en poder dsl Secreterio de la Bolaa, debidament# 
aoeptadoa oon au firma pm* ol apodorado*
56.-Todo# lo# podere# oonoedido# oorin aannoiado# de#- 
do la tribun# por el Seeretarie al eierre de la Bolaa# en ol 
dia en que #0 tiixmn le# podere# y eoloMdo# en el tablAn de 
ammeio# durante le# oiguiente# oineo dia#; igoalo# prevenoig
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ne8 para la revoaaaiia del poder#
Para la fomaliaaeiAe de lee oeatratoa de future», debg 
me# dlstlxiguir entre le# eenvenidoa verbalmente en el Mler de 
la ofertaiy demanda del SalAn y lee fermllsadoe per eeento 
dlreaWmnte# la forma eeorlta de lee primeroe ee lleva a efeg 
te euaerlbiende el "alip" a que bemoe aludide antee#
 âi..ssaai<
lee "elipB" deben llevar el aiguiente formate#
%eva To%%,
" V E N D I D O  A
De Hueva toric, H.T.
" X m  eompromete a emtregmr # eujete a lae Rw-
'* mae y Keglae de la Bolaa de Algodén de iruava
"Tozic y eujeto a la Dey de Puturoa de dlgodAx de loa BE«Ü0« - 
"880,5$
iSUR1M«rW«l
BAXAS 
DS AIOODÇB
mZR :0A A CBHXAVOS m  IZBRA 
. PMA ITOBI1I18 JS/lfi
De Rneva Tort# R#T,
Howni Tock
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" O O M P R A D O  A
* De Ruôva York# M*T,
" T ee eesq^ remete a entre gar eu je to a lae Rernae
" y ReglM As 1* Belsa As AlgoAdm Ae Rusv* Yotk,
"y sajeto # la Isy As Futuros As AlgsA&a As loa £K.QU.Soo.Si
»
w BAÏAS m  AIGOBOR
2ITOB0A A CBRTAV08 FOR 2XBBA 
.m u .  MlBPilîlO 35/15
De Rueva Text, R«t«
ïSiM.Afl .pgaBfmVJt23rËi2.,ag..jfH,^ >»
los ooatratos vwbalsa, que slsaprs as yrsamdW vp -
lan slAo heohea an las eondloioass s%pasaAma, AsnAréa la ad»>
aa fuorsa qua lo a  s s o rlto a , a l as ha AaAe acriaa aaarlta As -
allas por onalqulsra As aahaa paii»a Aurants al Ala an qua aa
ha eonronlAo o al aigolsnle hAbll.
.^ jma Asi caate*la je Wnroa asoriie,
los eontratoa saoritos, a an vea, AebarCn haosraa son - 
arreglo a los Wrmlnoa que a oontlœmol&a lnasrla#«a«
•COHfHAÎO
"Bnevafork
"A.B., Asl Bistrilo y KstaAo As Dnsira York ha y #o«g[
AoAo C.B. As la mli^ plaaa 50.000 lihraa aa alra-
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"dedcr d# 100 balm# mmdrmdme de algodâa# ©ultivade ## le# B#-
"tado# Onlde#i el preeto de emtavim le Hbre per# el -
"middling 15/15, oon eumanto# o dedueoione# pern etre# ©elide#
"dee, de eouerde eon lee eetlpnleoiom# de le ley de futnro# -
"de Algod&o de loe Betedo# bWLdoe# seooide d# y eon ementw -
"por priBwree de fibre o dednoiow# por deeouento# por fibre#
"entregeblo de elneoene# entorieadoe on on ptmto d# entrege -
"permieible# aegiin lo previeto on lee Bormee y Regie## utre -
priwro y el dltiao die do entrege de inolueivo# 3e -
"entrega dentro de xm pleeo e le elecci&i del vendodor #n nn -
"elneoén, une vea notifioedo el eo^predor# eegln osteblegexi -
"lea Honoae y Hoglae de le Boise de Algodén do Ibiove Tort. B1
"elgoddn tretedo equi o ontregado bejo oete doomonto deberi -
"ttor do, 0 dontro do lee eelidado# pare la# onel## #1 Seorete-
"no do A^icultiive heye oe#blooide etanderd#, exoept# elgod£
"no# ouye exatraga eeti prohibide por le 5# #ubdivi#i6a do la -
"Seooidn 5 da la ley da futuro# do Algod&a do lo# Retedo#
"do#, y no sard do ningone otre oelided e oelidedo#, y oeterd
"sujet# e la inspeoei&i do le Boise do Algodin do Roove Tort.
" Cede parte point podir im sargon quo lee vmrieoiom#
"del moroedo pare see verieded juetlfiqu#, eergon quo oontim%
"rd on vifpw#
" Bsto oontrato so heoo on viste do y on todo# sus e#p#£
"to# sujet# e lea Eoglenonteeimo# oateblooide# on omplimient»
"de le nonoionede ley do lUtui^ o# do Algodéa do lo# BE.UD* y e -
"la# Rome# y Regies do le Boise do Algod&i do Wmrm Tort qu#
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"no seen oontredlotories # las de dioba lay o dlohae roglamog 
"taolenos*
* 8uje%o a la Seoeidxi oineo do la lay do Futwoa do Alg£ 
"d&& do loo Katadoe Unidos".
ElementQg del centrât*»
Como 00 VO, ol oontrate de future# oegla 3a Bolaa,ti#» 
no uaae bases fux^ axsentaloa, las oualao orpuaim# ya on ol o£ 
p£tnlo quo eotudla el ccmoopto general dol oontrato*
Tales extromes oonatltuyon ol oontrato tip# do futur## 
do al&odin do la Bolaa; y a dl dobon ajuatarao todas laa ###» 
vonoloDoa aobre esa olaae do oontrato*
la oantldad do roqulaitoa ooaplemontarloa do oao oo## 
trato son tsntos, en ouaxxto a la Bolaa so refiero, puo# la# - 
que exigen las leyoa y reglomento# dol Gobiomo federal ya 1# 
hsaog visto, que no detallaromoa aqui, aim on loa oapitoloa 
o apartadoa eorreopondientoo* Ahora nos liritamoo all# a lo# 
eleaentoo fundamtalea del emxtrato formalmnte oonaidorado*
Aboxm blea, Aquieasi Vieaasa praoaallteA, a la# @fb#- 
tOB Aa la BolBB, para ooanronlr eoatratoB Ae "AiVup##"?.!# # 
norma 4,02-1), ya examlnaAa, pero qm casvisaB reaorAar aq«i, 
aoB lo Aleat
"Singda Boirti«q« para entre# futur# aenC roeeneaAA#, 
"aooptaA* e h e ^  etnpUf per la Bela# e oualquier OemiW # 
"alto fUBoioaarle Ae la  mlBma, a mono# que a*bae parte# mean
",
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"miembroa de ella y siesqpre que tales miembree afyemww m m  - 
"eontratos para liquldaoida an la Aaoeiaeldu da Omqpanaaaida - 
"da la Bolaa do Algodlu do Roova York, que por auatltuol&d m  
"ooRvartlrd on parte del alamo on lugar del WLeabro y do aate - 
"modo la Aaoolaolda ae mxbrogard on sue dbll#olouea, doreabo# 
"y prlYilegioa para p o m  or, ouaqplir o tramltar ol oontrato"#
Do mode que, oomo deolmoa al bablar do loa privilagloa 
do loa Bleisbroa de la Bolaa, eata fUoullW para ooutrmtar an - 
futuroa lea oomq»ete exoluslvamente | uma fonaalldad mla en da*^  
fonsa do la eerlodad y garaiotia de eate tlpo de oontrato# puaa, 
el control (y permitamnoe eate tSrraim aagloaajén, porqua#pr£ 
oiaamonte por au vaguedad laxlmgrlfloa, aa aqui adaauado) qua 
aobre loa nleabroa ejaroe la Bolaa Impida oualquiar Irromdmi** 
dad por parte da loa contratantoa#
En cuanto al aloanoe del oontrato reapeoto al tiampo, - 
olaro eatd, y lo doclaran eapeolalmeate laa Reglaa, la 3*03-1),
. y. m  Btei» rU se  r  •ten lu -
i.„ieyeMa«
"hays BiAo manAo* Rincon eontra'te me eonsluliri eoa emiipulm- 
”otda 9 estenAlAo eatrs 3mm partem, ea ml mmmmatm Ae hmmmr Al- 
"oho eoati^to, Ae quo no me ouaplan 3mm oonAlolonmm Am Im Smm* 
"4.02 Ae 3mm Kwmmm m qom ml algoA&m am mm «itregmm, ai remlhj; 
"v5 Ae mmuarAo w m  amtm 8emel&t",
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los preoôptos que MSbaaoa de expmaer mm loa Gbiiâfflfe 
damentalment#. aemi# la Bolaa de Ruava YoA pwa qua puada - 
forrsaliaarae xm aatitrato de futuroa de algodéa en alla* Otra 
aorlô de dlepoaloienaa que veremoa anaegulda ae refiera a laa 
efeetaa y ejeauaién de e æ  aantrata# en laa diveraoa apart#- 
doe iremoa exaainaada oada une de eatoa preeeptoa, aai m m  - 
loa relative# a las garaatiaa de todo orden temadaa para que 
80 ous^lan las i^evenoionea legalaa vigsntea aobra eaa oontrgk 
te#
Vamoa ahora, brevlalnaaento, y a efeetoe de aoagpar#- - 
oién, a oxponer el eaquama de lae fomalidadea qw laa Bolaae 
de Rueva Orleana y de Liverpool exlgan en el oontrato de fOtg 
roa de algodén amerloano, eoapletando aai el ooxmpto da oao 
oontrato on laa trea grande# Bolaaa mmdialea#
 ,?
(%)
En esta Bolaa la regulacién del oontrato de future# #o 
desarrolXa en fonsa anéloga a la de Rueva York# porque, ne pg 
diondo aepararao ni una ni otra Bolaa de laa leyee eapooimle# 
que lo rigen oon oardcter general para toda la fhsêâm» o# ovi» 
dente que deben ooinoidir en au# l6#a# eaonoialo#* Sin o#h% 
go, exiaten algunaa modalidadea que rooogerento#.
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Ssgiin 3a "rule" prlwra tel reglamente Aa futures te - 
esta Boisât” Bo podzAl haoeree aiagda oontrato ea la Bolea el - 
mmtoaa partes no son mlsebros Ae alia. Blngda oontrato para la 
entrega futura Ae algoAdn aerë reooaooite o heohe ota*ltr por 
la Bolaa e oualquisra te eus Comités, al serf anunelsAo al twj^ 
se p&lleo 0 oosBinleaAo Alreetamaate, al InelulAo on alnaana » 
olroular lapresa, si oada u;« Ae las partes oontovtactas tel - 
mismo no est a) Una soolated ooa dmaloilio sa la aiuAad te 9% 
va Or loans (inielsma) oompuieta te Ans e aie sooioe te loe e% 
Iss por le meaos Aos aeea nieebros te la Boisa# o b) Una ote% 
retira de proAuotoros Isgalnmato oonatitufAa y teblAsmsnts Al» 
riglAa, InolulAa ea las disposioionos As la Isy te Boisa te - 
Keroano6w que teaga la ascesaria solvsnela eoeafolea, ee sou­
pe de la oomerctaliaaoifa As mercaneias, tenga eu este en la » 
tedad te Rueva Orleans (Inis#ana) y estë ropreseataAa por lo » 
meaos de Aos As sw Alrectores que seaa miembros Ae la Bolea". 
Beta régla exige, adamAe, que todo oontrato Ae futuroe oonoer» 
tado por las partes que reunea laa condiolewe a qua eosbemoe 
de roforlrmos, debe ser ofroolAo para llquiteoléa a Ba "Clea­
ring Aaeoeiatioa, Inso." As la Boisa# esta sntidaA es Mbroga, 
al l0ial que oourre en la Ae la Bolaa te Bteva ttaUt, en el la» 
gsr do loa oontratsatee oon toAas laa ebligaolonse, tersAoe, 
y privilegloe oorroepondientee a equellee.
Cuande un oontrato fusre eedido a ma "Aerryn# iUnef - 
(estas "earryag firme" son eoasroiaatee AedioaAo# a negoolmr \
\
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ocntrxtoo «Igodéb) « m emlquier #%r# perecm» qu# m  #»# - 
im ©orrcdor de Bol##, doberëm #er oonfirmdo# y «ueorito# «# 
al #oto por im rcpra#ojit#nto dobidamaxrba #utori#ftâ# de dloh# 
"oazryng firm"; y eate repraaant&nta dobent b#ll#r##
#1 **ri»d" del Sal&m cm l#e hor&a de megooiaoi^ # o#te ob|#- 
to#
El contrat# do future# u##do en 1# Bol## oomo tip# ##, 
claro 0#td, el de 1# eeooiém 5 do 1# mt-Aot; ri# p#r# 1# #£ 
tro# do algodén en Riiov# Orl##n#, lni#i#n#, Qmlveetém, T#### 
0 Tkmeton. Tlone ur fwm#to que e# oa#i igu#l #1 de 1# Bol## 
do NUov# Torkf pero bay un# novadad intaraeaxxtei A#i omn# en 
Rueva York todo# loe oontrato# ban de mr proclsamente de 100 
balaa, alradador, an Ruev# Or lean# oxiatan tWxién lo# o<m%% 
toe de 50 bal##, en oiart## oondloimae* A tal afeoto 1# oi% 
d# régla 1@ del roglaxsonto de operaoioma# de future#, m  #u - 
eeoelén 5, dieot" Ademfe de lo# oontrato# da 50,000 libre# %  
da une, en una# 100 bala# euadrada# da algodém, alredador, %  
gdn lo diepuoeto en loe reglamento# partinantee, le# miembro# 
de la Bolea pueden tembidxi ajuetar oontrato# de 25,000 libre# 
oada uno, an 50 bal## ouadradae de algodéa, alrededer, Beto# 
oontrato# eardn eeaooido# por oontratw de 50 bal##",
Aa Junte de Direetore# puede elegir un luger oepeoial 
en la Sala en el oual t#n#n Ingar la# tra##ao#ione# w m  ta­
ie# oontrato# mener##, H#to# Mutrato# ban do ajuaWr## m  t&
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do# mme  en lo que ee refiere al edwro de balae y de librae# 
al formate utllleado para loe oontrato# de lOO balae, y, de no 
existlr oontraindioaoione# en el Reglamwto, eetoe oontrato# - 
eotdn eujetoe a todos lo# reglanentoe y lo# «rt£euloe reteren» 
toe al oontrato de 100 balae; aloaere que en taie# oontrato# - 
do 25,000 librae en unae 50 balas ouadradae, ol algedéa #ea eg 
trogado en une eolawnto do los tree puerto# do entrega, la - 
frase "una# 50 balae ouadradae de algodén" eignifim que ne ban 
de mr wâ& de 55 balae ouadradae de algodém, elomire #nlend# 
en ouenta que oada bala no debe peser msno# de 300 libre# ni - 
tdm do 700 libre#; finalaonte, no podrén ontrogar## en «rnaJU -
quior oontrato m me  da 24,500 libre# ni mi# de 25,%>0 libre#,
les eontratoa de oineuonta y eion bales ban de mgooiaree per 
separado y en ningln eaae podxiln axogooiarae oontrato# de 50 bg 
las por otro de 100 balae,
"COHTHAÎO SBCCXOH CISCO 
"En oonsideraeién del déler pagado a man#, del 
"oual ee aouea reoibo por la présenta «de
"la oiudad de IlUova Orleans, Eetado do inisiana, - 
"son esta fbsba ba vandide a( o ewprsdo de)»,,,,# 
"do la Ciudad de mwva Or lean#, Bstad# de Leuieia#
**na, 50,000 libres, en ne## 100 bala# euedrada# de 
"algodén, eulttiad# en lo# Bstadoe (Wde#, prema# 
"do a Dsneidad standard (el algodém prensaâe a il#
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"$# Danmidm* •• aotraoil»!* #lm 
"#bl# da lM#raa da Almmaanmmlan*# *Q$ap&» 
"#ado# an loa puertoa da Roami Orlamn#,!#*# 
”0 Qalveat«n« Tax##, a Haualwat SaXM* #*» 
"tra si ppimro s 4ldim diu da satrsfls ds
   .(sag&a Is pravisds an saSu
"Réglas) inslualss, sxsepdo dias faattvoa - 
"sonforma a la dlxqpwats an 3a Ragla 34 da 
"3aa Raglaa da la Balaa da Algedéa da daava 
"Orleans para las sparaolanea da negoaioa • 
"an aontratoa da tutudaa* %  dia dealarads 
" faatlva par loa Satatatoa da Tantatana na 
"sard aonsideada sihbs dfa laborabla aagdn . 
"la aatablaalda an aata ragla, adn ouando « 
"la Balsa astuvlera Sbiarte total a jsraiaj^  ^
"sent# an tal d6&,
" 51 soata da aalaooWm par ndmaroa, la
"entrega y oarga da loa vagonaa dabs da dag 
"oontarae an la factura.
" Cuando la antrega as w  ada da ua aim 
"maodn, el coate adnlna da aarga y ealaaa 
"aldn daba daaoontaraa am la Aotarm.
” la tara da eualtular bala na daba an-
"aader da SI llbraa a 4#%# an tads aaaa la 
"Mntidad aanar. Cualqulor axsaao daba m r 
"daaaantada par si »ua antra# al reaepter.
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"Cmliiuiar bmlm emmalta sot arpSlani 4« 
"goAda merd dosoontada sieto libnu ea #1 * 
*pr«elo de factura} el peso total do la ta» 
"ra ea ana bala de algodéa eafbrdada ooa «% 
"pillera do algodda, no debs ezsedor de trg 
"so y media libras# eual%ular exeesa debs - 
"ser doeeoatade per el %ue hue la eatre#
" al reeeptor. 51 peso de lea remlendaa, al 
"las bnblora, debe ær dednalde ea la fsotg 
"ra.
" El 'readedoTf an ana feaba eaaaglda »
"par dl, pore dentro de tal plaaa y previa 
"aviso de olaoo dlae laborSblea al aca^nm 
"dor, hard la entrega ea las almaaaaaa mmtg 
"rlaados aegda la provieta ea las Regime da 
"la Bolaa do Algadda de Roeva Orléans, ea - 
"Rueva Orleans, la., Oalvoataa, Aaaa, a «• 
"Bauetaa, texast tonlendo an ouenta, aim 
"barge, qua par oada owtrato da 100 balaa, 
"el algodda aerd entregada an na* aalamaata 
"de lea tree ptertae da entrega meaalaaadea.
, " El algodda quo daba ear aaatratad* y
"entregada an Tlrtud de la dlapueata, awd 
"a astard laalnf^ dentro da las #adaa pant 
"las aaalea bay ataadarda eatablealdos par » 
"al Seerataria da Agrietilttm, «caspta el
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oiiy& emtareg# e#W gM hlblé* em tm em# 
por la g a W m  a#élvl#lda de 3m 8#m# ^  
"eléa 5 de 3m Imy de fuismm de dlgodéa de «» 
**lee Betadea IWde## megè» emaleadm del 4 de 
^nareo de 1919* y Magda etro grade e grade# 
**(#u3eto a la "WLded State# Cet tea future# m 
**det"# seeeida 5# y a la iaeyeeeidm y elaait^ 
**eaoida aeg&i le dlapueete ea la eaatenda del 
**4 de mrme de 1919 a la Imy de future# Ai 
**god4a de le# Eetade# %lde#) al preele de ,## 
*#.*,.,#.#$*eeatave# por Hbra para Mdddltmg 
19/14 pulgada#
* Ba el #aiM> de que fouira eatregade o # 
*%Creoide ea lie^ daeida de eete eeatrate» al» 
"*ged4m de otre grade dietinte del #rade baee» 
**lae dlfereaela# por emima e pw debmje tel 
**preelo del eontrato que el reeeptar debe pa» 
**gar por taies grade# %ue ao aeaa del grade «* 
**ba##i eerda 3aa efeotlva# dlfereaeia# eemer»" 
"elale# determ&nadae eegiSa le prevlete en la 
"#eeel6& 6 te la %lted State# Cotten future# 
A^et** y enndeadae eerrespmdteate#*
Bl algod&n de regsdfe Ateamente ##rë 
"eatregsble en le# #pado# te mddllag y #spa* 
**riore#t y de fibm l»l/Jt de pulgaâa e ml# <*» 
*• large.
- 3 ? 5 -
* Il algoâdn deevalorlmmdo# ùm£mm # 1#
**dl8pueiito en la reglamentaoWn del Seeretarde 
**de Agrieultura an Tirtod de la **0«8«Cottan %
** tiares Aat**t por oontener mteriaa ertratea de 
*eual%uler naturalisa o irregularldadea o de^ 
"feoto# que rebajan au grade e que ten# usa ^  
^Inferior longltud aparento de fltoa en eoapm 
**raol&i een loa ataadarda oflelalea de al#dé& 
**d® loa Batadoa Dnddoa* no eerd entre#ble.
** B1 algod&a que pormaneaea baje eertlfte
**oaoidn durante un période que eaooda de dlea 
"waea Hevard una penaliaaoidn de quinee #»» 
**tavea por bala# por ma# %waaando por al un# 
^ddeim ma# El que entre# al algod&a debe %  
"oer tal deeouento por oada m a  del oalandaria 
**0 fraooldn del miam(por ajeaq>la# del 19 de # 
**ootubre al 14 de novieabre ea un m a  del a m  
"lendario)*
" Bate eontrato queda eatableoido y auja#
**te en todoa loa aapeotoa a la Seecl&i 5 de la 
**lbilted Statea lUfuraa dot* y anmiendaa de la 
**#iama* y a laa Btema# Eeglaa y oondialonaa ag 
*tablaoidaa por la Bolaa de Al#déa de teata %  
«*leana que no eatdn an amteadiooi&a ton a### 
"lia#
(limado)
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to aeuerdo do la Bolaa de 4 de jimdo de 1941 aolara qua 
la fraaa "ajçrexIaBâaaettte 100 balaa ouadrada# de algod&f d m  
aorta on el formate del eontrato anterior# debe laorae y ont% 
dorm **no mda do 110 balaa ouadradaa do al#d&i** y qua ae a m  
tienda qua on un aolo eontrato no ao entrogarin mnoa do 49# 900 
libraa ni ado do 90*900#
Como hamoa ya dieho on oapituloa anteriorea# la Bolaa 
do Algoddn do liverpoal# quo funoiona bajo la "liverpool Ootton 
Aeaoolation limited"# ea un gran maroado de future# de atgodln 
amerioano eon uxia dobla fUnoidn# la da mercado oonaumidoar paxm 
la induatrla teactil algodonara ingloaa y la de maroado diatrim 
buldor al oontinente europoo y a otroa deotinoa del mnndo ontg 
ro# ineluao loa propioa Batadoa toidoa# Bata oonaidoraoiln# 1# 
de eer liverpool el tereer elemento del tripod# oomroial jim# 
to oon Bueva foA y toeva Or lean## mm obliga a baoer urn li% 
rieima alunite a la wdenaoite del eontrato de fUWro# on aqt* 
11a Bolaa#
Bxiaten diver### "rule#" quo eatablooen la# norma# poor 
la# que d ebon rogir## la# %eraoion## do futur### uaaa do ##» 
rtetor #mral para la omtrataoite d# e#a indol# y otra# ea# 
peeialo# para el algodte amerioano* para el algodte indio y pg 
ra el al#dte ogipoio# Bn la impoaibilidad do esamiaarlas on
-3*/-
detallo* mm IWLtaremo# a mSalar alguw oazaoterimt&om y m 
oxponar un tip# Amtementel Ae eontrato para futuroa on algo# 
Ate amorloano#
Tamoo a exaainar primoro la "ralo" 45 quo prove# la * 
obllgaoiAn onteo auo mlonbro# o entre Aoto# y qulono# no 1# <» 
man Ae user fonwoamnto a toAo oontrato para entrega f#ura 
de algodte loo oorreepoodiente* (aegte loa oaaoa) foamûaAoa 
oflolaloe quo Xaollita la propia Aooolaoiteu
laa "Rules of the Xiverpool Cotton Aaeooiation Idwltod" 
aatablaeen u a clateula teq^ortaatiaim* la "rule" 47# "fodo 
eontrato heoho o sujet# a las regime de la Aaooiaoite 0 oondjj^  
elonado a "Xivorpool arbitration" o oonteniendo palabra# do 
ofocto semojante ha do ear interpretado y tendrd vigor oon# «» 
ai ae trataae de un contrat# heoho on Inglaterra y do ocmfar» 
mldad eon laa leyoa de Inglaterra y on todos loa aepeoto# oon» 
eldermdo oono sujet# a esta# roglao# la# parte# oonteatanto# 
sorte oonsidorada# oono aonetida# a laa juriodieoite del 
Court of dustio# in England** al objet# do dor la neoosarla ojt 
outeriedod a la# diaposioiono# do oata# roglaa"#
Ahora bleu, 1m "gmW*##,. »r §» ««•
olMwai IM Ae futuroe y 1*# Ae B»»A%WP0#} los ypAmrM, y » 
tiahliHMW s& ylnrsl porque son mtr&M los oettbmtM tiyo As so* 
to olaos on ssto Bslsm, las "miss* las AswoariUm» "AyfnAlM A*t 
y los sagtinAos# que toWiWm son varies, "AydnAle# V »  Vm§ y *
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otroe se perfeetsmamt# aspselfSeaAes sa los fsmsslmrlos
ofloIsles, ooa la psrtieulsridaA As qua los As "AyfnAios A* •> 
son Ae use obllgstorlo eatrs alMbros As is Belas, y «itrs - 
Blaabros y qulMss no Is sea. Ba esabie los Asl "AptfaAios S”aa 
son Ae use obliostorlo, pore ^  roeoasnAsAos. Pars este osas,- 
Is "Rule" 46 AiesI "Bn si esse As toAos las soatrstos pars 3s 
somiTS 0 vents Ae slsoAda quo ao ass psrs sntrsss faans, as - 
peoomienAs s loa osatrstsntos quo hsflsn ass Ae les faraularles 
Astellsdos en el "ApfnAios B*, sxeepto si las oonAiolenss Asl 
ooBtrato estipulsa exapress e 'tatel'tsasnte iatewida eeatrarls”.
Re Ae notsr quo estes ecmtratos Ae "Ap4nAiee B" pneAsa 
ser utilissAoB por qulenss ao sesn aiesaros Ae Is Belas. Ba - 
m4s, utlUsAnAelos se eonmlAers quo el oentrate setdE sojete a 
las "Rtilee* Ae Is Asoeisoi&i y sujets al arbitrage As liver- - 
pool, slesprs que est4 roAactsAo Ae oonXweiiAaA son las Raclas 
Ae la Asoelscida, sunqus ao utilise les fomularioa, pere ia- 
sorto en el eontrato la siguieato eladsulsi "Bote oentrste.OS- 
t< sujets a las "Rule, *& j433B3MMÜLjüKKüB& jLe#eei#$ia&
a&ÊPAT .m ,iairjg.ia
asssssMLmim.. stMm.s^ ms.,.usmik§<ksmji im„ys,iEMt,ia.jitg
As srbitrsje". Ihsistimos sa que utilia^ EaAoss awtrate# par#- 
eulares, bssto que en elles sa os^ rsse esta ola&ula par» que 
se eonslAersa, sieapre que ao seen Ae futures, oo#o seatrates 
liverpoel ofeotivosi y some sa osa ATupo to "ApIaAiee B" lay
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âistinta# tlpoa* emoe ecnteato# m  eotooiten exwtewmte ##m 
las formlario# se asiidlarte» par «wmlagf## # sqwl te Iste# 
formUmrias que mie ee spramimem#
Il aontrato te futuroe quête perfeeteaeule ireaisate em 
Ime "raies"* tes eontrete Taris segte se trate te algodte sms» 
rioams» egipala» te Indias orientales tel Steperis e "misse 11#» 
nesiui"* la totes sHos e iasluso sa los de ao»futuros# porque 
es norms ganeral de las "raies"* oualquisr tesavenexioia teberl 
ser sometida slempre al arbitrais* Asimismo# para las de fut#» 
ros es de rigurosa apllsaslte el regXameato y "rules de la » 
"Clearing touss Csmndttss" que dispone que todos les "mstisss" 
y cualquier doomontaoite en relaeite son taies oontratos te 
futures * de ben paaar por dioha cteara*
to lineas générales# las "rules" rsgulan ouantas sues» 
tiones fundwe&talss se refleren al eontrato de futures de al» 
goddn amerlcano en la Boisa# ooineidentss# son freeuensia# son 
las "rules" de las Boisas Amsrje aoas| s ineltiss tiensa vigsr 
las "Universal standards" para estas apsraeisnes* Per lo suai 
y para no alargar este apartado en sxssss mes sirsunswibirs» 
mes a insertar a oontinuasite un motels de sontrats de tetisros} 
aolarando que la seris de ssos sonti'atss# o ssa Isa que fsmsn 
el denominada "dp^ndlos A" sa la siguimits#
coHfHAC mm 5* » mmwoAn cotîot beîotott costsAd mm
Based en toivsrssal standaxds.»
- 3 g f -
coRTRACTKxm 5*. - COSÎOR i»iixvm coRmc wan
fCSi AiæXCAH AND OXHER OSORfBS 
Qratoa on Stantoria*-
CONTRACX FORM 6. - AmRICAR COXXOIf DBUVBRt COimiACS B0X5
Bm o A <m Dblvwmal NtomAmiA#.-
CONTRACT SOm 6. - (BETSIW COtmiACX IK>SE}.- 
CONTRACT FORM 6#.- COTTON DBJlVSRY COHTHACt W»B WB
AMERICAN A W  OTIIBR CStONYIIS.-
Qpodoe bneoA on tWveraml StmntorA#.-
CONTRACT FORM 6a.- (RSÏüRB CONTRACT NOTS).-
CONTRACT FORM 7. - AICTICA» COTTON
and
KAT CffiSSTBR SAiFCSU) DEilVEBY COiratACT 
or
NOTE,
Basod on thalvaroal StaoAarAa»-
CONTRACT K)RK 12a.- mPIRB AND HXSCEIIABISOCS COTTON BBIXVERT
CONTRACT BOTE,
BasoA ea UBivareal StanAarAe for AaarieaB 
Cottoiu-
CONTRACT m m  12b.- KMPXBS AND MXSCBUUAHBeNJS COTTON SRUTERY
CONTRACT NOTE.
SmoA on CaiverMl StandarAa for Awrleaa 
Cottea.-
CONTRAOT FCRK 12b,- (RETURN OCSmtACT NOXE}.-
AAonla Aa lee eentratoe Ao future* Ae alaoAfa quo aeaba- 
Boe Ae eepeeifiear, exlsten alguaea fonularle* mSm para alg*- 
A&a eqipat» y da law India* Orieotalae, qua ae reeoflam*.
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üQ toto este CBB» de oontratos, iasartwraaeo iWesmsam 
te para Idea da su contenids, si "CONTACT PCRNV* *
"m vE ^o o i coTicai asso cuxkm i,  in a tK D
**AMERICAN COTTON BKlItBRY CONTRACT m W
"(Adoptade el 31 do mayo da 1)33)
"(Para e n tra r ao v ic a r *1  1» da acosto da 1S33)
•   .
" May Sres.aaastrost
a
" Con feeha de hay homos .....do
"Vds«para ser 5NTRB0AS0 ax-almao6n am livarpoel
"durante  ................. ..................
"....... ....iba. de A1.G DON AEERICANO peso no to,
"quo va contenldo an BAIAS AMBRICARA9
"nlo 0 memos, de cualquier crado ao inferior a - 
"10# HXliBllNC(l£ual an ooler al standard y me ta» 
"ferior a "fair staple", o si as "tlncad” o "ataj^  
"asd"do oualquler craci*, qua se*(alm eoatar heal- 
"fieaolmaa al vendeder per hebra) por la aaaea - 
"igual em valor a 10# MiDDlIN@(l#ial an aeler al 
"standard y no Inferior a "fair etapla") al pro- 
"ale da .............pemlquaa la libra para -
"M£DDiINd(idaal an aeler al standard y ae lafa* 
"rior a "fair staple") son soaamtes o dsdusels- 
"mas para xquellas etras oalidades quo eat^ m das^
"tro tel contrats# te aeuorSo eon «a valor eeapa» 
"rade eon el valor "spot" tel MUmilRG (igual w  
"oolor al standard y no inferior a "fdir ataple")
" en el dia que aea efreeide el algodte#
" HO eabrd ate de una eferta ni ate de tre# 
"lot## para eada 48*000 3ba* y eada 48*000 lb#*% 
"rte ooneideradae mm& un eontrato eeparado* lea 
"ammntoe e tedueoionea por oalidad aerte dotera^ 
"nadoe por arbitrai#» per# eualquier let# quo no 
"oeté do ocuordo eon el eontrato* o toda bala por 
"dobajo o do menw valor que 10% M33ffll3DI<l( igual 
"en oolor al standard y no inferior a "fair ataplgf*) 
"puode oer dovuelta por el comprador eegte 1# dig 
"pueato on la Regia 99*
" Bn el oaao de que fueae ofreeido algodte
"de hebra meior que 1»3/18 do polgada* el vondedor 
"harl una bonifioaoite al comprador de to per eieg 
"to del exeeeo te valor d# dioho algodte te hebra 
"por eneima te lmj/16 de polgada*
" Bl eontrato# del eiial ee haoe eeto nota*
"eetl heoho entra noeotroe y uetedee y no por WL 
"com ninguna otra pereona* ya aea menoionada e no# 
"bajo euyae inatruo^onee e en benefioio de la » 
"oual pudiera haber eido heehe*
" Bet© eontrato eo ea "Settlement forma"# y
- 3 f ÿ -
"por lo tants wtl anj^ to & page# aamanalea - 
"ægte lo lœvlata «a la# Re^laa*
" Jteta aonteate Mtl mijmto a la# Ba »
%lBB de la "Mvaxposl Cotton amoda^Loiit ltd*' 
"vlgntw en la feWm tel «Lan#* tels# tegla# 
entra atra# eoea# dlepeelalona# son 
"nspaoto te acaitxatas y ûlmpmm la aols^ ltef- 
"te alerta# por arbltraje*
" teta aontwta ao earl amlate haja »
«^ slagte prataate*
" El aœtratOt t e l  aaal lo eatwlor aa
"ana nota, ha aite hateo «  la fæha indloate* 
"te&tro te l u  horu te a%oalo fltetea mm l u  
"te^lu*
"Qateteaoa te Tte* ettoa* u#aa*
(œriEiG»)
tolatan tamhite# euo dljlmo## moteloa te autrato para 
l u  oparaolonao te u»futmroa o mm&Sm la temlnolagla te l u  •» 
"ralae" aoiaoidmta a u  la uuiaana* para oparaalamu "apat". 
So vamo# a altarlui n u  liaiteranoa a aaSalar ^ p#a u n  l u  né» 
is^ roa an al «Aptedlea B" eo^geeuditea par t 1» 2# 3# 4# 12$ 15$
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16# 17# IS# 19# 20 y 21#
De eetoe eontrato## une# ee refieren m "37%BD PRICE"# 
otree # "OS CAHi"# otroe a una y otra te estas modalldades %  
ro mon "imsisos"# lOH m r m m  m w n m  of spot coîtoh# mm •
mmWAHD DBUVMY OF GOfïOS# FOR SHXïŒRf OF COffO» Y FOE 00®» 
®0» "®0 ARRIVE"# 0te#ete..
tmvmimæemom este imtmm oeaparativo sobre Xivarpeel 
somiando# teleamonte# el ertroao relative a la persenalltod 
de loa oontratantes an fnturos de algodte.
pool#
Al igual qte en laa dos Boisas algodonoxvks amrioana## 
en la de liverpoel la outrataoite de nsgooio ds futures la » 
realisan les aieahroe do la "liverpoel Cotten Aasoeiatiea#li» 
mited"* Fore# aqusllos sdembres qua se eneuantron on detsrmis# 
dos eases# estarte sujstos a eiertas restrieoionesi 
1} las persoxms que ne uan stedito britteise*
2) las Cespadlaa dcsdeiliadas fuera del lisine Oaide#
3} las sébdites britteiees euye ingar principal de ne» 
tecie 0 e%qre jmte ten# su principal ln#r de nsgoeies fuera » 
del Heine Unide*
Bo podrtet
a) Transferir para m  liquidacite ningte centrate de » 
eoapm e venta de algodte para entre# futurs per modi# de la 
"Clearing House" de la Asoelaoite ( a menes que la casa de que
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m  trate tuviara formante parte te la miama m  miomhra ma au» 
jota a reatrlooite)*
b) Aaepter a aolioitar te la Bolaa rningte m#al# te 9^  
goAém para ©mtroga futura que baya te aor aomtratate em auaX» 
qulor Bolaa te algodte que ma aea la te llvorpoel (a mmo# que 
la oasa ouemte oim algte nietero no aujeto a reatrioelte}*
Aparté# otrae liisitaoionee rolaHraa a m  wgyaoAted para 
tetermlmtee ftmolome te la Bolaa que aqul no mo# interemu
—■390 —
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tt QOMPIilTHKHTO W L  GCBTHATO 3: U3
Si el venaedor deb# eumplir ea ooa^ roaiieo de servir el 
algodén al conprador# ha de procéder a la entrega de la mm ream» 
ola vendida; y para que esa obligaoidn se estime legftimememte 
efeotuada las Réglas de la Boisa preveen* eonoretamemte, al » 
efeoto* QomOf en esenoia* las oondioimws se eepeolfioam may bien 
en la Boisa de Rueva Yo%4c segairemos las reglas de data sobre » 
ouapliaiantOf aludiendo a las de Kueva Orleans sélo en oaeos de 
espeoial matis» eomo ooorre en las llquidaolone a de les "noti » 
oes"l
Los elementos blsioos m  la entrega del algodSn son les 
aigulentest a) Oferta de entrega por medio del serreapondiente 
"notice" ajuatado a las noraasi b) oalidad y fibra adesuadasio) 
factura y otros document os# d) lugar de la entregai e) pageff) 
rdgimem de faites#
— 39/ —
OySHTA va ERTRIGAI
Ate ouando# naturalmmto# a© fljado por las partes 
una feoha para la entrega del algodte contratado la legislaeién 
de futures y las régla» de las Boisas imponon al voMedor la » 
obligaclén de "avlsar" al comprador de que la entrega dsl algo» 
dén va a ©footuarse* Para elle se utilisa un tns^ ortantisiao do» 
cumento denominado "transferable notice" cuyas caraot risticas 
vereaos en seguida*
Sa pu«s un «twnotol eïmento del oontrato 3-; futoro» *1 
mrlwo to mtTWOk, *l«ndo obligatorla» tos nowtaa lua nobro «a - 
tr#gn 7 reoepoldn «le aX^dân Impone la Bolaa*
Ya en el "TKNBÏ" el vendedor empresa que se compromet# 
a entregar# "su je to a la» normes y Réglas d© la Bolaa de Algo » 
ddn de Nueva York y sujeto a la Ley de Futures de Algodte de » 
los KB*OT# Secoite 5" si algodte oontratsdoî y a su vos el oom» 
prador "aouerda reoiblr #u je t n a las Normas y Reglas de la Bol» 
sa de Algodte de Hueva Yoxk y sujeto a la Ley de Futures de Al» 
godte de lo» el alg dte adquirido*
Se considéra que una entrega es adecuada ai se han Cfum» 
plido por ambas partes todos los requialtos de las noinaas y ne» 
glas o se ha llegado a un arreglo sobre esos partioulares# quig 
re deoirse qie si alguna condioite# corne es la entrega de la 
lidad contratadas, por ejemplo» no se ajusta a lo oonvenido » 
exactaaente# oabe una compost cién en aetdlioo por mod o del"sm 
rroglo" quedando asf convalidado el defects y eorreota la entre» 
ga.
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HI "toangtorlbto ootlM"!
Este documente iebe mr emltHo por «1 vendedor ouando 
ee dlepcno a entregar el algoddn oontmtado# de acruerdo ocm » 
la# prevenoionee de la l^eo« 4# 02 de la Bolaa y de lo dlapuoato 
en la Fut»Aet para ouando ee trata de algodte de entrega futu» 
ra* Su naturalessa jurldica colnoide# oaai exaotamonte# oon la 
de la denomlnada "filière" de la# Boleae de Oomrolo europeaei 
oomo alla* ee im tftulo eetablaoido para u m  deterndnada oant^ 
dad de mercanoia (en este oaao 50*000 Ibe* de peso de algodte)* 
tranamislble por endcao y que alrve para la e leouoléxi de un mjg;r 
oado a plaeo; y* en fin* permit# la liquidaolte del eontrato a 
travée de lae tranaaisione# iel tfWlo# 31n embargo* ni ea un 
tftulo representativo de la mercancla* ni trenefiere el oontr& 
to de venta* por ondoeo del "notice"* eaaotamnte oual courre 
oon la -'filière"* Oomo dice Ripert en eu obra "Droit Oonmer » 
cial"! "La filière" se produce teniendo oomo objotivo la eje% 
oièn de les contratoe y no eu conoluelte. %# un tftulo de 11 » 
quidaolèa* un aeoaniemo original que airve para reglar a la » 
vos una serie de opera ci one a de Bolaa"* Segte vermoa* toda# » 
estas partloularldadee* en general* correspond en a las carao » 
terfstioa# jurfdioas del "notice"* incluse Imsta la obligate » 
rledad de determiner el almecèn o lugar de mitrsga (que la » 
"filière" ts^bien preceptte)*
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21 "notice* deb# eer oonoebldo en loe elgulentee tdroi»
noet
SOMA ALGOÎHBBHA DE MEVA YOHK 
fHAHSFERABLE NOTICE 
**##»* Contra to
Nuevo York*##.*#..###*} 19<
Se le ruege tome nota de que# en##*#..## #..#######,##
de aouerdo oon y sujeto a lae Norme y Reglas de la Bolm Al» 
godwiera de Nue va York y de la Ley de Futures de Algodte de » 
los Estados toidoSf Seooite 5# le mtregaremos a Vd* o al 11» 
ttmw aoeptante de eate aviso *,*##*### #.#.#**##*#.#*#.* # 
balas ouadradas de algodte oon un peso de 50*000 libres (lÿ 
mâa o aenos) al preoio de "transferable noties* de *####*## 
fé la libxa# base Middling 15A4"# an almaote m  # **#***##### 
(lugar de entrega )##*##* y olasifioado por el Departaaento de 
Agriculture de los Estados toidos# oomo algue#
temaasi
B/tf Calidades 7/8" 29/32" 15A6-
##M###W##1
33/32“
mrnmmmmmmmm
l"y mA#
Middling; fair
strfot Good
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ÏM  n la o tto  d# g n d M  o m tn ito b lM  #m #1 "u o tle B * d#
1* -nsettk ftraoamtoMmto. A#f, «X *u# d# *•**-
fla r  ## m o d ifie d  i«zm too  m tsogao m p a rti»  doX X9 4 * dgooto 
d# 19931 doapods ao m o d ifie d  fozm la a  oatrogaa doodo S op tlog  
bro  do 1999 y  ado ta rd e  para la a  do mayo do 1996# oto« dd -  
oomo m odifioaetO Boo ao o lla in a n  e Imolegrom «Aorteo grade# y  
oltlm am onto la  f  Ib x»  boa* #na oa lid d lla g  1* on #oa d* M idd­
lin g  19A6* 000»  haata ontoneaa.
Todoa lo a  oapoeloa oa blaaoo on a l fO m a la rle  daboa -  
aor xoUiuaado* por qaloa om lto  a l "a e tlo o "; y  a l ao pooto * *  
ta a o r aaa o la a lfle a o ld m  d o l Seblom o por%ao ao lo  oa om tro#* 
dm a tlom po la  o o rtlflo m o ld m  oportonm , a l hublorm  eoapUdo -  
ooa la a  aoraaa d o l M la la ta rlo  d * Ig rlo b lta rm  roapoeto m ^ U o , 
podrd y  dobard oxpraoar aa pmtpda oX aalflom olda aa *1  " a o t l-  
00" ,  oon la  m olaraoldn do "o la a lflo m o ld a  d o l «ma ontraam ".
Soo "B o tlo o a " déborda o n ltlx a o  y  ontrogarao on *1  q a lg  
te  dim  d t l l  aatoa d o l do Im oatrogm# an *1  b ien  o n tw d ld o  do 
qoot Ho o* o a ltlrd n  a l ao raa llam rda  la a  antrogaa on Wbmdo # 
oa dlma do flo o tm  logm lm w to doelmmdea* ouando ao trm to  d# 
flo a ta a  oopoolaloa doerotmdaa p o r Im «Tanta do M ro o to ro a  la  -  
xarepla Jm itm , m l doolmrmr la  flom tm , p ro roa rd  aobro la  a lta a -  
oldm do lo a  to o tlo a a ”  y  oatrogoa ofoetaadaa p o r dladw flo a ta ; 
tonpoao ao b a r**  oatrogoa an la a  d ltla a a  a lo to  d im  d tU o a  do 
oada moa*
sogda aoMordo do td  do d lo lo a b r* do 1990# Do# bara# -  
doapada do la  a p m tu ra  d o l d ltlm o  d la  d t l l  on *1  q«# ao pno—
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âmx emltir notas d» entre#» pmm ese mes deberl oessr todo el 
negooio del mes en ourse; y los "notioes* se ofreoerin pars » 
ou!%*limentar entes de la aperturu de la Boisa* oon la exoep » 
oièn de que ouando la entrega ha de imoerse m  el dltlmo dis 
de los autorlsados m  el mes podr&n emltlrse ne mis tarde de 
30 minutes deopués de œsar las operaoloues#
La "Carrying House** deberl tener pedidos en el merm»» 
do para llquidaoidn de o ntratos durante el mes en ourse que 
no esté en posloidn de eumplimentar mediants aviso u oferts » 
de entrega oineo minutes* por lo menos* anterloros al période 
eatableoido para el oierrs oflolal del eontrato en otmio por 
el funoionario delegado de la Boisa; y todos estes pedidos dji 
be rte trami tarse oomo drdenes oorrientes de meroado para eje** 
ou tarse antes de la oadiicidad del eontrato#
Ouando la "Carrying House" reoiba "notioes" s6lo po » 
drâ retenerlos oon motive de una cuonta o podri transferirlos 
teiomzmnte oontra una venta dsl dfa en ourse para esa misma » 
ouenla# Todo "notioe* oontra una ocxapra del dis en ourse sèlo 
podrd aplioarse centra la ouenta para que tal ooaqpra haym si» 
do efectuada#
El "notice " emit id o y ofrsoido a tm «leobro de la B©i 
sa* de aouerdo oon las précédantes normes* serd aoeptado per 
Il omtra oualquiar eontrato al q%w se pueda splicer adeouadg 
mente y para entre#» futurs m  el mes indloado en el aviso;og 
de aoep tante de un "notice"* al endosarlo* aaroarâ el mem#» to 
en que le reoiba y esté autorisado para transferlrlo oontra »
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cnialqulsr ran ta pend lente a la que ee pueda aplloar pmplemente.
Un aouerdo do fooha 16 de junlo do 1949 régula sdnuoio» 
eamnte loe momatoe de la traaeforeaclal Aef* oualquler wiep » 
tante de un "notioe" reoibldo por 11 no mie tarde lae 9*59 ho » 
me de la mafiaaa tendri de tienne huota lae 11*00 horae ]^ ra » 
eer tranoferldoi el lo hubler» reoibldo entre lae home 9*59 y 
11*00 de la maBana* no tendri mla que una hors pam tranaferlr» 
lo* oon un limite mlxlmo de lae 11*30; en oualquler otro oaao » 
habrl media hors para mallear la traneferoncia a partir del %  
monte de la rooe})oite del "notloe"#
Oon arrogée a la mimma enmienda slempre que la aperture 
de las oontrataoioaes en el Salin le la Boisa esté fijada para 
una hors que no «ea las 10*00 de la mahana* el tierapo para traj^ a 
ferlr el "notice" se oaloularâ a partir do esa de cqiertura#
De los limites cronoligloos aqul expremados se ^mcen » 
dos exoepolonesi Una a favor de la "Olearing Aasooiaticm" que » 
esti exenta de elles y la otm para les dlas en que el Oobiemo 
de les Sl#ü0# publique informes sobre al^ dfa entes de la hora 
regular pam el oierrs de la Boisa* y proRuaoan un oeae auimentj| 
neo de operaeionss por resoluoifa de la Junta de Direotores# %, 
tas excepoloaes se justifioan floilmente# La primo ra para petix^  
tir a la "Clearizig Association" una mayor agilidad en su funoig 
namiente* y la segtinda porque la suspensifa de txansaoiones mo»
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tlvada por informée Iel Gobierno que pueden alterar laa perapeo» 
tivao del me roads no ban da agobiar a loa poaiblea tranafareatea 
oon la deaartioulaoiln do laa horaa previa ta a on normal pj|
ra laa opemcionea; a tal ofooto* loa periodoa do auaponaite no 
00 oomputan on laa tranaforonoiaa.
Oomo aaœidn# on oiorto modo* para loa oedantoa qtao no » 
ao ajuaton a loa poriodoa eatableeldoa* ae autorisa a loa oeaio» 
narloa para devolver el "notice", a au eleooldn, al oiorre dal » 
dim#
Hoxaa hWleai
On extreme do muoba iaportancia eon laa horaa Wlbilea p% 
ra tia^ aferlr* rodaa laa tranaforonoiaa deberdn haoerae dwtro » 
da lae horaa de Bolaa, oon oxoepoiln de loe documontoe emitidoa 
el dltimo dla de aviao de un moa quo podrin trawforira# hnota » 
el memento on qua al interla do see me a haya eido liquid ado, pfw. 
ro no mda tarde do media noohe del dla do la emlaidn. Para dar » 
mio efectlvldad a eataa diepoaiolonoa, la "Clearing Aaaooiation" 
devolve râ al lltimo acep tante oualquior 'hiotloo" quo no hubiore 
aide paoado al oierro do la Bolaa on el dla do la emiaidn o a » 
wdia noohe on el dltimo dla do aviao del mea. Oualquior miembro 
quo reoiba un "notice" paaado por la "Clearing Aaaooiation", du» 
rente laa home m  quo eatl permit Ida au oiroulaoiln, deberl a » 
coptarlo sin tener m  ouenta el période de tiempo durante el » 
oual la Aaaociation laya podido tonerlo on au pod or#
Loa miembro a que tengan o ntratoa abiertoa w  el mea de 
entrega deberin man to nor eue ofidnaa dlapueata# para reoiblr »
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los "noticca" o conqiloter laa antregaa; al la ofidna de quien 
debe reoiblr el "notice" eatuvlere oerrada podrA darae late al 
Scoretario de la Bolaa, quien indiearl an ll la hora y el dla 
an que lo ha reoibido, llevande nota del oaao al tabldn de la 
Bolaa#
££&ala*
lawblte laa de la Bolaa regulan el preoio de »
loa "notlcea", quo deberd eer, aproximadamente, el del oierre 
del mea lo entrega on el dla oomorolal anterior a la feoha del 
aviao; el preoio final de liquidaoiIn do la entrega aerl apro» 
xlmadmmnte el del oierre del race de entree en el dla dtil %  
terior al dla de la entrega# tJeepulo y en el proplo dla do la 
entrega, quien emit id el "not loe" ajuotnri oon el dltimo aoep» 
tan to del miamo, a base de 30# 000 librae, eegdn oontrato, la » 
difer«mcia entre el preoio dicho "notloe" y el prooio do %  
go final#
Qtras oondioionee eetabl<^<m laa Reglaa de la Bolaa %% 
ra oompletar la regulaciln de ouanto »e refiere a loe "notioeo* 
y eue tranaforenciaet Aol, ee prohibe la utiliaaoidn fictloia 
de nmbree para llener el tiempo entre la emleidn y la trenmQg 
roncia de cualquier "notice"| ee prohibe, tambiln, deolartedo» 
lo aoto perjudloial a loe inter#eee do la Bolaa, que direota o 
indlraotamente ee tenge una "poeioite large" e bre oualquior » 
mee de entrega con la "Clearing Aeeoolation" u otroa miombroe 
quo liquid an, y a Xa vea, directe o indlreotamen to, tener por 
eu propia ouenta una "poeioite oorta" para el miemo mee; tea »
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bien, eailtir a aabianda» xm "notice" por enolm de eu propia po» 
eiolin nota de oorta duraoiln en dloho ao» de entrega o i>ara que 
ee do tengan loe "notice»" que exœdan au propia pool ci te de oor» 
to plaao del mea de entrega «encionado*
Pinalmente, oada aoep tante de un "notice" tranaferlAo %  
rl reeponaable de la realigaolte del eontrato hmeta que è«te hu» 
biore sido cun^ liznentado, en ouyo momento oesarte la» reapcn»abj|^  
lidadoa do lae parte» Intermedia»#
Quien tengft un "notice" deberl notifioar por eeorito a » 
quieo lo om itil* antes de lae cuatro de la tarde del eiguiente » 
dla iS til oonplato daapuéa de m  eaielfa, que «aemto la  ogeraoUfa 
Sfta-AajaleiM fuerea 3-eaal oon que ne oeneertA e l ooPtra^Qt aeterA 
Indioarae el nteoro del eontrato del que entrega, legallaado por 
el Sooretario de la  Boisa, quien tendri im registre de taie» no» 
tifioaolone»! ae eanolona oon 10 délaro» por owtrato la oaleite 
de estas fcraalilmdes#
:EmYo.Aciome aspeojmlmm pmm loa miembros M  M  "qieiiring 
elation" sobre "nottoei^ " y
Los miemtoos le la "Clearing Association" estln sujeto» 
a doteminadas reglas on ouanto se refiers a esta» operaolonss#» 
Asl, oualquler aioabro que emits o pass a la A#ooiaoite un "no » 
tlce" y teniendo tiespo suficiente para pa carlo al miembro desig 
nade por la Aeoclacite no lo >iags dlreotamemte serl oonsidersdo 
oomo dltimo recep tmr, a menés que la parte interessda aoep te sez
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lo «lia voluntarlaomt## laa entraisao al,^ â&a ser&i al pre# 
oio Indlcado m  el "motloe*; j las difersnoims imtis tfsts y si 
de oierrs en la Boisa se ajustarân si d£a antes de la entrega, 
ponisndo en la hoja de oom^ ensaoldn el nûmero de o<mtratiH8 en«> 
trsgttdos en el Imdo que dies* "SSHSSSââ**» ^  la dsl vwidsdor^ y 
en la que lies* *Vei^ dldp**. en la dsl omsprador y al prsolo In-* 
dlcaîo en el "aotlos*#
Tarrîbidn sstJn obllgados los mlsat>ros que smltan o po 
seen "notices** a mantensr si "original margin" asl oomo si 
riatlon margin** oorresponliants a taies oontratos# hasta que 
el aigoddn baya sido sntrogado; en si bien entendido de que -• 
los primeros tsndrdn que dsposltarse mi mdltlplf s de no msnos 
5C0 dé lares* 31 hublers oesado la contra taolén an si mes s:\ -  
curso, la *’Clearing Association" pondrâ en ©1 tabl&x si prsolo 
bâsic > aproxlmado dsl slgulonto ma do contrataolén activa y «-• 
que rcflejarif més o rmnos# la dlfsrencia entre la operaoiéa *• 
ootisada dltlmaments para el mm m  curso y la eotlsaciAn de -• 
entonoes para si siguients mes do contrataoi&i activai oonti 
nudndoso ss£ el o&loulo de las vnrlaciomc sobre esta base hag 
ta la llqiiidaolén oorrsopondlcnto al dfa do la entrera»
31 un miembro desea sial tir un * transferable notlce**pe«- 
ro otmndo a causa de la prepondsrancia de sus comprae sobre • 
las vsntae ©n si mes do entrega en curso no puede presenter a 
la "Clearing Association" taies "notices"^  por dosnirslaoldn, 
se le permit iré en lo posibls emitlrloa a la A^ o^olacién si van 
aoompaBados por une deolaraoi&n en la qm cons ten las feoha#
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y preolos de las vantas a que se refleren la» entreras de taies 
"notices"# Y si un mlembre oon muohoa oontratos d©l mm m ourse 
Tf'Olbe un "notlee" sobre uns eompra llquldabdo tins vents y» o g 
pensais anteriorments s travée de la "Clearing Association" en - 
vlaré el "netles" a éstm, soompmasdo de m a  deelaraolén dando la 
feoba y el preeio de la venta original#
J/Os mlembros posssdores is "aotioes" on ouaiquier fsoha 
y los que ami tan taise "notices" iireota monts a los o(M#mdores 
en el dltlao dis de la fsoha de seos documoatos deberân notlfiosg 
lo a la "Clearing Association" InmBdlataments; también isberd tg 
do vendedor informar a la "Clearing Assooiati&i" de sm ventes - 
en el mes en curso el éltlmo dia de oontratacién de éats, indl ^ 
oando el nombre ici eomprador#
Si bien, ssenclalmsnta, el "transférable netlos" de es - 
ta Boisa es en general ooinoidente oon el io la de Nue va York* - 
pue s to que ambos a® basan en la r egla non t ao l6n de futures y de 
standards ici Goblemo federal* tlenon diferonoias m  su forsmto 
que oonvicne tener présentes# Por ello y eon objet; de obreviar 
ocrent arios, vaaAs a Inserter el modelo oorresoni lente a Rue va 
Orleans para que pueda ootejaroe oon el de ïTueva York#
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B0L3A AMOaONSîtA BS SOBVA OTJEANS 
«KASarSHABIE NOTICE*
It
Nueva Orlem#.#*.*#.######## 19##*«
,..#.##* hors 
" A T, & Go.
" Sfrvanae tcmmr nota d# que el#*...# entregaremo* a ##
" Vie# en#..*####.#*#### 50*000 llbraa* on %maa oian balae eua«* 
" dradae de alg dôn* de aouerdo o<m las oondiolonee i© nueetro 
"oonirato de venta a Vie. de fecha##*••#*• a. ##..#*#«**** cea^ 
" tavœ la llbm# Por la présenta AOOHOAî^ entregar en la fe 
" cha aopôoifioaïla para la entroga# al dltlao poeeedor de date* 
" notice I les reoiboe de almaoén por oada bala Individual*
" junto con una nota eeerlta de l<m graîoa o un certlfioado o 
' oertlflcadoe ie irrndo (eegdn le diepueato en la Régla 18 de 
" laa Réglas de Futures) o dafootos que rebsjen su grade o que 
" tenga una parente longltud inferior de flbra* m  oomparaoién 
" oon los standards of lo laies de ulgoMn de los Bstados Gnidos* 
" no entregable# (Aftoptado por el ‘Board of Dlrcotores" el 7 
" de febroro de 1940* para ser efectlvo el 1 de abrll de 1941}# 
" El algodén que pemanesoa bajo ce^tlficaolén durante
" un période que eaoeda de dies meses Hevaré une penallsaoién 
" de quinoe oentavoo por bala y mes* empeaando por el unddolme 
" mes. El qt» entrega el algodén deb© haosr Val desouento por 
" oada mes del oaleadmrio o fmeelAa del mlsmo* (Por ejeaploi 
" Del 15 de ootubre al 14 de noviembre* inclusive# es un mes 
" dsl oalendarlo)#
(f.a.&co#)
For  .......... . .
CORDIGIOKBS
" En oonaiâoraoiéii de tm délar (*#1) pftgaâo # oada vm de 
**loe eoeptantee# ouyo reelbo aeueamoa por la présenta « queda «» 
"aoordado que el dltime aoeptante del mime* antes de las 4 de 
"la tarde (exeepto los sdbados que ssrd antes de las 2 de la - 
"tarde) en el .....dda de daré ma
"aviso por asorlto notifloando la pesesiéa de ests "notiee" a 
"(F.G, & 00,), y en el d£a de ,..,,,.«.,,,.rem
"olbird de (F#0. A 00,) los reoibos al tener un avise oscrlto 
"del dltimo poseedor de éste notifloéndonos poseer este avise 
"(no mds tarde de las 4 de la tarde, a exoepolén de los sAwa# 
"dos en que serd no mds tarde de las 2 de la tarde) en el dia 
"laburable anterior al dis eepeoifioado para la entre# del sj^  
"godén# (Ha d£a deolsrmdo festive per les Estatutos de Isaisig 
"na no serd oonsiderado o«o dia laborabls en le que se refis» 
"re a la interprétasidn de este avise, ada onaado la Bolms es» 
"tuvlere abierta total o pareialmnte en tal dia). Este aviso 
"nos serd entre#do, simaltdneamsnte, a la entre# p w  nose» » 
"tros de los reoibos de almaWn de las balas al poseedor del # 
"mismo,
" B1 algodin que podrd ser entro#do en virtud do este » 
"oontrate ha side olaslfioado por el Departmmento de i#iealt& 
"ra de les Estados Haidos ease signet
" ^  El cmadro de oalidades que pueden ser entregadas, es #
-"Idéntloo al de la Boisa de Bueva toxk^ J
" El algodém de regadio dnioaaente aerd entre#&lo en les
"grades de Middling y smperloroSi y la fibra l»l/3^  de pulgsda 
"0 nds large.
" El algodén desvalerisado, eonfonse a lo dispwsto en la
"reglamentaoién del Seeretario de Agrloultwa, en virtud de la 
Cotton futures Aot", por eontener materias extradas de 
"oualquler naturalesa o irrogolarldadss de alaaodn# por mda » 
"bala individual# junte son una nota del grade o un eertifiea» 
"de 0 eertifioados de #ado(aegdn lo dlspueste en la Régla 18 
" de las Réglas de futures)# para usas 100 balas ouadradas de 
"algoddn# y que pagard# a neeer que se aouorde otra ooea# en »
"el lugar de la entre# al reelbir los reoibos de alnaodn ind|.
"vidualss para oada bala# la suma total de ..........esntsvos
"por llbrai liquidando oon elles sobre la base de Middling »
"15/16# oon desouentos por variaoidn de grade# segdn lo dia» »
"puosto en la Beooidn 6 de la "Ibiitod States Cotton lUtures » 
"Aot" qw exista# si sexto d£a laborable anterior al dia en » 
"que se debs baosr la entre#. Queda asimisw aowdado que sa» 
"da aoeptants o aoeptantes del mismo oonseivan plena responsa» 
"bilidad el une baoia el otro en la que se refisre al euspli» 
"mionto del contrat) # basta que este "notles" baya sido devue^  
"to a 7.0. A CO. y los reoibos de alnaedn individualss# para » 
"oada bala# oorrsspondientes al algodén que baya de ser entre» 
"gado# bublsren sido reoibidos por el dltime aoeptants dsl ml§ 
"m de 7.0. A OO.f en euyo samnte eessri toda responsabilidad
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"de la© partes intermedia#,
T . a Ce,
" " M W  07 THAHSTER"
" Ruova Orleans,
HORA R3CIBIDQ ACSPTADO FOR XRAKSBaiSO A
(10,00 Ae la malU) (X. & 00.) (J,S. * Co.)
Observaremos que las aslaraaiones de este formata sam» 
prendidas entre paréntesis pertemosn al formulario original, 
exoepto el texte oomprendido entre les dos barrados que es » 
Duastro#
Ouando se reflere a la regulaoién en la Boisa de Rnsva 
Orleans, no sdlo de los "transférables notioos" sine, en # %  
ral, a la liquldaoidn por "olearing" es semejante a las non» 
mas de la Boisa de Bneva York# por lo oual no oonsideramos de 
intorés examiner la#
-^07-
Lk HQgîBACXOB m  U  ^ CXMBXm BOOSl" PM XipTlEPOOX#
Ta dijlma anterloxmnto qua# an ganaral# laa odntvatoa 
de futuraa de algod&i an Lirerpaal eatdn aujatoa al raglamanta 
y "rôles" de la "Clearing House" y que tedas las nstiflsasis» 
nés y envies de entre# respeete a elloe han de pasar par as» 
diacién suya# Game eonseeusnsia# deba forœularse mm deelara» 
cién do algoddn eontra un eontrats de entre# futurs# en la 
aara# euya deelaraoidn se denmlna "deeket" $ see dœuaante es 
ofloial llnadndose "formulario n* 2". En date deberi jndiearset 
El m&wro de balas# el preoio# saroas# desoripoidn del algodéa 
doolarado# nombre o nosbres de los baroos de los que se desss£ 
#  y la feoha de la deolaraoidm# que serd la sdma feoba de la 
fdatura# oon los noebres de vendedor y oosprsdor# y otrss sspg, 
oificaoiraes relativas a la prooedensia dsl al#ddn. A la vos 
que este dosuasnto# se présenta a la "Clearing" otro fanml# 
rio donominade 2A# son los niâmes dates que los ooaprendi» 
dos en el anterior#
"la "Clearing House" imprimiri en el "doidcet" m  nimm 
do registre y quedard aquslla eewiderada "eomo el a#nte dsl 
vondedor y oosqiradar y de oada vendedor y oospradw sueesives# 
que figurardn en el "dodket"# b&sta llogsr a un oo#i#pador soyo 
nombre figure en el dltiso lu#r y quo serd eonooido esso el »
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ilbtoo eosprador*. I# C^aara «atregar, al liltlaa al «•
forgailario K* 2A eoa al a# 11# Ae raglatre saUsaada} y aate %  
«rega oomrlarta al AeouMsata «a m a  atarto vàllAa tel algaA&a 
al dltlaa ooiqurador, en vlrtuA Aal eoatrata*
RaoorAanda laa aaraatarfatlaaa Aal "traaaferabla aatiaa" 
poAaaaa Aarmaa eueal» Aa %aa an al aaae Ae Ilvaypaal al mftaAa 
08 AlatlnAa, ai bien, an alerta aoAa, el Aaomaata ae relaolo* 
na oon el "Aaaket" y au r^ yliaa a ibraulario 9» 21» Ba Aa a»> 
tap que ao ae peralta al Altim aoi^ irador volver a atraoar al 
algoAdn por me Aie Ael aima "Aaaket" ala al aanaeotlmlenta por 
eaorito del primer veaAeAori eata eanaentl’nlenta tlgurari aama 
aaoteolAa aa el admero Ae reglatra y el "Aaaket" aant aoaaalA# 
oomo ua "letter Aockat".
La reaponaablllAmA Ae taAaa lae parte# aaagreadlAaa aa 
al "docâEet" oontlnaard haa-ta al "papmaat ma aaoant". Ooaalata 
jate ("Rola” 248} "an al Importa paAlAo par el prloar vaaAaAor 
aatea Ae la antre ga Ael algoA&a, ada a manaa laa aalAaa qaa A&, 
ba a partoa latermaAlaa a que dataa le Aabaa a 11 y que flguma 
en el "AOfiApet".
laAa la erdonaella que ragala al alatema Ae "alearlag" 
ea my Alstlata Ael utlllaaAa an laa Balaaa amarlaaaaa y aAa* 
nia baetaate ampUaaAo. Por la quai, ma UmAtama a laa m- 
taa preaedeotea, aa aatraaAa aa ala Aetallaa parqua ma aal» - 
Ariama Ae aueatra t»aa» Solameata Alramoa que la "Clearing » 
Houaa" proeeAa a la UqulAaolla final a trarla Ael "XAvarpaal 
Cotton Bank, UaltaA", taaleaAa al "AaAat" a la vlata y AanAa
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Im ordea da eatrega del algodia que ebraid «a la# alnaeeaa* 
de la "CleariadT* utllialn&eea varies Imgreses formularies 
oflolales.
l A W M ,
Sabemos quo alls puedoa ser objeto do contrats de "fu» 
turoe" determlnsdas ealldadeo jr fibres aiarobsdas por el Dep#g[ 
laments federal de Agpleultura y que ooastwi ea el models do 
"tranaferable aotloe* que preoedentemento lasertams al ba. » 
blar del "notice" on la Bolea de Baeva YoA; y, flaalmaata, » 
que lae oalldados y flbras so aoredltaa a todos las efbetos ». 
por medio de laa eartlfleaolsaes smltldas por Servlolos Oflcl, 
lee, euyoa sortlfloados, segda ladleamos, debea ser oatregsdss 
m  oosqirador an el memento task lia ospeelfloado ea lissas am. 
terlcres. Attadlremos aim* que el algodéa roduolds on su eal#, 
dad 0 ea flbra por defoot* de "sharaotev* o el rodmdde ea su 
valor por oualquiar otro motive as serd #gpto para ofirasor,Psr 
#tra parte, el alf^ dlm que permaaosoa baJo oertlfiaasiAi pw 
urn period# smerlor a dies moos Uevard ta» saseida do IS » 
oeatavoa per balm y sms a partir del H» sms, debleads el qu# 
entre ga has or esta ooseeslla per oada periods de mss ormold. 
glee 0 fraoolda del mlsmst ’tanpcme se pueden eatragar las ba»
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la© qœ P00CII mena# êe 300 Ubim# # m k  Ae 700# ai 3m# # #  %  
yen estaâ# en aa iaoeadio#
H1 algoA^ yrwedeate Ae territario stacaAo per #1 " %  
eaao ro##"» oimaAo #e entre# bajo oontrate Ae "future#"» ##» 
frirA un Aeacuante Ae ua eentave p w  libre# AeblenA# el eue eg 
tre# ætifioar al receptor %ue el al#A6# proeeAe Ael terri» 
torlo Ael "gueaao ro##"» baoieaAo 3m AeAueiéa IndioaAa ea la 
factura# pero» ci el algoAéa Wbiero «AAo fuml#Ae y tien# %  
bertaA Aa movlnloato» ae aa apliearA 3a aaaeiéa# eataaAo eb% 
#Ao ol Q.UO entre# a justifiear osa libertaA a l receptor,
El algoA&i proAueiAo ea cultive Ae re#Aie aéle ae p %  
Ae entre#r an oaliAaAa# Ae %iAAlimg para arriba» blanec c eg 
tra blmnco» oon fibra Ae 3m3/32.
la revleiéa Ae la elmaif ioaciAn Ao algoAéa cubierta por 
un oertifieaAo e# objo# Ae la rog3amaataoi6& Aol Departameate 
Ae Agricultura, En térmiao# #nerala# cAle puede obtenerae uaa 
reviaida Ao 1# olaalficaoidn arigiaal Ael eertifieaAe» aelicjm 
taAa Ae la Ofioiaa Ao oxamiaaAore# Ae àX#Ada y realimaAa per 
la Jua^ Ae Apelmoi&i Ae lo# oxamimAore# Ae rovieidm» y tien# 
que aor preaentaAa ante# Ao la entre# Ael algoAda y ae mda » 
tarde Ao la termiaaolAm Aol dltimo Afa Atil» Aeepud# Ao M  %  
cha A© la primera cortifi#oidm* Si la aolleituA Ao roviaida 
la formula el receptor ba Ao bacerle Aontra Ao le# eiete A6# 
Atilee» Aeepud# Ae 3a fecha Ael cortifioaAe que ee le ba ea»
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tre # A o  y envlar copia Ac la  e c lic ltu A  a l qua e a trc #  y a lea  
Aemda rcceptcrea* a i a au vca W biaac trom afcrlAc c l "acM ce", 
la  c o lie ltu A  Ac inapeooida ac prcacntard an aoAelea au» 
niniatraA oa para cac fdm, AeclaraiiAo aprcximaAamcntc c l a&nerc 
do balaa y lu # r  cm qua Aoba re a liaa ra #  y qua habrd Ac a r 
elaamonio ua algoAda «mtoriaaAc# y aatee Ac laa  3 Ac la  tarda 
Aol d ia  A t il a n te rio r a l an qw  Acbc acr hacha la  A iH # a a ia #  
E l algoAda ae examinaré y a l fuerc aaac y ocmerclabia# 
86 lib ra rA  la  oportuaa ccrtiflcacidm # a i ce tu rie rc  AemaaiaAc 
hdmcAc podrA auapenAerac la  rc v ia lA » , a ju ic ic  Ael fW c im a ric  
oncargadc, haata que ac cncucntra en ccnAicicaaa aprcpiadaa.S i 
por cualquicr cauaa, excepta iaalcm cncia Ael tic a p c , c l a l# »  
Ada que Ache iuapeociom raa ac catd prcparaAc para a lla  c l ac» 
lio ita a te  reapoaAerd Ae lea  gaatca proAuoiAoa per ta l cauaa, y  
e l Com&td Ae Almaconajca y Batregaa, previa inforne Ael laapcg 
to r , Aeterm im rd au iap crte  y e x ig ird  e l p a # .
lea imapoctorca ae atoaArdu a laa  iuatrueciem aa rc c ib i»  
das aobre e l maroedc# Ae no tenor la a , obrard com a i las  mar» 
caa exlatentea on laa  balaa fueran vdliA aa. Ea Ae noW r qua » 
oualquler in te rfe ro n c la  o perturbacidn an la  A ilig o n cia  Ae i%  
peooida in terrum pird , im aAlatam onte, data y  c l a o lic itante A& 
bord pager lea # a to a  proAuciAca.
la  tcma Ae auoatraa y e l peamAc Aoberda hacerlc lea fug  
cionarioa autoriaadoa, a la  quo ae admitaa a efCctc Ae a rb itra »  
je  y Aemda regulaclcnaa Ae la  B claa, a i eataa cperacicnaa ac »  
fueran realiaaA aa preclaaateuto, per lea  fim cicnarica autoriaa»
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AO#.
ToAm aclleituA Ae revlaidn pueAe #er retifcAa, pern ai 
un "aotlae" que cubre algoAdn qua ae eaW revlaauAa ae emit# 
antes Ao terminar la revlaiA», la aeliaituA, para aer retira» 
Aa, neeealta el eenaexKtimiente Ael reeeptar,
GwmAe ae eu$re#n ada Ae 5.000 balaa al miama reeep» 
tor, en la aiama feeha, ae le puaAen oonaeAer eineo Adas ea» 
meroialea ada para aelieitar la revlaida#
laa balaa reohaaaiaa al roviaarae Aeberda ear soatiti^ 
Aae por el quo entre# per algoAdm eertifi#Ae apl^, ao ada » 
tarAe Ael Adelm Ala Atil# Aeapuda do la feeha Ae la emiai6i 
Ael oertifioaA# Ae reviaiAa,
SMMSisfM*
Ba Ae abaerrar que el Dapartamoato Ae Agriaultura ajd» 
#  auevaa mieatraa para ausva revialfe ouanAa al al#A6a ba » 
permemooiAo oertlfioado doe aboa a mla*
laa mueatraa ae entra#rdn pw At^lioaAa Aa aaAa bala 
an al lu#r Aal alaaoenaja y no «da tarda dal aagunAa Ala » 
titil Aeapuda Aal Ac entra# al raoeptar 0 au agonta, a an an 
Aefeota, si ningum Aa alias tiane ofioina an aaa lugaF# a la 
Oflolna Aa Inspeocida» laa «xuaatras# original y Aupli#A#,pag 
teneoan a quian poaaa al reaiba do almaoAn* Aaberdn presantag 
m  an a«#qu#tada indiviAual, indieonAa alarsmmto laa nAsa» 
roa qua owreaponAan o w  los del a^pAs Aa la atiquata A# Ana» 
poooidn qua va Aantra Ac la snostra# y so antragaréei an w i %
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4aa do oontrato e l sAeare d e l ad n e  « Is ra a e a . —reed , ea •  
eada pw iuate. la  om lei& i do eadrega do la s  ausstras doatre d e l 
plaso prov&ede y s i ao ha presaatado reo laaaellB  per see ae%sU> 
V* doatre do lee 15 dies deade a l qaa so ontregl e l a lg od ia, d l 
dereoho a l ro eap tw  a p o ro ib lr IS . por eada auastvs %ae fa ite , 
relavdadosa do teda roaponaabdlidad per este ao tive  a l ia fre e *  
to r .
Se do maobo ia to rls  sodalar* a) Quo todes lea  pedides -  
para r e t ir e r  algodim do las  exSsteneSas e e rtlfle a d a a , dsbwréa 
ser sMBOtldos a la  O fletaa do Xnopeoolda do la  Bolsai y b)Que 
s i 80 manipula ooalqttlor algodda e a rttflo a d s  iKUi la  sapMVim -  
sl6a do dleha O flo lna p erd erl su eondlolln  le g a l, y s i se pesa 
do noove, e l nuevo pose y fbeha so in d leaxtk  on e l re e lb s , y - 
s i BO tm sui nuovas mnsstras, so dodueirl d e l pose do la  bala -  
1, lb .,  baollndeae tm A iln  en o l roelbe la  déb ita  aaotaelJa.
s@alBie@__a@_omtrel_do% alBeâln eortlfla^ aara entrem*
Bern ouande so re fla re  a l almaoonaje, In epeo ella , pesos, 
a te . del a lgod ia somotldo a so rt I f  lo ad *, y %ue deba entre # irs *  
bajo oontrato do la  Bolsa do Algod&i do Busva Tozk, ex is te#  »  
loo algulontos fuaeiim arlost Jefo do llm ao ln , Inepeotores, Fe* 
sad w o e , M ueatrlstas* Su Igperlm nola es any grande, portas taaa 
do dar f l  do las dlH genolas eoapreadldas an su peoaU ar astd - 
vldad, por lo  e n a l, la  Selsa estableee seneretas dl##esisisaes  
y ro ijtu ls i^  para la  prevlelA a do eaoa eargosi ea general, ts>
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doe elle# aflooeltan lleenol» de la Joixto de Sireotavea de la « 
Belaa, sxoepto para Roora Orlaana, donde laa lieenadaa «aa#e%
A u  por Im BoOu Ae AlgoAém Ao e u  plu# pu# PeaaAoro# MU#» 
trietu, mon reoomooiAu por 1# Ae Buev# York*
B#00 oargoe Aekom ur  ulleltmAo# oon el u#l Ao Ao# » 
mieUroe, por lo mono#, Ae 1# Bolm, previa intmm Ae le# Je» 
fee Ae la# Aiverua Servioioe* y el GomiW Ae Al###ew# y la» 
tregu propue o no # la Jimta Ao Piroctore# el oWmmieato » 
Aol oandidata, resolvieriAo 1# Jimt## la# lioexmiu oaAu u  el 
31 de Julio Ao oada aiSo, AebloaAo ranovaree si prouAet le# » 
Xnapeotoree, i^uar#Ae e Jefe, podrA# nuAirar eirmmalrnaaialm 
mante inspoetare# Pasadoro# o lAiestrialM, par# oo mim Ae 19 » 
Alu, an ease Ae neeesiAoA*
El Izkspoetor ene#r#Ae y el Inspector Jefe u  le# pim» 
us Ae entre# tandrAm m «u u r #  la ait# iupeooi&i y osper» 
visiéot pesaA# y retired# Ae usstru iWl #l#Aé# eoutiA# # » 
eertificaoién y mlgoAé# oertiliuA# an el aluoém# lleverl# un 
registre ample te Ae 3# ixktommi&o que précis# #1 Cmitl A# » 
Âlmoene# y Entre##*
Otro servioie A# grau ioportanci#, on reluié# son lu 
entre##, c# al de aluoenaj#* Hn 3aa plu## Ae entra# 3# 
ta Ae Dlroetctrea ooncoderA licencias para aluoeuj# Ae algoAé# 
a lo# almacenos propuesto# por al Conité aorreaponAIsntef 1## 
Jefb# Ae esc# aluoene# eetarAn sujeto# # lu Horm# y Ai##i»
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plia# Ac 1# Boa## y 3m# prapietaric# Aeberim prastu 3# f i m u  
qu# aqtudlla requler# # Juicl# Ae 3m Jtmtm A# Directar##*
Im mutoriwciAi parm mlmuezmr mlgoAé» pcArl #er reti% 
Am en wmlquler mewntc por la Junta Ae Bireatore#} per#, para 
retirer 3m lioenola Ae Jefe Ae AlamoAm babr# Ae avidbael# a » 
date 30 Ala# ante##
E3 algoAém inepecclonaAo #Alo ee podrA almaoenar am 1## 
eetabloolirientoa autoiieaAo# por la Junta y poArA traaaferira# 
Ao tm almaoAn a otro oon la aprobaoiém Ae la Oflolna A# 
clAni el algoAén traneferlAo ao voXvarA a peaar anotAnAoee, en 
tm auevo reeguarAo, el mevo peso y feoha; el algoA&n otreelA# 
para ontreg# 90 "futuroa" tanblAn AoberA alaaoenarae on eatablg^  
oialonto autorlaoAo, en eAlfioloa aoloa # agropaAoa baj# ua %  
lo nwAre y oxplotaAoa poæ una aolm eaproaa, AeblenAo ear Aal» 
00# 108 ooatoe Ae transport# para toAo el grupo#
Si en tm almaoAm autoriaaAo oourriaran AaSo# al al#AAn 
el înepector emrlarA al Cmitl Ae Almoene# y Entre##, para » 
au oolooaoiAn en el tmblAa Ae la Boira, una liota oon lo# #6% 
ro# Ae la# bala# oertlfioaAa# que hobleren poAlA# «ufrir Aa#ra, 
laa Qmûom m  aerAm apta# para entre# en oontrato# baete au » 
reviel&o y AeolaraolA# Ao aptituA por #1 laapeotor, ponlAnAoa# 
en el tablAn el roeultaAo Ae este exasnrai #1 Auebo, O Au#b##, 
on el moment# Ael Aabo, pagarAn lo# ##t@# o#a#lonaAo#| la Aa» 
cl#i<bt de lo# Xnapeotore# aotoo el eatad# Ae las bala# sorA %  
finitlva*
" ^  16"
B1 algodém momtiào m inspeooi&i deberA Ilevar xnm ctl» 
quota en triplieadc y wmerada; el al#A&i euelte tmaée Ae » 
lae balae para Inapeeoiém, ne ae eeaputarA en el peae# para e%, 
rA prepiedaA Ael AueBe que erAene la inapeeelAn y ae peaarA » 
ternlaaAaa laa Alligeneiaa Ae iaapeeclfo, tmanAe nota Ael re» 
aultaAe#
la ofieina Ae InapeeclAn, o el alaaeAn al eatwrleae » 
autoriaaAe, reglatrarAn en el reaguarAo Ae almaeAn al peae a %  
oial obtenlAo per el peaaAer autorlaaAe# alu que aea toaaAe m  
eonalAeraelén nlngdm etre*
Ea Ae natar que puoAe Inapecolenarae algeAéa para per#A 
naa que no aean mlanbrea Ae la Bolaa, pare, para aer AealaraAa 
ofloialnente apte para entre# baje oontrate# loa reolbea Ae » 
alnaoln para cote algedAn Aeben aer endeaaAoa a un mlembre Aa 
^  30:»** ffftB 19 eml. #e. bm## # «g dimeigiim :##
SS8A M. FAgït-TUS Y PSMAB OQÇqUigWXOS
Qui*a entre ga teolllterl ml peoept# nam YMtwm, antorn 
de lae 11 de la aatfana del dia de aqoell*, exeepte ouaade M  » 
efeeWa en el lixtâao dia del aea, an etqre mao d W m  faotiva • 
ae enfregarl aatea de la 1 de la tarde.
B1 p:>esio de iOetura aerl al del "aottm* para 3a mljk
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âad "Middling 15/16", baoiAndose «amntca o âlamlsuaiema para 
las demAs oalidades, oon orreglo ml promedio de lu difereuiu 
ootiuUs en el 6» dis Atil anterior #1 dis de la entre# para 
oalMede# onAlo## en el aeroodo disponible, desi#ado por el 
Dopertuento de àgrlottltura y de aouerdo oon la ley de futures 
de Âlgod^i y los ouslee hemoe ya eemiodo al eetudisr la re% 
laoidn #neral del oontrato de futures*
Si 3ae balu tuvieran fibru 33/38 so harA un ausento » 
por bala del 75 ÿ de la prima media para esta flbra, por enei» 
ma del 15/16, eefpXn la ootiaaoién del 6t dia Atil anterior a » 
la entre#* Si bnbiere fibra mAs 3ar# de pnl#da, reoibirA 1# 
mlsma prima que el algoddn de pul#da# por eada bala que ton# 
fibra de 29/32 A 7/8 se hsrA una dedusoién de aouerdo son la » 
eotisulAn para e u  fibra inferior, eorrespondiente al 6» dia 
Atil anterior al de la entre#*
SegAn aouerdo de fbeha 10 de novisAre de 1990 lu Ufw 
oados que sirvsn de referenoia para oaloolar las diferenoias » 
médias eomroialB S, u n  lu siguientesi Tara lu entre## baJo 
oontratos de los puertos del Oolfo, u  tomsrrfb Iss meroadu de 
Dallas, Houston, Oalvestu, Hueva Orleans y MesqAis, y para e% 
tre#8 en les ptmrtu del AtlAntiu, los meroados de Atlanta, 
Augusta, Cbarleeton, MOntgoury y Mex:#&is*
la factura deberA indicar, tsUlAn, el nombre y ln#r » 
del almaoAn y nâuro de balu en Al o elles situadu*
m m s U m .
Ademis de la futurs u  entre#rAa# antes de las dos do
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3m tarte tel adaao Aim# loa e«rttfl«atea te ealiteA y flhra «> 
y/o notas sobrs saliteA y flbra# oenvalldaAe* yw 3m
# junto son naa liatm te lea a&aaroa Ae 3ma bm»
las y los oorreapoaAleates raetete Ae almaolm, emltlAe* reg3m. 
aontarlaasntei 3m antrega Ae lea Aooummtoa menolenaAea aa te» 
rl an Ruava Y«A# a awmea qua ae aeuerte la eemtrarle; Im me - 
antrega te la factura y Ae aatoa Aooaaaatoa# aagAm 3ma Baglma# 
traerl amrajaAa una aanelAa Aa 5 Allaraa por eontrata# aim » 
perjuiolo Ae 3m anbaiatenaia Ae late a fteor tel raaepter*
0XRA8 cgsSCTORBS ACI0HAPA8 COB M  BBtSSOA
Feaoi
Ob aapeeto Ae iaterla an la amtariallAaA te laa antra- 
gas ea el qua ae reflere ml peso Ae laa ba3ma| 3ma balms Aa a^ 
goA6a paaaa 500 3ba. aegAn el tip# "atauAarA"; pare, an 3m - 
prIetioA# aa Alflell Ae ebtenar axmotamenta aae peso talrlaa# 
por elle, regular euml aea al paae eAelml Ae antrega Ae nam - 
bala aa urn extreme Ae @;an Intarla*
Begin 3ms ibglaa Ae la Belaa# al pea# eflelal aerl el re 
glatraAe an el reelbe Ae mlamelB# earn lea ajumtea naeeaarla# - 
para mArlr al exeeaa an Im tara e taaaaAaA e bien al peae Ae - 
la mueatra# oonslteraAe te una libra per balm# eumnte ae peam 
ala Im mneatra# al paae genaral As antrega Aal eentrate m ti, •> 
Ae 50.000 3ba, peae brute, permltllateae ana varlmiAln Aa «a »
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1 I.
B1 reeeptMf abemrl al que «atraga 7 llbraa# al praaie 
media Ae la factura, por oada bala oobierta ooa tela Ae aae* - 
de slgoAln, que ae ajuste a loa "atanAarAa" Ael Sapartamasta - 
de Agrioultiamt y al qua aatraaa Aeberl baser ma eaneaails A# 
peso al preoio Aal "aotloe*' Aa media libra por bala por eada - 
perloAo Aa meaaa ermoHglooa a fraoolla del mlamo, an al blaa 
ontauAlAo Aa qua no bterl aonoaallm para #1 primer parioAo Aa 
un mao ormollgloo y qua *1 tloapo oaloulaAo para aoeontrar og 
ta oonoeal&n iaoluirl loa Aias Aa paaar y Ae aatrogar*
Coacreallai
la bala Ae algodlm Aaba Ir son la flbra la ala oomgprimj^ 
Aa poalblo ooa objeto Ae reduoir al vuHken y fbollltar aal an 
mane jo. tbi aouerdo Ae 17 Ae Aiolembre Ae 1948, AetazWna qw - 
lae balae "otaaAarA" oonprlmlAas o mo, as pueden antra gar an - 
un oontrato, per* que ouanAo la bala eatl "aln prenaar", al » 
que entrega teberl oomoaAer al reoeptor ua Allar# entenAllmA*- 
00, aolaraaoa noaotroa, que "aim prenaar* Aoba slgnifioar qu* 
el prenaaAo no Hague a la AenalAaA "atamAarA", parque aim - 
prenmr no aerla poalbls ooafeoolonar la bala. B1 mlmft wuaiw 
Ao Ae tormina, qua pa» las entrega* baobaa a partir Ael 1> Aa 
aipiate Aa 1990 la oomaealln aerl Ae uaa auam por bala igaal *1 
oosto del pramaaA*, a la AenalAaA "atamAarA", aegdm la tarlAa 
pa» al algoAlm am el mamamto y lugar Aa ontregai domto ma ha- 
blew tarifa eatablaolAu, ae oomaoAerl un Allar par bala; em -
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otumte a la» balaa preaaadaa a tna alta AenalAaA o laa balaa - 
Aa algo Aln que hayan ^ e  anterlonwnte pxeaaaAaa a ma alta *• 
AenalAaA, no aa pueAaa eatregar emtra aontrato*
ftsifti.
lÊL wnm de obxm para ooitipulaclda de oXmaaeaor, #1 o3jb§ 
cenaj# y demie goatea hoata el die de eatrega# oe eor#rd # m  
em 3m f&ctwa# per# «monde el algedém ee olmaeeaa per m  tip# 
memeal, el qim eatrega deberi eoaeeder ol reeeptw el eeete » 
menooal d© olmaeeaaje, per bala, per eada me# eemple# qw ho» 
ya terminode, a partir de la feeba de reeibe de olnoeda e de » 
la en que oe h#iere pagode olmoeeaaje, y que lae fraeelenee » 
de oeeee ee oeoputorda la mitad del eeeW meneuol per bala po» 
ra lea pidrare# 15 dira e menoe y el me# emtere por bala para 
16 o mie.
Si el olmaeim odbra el minime de la tarif# de un me# %  
ra el période iniciol de olmaeenaje, el reeeptor deberi develm 
ver al que entrega la mitod de eata gaete de olmraexmje, ei la 
entrega ra réalisa dentre de le# primeroe 15 dira derae la fb» 
ohm de olmaeim#
fambiin la Beleo provee eebre el page de almraenaje een 
eorioter gemralf y dimprae que, een exeepoiin de %eva Terk,» 
el importe del almraenaje ee poppri omualmente e gemetrolmam» 
te ai le pidiero el olmaeim# en el pue rte de Miæva Toric,euaade 
le pido el olmaeim, era ram wâxim freoueneia de de# mraea*
El page del olmoeenaj# deberi eenetor en el eerrempem»
diente reolbo autorirade por m  Jefa o ogaata dabidwaata non 
brodo#
âÈl2s4S‘
Otro extramo da iaq»ortanoia y qua motivm reolonaoiomo 
oon freouenolm a# ol ralativo #1 ombalmja del mlgodia; orao ## 
sabidOtparm mantener la ooharenoia de la bala y proto gar la 
bra oontra al exterior, #e oznmelvo on una arpillora, ooaida y 
aujata por flejea do biorroi aobre todo para oalMadoe ftnaa#
08 da flxuoho interia regular emto extrono# la Bolaa ba eatdblo» 
cldot
Quo laa balas no prenaadas dobon ir sujetaa por aeia » 
flojoa do hierro# ouyo peso so dobo exooder do 9 Iba* on total, 
ouasdo ol algod&t Hove un prenaado inferior al "otaadard"! &l 
tuvioro usa dosaidad "atasdard" ooa aufiolento# ooho flojo# do 
hierro* #i la om^proaiAa fuaoo do alta dosaidad, pueden admi» 
tire# haala nuove* oualquier oxooao on el ndbero de flojo# # 
abraxadara# do hierro, #e doduoiri del peso bruto do la bala o 
baao do 1 Iba. y 1/8 por flojo para lo# "standard" y 1 Iba.por 
flojo para la# de alta dosaidad* en ouanto a la# bala# de don» 
aidad inferior, oualquier oxeooe, a opoidn del reoeptor, #o » 
oliainari do la bala # #o doduoiri dol peso bruto* pore, #1 la 
bala tuvlora mono# de soi# flojo#, le# que faites debordn #or 
pusoto# por ouonta dol vondodor#
Ces roepeoto a la arpillora (y oon ooa dononisaoidn on» 
tandeiso# tambiën ol tejido del ombalajo o aara, ad# heoho do »
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aXgod&i), twablim i#t# ee ebjeto do etenelAi per 1# Belme# Y « 
ami, preeiaa qua el peae da loa remlendoa, ai exiatleram, ae «» 
eenaiderard exeeao da tara y ae deduairi del peae brute da la 
bala, pwrque el peae brute de la tara* eoaprendlde arpillera y 
flejea* M  exoederi del 4*2 # del peae brute de la bala* awmea 
el de loa remlesdoa# al lea bay* eon uaa tara de 21 Iba# per »  
bala* debidadeae eomputar oualquier exoeao aobre eate limite;» 
ai la arpillera fuere de algoddu* el peao de data* Inoluyende 
skoâia libra para laa maroaa* no oxcederi de 5 librae#
Cuando ae discuta aobre la oantidad de arpillera en «> 
oualquier bala de algodén aemetida a Inapeooidn* el Inapeetor 
podrd exigir qua ae deaenruelva la bala y ae procéda al peae » 
do la tara* para preoiaar el que realmente tiene; no ea eewr* 
eiabla la arpillera de aiaal#
49 19» JWBlkte te slwMrfa y 1%_
aertMWAm y «m 3m i»p-
 .
 *#l .goawMte .
a» eatrem. Ae 3» mmÊmùu 3m «BlmilB A» fiMilitor •mom Aevn- 
ecntoa m la hora Alehm oooaliltuy» faita qu» Aeberl liqulAarM 
an la forma que vormo» AeapuI» para la» fmiAaa Ae «ntn»#»*
f?wm. iBiraflt»
la enUrega Ae algoAla baj# eontrato w  puaAe real&aar
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ea Rufiv* Toxk e •n 3a# p3m##m teaigoada# f w  3a Jvata Ae Dire*, 
tore#, 3a enal al efeot# eetableeerl m a  liste que terl piblisa 
y qua poArl noAifloar a Aiseraeila, Aands «vim Ae tales m#Ai% 
eaoloaes*
Bsas plaaae sen lae siguientes, em los présentes mass- 
tost Roava York, N.Y. • Ctasrlestoa, A.A. - Oalvestcn, Zexaa - 
Houatm, Yexss - Mobile, A3te«aa - Roevs Orleans, la. - Bor» - 
folk. Va. - Savannah, Oa. .
FAOO
CuanAo toAa la Aocusontaeite ha aiAe entregsAa ao forma, 
el reoeptor Aeborl pager la oaotlAaA A@ la fsetura, no sis tsr- 
Ae Ae lae 2,J0 Ae la tarAe Ael lltimo Ala As entre## 0 no mis -
tarde Ae lae 2 Ae la tarde en oualquier otro Ala Ae entre##, te-
te page se barl en oboqus en fondes sobre Baeva Ymk, a menas - 
que se aouorde la oontrsrio; este ebequs AeborI ser "oertifioa- 
Ao", oxoepte ousnAo les Aoouasteos se entreguoa doopuls Ae las 
horae aeflaladss para fboilitar la factura y mrtifioaAos As os-
lidaA, pero al haste las 3 horaa de la terdo o antes, sa euyo -
earn el reeeptw no tiens oblignoiln Ae entregar ol ohoqus «esw 
tlfioate. CuanAo en tes Ae eertifioados As oaliAaA se han eatt, 
#bAo "notes oonteHAsAas" silo m  pa##rl sa el Ala Ae la eatre- 
#  el 80 # Ael valor Ael algoAte eubimrto por esta oenvalite- - 
oila y el reste sa pagmrl ao mis tarde Ael aoAio Ala Ael sigaisg
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te ibil Aeapol* Ae la entre# al reeeptor Ae la feetnra Aeftr, 
tiva, lista Ae étiqueta y eertifiesAe» Ae eallAaA y fibra, ba- 
etindose el page por ohoque "oertifioado".
FAIÆA8 BH lAS
CuanAo ae ban ouaplido toAoo loa requioitoa que aoaba- 
nos de examinar, por anbas partes, e se biAtiere heoho ua srxe- 
file en algén oaao, la efarta Ae entre# aerl sorreeta y la en­
tre# miens, en su oaso, tanbiln le serl, si a su tes #sara - 
de eue fonmllAadssi mas, laa Reglae de la Boisa p rem n Alve, 
sas faltas, uass de oarloter li#ro, que se HquiAaa eoa las « 
penalisaeioaes peeuaiarias y otras que a<m objets Ae ua prose- 
Aimiento nia general, snaqu» taablla se teaduooa ea pensa pem 
marias, pero, 9 % . . m . . i m e ü ! S , u « m * . f „ A,
 A A . A g a m #
Ihltast
Ee telta Ae ontn# el ne eaitir el "notioe" en oualquier 
oontrato Aa vanta que oeti penAiente a nombre Aal iafiraotsv Aeg 
puis Ae haber oeeeA# la oontrataoi&l Ael nés en curso; tntoila 
lo es ne efreeer al eonpnUUnr, antes Ae las 3 Ae la tarde Ael - 
dte eepeoifioado para la antre# lae oertifioaAos Ae oallAsA y 
flbra emi tides par la Ofioiaa Ae anwinsAotros y/o "notas omwsl, 
dadas" Ae oaliAad y fibra, oon reoibos Ae alassin que ropreseg
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t©m el peso «tnimo brute de 49#500 Ibe* de olgedéiu
AeittleMi ee belle em faite urn cemtreto eueade ee ree% 
ee perte del mime per imeuralljciomto em le emtrega de eelldei 
0 fibre 0 euelquier etra eeuee relative e la elseifSeaoiAl e » 
revleldUi y redwlemd# le emtrera e memee del mfWLme pera bru» 
tcf y eleegpre que me ee bubiere b e ^  la eubetitueiém ee#em% 
ter&e# e ei eee edbetitueiém me ee edeltleee; le faite em el » 
eontreto* efeeterA eéle# a la per# defeetueee#
D^aebiém ee eraeidoraivC faite, el el reelbir la eferta » 
de eatrega de alg^ kHAa que compléta urn oomtrate pomdlemte, el » 
receptor «mite pagar la oamtldad total de la factura#
Sanoloneet
lee fallme ee motlfleardm al OoaltJ do Supervleilm por 
el mleWbro perjt^ dleadei el Craité deteralmard el la ImfraoolAa 
be aide o ao Intemolraada y ee Impemdré la mmoiAn de 1/4 de » 
centavo par libra, eObre el oontrato omtero ouando ee date ob» 
jo to do faite, 0 eobrc oualquier deflolemole oom reepeoto al » 
peeo adnlmo# do 49*500 librae ( quo oomo ye ImAloamoe anterlcg 
monte eon ol oontrato omtero). le edema pome ee legixmdrd erare 
oualquier otra dofloiemole em ol page del importe total #  la 
factwa, apart© do lee pdrdldae probadae quo el porjudload# %  
bioee eufrldo por raadm do lea menolomadae faite## 81 el Coed» 
td do Supervieidm datermlmaee qua la faite ba aide imtmeleme# 
da, el mlembro oulpable mmvé expuleade#
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JÛE88UK^ESdti3S36U8iwJBS8EiwJBBki3yfcBuJfciBLwjyBk<jtitiBE!8bB6'®^
XSn acuarâo do 3a Jim%a de Direatores del t de da##ye
de 1947* eetebldoa qm la baa# de la# ipaaeaeeleae# eon mttm
de idlta# de eatrega 9mrà @1 valw del #laod6& to## Mdddliag «
1^1£ de fibra» ##%# ##ma eadre# en el wr##d# en #1 d6& en «>
d w  #e to eeneeid# la fnlto# (tond# la faite preeeda de la #m^
#Wn de enltin #1 "neteee" la baee de la teanaaaeida eeri naa
rndla del w l w  del ald#ddn lUddling 19/14* « # #  en tede# le #
«arcade# de entrera# #egdn testimni# del GemiW de Almaeem#
y Bntreaaa* si la fa ite  «e oeaeelera despal# de la# ton# de
aegoelaeldn # en en dia dtil en que la Bel## ne eeW ablarte *
para eentmtoa de ""futur##*"* la base de la tranaaeclfo #e%4 #1
valor del middling 15/14 apt# para entre#a* el priaar d£a aim
goiente en que la B#l#a fu #l#w pa^ a^ eaa# opera#ion###
teütftfttelife. mpm^. jmm.
En Wrmlnoe gsQoralsa, onalqnler euestlAn tpjua rnîwet» m 
la manipnlacldn e entraga da algaddn baje eaatarato #a "futwea* 
qua no 88td, aapaelXloaaants, eubierta p«r> las Baglas # Bwrms 
As la Boisa» dobsr< ssmstersa al GsmlW da Almssams y Bntrs*
El*Alib!llMta.J«, ffBtBIJI»
Bara ta n ia a r  susn ts sa ra £ ts ra  a l M ^ lm X s  As s a trs #
an e l o o a tra te  Ae fa ta ro s»  saBalarsass la  Bagla As la  Bslaa •
qua sstab lesa  que saAa uae As sas m W A rss Asher# in A ia s r »1  *
S e o ra ts rlo  As la  BoI m  la  rss lA e n s la  As m a  s fie in a  AmAs as •
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]s pwAan entra gar tsAes los avles# y reeihes Ae slaoeenajei •»
a!(iA«.„teffte..te, isiaRL.dl&ajBi&ssRîk'k, ik?K,,iN!RlNiAiL:KlR
13a Ael eAifloio Ae la Bolas. la ln£ra«otAa As sataa yrstwwi* 
use origSiwrA que oualquisr eatrega u ofsrta As sntrsga hsiAa 
en la Seorstarls Ae la Bolaa as oonaiAerax# asms entraga a - 
oforta de ontrogs heoto &1 iztfrttotor#
T con sat# t&insâmmm euanto #a reflere #1 ewteate to 
futwos de culgodto en laa doa gyandaa BolSM werioanM*
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I# laatitweida A@1 arbitra je es la aafara del sawrala 
88 imlvaraal» eoao es bien aablAo* En toAmi le# aeotoros mwa#* 
tllea Ae alerta lagwrtanola ae eoaoeo y ae graetloa# yer#, ga* 
bablonante en @1 eoaarelo algotenar» ee AenAe tleaa aayar arr#tk 
«a y i^ Nlotlaa.
Ce un m Ao portioalar ebXlgan al arbltraje en ol negaale 
Ael algeA&a la eztraarAlaarla varloAaA de «allAaAaa y natlaa# - 
que Alatlnguaa baata al Inflnlta «ma algoAeaea Ae atrea* Ba • 
alerta que atraa aaraaaalas» par ajmpl# la» granoa» tmlaa a»» 
aha y ema Alfereaalaa Ae gfaara luatiflaan grealaa taakWa Ai* 
tintoai pera, an Aeflnltlva al triga» par e^ aagla# tlena «a Aa* 
tlma Aa aanama a tramrfe Aa un praaaaa laAuatrial al que afea» 
ban ralatltamanta %a Alfbrenalaa Ae eailAaA Aa aaa tri#, m  - 
aaWbla al al#Adn, que Abbe sar hllaAa, tejlAa, aaabaAa* teAMa. 
aataapaAa, ata. ata.# Aatamtna# par laa auallAodas Aa la mata» 
rla o#ploaAa« varlaalanoa aa al artfaula aaaawate apraaiaAlaa#
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mjwiiAoi» • parjWlaéoA#!#,
Bor ootM nttMHwa# «ds proMinAlonAo 4o otnui# #1 #%»!» 
tmje oobro ealWMo# ttono #oa axtonaldm. Be #6l* #a la# « 
gnuMleo Belwu «0 Bueva Tevk» Bueva Orloaaa# Xlvoxpael» Brmm# 
aavro, ote$, oia» aa tetea 3ae Aaatfa# par laaalaa y aodoataa •> 
qua aeaa» oa laa Aaoo&aaloaea Ae aultivaAoraa, omareiaataa a 
Wuatrlalaa, aa eualqular arganiaaei^ B# am îim» 0 mraaAa aa 
qua el algoA&% ae negoaSa» tlena al arbitral# au régulaalAa y 
uao.
Bo alenAa poalbla aqial exaialmar toAaa y oaAa urn Aa laa 
lastltualoaoa Ae arbitral# an las Solaaa Aa "apot" y aaoolaala» 
nas per rasanea Ae eapaalo, nos llaltaremoa a £Llaraoa an al a* 
ae Ae laa Balaaa Ae Ibteva Tork y Bueva Qrleama. Qlreaaa alga » 
tambi«fa* AoblAa al gem latar^a Ael tana, sabre laa l£naaa p#4* 
alpalaa Ael arbitral# Aa algoAéi en lAvappaal.
la baaoa aluAlAa al aatuAlar la aatruatara lurlAlaa A# • 
la "tfam York Oottea atahaage* al arbitral# en eata Bolaa. iWpa 
vaaoa a aonaretaraoa al oatuAla Ael aapealflaaaaata AoteanlaaAa 
para reaolvar laa aueatlamea aaalAaa aaa aitva A# la aan'teata- 
al& do algaAéa a Ae aua proAuotaa y aubproAuataa.
lik J M M .
m  » »}0b#
la aperaeWa a#a reaUaaAa #n el aaraaAa A# Buava Toclc} b) On#
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oada part# present® # la optwal» m  «v&aa aaarito Aa la raala* 
aaetAtt# Aiapmta, Aifereaala a omtravoraia# aotlfiadbAolo aa • 
tatonalAa A# peA&r arbitral# #»bre la alaaa Aoatr# Aa 30 Ala# 
a partir Aal A####riaiaat# Aa la amatiaa* #) Botlfiaar al 8* 
oratorio Aa la Balsa la AmanAa.
BaatbiAa aa la Searatarla Aa la Bolaa la patiaWm, pa#* 
rl aqualla aviso oaorlt# a loo Aoala mioWbro# a quiaaaa afoate 
ol arbitral#* Aato#, Aantro Ae tree AÙ&#, noobrarl #«roa A#1 • 
Secrotorl# im mieuAr# A# la Bolaa para aotuar #@ao Irbltra, y 
Ae no baoerl# aal a# le mmibrarl Ae of loi# p w  #1 PreolAoab# - 
Ae la  Bolaa y ouya A##ignaoi&* doborl rooaer preoiomoent# ea -  
otro aieabr#* si laa porta# XUonm al# A# Ae# y wâm A# Ae# t#* 
biln lo# Irbitro## el Soerotarlo alegirl p w  aorta# A# eatr# » 
la# Bieabro# aoabnAo# loo Aoa Irbitr##, aotifi#lnA#laa inntAI* 
tanent# el noabramiemto* Istoa# ea @1 plaae Ae 24 boras* ael#* 
eionaré# un twroer Irbitr# Ael Goaitl A# Arbitral# y A# a# ha* 
bar aeuerA# aebr# la peraena lo Aeaignanfai par aorte#* #1 #A#* 
bro quo a# aoopto #ar Abrbitr# Aeb^rl aotifiaerl# al S#erete%i# 
en #1 plaae A# 24 bora# para eu auatituoila p w  #1 aiaa» pro* 
eeAimioBt#,
I#e k^ea Irbitroa aal oleglAes # la myorla* Aetermima# 
rla la feoba y el lag»* m  al# tarAo A# 48 bars# Aeapul# Ae » 
AeaignaA# #1 teroeso, para etr a la# part## y reoibir ao# para* 
baa, eugraa pru«*a#, #1 algma part# lo requiwe, ## roAmftnfai
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» la fanoa Aa "affWawlta"; lo# Arbitra# peAré» a au juiat# • 
mp2amr la viata Aal #M# #uanA# ##«#am#| y #1 la AaeWAlm pg 
Aiara afbotar a «ualquiar #Aa*Ar# Aa la Balaa qua ao fuara pa* 
ta, poAréu, ante# Ao Aietar aontonola, intaraaar qua dlobo •* 
almtbr# eoaparaaaa y aaouahar «as alegaeioaaa y pruabaa ##a# « 
une pmte al#.
g#ntaa#lai
la aaatoaoia #a Alotarl aa al plaao Ao tre# Ala# ##a» « 
elalda la flam* aarl eacrlta y ftmsaAa AetarmimnA# la reapo* 
•ablliAsA Ao eada parta y la proparailn Aa gaatw A# arbitra)# 
qua Aeba pagar* #1 Seeretario rag&atrarl la Aa#i#ila ea #1 l#m 
br# eerraaponAloato Aal Caattl Ae Arbitra)# y al ml##» tlagp# 
aasriarl a oaAa porte metlfleactla Ael Ala y Para en que an ba» 
ya regletraAo la aenteaeia que Ae no #er apolada aerl AeflMt* 
va y ebllgorl a la# parte#.
lee Arbitre# reeiblrln ma InAemniaaelIn per au# earvA» 
elo# «oa eorgo a le# gaeto# Ae arbitra)# (9 Aller##) la «ml • 
ae les aerl #atlefb#ba #1 ao flrman y oatregan al seeretar&e - 
la aenteaeia en #1 plaao fl)aAei en ### eaeo poAréa ##r priva». 
Ae# par ol ProalAente la Selaa Ae Intervenir ea amavaa Aeaj^  
vaelme# Ael eaa#, aleaA# auetltulAe# ImoAlataaieat#.
la# parte# poArla retirer eu AeaanAa ea «mlquler naain* 
te #1 Uogaa a un aeuarAe «en las Aeal# y paganAe la# heamra» 
rlos Ao le# 6bitrea,
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hmlmoiâùt
Centra la Aeaialln arbitral puaAe apalarae ante la Atta» 
ta Ae ipelaeiln Aaatre Ael plaae Ae 24 herae Ae eer aettfleaAa 
la eentenoiai y el Seeretarie Ae la Belaa entregwnl a la faata 
Ae Apalaeida y a las parte# la aetifieaoila Ae que la aentemeia 
ha eiAe apelaAa* la Awnta Ae Apelaei*» poArl Aietar la eate»» 
oia baeInAeee en las aotuaoionee Ae les <W»itrae e mgfin otraa 
naanrasi an sate Al time ease le netifioerl a las partes, imrvj, 
olnAolee ai admiten naetae aetuaoiemee a m a  Ae ellaa, si Aet* 
ohe a baser le tanbiln las restantes y AlnAolas respeotivaaeats 
e«#4as Ae unae u stras para an aplieaeila rselpreoa e reiWm». 
ai&B,
Sietada aenteneia y m a  vas firre, es Aaoir tranaenrri# 
Aoa tree Afas ai ne hubiere apelaeiln e Ae la AesiaiA# Ae la 
Junta, las partes Aobenia emplir la sentenoia* y As ao haoerle 
la Junta As Direotorea poAmC Asr per oaaselaAa la pestoién As 
miembro Ae la parte AeaoboAiente y orAeaar la venta Ae aua As» 
reobos a ser aiexAre AlnAoae al proAuete el Aestime previata • 
para les nAWnroa inaelvente#.
Oases Ae artitraio AblU
Sa m a  oaanna expUeita as Aetandaaa eiwtm easea en 
que ebligateriBneste AobsrI Ae aouAlra» al arbitra)# par ausa» 
times Aerivadae Ae la eentratMlla Ae las aperaaiOBe# As al#
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dln. Aal OB al ame Ae haber « m » a Aiapula par ma 
vanta para antra# fntura, la parts qua raalame la vanta a la 
aoa@*a, Ao aa habar aeuarAo, Aaberl ISqnlAar la aaapra a la * 
vanta la ala rIpiAmante poaAbls y la p&#Aa a Aanaaeta qua t% 
suite aatarl eujata a arbitrale, fiublla la eatarl an al aaa# 
do qua raolsm un mlemAr# qua ba ampraA# a vanAlAa al#Aln p* 
ra antia# futurs y al niaMiro oon quiaa ha beab# al nageai# a 
qulan Aiaa babarlo bash# qua oatl amenta a aa as pmAa aaaam 
trart oatenaea la opera#ln aa assxarl a la llanaAa iniaial As 
la Bolaa Aal Ala alg)Aanta dtU y al aviso Aal aisrrs Ae #1 • 
oparaoiAs so antregarl sJ. Sswetarla Aa la Balsa# y las pIrAi» 
Aaa, si laa IxUbisrs y si la aparaailn aa Aiaauts, astarla su# 
tas a arbitra)#.
(bmlquiar rselsmaailn par si AamsminaA# "anpaquetaAa #n 
false'*, auyas Aafiniaimes vinos antes, Aebwl resalverla al • 
arbitra)#,
Bay etraa auostloaes qua aa arigiaan sen native Ae las 
eparaaionas Aa al#Aén, mas mis importantes qua etraa y qua - 
puaAoa AaoiAirso per m  preeeAiaianto ml# sunario. Per e)#mple 
laa disputas qua sur#n Aurante al tmanaeurAe regular Ae la » 
eentrstüoiAt an la Bel# y qua no as# motive Ae saneiln AistA 
plinaria y surgMma am m  moman# quo me a# el Ae nanada, m 
rosolverin pear m  mienkve Ael Comitl Ael Salln qua aemterl la 
euaetiln a lea miembres Ae eat# qua se ball# présentes# y • 
SUS'# la disputa surja ante un "oall" la «æstila sa êutU ixé  
en el memento par la perso# que la AiriAP.
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I to  iigpm te# roXaolcmato*! |K»r cu « tio n c ii ne tim p c  y  - 
p rw ie  m  Xo« emirmtc# de futuro» o eobre el preele del mereg 
de que «i'jnre de Wee entm el mmmte eu que #« hiotere» le# ^ 
ooetmte# pmm emt%%g# fitufn de elj#d*n$ el eu«l# deejml# de 
oir e le# perte#* deoidlri defleitivemmte#
le# faite# eonsetida# m  la# entrera# de al#»d6n eerto 
netlfloada# al Cimité de 3upervl»lto per el mlmWe que ne M  
reelblde eatlefeeeiAa en el eentmte y el Cteitl deeldlrâ al 
la faite ha aide inteneienada e ne; um faite Interteiotmda ### 
r# aetivo de expileldoi el mlemhre en faite m a  aaneidn
de 1/4 de eenteve per llhim* adwad# de laa pdrdlda# preteda# 
eufridea per ra#4b de elle## de qu4 emee# ae mmMerm  faite# 
en la# entrega# y del m&ào de arreglarlae# hem# hablade al ^ 
tratar de le# eontmtoe*
Deed# luege# eoae ea la de JNfueva Ye%%* el andiltraje dg 
he referlree a oueetlene» derlmda# de te eentratmiln de ateg 
dte# A tel efeetei *teda# la# reelmmmelema* dleputee* dlfer% 
Ole# y eentreverela# entre mlemhre# de la Bel#a* preiuoldae ## 
per eperaeiene# een algôdto **#pot’* entre## «future** o algedte 
f*0«B* eetdn wjete# y eerln reeuelte# per aitltmje# ete###*# 
que ## aolieite per eeerite entie##ndo eualqule« de la# par 
te# inter# eada# a te etm u otra# un# oopte a le# 10 dlae a ^ 
partir del heehe que le me tira e le eu demuhrimionte* pere e^
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le para eatoa oaao» y m  enta (Art# 14 de «OT-»4»4f3« de
la Bolee)#
Wtx el emee de la de #uem Terte (See# 4#01 de mvm «Bt ^  
î#AP$") le# oiremetenoiee een la# «iema pem prc^eder el erh% 
traje* pero el plaee» ee* eoeo hmmee vlete* i»le large pmete *» 
que ee tmte de treinte dlae#
fa^hidn diflare el pr oediaiente* pue et o que eu la de
iteeim XoTsk. Ion miemhroe de la Bolea a qulemm aloanm el
tmje deherto noaihrer etre mlmhre pam motmv eeme drhltee; y
e4lo en el eaeo de ne îmeerle* el Preeiden te lee deelgnarl* y
el teroere en dieeerlla el ne fueee deelgnade per lee prepioe 
drbltroe* per ne peaeree de aeuerde* ee deelgmrl per «orteo#- 
e&mhle en la -le #ueva Orleeae ee el duperlntendante de la * 
Belea* quim mte la petioldn de arbitra Je eeeoge per eue rte a 
tree miesshree de lee imeee <pie conetituyen el Omlti de Arbi «• 
tre je# eliminande# elaro estl# * Id# que tengan inter## en el 
ammte o dependen de la# parte## Ademâe* debe eheervnre# que 
ei emlquiera de laa pirte# en liti#ie exi## que eea tede el - 
Demi té qnim ee eetipe del neunte* ha de haeeme ael# (Art#%IV 
de
la deeleién eerf irrevooahle y final# eu je ta Wlo a la 
apelaoién ante el Comité de Apelaeiene## dehitedeee premever - 
éeta# en eu eaeo# a le# tree dlae de la notifloaeién del fall# 
y de la copia del mieme#
teda otra reelonaeito# dimputa# difbreneia o eentroteg
-#1# entre mlembroe ûn la Boise que no aoa dorlvada do eonlra «* 
too do al o^i&%* r^ro que ontre loe finoa y obje^ tivoe aoelara ^  
ao# on ol Art# II a# te ^mmtimnm% oataréa oujotao y o# ^  
rto roaueltaa par arbitrajo enta le# oomltéo y modo ro#temm% 
rlo# aogda aouordo te Jimta a# Dirootoroot
«oilman ^
toto Comité 00 ol quo rowjolvo# proolaamonto* ooas 
otioationoo ajona# al Oralté é# Arbltraje proptemonto dloto*%% 
bién doborén formater## laa petloloneo do arbltraje* on eate ^  
eaao# por eaorlto# aie do oontmatateo tamblAri per osorito pw 
la parte aemm lMa; y duramte un pteao ne mener de elneo dlao 
y no mayor de iloa, a# eportarén lee toetl^ eerroapenaïonteo# 
Kl pteao para reel amer es de 15 dlaa* alendo vé&ldeo 
y obllgaterleo le# falloo* su je too toloamente m te apelaelén ^  
ante el Comité de Apolaelén general; este reourae debe preaenm 
tarse en el tirmlne de tre# dlaa#
^1 arbltraje en eata Belaa tien# un Interée partioulert 
perque* ademéo de te jurii^ioelém que oerraapenie a la Belaa 
para arbitrer las emtreveralao wtre mw mtealbreo* exlete m  
Llvetpeel un use mundial per el que pueéon oometeroo al arbi ^ 
trmje de eaa Belaa oontiendaa eurgidao een motive del oomoreio 
algo-toero Ineluoe en otrw palaoo# Bbao veoea em arbltraje ^
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ee retiem a la primem inotanoia y otme tea »élo a la apela «• 
oi&i# En Eepato mlamo* el Centre âlgodimere Haolenal ha tenide 
earn ollueula para la# eperaolemee de al^eddm que (leelaraba el 
arbitra je Mverpeel y en etrea eeaeiene# eolamente la «#elael6n 
del mrbltm# heehe en lareelena#
Ên el prlmr mno^ ee deeir# euanSo ee trate de arbl #» 
traje mvgi/io mtre aleabroe de la prepla Belaa y a ewaea de «• 
operuolonee e« ella emieertadae.» el preblema# jurldieemmte ha- 
blandOf ne time impertenoia* Pero# mmmde el oentrate no eetA 
tooho eefto el reglamento de la «Liverpool Cotton Aeeooiatloa*^! 
aited«t aine que eontlene la oKumla «au je te al arbiteaje m  ## 
Idve?pool«* eegAa la «rule« 47 de dioha Aeooiaeién y cfie ya ee« 
tudiemoe epmrtmmmente al hablar del oontrate de futuroa en eaa 
Delea* «tm de eer intexpreteido y tendré vigor eom ua oontrato 
heeho en Inglaterm y en oonforaMad een lad leyea de Inglate ^  
rm.#$# y la# parte# mmtmtente# ee ooneiderarén Imberee eene* 
tldo m la jurlelieoién del «dlgh Court ef Juetioe in 3'&iglwï4*al 
ebjeto de dar la neoeearia ejeeuterie&ad a la# diepoeiolonee de 
eata# r#glme««
Per etm parte* ee taabito eoniloién eufiolente para ^ 
que prooeâa el arbitraje ümrpoel* la elAwala «o mtrate üveg 
pool"* aunque de %m modo emplloito no ee oonolerte el arbltraje * 
porque oon el primer tlneino ee entienden inoorporadae toiw lee 
«rulee" do Xivorpool entre allas la obligatoriedml y formalld## 
de# del arbltraje#
Sete tema e# intereeantfeimo y extmordlmriamente eom»
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pliwdo quo motivarfa #R#lioa •atuUoa da damaho internaolimal 
privado para dlXaoidarla y datamimr haata qua pmte aa arsnm|^  
aarlan aata uao êéX aoaaralo al^dmaro mmdial y tea d lapoalojp 
mm lagalaa pmptea no a£lo da In# pafaaa afaoWoe* aino tea 
da te propia loglaterra# Par alio no podaao# introduolxuoa an jp 
to Intrinaado labor Into#
Da aouardo oon te "rate" 54« ""GkmWo qiilam quo ourja • 
al#ma difaroneia mtra oualquiar mlmmWo y ciXgdb otro aSoabvo 
oon mmpooto @1 ooaoroio da olgodmaa o qua aurja da omlxixki/mr 
opamaiftn o oontrato an roteot&i oon ol oomarolo da olgodanaa# 
aarA aomotlAa a arbitruja* do oonfomldad oon tea "rutea"# I# •» 
oiana norma aa raflara ouando aa tmta da mlambroa oa.oiadoa#
DagAn te mlama "rate" oitnda "al oalabmr dloho aib ltrg  
ja y obtanar una IndomateaolAn par aata media aarA una Qxmâtém 
qua praoada al doraobo da todo miamibro a miambroa maooiodom a «*• 
In le iar oualquier prooediatento Julloial oontra un mlambro o  ^
mlambro aoootedo on roteolto oon oualqular difbroncia mAa arrl-* 
ba oiteda y nlngdn mlambro tandrA demoW a prooodar oontr# ## 
oualqiilar mlamtoo o mlambro aooolado por oumlqulara da loo a»t% 
too o oontmtoa oitadoa* mmmptm pam a l oobro do te iniamnioa» 
olAn oonoadld# por «1 a%%lte*aja"#
@1 tea ouaatima# qua aa vantiian fuomn ooi#ranalm# « 
teabiAn da un aupuaato doll to# aa puoda no obataota prooadar al 
aTbitraja orn objet a da datorainar tea doraohoa oonarotelM an* 
tra tea pa^taa# apart# te euaatiAn judlolal*
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K# may IntertMnt» imner en nmntn qm te "rute" 36 
olarat «Nln#wm parte d# %m arhiteaja a da m m  i^alaaite o « 
«uparapaiaoién tenûrA laraaha a ear rapraaanteda par tetmda - 
o abogalo a tenar im #ba#da a un tetrad# qm me pmaante an - 
ou nombra an al juioi# da tote mrMteaja* apalaoito o o^rM##.. 
teoidn"* curlaaa te pratenalAn qua omttm loo mbagada# nions» 
tan tea Balono nlaadviiaraai parqua te da ^uava York y te A# 
va Orlaana van nAo mllA# llaganda a pr hlbir te Intorvanatfa da 
loo abogadaat «Mm#An mtanbro da la Bolm padrA oar repiaoantnm 
do par un ahagado prateoianml an aualqular invaatigoaiAn a #u «» 
lianaia onto la Junta da %r#ataraa e out# atmlquter temitA po|^  
moulent# a aapaoial âe te Bate#" ("Bute" 3#15 (1) A# 1 m  "teteo 
of the tew tork Cottcu tea'rmn#")#
Oeâm perte an litlgi# teaigm un mlambro d#l tribunal «» 
d# arbitra ja* ai##pm quo loo teaignadoo no tenmn in tarAo on * 
al aatmto; y mboa Arbitra# da#i#mrAn mi taraara an dioeardia* 
un «üispiro" quo gomralmnta me tmduaa por "aao#raai#aria« a 
«taroar Arbitra"; para qua noaotroo troAuolmo# an aata aooa p w  
"juaa Arbitra"# atand iando a te «atelited âe au funolAn# al • 
ouol falterA par Ai miama# a# Aaaiar# oyanAo e laa airae la# y 
AlotenAa cm folia# te# Arbitra# puaAan aar raauaoAaa aagto un 
praoaAiaianta y aauaoa a#aaifia%Ao# en tes "mates"#
m# Aa natav qm ai tea Arbitra# âosignoAaa a al juaa 
Arbitra na raaalviaran m  al pteaa Aa traa A Isa te ouaatiA^ # a  
laa 1m aida acmatlAo* al prealAanta âe te Bate# tiana teaultn «> 
Aaa par## ai la aatiw naaaaaria* y a pat loi An âa aualquiMa Aa
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Xaa port## m  dasMuorto# nm%vm» nuevaa Arbitra# a juaaaa «m» 
hitralaai laa nambmda# an aato farm# tlanan la# miana# teaute 
tola# qua la# arlginala## T #i por tamr in taré# an al ammta 
la praai ianala* n atra motiva juatifiaaAo* al Praeldanta na pg 
Alar# haaar aata# Aaaignaolona#* la tort quian la Wiatituya# 
Oontm la raaolnoitn oaba raaurao da apalaaitn y apateoito an 
aa#mlo grm-io (#uparH&ppaal#}«
Dad# la oonaxitn qua al mroWo algodonaro da Baraala^ 
n# tlen# oon al da tetadeo TbilAo#* par 1# gran importanol# dal 
oonmmo da al;?odftn ameriaano an 1# induatri# taxtil aapaKal#*^ 
exintm una aarla da oonvouio# antra Who# paiaea* imo do la# 
oun^ laa as #1 relative a lo# arhltmjaa oon Baraalm# p«m la# 
opamciona# la algodta amarioano#
B1 "Oantra Algodonara" da Baroalon# firmt un oonvania - 
eon la "Amriaam Gotten Shippar# Aaaoaiation" an 1» da OatWwa 
da 1,929 par# tea apamaiamsa da nrbitrmoitn# Gama aanaaauanote, 
las uluilia# aontmta# C«2,f, Baraalana# eon daaorlpeiAa de 
da y hahra# aagdn la# «atmmdârd#" dal Gabiema merianna# a #o*» 
bra tlpo imrantiaada par al vaMador# quadmrsn aujataa #1 mrbte 
towj# d# Baraalan#* a man## qua #a Wbiarm aonvanida otra antra 
vandador y ooegxradar#
H  aanvMia sa rateaianmb# a m  al ragXamonta del Centra 
par# tea arbitraja# y apalaoiana# oapaaifloanda al praoadimiaii*» 
to para raaalvar tea ouaatima# ptentaM##*
I# apoteaida aanto*# al fall# raaaida habrln da raaalvpg
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sa par al Oamlté Aa apelaalém aata^aito m  al terra# funaio-» 
manda da aauarAa aan la "Amrlaan Oottan fhippara Amooiatlan"# 
fmhiên ae padrA ln#;rp<mar la epmlmttm m  Baroalana# 
A# momrâé om la "Awrlaan Gottcai Shlppera Aaaoalatim", te •• 
eaa aaaa a n el naabmmlenta de un Arbitra par al "Omlra" y 
otra par la «âæriae»" y de na habar aouarâa de %m taraara alg 
gido* preolaamanta# la une Hat# de laa doaa aoeiaa aprabadaa 
par al üepertemmte Aa igrioultur# Ae w#ahingtm«
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0 OP O L U S X O H B S
Dorante el eono del preeente trabaje reeerrlmee nee# - 
tre tema oomeneando por eaa rdpida introdueeldn eobre qe# sea 
el algoddn, eoaeretamente so eepeelalidad emerleana# een lig#- 
lieimae nooloae# eobre »a teenelogia, y detenldndene#, algo - 
ada, en el preblema de lo# "standard#" y la emprobaoldn de q§ 
lidadee» Baa# noeione# «ran India pensable# para tener Idea de 
la grave ooestldn qoe peaa en tede eontrato de futeroet la pe- 
slbilidad de eemprar "forward"» per adelantade» sin tener a la 
vie ta la mereanela» asi eeme la eerreeta entrega do las ealldg 
dee contratadaa*
Despod#» no# heme# Inforaade» somarlamente» do la# een- 
dlolone# del mereado en so# diverse# aepeete# fondamentales: - 
modalidades del mimae segdn lee sojete#» mdtode# eperateries» 
disorlmlnando entre el d# "spot" y el de "fotores" T anal,lean- 
do #08 diver### eperaeiene# eeme relaies» espeelalmente» olare 
estd» la de fotores. Sin qoe hayame# dejade do temar nota de - 
aqooHo# extreme# fondamentale# an el mereado qoe mm elemem 
to# bdslee# para el oentrate to fotores# areqoisite# del alge - 
ddn para ser oemeroiable# so olaslfioaeidm y eertifieaeidn» agd 
gimen do almaeene# y so# resgoardo#» ete#
Previm e#a dooomentaolto» heme# entrmde de Hen# #a el -
eatodie de le# eentzmto# mlemo#» peniendo de relieve el dereebe 
eepeoifioade del de future#» #a fieenemia» requisite# y garsa - 
tiasi y de modo espeelal la# oenexienes inseparables de la 1# - 
gialaoidn de future# een la de "standard#"» mestrande qua amba# 
son lo# dee pole# de m aismo euerpe.
Berne# pasade desto^ # al estudie de la# Belsa# de future# 
de mereaderia#» en general» preparando asi el de la# Balsas de 
"futures" de algeddn# T ya an datas» hmo# oensldorade #u as- - 
tract ura» f unoienamiente » dlseipliaa y régimen eon tract ual.
Den tre ÿa de la dindmlea de la# Balsas da f^utures" de - 
algeddn y "Odmaras de Clearing" vimas eon tede detail# sue meqg 
nlsmos» encaminados a garantisar la gdnesl# y oenatltutodn del 
oentrate que ne# coupa» asietiende a su inioiaeién» su dasarre- 
lie» fermaitsaeidn y cumplimiente» tante por "offset" amas par 
entrega fisiea dsl algeddn» siguiende su ourse ha#ta la teni% 
oidn del oentrate.
He pediamos elvidar las ineideneias y reelamacimss par 
incumplimiente e defeete# en el emaplimdante que eventualment# 
pueden origlnarse» dedieando un capitule a las euestianes de - 
oonoiliacidn y arbitrai##
Per dltime» subrayamo# la constante intervencito del Pc- 
der Pdblieo» ne sdlc legislande y establedento reglsmente# pa* 
ra crdenaeidn y estimula de la actividad prcductara y transaa - 
cional del algadto en B1.C0.» sine» inolme» participande dirqg 
tamente en la olasifioaeito de csa fibra» en su certificaeito y
«A Otra# garanHaa naceaarla# para avltar el fraude# ln#peeei& 
mande eonetanteaente lee divereoa delee de eaa# aetividadea y 
aandimando een eeverldad la# infraeeienes mueadaa#
Creeaoe, puee» haber beebe un trabajo eisteadtlee y ee# 
pleto aobre el tena propueate y baUamoa en emdlelene# de - 
eentar unae eenelualonea de la nayer aintdala peaible que fljen 
le# resultadoa de nueatre eatudie. Sen laa elgulmteai
%# te el mereado de algeddn amerieano denemlnado - - 
"Upland" exlatent een vida légal» les eontratoe de "futures": 
"Oontratos de eompramventa de algodto» oon entrega aplaaada en 
funoldn de detezninados "meses"» y que reunsn les requisites - 
légales para ose tips de oontratos en suante a personas» laga- 
ras» fonalidadas y oontenido de les mismos"#
II# Bses oontratos son de dos olasesi privileglados y - 
ne privilegiados - Estes dltimes eareeen de aetlvidad merosm—  
tll, - les pdivileglados» estableoidos per la "%ited States - 
Gotten Futures Aot"» son très» deneminados:
a) "Seoeidn 9": Este oentrate se earaeterlaa por fund% 
se en una ealidad bdslea» pero adsitiondo la entrega de otra# 
calidades parmitldas» son abene de diferenoias del preeie de - 
las mismas» per enoima e por debajo del preeio de la bdslea»
b)"8eeeito dmi": Se earaeterisa por estableeer una eal4 
dad bdsiea espeelfioa que debe ser entregada» sin admitirs# - 
entrais de stras oalidades» ni adn liquidande difereneias de 
preeios.
-o) "Seoeidn 10". OnmoterlsAdo per ofreeezee In mtre- 
gn del algeddn bajo tlpo o mueetra ooneretoe que deberdn eer 
entregadoe» preoieamente.
1X1. De les oentrate# de future# privilegladoe el dni- 
oo oon aotivldad en el mereado e# el que reoibe el ndmbre de 
"Seoeidn 5". Sue earaoteriatloae eoni
a) Sdlo puede ooneertaree en una de laa très Boisas en 
torlsadast Huera York» Huera Orleans y Gbioagef y exelusivm*— 
mente por les miembros que forman el Oolegio de las mismas o 
per su mediaeiéu» y bajo eu reeponsabilidad#
b) El eontrato se inieia por ofertas o demandas en el 
"ring" y por aeeptaoiones de las mismas# en el aoto# de vira - 
vos# oon ratifioaoidn esorita y registre del eontrato por la 
Boisa. Das sesiones son dirigidas# reguldndese les "Oalls" -o 
mementos operatorios- por tosses"# oontratados segdn normes - 
regXamentarias f las normas régulas tambidn las eotisaeienes# 
el roldmen de las operaoiones, las "fijaoiMes" de preoios# - 
les ordditos y drdenes de Boisa. Dos olientes deberdn deposi- 
tar mdrgenes para osoilaoiones en les preoios de ootisaoidn# 
de acuerdo oon las reglas de la Instituoida,
o) Bse eontrato "Seoeidn 5" estd forautltsado# siendo - 
por tanto uniforme para todos lo# omtratantes# debiendo de - 
olararse en el mismo que se balls sajeto a les tdrmino# pro - 
vis tes en la "Seoeidn 9" de la "%ited States Gotten futures 
Aot"# a las normas y relias de la Belsa oorresponüente y a la 
inspeooito de
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d) Kl ooatrate paodo oampllroe blea por oatroga fimXm 
doX algodda# ya por "Oloaring"! la ontroga dobord haooroo a - 
potloida do ooalqixlora do laa part## y# oa oa# oaao# ol voadf 
dor o ol eomprador déborda aotlfloarlo ea laa ooadloleaea re- 
glamoatarlam. 31 ae liquida el ooatrate por "dearlng" debe- 
rd haooree a travée de la Gdnara oorreepondiente# Sn todo ea- 
00 la Odaara ee baee reepenaable de eu oumplimion#.
e) El algodto debe eorreaponder a laa oalidadee y eea- 
dloionea legalea# quo ee aoroditardn por oertlfioaoloaee de - 
lea aervioioe ofloialoe oorreapondlontoe # ballaree ea alaaee- 
noe tambidn ofloialea y aua balae rounirdn laa oaraoteria tioae 
oatatuidaa.
f) Da entrega ee bard on laa plaaaa ofloialaente reee—  
nooldaa al ofeoto# y el page ae ofeetuazd oontra entrega de la 
faotura predooida on debida forma#
XT# Da régularidad, moralidad y oumplimiente de oetee - 
contratoa ee garantiaan, aparto las reglaa intrlneeoee qua a - 
oUoa oenolemen# por una eatriota dleeiplina quo la Bolea ia- 
pone a eue mlmabroe y que# entre otraa eanoienee# puede Hegar
a la aubaata de loo dereobos de date ooao tal# Sin perjuioie -
de las penaa quo on eetaa materia# imponen las leyee#
T# So régula el arbitraje on todoa lea aepeetoa de la -
oontrataoidn; y deade luego eon refereneia a la eondueta do - 
loa miembroe de la Eelma# eempletado por efioientea garanti## 
de juatida#
--« 7 -
VI» Da eontxataeidii A# fatoroa da algeddn daampaffa ona 
iaportantiaiaa fonaldn da Intarda ganaral an al maraade# aaar- 
tiguando los rlaagoa an laa oaellaelonaa da praeioa# favor#- - 
clando al aovlalanta da todaa las divarsaa ealidadaa del alge- 
ddn "Upland" y el regular aprevielenamlente» ne edle del mar—  
o#do de EE.UU. aino de lea dlvereea mereadoa mundlalea qua - 
utiliaan eaa primera materia# ®
VII» S I mereado de algeddn amerloano an SS.UD. ae ha - 
Ha eatriotfluiiente regulado por el Ihder Pdhlioo» no adle por - 
noxmaa de oardoter general y eatatal aino tambidn por laa Or—  
ganiaaoionea y Bolaaa algodonerma quo intervlenen direotamente 
an el régimen oentraotual» y en muy alto grade «a ouanto ae %% 
fiera a laa operaoionea y oontratos de "futures".
Oon eatoa oonoluaienea que veaumen loa grandes traaoa 
del mereado y de la oontrataoidn de "futures" de algeddn# %  
mes per tezminada nueatra teaia#
1Mb« # MBkinaMdéi 1m lagrw 4# «mifemléml wÊ» %  
pwtMtM, «MptadM per iM aivenMW litadM 4# Im (hl4m*
%. • l E »
1« "0# 2#&*ol#bl# laeteMMl* A#$",
t. «V. 8#lM Aet*.
3. ”0. Mil# of t#4ing A#t".
4* *V« fkmlwM# B#Mlyl# A#$".
9. "9# 84#dk ZnMa#f«r A«t**
6* *0« O0B4i'tl#B#l S#lM A#9"»
7. ”0* Z4ml4#4 XkrlMS#ML9 A«4*«
4» "0. AKPtamnOdy Act".
9. "0« «untwM# Att"«
I t  t ,  3, 4, 9. 
4«iMN#t 1, 2» 4, 7t 3# 4, 9«
Admeewi 1, 2# 3# 4# 9, #
(XmUCmdmi 1 , I t  3t 4t 9t 7t I#
0#l#r#4#t I t  2t 4, 9t 7, •»
OwMwtleeli 1, 2t 3t 4, 9#
n* 8)
SalMONII a 3 4t 9t f.
XMUitri* 42 CMMMat It 8 4 9.
r&MrAAkt U 4 9 7.
<»44Pgi4l If 4 9
IteM l U a 3 9, 7, •t 9.
lUiaatet I t a 3 4, 9t 7, 4.
XaiiMMU I t 8 3 4t 9t #0
Xm m I t a 3 4t 9t 4.
Khmhsi I t 4
BmWore It a 9 9.
I t 3 4 9S
Melaat I t 8 3 4, 9
KMorluii It 8 3 4t 9, 7, 8.
It 8 3 4t 9. 7t #&
#leld»m# It a 3 4, 9, 7t $*
ffififntffififfliif It a 3 4t 9t 7t $#
lyUwdUwSyiâl It 4 9
KiaMuii It 3 4 9
■iBiMaat It 4 9
■etomti»! It 8 4 9t 7, #.
#44444# It a 3 4t 9, ?t 8.
#4# iWymM### It a 3 4, 9, 6t 7.
#4# Jenwr# It a 3 4t 9, 4| 7, 8t
#4##Wl44# It 4 »
#44 Y44kt It a 3 4, 9t 4# 7, 8.
###*# OMMXiaU It 3 4 9* 7, #8
o«|)
Rtartti Bak»lM I f 2t 4 9.
<M#i I f It 3 4, 9.
QldUllMMM I . 4, 9
(hNyotti If 2t 4 9t 8.
y«mmy&wud** It 2, 3 4t 9, 8, 7,
#h*4# lalaaii I . 2, 3 4t 9, 7.
8#e*h OBrctiUasl I f 3t 4 9.
South Sak»t4i I t 8t 4 9, <t 7, 8
It 2» 4 9, 7, 88
I , 4, 9
Mrnht It 2, 4 9, 7, 8.
Tainnnti I t 2, 3 4, 9, 7, t t
TistflatAi It 4t 9 7, 8.
iwddiieteBi I t 2, 3 4t 9, %#'
«Mt TUsial»! It it 4 9, 8.
tl44saalBt It 2, 3 4t 9. 4, 7,
apMdast It 2, 4 9, 8.
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